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KENDAR I 
1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i st 
Ment ioned in 
Year of  inve stigat ion 
Place o f  inve s t igat ion 
Doe s  this  place l i e  in t he area 
where the language i s  spoken? 
Name of inve s t i gator 
Name of informant 
Sex 
Age 
St atu s  
Ethnic group 
Mot her tongue 
1 . 2 .  O T H E R  V ETAI L S  
Kendari 
1 8 8  
JB . 1 9 3 3  
1 9 3 2  
Lamboej a 
Y e s  
J .  Gouwe loo s , P . F .  Kenninck 
J .  Gouwe loos  
Male 
34 years 
Mi s s i onary 
Dut ch  
Dut c h  
1 . 2 . 1 .  Verb s are formed by  pre fixing po or mo , pe or me to  a stem 
( which  may or may not have a meaning o f  it s own ) . po and pe  give a 
more act ive meaning <t han mo and me> and somet ime s serve to  form t he 
imperat ive . Imperat ive forms with a pre fix or infix are the mo st  
' ac t ive' . St ems with init ial vowe l t ake the  pre fix < ot hers the infix > . 
The past part i ciple i s  formed b y  the prefix or infix in < ? > . 
in precedes  stems beginning with a vowe l or with a voi c ed c onsonant 
such as b ,  d ,  g < ? > ,  e . g . baho-nibaho ; it o c c ur s  as infix in st ems 
beginning with an unvoiced c on sonant such as p ,  t ,  k ,  e . g .  paho-pomaho 
< ? > . 
3 
4 
2 .  K E N D A R I L I ST 
1 .  wotoe loe 
2 .  oe loe 
3 .  rai 
4 .  tapoerari < 1 >  
5 .  woekoe oetoe 
6 .  woeoe 
7 .  < 2 >  
8 .  lal0 oeroe 
9 .  biri < 3 >  
1 0 . toeli  
1 1 . rnata  
1 2 . wiwi rnata 
1 3 .  woeloe rnata 
14 . kire , woeloe kire 
1 6 . iwai rnata 
18 . enge 
1 9 .  wowe enge 
2 0 .  hida 
2 1 .  kornb i s i  
2 3 .  pondoe 
2 4 . ngila 
2 6 . b i b i  
27 . b o e l o e  toengi 
2 9 .  ase 
3 0 . danggo 
3 1 .  e l 0  
3 2 .  ngara 
3 3 . ngi S i  
3 4 . baka 
3 5 . kepoeroe 
3 6 . oendo 
3 7 . woroko 
3 8 . woroko 
3 9 .  toeki 
4 0 .  pasoela 
4 3 . woenggoe aro 
4 4 . oehoe 
4 5 .  woea oehoe , teke oehoe 
4 6 .  iwoi oehoe 
4 8 .  oernoehoe 
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4 9 .  rnepaoehoe 
5 0 .  waekoe ehoe 
5 1 .  ate woee 
52 . hoele 
5 4 . tia  
5 5 . olo-olat i ,  kornbo 
5 6 .  ate 
5 7 . iwoi rnbosoe 
5 8 . ate lai 
5 9 . wadihari 
6 0 . lahori 
61 . poehe 
62 . lolai 
6 3 .  boenggoe 
6 4 . kasoendoroekoe 
6 5 .  bose 
6 7 .  kolernbe 
7 0 .  kasoepoeri 
7 1 .  boeli 2 , tewoetake 
7 2 . tewoeta 
7 3 .  t ai 
7 4 . , opoe 
7 5 . teopoe 
7 6 .  tewoeho 
7 7 . woeto 
7 8 . t i le , darnb e s e  
7 9 .  woekoe bio  
8 0 . rne sanggina , rnetede 
8 1 . rnekol0 
8 2 . te  erne 
8 3 . erne 
8 5 . kare 
8 7 . pelenggore 
8 8 . boekoelole 
8 9 .  toendo 
9 0 .  paa 
91 . 0 loetoe 
92 . singgolodo 
9 3 . woea rnoende 
9 4 . tangge lari 
9 6 . kae 
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9 8 .  lae 1 4 6 .  t indi ranga 
9 9 .  totopaa 1 4 7 . merangga-rangga 
1 0 0 . hikoe 14 8 .  motoet oeroe 
1 0 1 . pekalaroea 
102 . pele nggae 
10 3 .  oeha kae 
1 0 4 . woea kae 
1 0 6 . woea nggare 
1 0 7 . koekoe batoe 
1 0 8 . ina nggae 
1 0 9 . kondiso 
1 1 0 . dodo laki 
1 1 2 . ana nggae 
1 1 3 . ina nggare 
1 1 4 . ana nggare 
lIS . woekoe 
1 1 6 . b e l i  
1 1 7 . ramo 
12 0 .  oeha 
1 2 1 . ani 
1 2 2 . woehoe 
1 2 4 . kooeko 
1 2S .  eni 
1 2 6 . hida 
1 2 7 . penao 
1 2 8 . monggoa 
1 2 9 . me ' aro 
1 3 0 . mo ' inoe 
1 3 1 . mo langoe 
1 3 2 . mokobeo 
1 3 3 . mowohoe 
1 3S .  mebaa 
1 3 6 . olohoeo , doeoe 
1 3 8 . moiso 
1 3 9 . moip i 
1 4 0 .  ipi 
1 4 1 . mokombo i so < 4 >  
1 4 2 . penimgoe 
1 4 3 .  pe longgo 
1 4 4 .  menggokoro 
1 4S . lako 
1 4 9 .  morerehoe 
lS 0 .  metembe 
lSI .  mel ipa 
lS2 . mendat ana 
lS 3 .  loemango 
lS 4 .  mebaho 
lSS . bahoi 
lS6 .  meHoe 
lS8 . woeo 
lS9 . mopeho 
1 6 1 . mot otao 
1 6 2 . motot aohi 
1 6 3 . oem i ia 
1 6 4 . oem i iat i 
1 6S . temoomoo 
1 6 6 . mekaho 
1 6 7 . me ' eni 
1 6 8 . peoea 
1 6 9 . at iho 
17 0 .  koemongo 
17 1 .  koedoo 
17 3 .  soemalai 
17  4 .  t egoo 
17S . tegoo 
1 7 6 . memomaa 
17 8 .  mendia 
17 9 .  nio 
1 8 0 . towoeni , kaka 
1 8 1 . ana roeo 
1 8 2 . toro 
1 8 3 . onggo mate , mate 
18S . onggo mat e ,  mate 
18 6 .  o .  mate 
1 8 7 . woa <S > 
1 8 9 . soronga 
1 9 0 . toemano i 
1 9 1 . koeboeroe 
1 9 2 . mepat e i  
6 KENDARI 
1 9 5 . wakat ii 2 5 4 . amore ndoono motoeo 
1 9 6 . waka 2 5 5 . ama 
1 9 8 . tore 2 5 6 . ina 
1 9 9 . moroenggoe 2 5 7 . i 1iwoea , sombe 
2 0 l .  mokaki 2 5 8 . ana nggombo 
202 . mendidoha 257/  
2 0 3 . piko 2 5 8 . ana 
2 04 . moreo 2 5 9 . anadaoe < anada1o ? >  
2 0 6 . mo kaki t i a  < 6 >  2 60 .  anadaoe <anada 1 o ? >  
2 0 8 . t ewoewoeta  2 63 .  poee 
2 1 0 . omboe 26 4 .  poee 
2 1 2 . k1l.mba 2 7 0/ 27 l .  kaka 
2 1 3 . pewonggo 2 7 2/ 
2 1 5 . nggori 2 7 3 . kai 
2 16 . t ada , koembi  2 7 4 . mboee 
2 1 7 . karoe 2 7 7 -
2 1 8 . ngamba 2 8 0 . maama 
2 2 0 . 1asa 2 8 1/ 2 8 2 . naina 
2 2 l . mehida 2 8 7 -
2 2 3 . moma1e niso1e  2 9 4 . 1aki ana 
2 2 5 . moma1e , mate nggare 2 9 5/ 
2 2 6 . madinggo 296 . poteha monggo 
, aso 
2 2 7 . boeki 3 0 l . baisa 
2 2 8 . mobongo 3 0 6 . e 1a 
2 2 9 . peda1e 3 0 7 . bea  
2 3 0 . pepoesoe 3 0 8/ 3 0 9 . asa 
2 3 l . s irere 3 1 l . bea 
2 3 2 . ari-ari < 7 >  3 1 2 . hine 
2 3 3/ 
2 3 4 . pakoeli  3 1 3/ 3 1 4 . asa 
2 3 6-
2 3 8 . toano 3 1 5 . peakai 
2 3 9 . tame 3 1 7 . wa1i 
2 4 l . 1anggai 3 1 8 . wali 
2 4 2 .  t ina 3 1 9 . sabea 
2 4 3 .  1 anggai 3 2 l .  wa1i 
2 4 4 . tam a  3 2 2 . sabea  
2 4 5 . t ina 3 2 3 . tot oko 
2 4 6 .  t ina 3 2 5 . kamba 
24 7 .  ana ndonia 3 2 9 . kambo 
2 5 l . loea1e 3 3 0 . to  
253 . t aano motoeo 3 4 2 . toano pesoo 
3 4 3 .  < 8 >  
3 4 4 . < 9 > 
3 4 8 . soemanga 
3 4 9 .  s angia 
3 5 6 . petoela-t oela < 1 0> 
3 6 2 . wowo ndonoeano 
3 6 8 . poso laki 
3 7 0 . ipoda 
3 7 1/ 
3 7 2 . mboeoksi 
37 3 .  bali mat a 
3 8 6 . kapala 
3 8 7 . < 1 1 >  
3 8 8 . anakio 
3 8 9 . toono moloeo 
3 9 4 . ata 
3 9 5 . s ara-s ara 
3 9 7 . t oano mosaa 
3 9 9 . koemoekoei 
4 0 0 . derida 
4 0 3 .  toono mboeakari , mondobokoi 
4 0 4 . mowai 0 mate 
4 05 . < 12 >  
4 0 6 . meeri 
4 0 7 . merapoe 
4 0 8 . merapoe 
4 09 .  mokomberapoe i 
4 1 0 . tepos inggalako 
4 1 1 . popolo 
4 1 3 . peane 
4 1 5 . Demo ap i 
4 1 8 . poenaloe rai 
4 2 0 .  < 1 3 >  
4 2 1 . dimba , kanda 
4 2 5 . toeandoea 
4 2 8 . < 1 4 >  
4 2 9 . < 1 5 >  
4 3 0 .  s inggoeroe 
4 3 1 . m e s inggoroe 
4 3 2 . mepoe-poe < 1 6 >  
4 3 3 . loe le 
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4 3 4 . meloele 
4 3 5 . loemet igooe 
4 3 6 . < 1 7 >  
4 3 7 . laika 
4 3 8 . laika woeta 
4 4 0 . moemoe laika 
4 4 1/ 
4 4 2 . ate 
4 4 6 . loho 
4 4 7 . tapoe laoe soe 
4 4 8 . tambo 
4 5 0 . lambo-lambo 
4 5 2 . koeoe 
4 5 3/ 
4 5 4 . laoe sa 
4 5 5 .  pieka 
4 5 6/ 
4 5 7 . horo 
4 58/  
4 5 9 . p�rini 
4 6 0 .  tangget tawaro 
4 6 1 . toesa  
4 6 2 . nembea 
4 6 6 .  rap i 
4 6 8 . ambiki 
4 6 9 .  paaloea 
4 7 0 . pot oeroea 
4 7 2 . lembe-lembe 
4 7 3 .  waha 
4 7 4 . po loe 
4 7 5 . api 
4 7 7 . momboi o .  ap i 
4 7 9 .  mepat e i  o .  ap i 
4 8 0 .  momboei o .  ap i ,  
pe akil o .  api < 18 >  
4 8 1 . mate 
4 8 2 . ahoe 
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . pombondoei 
4 8 7 . tado laiko 
4 9 0 . mowai o .  laika 
4 9 1 . toemat akil o .  laika 
4 9 2 . oelo , ta ' oelo  aho 
7 
8 
4 9 7 . pinggo 
4 9 9 . aha 
5 0 1/ 
5 0 2 . kobo 
5 0 4 . tana randa 
5 0 5 . p i s o  
5 0 6 . pade 
5 0 9 . pal 
5 1 0 .  s indoe 
5 1 1 . lea 
5 1 2 . iasoe 
5 1 3 . oemahoe 
5 1 4 . < 1 9 >  
5 1 5 . peboe1oa 
5 1 7 . b o e 10 
5 1 8 . b oeroea 
5 2 1 . koero 
5 2 3 . mowai okoero 
5 2 4 . benggi 
5 2 5 . monggowoe 
5 2 6 . monahoe 
5 2 7 . toee1ako < 2 0 >  
52 9 .  mohe 1a  
5 3 0 . t oemoenoei 
5 3 1 . sanggoea 
5 3 2 . mot aha 
5 3 3 . momat a 
5 3 4 . kinaa 
5 3 5 . kinaa mot aha 
5 3 7 . poeroendawa 
5 3 8 . tai nahoe < 2 1 >  
5 4 0 .  < 2 2 >  
5 4 1 .  wete 
5 4 2 . pae 
5 4 3 . pae loehea < 2 3 >  
5 4 4 . waha 
5 4 5 .  kinaa 
5 4 7 . tangge pae 
5 4 8 .  woea mbae 
5 4 9 . ala 
5 5 0 .  nohoe 
5 5 1 . aloe 
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5 5 2 . oemoe sa 
5 5 3 . doekoe 
5 5 4 . ota 
5 5 5 . ombehena 
5 5 6 . s ine1e , nirede 
5 5 7 . tanaro 
5 5 8 . s inenggi 
5 5 9 . nidangi 
5 6 3 . peanihi 
5 6 4 . tai 
5 6 5 . t o 1oa < 2 4 >  
5 6 6 . tandapeeo 
567 . so lana , sa10eara 
5 6 9 . baboe 
5 7 0 .  baboe 
5 7 1 . oesoe-oe soe , pasapoe 
5 7 2 . oesoe-oe soe , pasapoe 
5 7 3 .  daka 
57 4 .  daka nggoetoe 
5 7 5 . s i s i  
5 7 9 . rot ala < 2 5 >  
5 8 0 .  ka1aroe mbe 1 angge < 2 6 >  
5 7 9 -
5 8 1 . < 2 7 >  
5 82/ 
5 8 3 . t ole-t ole < 2 8 >  
5 8 4 . eno < 2 9 >  
5 8 5 . b e s oe 
5 8 7 . pehoe , koeo 
5 8 8 . t embi  
58 9 .  arat oa 
5 9 3 . mohoroe < 3 0 >  
5 9 4 -
5 9 7 . poho e o  e o  
5 9 8 . kinano 
5 9 9 . monggano 
6 0 0 . momb ioe 
6 0 1 . meoe 1a , me100 
6 0 2 . 100 , o e 1a < 3 1 >  
6 0 4 . < 3 2 >  
6 0 5/ 
6 06 . < 3 3 >  
6 07 . ta ' awoe 
6 0 9 . tamb ila 
6 1 0 . mehoto 
6 1 1 . < 3 4 >  
6 12 . soembi , woeho 
6 1 3 . pidi 
6 1 5 . mata mbidi 
6 1 6 . tandoe1a mata mbidi 
6 17 . hinia 
6 2 0 . pona ' ap i  
6 2 1 . sadawa 
622 . wat oe mbana ' api  
62 3 .  mepana api 
6 2 4 . koeamba 
6 2 5 .  mamoe soe 
6 2 6 . pamoe s oe a ,  moe s oera 
6 2 7 . da1 0e 
62 9 .  mongae 
6 3 1 . bende 
6 3 2 . keningia 
6 3 3 . meponangi 
6 3 6 . penetawa 
6 3 7 . t inena 
6 3 8 . peomboe 
6 4 1 . mandaoe 
6 4 5 .  potosoe 
6 4 6 . motasoe 
6 4 7 . sairo 
6 5 1 . sowi 
6 5 2 . t angga1 
6 5 4 . ga10e 
6 5 5 . inimo 
6 5 6 . petaoe 
6 5 7 /  
6 5 9 . dambi  
6 6 1 . pinepoho 
6 6 2 . mawoewoe i 
6 6 3 . hoemawo e i  
6 6 5 . momb aho < 3 5 >  
6 6 6 . mo1oe1onoi 
6 6 7 . wine 
6 6 8 . mot aha 
6 6 9 .  momat o ,  tonia 
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6 7 0 . mosoni 
6 7 3 .  poepoei 
6 7 4 . gandoe , sole 
6 7 6 . < 3 6 >  
6 7 9 . soeai 
6 8 0 . ke1a 
6 8 1 . inaso 
6 8 2 . towoe 
6 8 4 . 1 asoena 
6 8 5 . tahoe 
6 8 6 .  wihoro < 3 7 >  
6 8 8 . nangga1e 
6 8 9 . < 38 >  
6 9 0 . saha-1ada 
6 9 1 . po eoen ga1oekoe 
6 9 2 . ka1oekoe 
6 9 4 . woea wekara , poeoe wekara 
< 3 9 >  
6 9 5 . rema 
6 9 6 . 0 1anoe 
6 9 7 . inewai 
6 9 8 . inewai 
7 0 2 . panggo 
7 0 3 . tawaro 
7 0 6 . kawoe2 
7 07 . naha 
7 0 8 . taipa 
7 09 .  nangga 
7 1 0 .  wo1atoe 
7 1 1 . doeria 
7 1 2 . damboe 
7 1 3 .  pini s i  
7 1 4 . ba10emb i 
7 1 5 . takoe1e 
7 16-
7 1 8 . poendi < 4 0 >  
7 1 9 .  moende , 1 emo 
7 2 4 /  
7 2 5 . kaso emba 
7 2 6 . gambere 
7 2 8 . noe li  
7 2 9 . koeni 
9 
1 0  KENDARI 
7 3 0 . 10io 7 8 l . koekoe batoe 
7 3 l .  oee 7 8 2 . oehoe 
7 3 2 . < 4 1 >  7 8 3 . pendoeh 
7 3 3 . rowoe 7 8 4 . toetoe enge 
7 3 4 . poeoe nggasoe 7 8 5 . pondoe 
7 3 5 . kosoe 7 8 6 . pani 
7 3 6 . powene 7 8 7 . woe 10e 
7 3 8 . 1 0eh 7 8 8 . 10emaa 
7 3 9/ 7 8 9 . poemioe , range 
7 4 0 . s amb a ,  roa 7 9 0 . t io10e 
7 4 l . lara , oete 7 9l .  pit ia10e 
7 4 2/ 7 92 . moonai 7 4 4 . haka 
7 4 5 .  hao 7 9 3 . wat oe 
7 4 6 .  tawo 7 9 4 . beke 
7 4 8 . < 4 2 >  7 9 5 . base 
7 4 9 .  roei 7 9 6 . beke 
7 52 . inea 7 9 7 . momoeri 
7 5 3 . bete  7 9 9 . wembe , bee 
7 5 5 . hoe 10 8 0 0 . wira 
7 5 6 . poeoe hoe 10 8 0 l . poso 
7 5 8 . woe1e1e , boenga 8 0 3 . ana ngginikoe 
7 5 9 .  woea 8 0 0-8 02 . kinikoe 
7 6 0 . pewoea 8 03/ 
7 6 l . koe1i 8 0 4 . sap i  
7 6 2 .  < 4 3 >  8 0 6 . me'oe 
7 6 3 .  woekoe 8 0 7 . dara 
7 6 4 . koerane 8 0 8 . goem igiriri 
7 6 5 . < 4 4 >  8 0 9 . danga 
7 6 6 .  epoe 8 1 0 . tanoe 
7 6 7 . ( tai ) sanai 8 1 l .  dahoe 
7 6 8 . 1epe < 4 5 >  8 1 2 . 10emopa 
7 6 9 . pakoe < 4 6 >  8 1 3 . beka , mea 
7 7 0 .  koera 8 1 4 . memeo 
7 7 2 . oena 8 1 9 . poeda 
7 7 3 . boeboe lalo boeboe 9 2 0 .  lakoe 
7 7 4 . ko1e l e , kadadi 8 2 4 . dara2 , bakoeroe 
7 7 5 . ana 8 2 5 . ka02 paa2 
7 7 7 . monaa < 4 7 >  8 2 6 . < 4 8 >  
7 7 8 . ikoe 8 2 8 . t ina nggame 
7 7 9 . kare 8 2 9 . manoe oemoana 
7 8 0 .  koekoe batoe 8 3 0 .  manoe tonio 
8 3 2 . metaro 
8 3 3 . bebe ' < 4 9 >  
8 3 4. kea2 
8 3 5 . kaloeri 
8 3 7 . ana t ino, ana dii 
8 3 8 . hoa 
8 4 0 .  ko ' e  
8 4 1 . < 5 0 >  
8 4 2 . tatooei 
8 4 4 . manoe2 
8 4 5 . hado 
8 4 6 . mori 
8 4 8 . poniki 
8 5 1 . < 5 1 >  
8 5 3 .  kado 
8 5 4 . lada < 5 2 >  
8 5 5 .  < 5 3 >  
8 5 6 . not ika 
8 5 7 . < 5 4 >  
8 5 8 . t oe'oi  
8 5 9 . < 5 5 >  
8 6 0 . woewoe 
8 6 1 . < 5 6 >  
8 6 2 . < 5 7 >  
8 6 3 . mangina 
8 6 4 . paki 
8 6 5 . wikoe 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . mekini 
8 6 8 . t imo 
8 6 9 . kilo  
8 7 0 . koetoe 
8 7 1 .  kangga 
8 7 2 . lale 
8 7 3 .  lale bara 
8 7 4 . < 5 8 >  
8 7 5 . soema 
8 7 6 . gala soema 
8 7 7 . boerato 
8 7 8 . t olewa 
8 7 9 . oele 
KENDARl 
8 8 0 . limbapo 
8 8 1 . pasio 
8 8 2 . beangga 
8 8 3 . s ombo eo  
8 8 4 . < 5 9 >  
8 8 5 . ane 
8 8 6 . sao 
8 8 7 . s ao oendoeia 
8 8 8 . lip a ,  ngi s i -morere 
8 8 9 . linda 
8 9 0 . ko londoeno 
8 9 1 . lodo2 
8 92 . oera 
8 9 3 . b oenggeke 
8 9 4 . k imo 
8 9 5 . < 6 0 >  
8 9 6 . boe s i, t o embe 
8 9 8 . noenggo liki 
8 9 9 . oeti  
9 0 0 . mboe  iwai , bokeo 
9 0 1 . kalopoea 
9 0 2 . panoe 
9 0 5 . lakoeene 
9 0 6 . mato oleo 
9 07 .  wingi mbendoea 
9 0 8 . woela  
9 0 9 . aso  woela  
91 1 .  o .  naga koemaai 0 woe la 
91 2 .  ana woe ala < 6 1 >  
9 1 5/ 
9 1 6 . tepoeli 
9 1 7 . lin� , woeta 
9 1 8 . landoe 
9 1 9 . oe sa 
9 2 Q .  ngoloe 
9 2 1 . tai oe s a  
922 . teroe 
9 2 3 . t oro oee 
9 2 4 . b oendoe 2 
92 6 .  loehet e 
9 2 7 . le loe 
9 2 8 . poea 
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1 2  
92 9 .  poea morosi 
9 3 0 .  iwoi 
9 3 1 .  tahi 
9 3 3 .  rano 
9 3 5 . rasoe < 6 2 >  
9 3 7 . oemala 
9 3 8 . pamta t ahi 
9 4 0 .  boengi 
94 1 .  pasi 
9 4 2 . wawo-kamba 
9 4 4 . toko 
94 6 .  tekoeno 
94 7 .  osoe 
9 4 8 .  o soe-o soe 
9 4 9 .  toemoekaako 
9 5 0 . toemoekangako 
9 5 1 .  tonganapo 
952 . ane;e;al0 
9 5 3 . t ongaoena 
9 5 4 . rano , a epe 
95 5 .  ( a )  homa 
9 5 6 . anoal0 
9 5 7 . ana homa < 6 3 >  
9 6 1 .  toeka 
9 6 2 . t ira 
96 3 .  a laa 
9 6 4 . dambata < 6 4 >  
9 6 5 . toemaka 
9 6 6 . peroeroe 
9 6 7 . mata iwai , oeloe iwoi 
9 6 8 . 1 0 1 0wi 
9 6 9 . wat oe 
9 7 0 . woet a  
97 1 .  one 
9 7 2 . wat oe2 
9 7 3 . lawoe 
9 7 4 . kalaro 
9 7 6 . salaka 
9 7 7. woe laa 
9 8 0 . walira 
98 1 .  mboe sopoe 
KENDARI 
9 8 2 . sopoera 
98 3 .  somopoe 
9 8 4 . ai 
9 8 5 . < 6 5 >  
9 8 6. tanaha 
9 8 7 . sipi 
9 8 8 . wako ap i 
98 9 .  meramba 
9 9 0 . rambaha 
995 . pabaloe 
1 0 0 1 . toko 
1 0 0 2 . pasa , daoea 
1 0 0 3 . mebaloe 2 
1 0 0 4 . baloe 2 
1 0 0 5 . seoe 
1 0 0 6 . moseoe 
1 0 0 7 . oli 
1 0 0 8 . laba , s ara 
10 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . mool i  
1 0 1 1 . masoeli , motoenggo 
1 0 1 2 . masembo , boena 
1 0 1 3. inda , kala 
1 0 1 4 . mas inga 
1 0 1 5 . mowada 
1 0 1 6 . mee like 
1 0 17 . me ' oet a ,  mosaroe 
1 0 1 8 . mokombe ' oetai 
1 01 9 .  mo'e ' oe s a  
1 02 2 . tawari 
1 0 2 3 . wisoi 
1 0 3 3 . bangga 
1 0 3 4 . < 6 6 >  
1 0 3 5 . 1010soe 
1 0 3 6. pangaoea 
1 0 3 7 . mepangoea , soemamba 
1 0 3 8 . oe li  
1 0 3 9 . oemoe li , soemeko i 
1 0 4 0 . wose 
1 0 4 3 .  mewose 
1 0 4 4 . barata (ni ) 
1 04 5 .  porereho 
1 0 4 6 . rape 
10 4 7 . wan a 
10 4 8 .  oemoe 1ai 
1 0 5 0 . onia < 6 7 >  
1 05 4 . ngapa 
1 0 5 5 . petoeka 
1 0 5 6 . meb inda 
1 0 5 7 . popatoea 
1 06 1 .  omose 
1 0 6 2 . mohiwo 
1 06 3 . mendaa 
1 0 6 4 . menggaoe 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . opoe t o e  
1 0 6 7 . mewa10 
1 0 6 9 . mokapa 
1 07 0 .  monipi 
1 0 7 1 .  mosoe soe 
1 0 7 2 . morome 
1 07 3 .  toba 
1 0 7 5 . mongaa 
1 0 7 7 . t eda10 , tenono 
1 0 7 8 . t oro 
1 07 9 .  monea 
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 .  mo1amboe 
1 0 8 2 .  mokokohaaoe 
1 0 8 3 .  mo ' onono , o lano 
1 0 8 4 . menggoe10 
1 0 8 5 .  monoe 1e , o nde 1e 
1 0 8 6 .  monoe 1 e ,  o nde1 e  
1 0 8 7 . me' ita 
1 0 8 8 . opoetoe 
1 0 8 9 .  mondoe 10  
1 0 9 0 . mongge 1oe 
1 0 9 1 .  mongge 1oe-ke1oe 
1 0 9 2 . loe1ewe 
10 9 3 .  merete 
1 0 94 . melidi 
1 0 9 5 . mobea , momeni 
1 0 9 6 . moeito 
KENDARI 
1 0 9 7 . mengguku 
1 0 9 8 . monggaso 
1 0 9 9 . monggoesoe 
1 1 0 0 . me sapa 
1 1 0 1 . mot aka 
1 1 0 3 . , mowoee 
1 1 0 4 . mokoe 10 
1 1 0 5 . mokoe 10  
11 0 6 . < 6 8 >  
1 1 0 7 . morini 
1 1 0 8 . pombowiwi , 1 e s e a  
1 1 0 9 . b oeboto 
1 11 0 .  pandere 
1 1 1 1 . boeboli 
1 1 1 2 . s o e 1apa , pepatanggapa 
1 1 1 3 . me 1awe 
1 1 1 4 . mooeko 
1115 . mooeko , m embiko 
1 1 1 6 . moloea 
1 1 1 7 . mokara 
1 1 1 8 . mo1oe1oe 
1 1 1 9 . moseka 
1 12 0 .  tewote -wote , motat akoe 
1 12 1 . temanggoe -manggoe ,  
t engare-ngare 
1 1 2 2 . m e s ida , medaso 
1 3  
1 12 3 . t e sopi-s6pi , t ekombo-kombo 
1 1 2 4 . t oano mbetoe 1oengi 
1 12 5 .  mowat oe 
1 1 2 6 . mepoeai 
1 1 2 7 . mose1e , bondo 
1 1 2 8 . monapa 
1 12 9 .  mosaa , morane < 6 9 >  
1 1 3 0 . me'ambo 
1 1 3 1 .  mosaa 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . < 7 0 >  
1 1 3 5 . me'ambo 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . me'ambo 
1 1 3 6 . mosaa , sa10 ndade 
1 1 3 6 -
1 1 3 8 . mosaa , s a 1 a  ndade 
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1 1 3 9 . mosoea 
1 1 4 0 .  t e s a1a 
1 14 1 .  meena 
1 1 4 2 . dae 
1 14 3 .  pane 
1 1 4 4 .  mosan oene 
1 1 4 5 . mo101awoe 
1 1 4 6 .  mopee moro s i  
1 1 4 7 . mororo , mokanda 
1 1 4 8 . < 7 1 >  
1 1 4 9 . mo1onggo 
1 1 5 0 .  motoeo 
1 1 5 1 . motoeo , menggaoe < 7 2 >  
1 15 2 .  tonia 
1 1 5 3 . woeotoe 
1 1 5 4 . tario-ria , marasai 
1 1 5 5 . s oe gi 
1 1 5 6 . mokongango 
1 1 5 7 . merare 
1 15 8 .  kaha < 7 3 >  
1 15 9 . pewowi 
1 16 0 . p indara , motaoe 
1 1 6 1 . momami 
1 1 6 2 . mosi 1oe 
1 1 6 3 . mopai 
1 1 6 5 . morere 
1 16 6 .  moahi 
1 1 6 7 . mowil a  
1 1 6 8 . me'eto 
1 1 6 9 . momea 
1 1 7 0 .  mot aha 
1 1 7 1 . mo ' o e s o  
1 1 7 2 . magawoe-gawoe 
1 1 7 3 . motai , kea-kea 
1 17 4 . mo10 1aho 
1 17 5 . mosoea 
1 1 7 6 . mowe i 
1 1 7 7 . pot indike 
1 1 7 8 . 1arimai , mondarima 
1 1 7 9 . oemalei 
1 1 8 0 .  oema1e i 
KENDARI 
1 1 8 1 . oema1ei  
1 1 8 2 . wamei , mowawo 
1 18 3 . moroepo 
1 1 8 4 . moroepo 
1 18 5 . po indi 
1 1 8 6 . noemoenoei 
1 18 7 . mowai 
1 18 8 . pasipo1er 
1 1 8 9 . loemanoe i  
1 1 9 0 . mondat ap i 
1 1 9 1  .. mereoe 
1 1 9 2 . l onggooe 1oe 
1 1 9 3 .  to ori , soemoeai 
1 1 9 4 . < 7 4 >  
1 1 9 5 .  to ' ar i  
11.9 6 . mehawai 
1 1 9 7 . koemo1oepei 
1 1 9 8 . mehapoe 
1 1 9 9 . mokondoe 
1 2 0 0 . metoto'one 
1 2 0 2 . < 7 5 >  
12 0 3 .  mosoesoe 
1 2 0 4 . kowoeroe-woeroe 
1 2 05 . te ' eni 
1 2 0 6 . mekao , pe ' oori 
1 2 0 7 . toemoeari , mekaoeari < 7 6 >  
1 2 0 8 . toemoe 1 e i  
12 0 9 . tawali  
1 2 1 0 . me ' indio , madama 
1 2 1 1 . momboaka , mesoda 
1212 . soemooeo 
1 2 1 4 . mondet ena 
1 2 1 5 . oemasi  ndat opaai 
1 2 1 6 . mondene 
1 2 1 7 . morongo , papai 
1 2 1 8 . loemetenai , koemo1ai 
1 2 1 9 . mombaako , mesoda 
1 2 2 2 . m e li he 
1 2 2 4 . oem iangge , doemagai 
1 2 2 6 . mete ' oloe 
1 2 2 7 . podeai 
12 2 8 .  koemini 
12 2 9 .  me ' ai - ai , oemai 
1 2 3 0 . penasai 
1 2 3 1 . mo indi-indi 
12 3 2 . oemara-arai , koemaa-koai 
1 2 3 3 .  s oemiro boi  
1 2 3 5 . measo 
1 2 3 6 . me ' oema 
1 2 3 8 . roemorondoi , meririke 
12 4 1 . ehe , tewa1i 
1 2 4 3 .  onggo 
1 2 4 5 . < 7 7 >  
12 4 6 .  < 7 8 >  
12 4 7 . po1e i ,  s erei 
12 4 8 .  t oemoehani 
12 4 9 . me10s iaha 
12 5 0 . me1as iako minaoe 
1 2 5 1 . 10emo s i i , komonoi 
12 5 2 . tekono 
1 2 5 3 . 1atoeki , poe 10eki 
1 2 5 4 . koemat oeki 
12 5 5 . < 7 9 >  
12 5 6 . t epo10e , te 10toe 
1 2 5 7 . t e kotoe 
1 25 8 .  tepika 
12 5 9 .  p i s i  < 8 0> 
12 6 0/ 
1 2 6 1 .  metaramboeo 
1262 . moko ' ari 
12 6 3 . soro 
1 2 6 4 . < 8 1 >  
1 2 6 5 .  hoemi ike 
1 2 6 6 . mehirake 
1 2 6 7 . me s oeko 
1 2 6 8 . 10emotaha 
12 6 9 .  mongoni 
1 2 7 0 . poporai 
12 7 1 . mogaoe-gaoe 
1 2 7 2 . mowoeti-woet i < 8 2 >  
12 7 3 .  mombopanini 
12 7 4 .  mekal ike 
12 7 5 . mekali 
KENDARI 
1 27 6 . < 8 3 >  
1 2 7 7 . mohai , 1e1ea < 8 4 >  
1 2 7 8 . koemekai , monggeke 
127 9 .  1ako 
1 2 8 0 .  1ako ikitoe 
1 2 8 1 . 10emenai , metena 
1 2 8 2 . oe1iwi i ,  mokat oe 
1 2 8 3 . 1eoe 
12 8 4 . doenggoe 
1 2 8 5 . 1eoe ramai < 8 5 >  
1 2 8 6 . 1ako 
1 2 8 7 . tepoesoea 
12 8 8 . mendeposoea 
1289 . koemongai , poembaei 
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1 2 9 0 . mendekonggo , mendeporomboe 
1 2 9 1 . < 8 6 >  
1 2 9 2 . moa10 poe 1 ,  wa10 s i i  
1 2 9 3 . o .  aso 
1 2 9 4 . o .  roeo 
1 2 9 5 . o .  to10e 
1 29 6 . o .  omba 
1 2 9 7 . o .  limo 
1 2 98 . o .  one 
1 2 9 9 . o .  pitoe 
1 3 0 0 . hoa10e 
1 3 0 1 . o .  s 10 
1 3 0 2 . hapoe lo  
1 3 0 3 . hopoe10 aso 
1 3 0 4 . hopoe10 roeo 
1 3 0 5 . hopoe10 to10e 
1 3 0 6 . hopoe10 omba 
1 3 0 7 . hopoe 10  l imo 
1 30 8 .  hopoe10 one 
1 3 0 9 . hopoe10 pitoe 
1 3 1 0 . hopoe10 hoaloe 
1 3 1 1 .  hopoe10  s i o  
1 3 1 2 . roenomboe10 
1 3 1 3 . roenomboe 10  aso 
1 3 1 4 . < 8 7 >  
1 3 1 5 . roenomboe10 l imo 
1 3 1 6 . toe lomboe10 
1 3 1 7 . patamboe10 
1 6  
1 3 1 8 . 1 imamboe10 
1 3 19 . onomamboe 10  
1 3 2 0 . pit oemboe10 
1 32 1 . hoa10emboelo 
1 3 2 2 . s iomboe10 
1 32 3 .  asoetoe < 8 8 >  
1 3 2 4 . aso sowoe 
1 3 2 5 . aso 1asa 
1 3 2 6 . mondonga 
1 3 2 7 . t imb i 
1 3 2 8 . monggo aso 
1 3 2 9 . monggoroeo 
1 3 3 0 . kaaso 
1 3 3 1 . kaaso 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . kaaso 
1 3 3 2 . koroeo 
1 3 3 4 . kot o10e 
1 3 3 6 /  
1 3 37 . pombohoanpoeano 
1 3 3 8 . ap io 
1 3 3 9 . dadio 
1 3 4 0 .  t e  e s i  
1 3 4 1 .  opoe 
1 3 4 2 . 1aika , 1aito 
1 3 4 3 .  konola 
1 3 4 4 . 1aiko hap0 2 
1 3 4 5 . tambooki 
1 3 4 6 . lanoniombo hap02 
1 3 4 7 . < 8 9 >  
1 349 . makoera 
1 3 5 0 . 10eoeaka 
1 3 5 1 .  mbika 
1 3 5 2 . meronga , ronga 
1 3 5 3 . hende 2 , menggena-kena 
1 3 5 4 . kadoe 
1 3 5 5 . omeha 
1 3 5 7 . inakoe 
1 3 5 8 . dononggoe 
1 3 5 9 .  inggo 
1 3 6 2 .  inggom ioe 
1 3 6 3 . no 
KENDARI 
1 3 6 4 . no 
13 63/ 
1 3 6 4 . no 
1 3 6 5 . inggato 
1 3 6 6 . inggani 
1 3 6 7 . ihiro , ro 
1 3 6 8 . ihiro , ro 
1 3 67/ 
1 3 6 8 . ihiro , ro 
1 3 6 9 .  nggoe < 9 0> 
1 3 7 1 .  ndo < 9 1 >  
1 3'(2 . mani i < 9 2 >  
1 37 3 . moe < 9 3 >  
1 3 7 4 . m ioe 
1 3 7 5 .  no 
1 37 6 . no 
1 3 7 5/ 
< 9 4 >  
1 3 7 6 .  n o  < 9 5 >  
1 3 7 7 . no . 
1 3 7 8 . no 
1 3 7 7 /  
1 37 8 . n o  < 9 5 >  
1 3 7 9 . inai 
1 3 8 0 . o .  hapo 
1 3 8 1 .  1aiha hapo 
1 3 8 3 . ni ' ino 
1 3 8 4 . ninggiro 
1 3 8 7 .  inggitoeo 
1 3 8 8 . ikeni 
1 3 8 9 .  ikiro 
1 3 9 0 . ikiloe 
1 3 9 1 . < 9 6 >  
1 3 9 4 . oleo 
1 3 97 . oleo 
1 3 9 8 . menggaa 
14 01 . wingi 
1 4 03 . roroma 
1 4 0 4 . noloeno mopeo oleo 
1 4 0 5 . notoeno oesa 
1 4 06 . taoe 
1 4 0 8 . ingoni , kende mioe 
14  0 9 . ingginimbo ,  kende inggiro (po ) 
14 1 1 .  i so-iso 
14 15 . peromboei 
1 4 16 . iepoka ni ' ino 
1 4 1 7 . aso mbiroa mata  
14 18 . ikawi 
14 1 9 .  inipoea 
1 4 2 0 .  < 9 7 >  
1 4 2 1 .  ingani m o  oroe-oroe 
1 4 2 2 . mokina 
14 2 3 .  t e ipoea 
1 4 2 4 . mo ' oeroe -oroe 
1 4 2 5 . kiniwia 
1 4 2 6 . temonggo-monggo aso 
1 4 2 7 . < 9 8 >  
1 4 2 8 . ariato 
1 4 2 9 . konahari 
1 4 3 0 . tootopo 
1 4 3 3 . 10so ana oe10 < 9 9 >  
1 4 3 4 . tepoe1iano oleo < 1 0 0 >  
14 3 5 . m o  eri 
1 4 3 6 . kana 
1 4 37 . i wawono 
14 3 8 . i s a1a 
1 4 3 9 . ari wawono 
1 4 4 0 . i 1a10eno 
1 4 4 1 . ari 1a10eno 
14 42/ 
1 4 4 3 .  ari -mbera 
1 4 4 5 .  i 
1 4 4 8 . i 
No . 1 8 8 
1 4 8 7 . 1eoendo , merare 
1 4 8 8 . kokoe ehe 
14 8 9 .  kono ehe 
1 49 0 .  ehe ' ohoeki 
1 4 9 1 . ehekoki bara taehe 
1 4 92 . porerehoe pendot oro 
14 9 3 . mbako oe iio  
1 4 9 4 . kokoetoe1ei  
1 4 9 5 .  kokoehari 10emoorike 
1 4 9 6 . koeooriketo 
KENDARI 
1 4 4 9 . i 
1 4 5 0 . i 
1 4 5 2 . merambi 
1 4 5 3 . mondae , me ' i10  
1 4 5 4 . tomoe-tomoe 
1 4 5 5 . i boenggoeno 
1 4 5 6 .  pe10eakoe 
1 4 5 7 . i oene (no ) 
1 4 5 8 . penrio , pedamo 
1 4 6 0 . mbe , ine hapo 
1 4 6 1 . tetembe 
1 4 6 3 . hende niino 
1 4 6 4 . hende inggiro 
1 4 6 5 . mbaho 
1 4 67 . no10e 10i  
1 4 6 8 . sawat oeoe 
1 4 6 9 . ana 
1 4 7 0 .  ronga 
1 4 7 1 .  kioki 
1 4 7 2 . < 1 0 1 >  
1 4 7 3 . kioki 
1 4 7 4 .  kioki no ie 
1 4 7 7 . toko/toka < 1 0 2 >  
1 4 7 8 . meramb i 
1 4 8 0 . sanggorio 
1 4 8 3 . < 1 0 3 >  
1 4 8 4 . mbeako (po ) 
1 4 8 5 . teemb i 
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1 8  
1 4 9 7 . poe 10edoengge 
1 4 9 8 . mbe lake anoe 
1 4 9 9 . mbe ariamoe 
1 5 0 0 .  oloei 
1 5 0 1 . kakoe ehe 
1 5 0 2 . no mateito  
1 5 0 3 . konokori-mate 
1 5 0 4 . poto ndo i 
1 5 0 5 . 1aito 10e 10ea 
1 5 0 6 . matahaito 
1 5 0 7 . arioto kinaa 
1 5 08 . akoe 1aho 1ee soe mebaho 
1 5 0 9 . arikot o mebaho ? 
1 5 1 0 . hapo s inoekomoe 
1 5 1 1 . hapo pinongonimoe 
1 5 1 3 . t o 1ohoto , 1ape1akoto  
KENDARI 
1 5 1 4 . keto 1aho mohina oroeo 1anggai 
1 5 1 5 . ponggaoto kinaa ni ina 
15 1 6 . i panggoato kinaa ni ina 
1 5 1 7 . koe anggo mo ' a1 i  manoe ( 0  kowe ) 
1 5 1 8 . 0 beke nde pinepatenggoe 
1 5 1 9 . besoe  hapo b e soenggae 
15 2 0 .  1aipo hopoe10  wingi akito 1ako 
1 5 2 1 . no teeni 1akoito baro i hanoe 
3 .  N O T E S  
1 .  tapoe = t he front , o r  top , of somet hing 
tapoe 1aoe sa = at the top of t he stairs , the front verandah 
2 .  his  head is bald = pesemba oe 1oeno 
t hat dog i s  hairle s s  = moke 1aito/dohoe ( st ern :  moke 1a ) 
3 .  ext ernal ear = t awa b iri  
4 .  I am s leepy = mokomboisonggoe 
5 .  more exact ly : pus 
6 .  mo kaki tiawo = he has a stomach-ache 
7 .  mawo warakaito = to heal ( of wounds ) 
8 .  sanggo1eo , sanggo1eo pewowoenito ( t he latter di s appears into t he 
earth ) 
KENDARI 
9 .  sanggoleo nitoe , s anggoleo penggenano ( who goe s to t he land o f  
the souls < ?» 
1 0 .  pekoekoea = historical tale 
ll . mokale = head o f  a di strict 
radj a ,  kapita , sapat i = traditional chiefs 
12 . soena ( Islam )  , mewaka ( pagan ) 
1 3 . woe lo <woet o ? >  = blown a t  t he t op end 
soeli  = flute 
1 4 . moloelo : t he dancers form a large c irc le  and place t he ir feet : 
front - back - s i dewards 
1 5 . soesoea , toe nango , loino , anggo , oe , oe , koe , koe 
1 6 . kick a ball < ? > : meb iti  
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17 . p ido: a few c anarium nut s are p laced in a row ins ide a c ircle wi th 
a diameter o f  2 - 3 metre s .  The t hrower has t o  try t o  hit those 
nut s with a canarium nut t o  whi c h  feathers have been glued wit h 
damar ( re s in ) . 
met inggo = t o  walk on st ilt s < ? > 
1 8 . with a fan 
1 9 .  basket made o f  sago leaf < ? >  = landaka 
small rotoe < ? >  basket = bahi 
basket for chi c kens which  can be c l o sed = pot ingoe 
like a boa , but tapering off t owards the bottom = tambako 
carrying basket  made of woven leave s = kalidi 
basket for st orage , made of woven leave s = lepa 
basket for storage , with a lid = kombilo 
basket for st orage , has  a small opening = pe saoea 
2 0 .  to b o i l  e ggs = soemaka 
to boil  something wrapped in coc onut leave s = t inongo 
to b o i l  s omething in woven coconut leaves = ketoepa 
2 1 . in general : d e s sert 
2 2 . wit hout spices  = bambatoe  
with  spic e s  = b okasa 
2 3 .  sheafs of rice  
24 . sarong in whi c h  one s le ep s sawoe 
25 . plait ed/woven 
2 6 . metal 
2 0  KENDARI 
27 . wri stband 
metal = kalaroe t inawani 
horn = pandaga 
akar bahol : kalepari toeoe 
she l l  = bolo soe 
2 8 . c urved = toge 
small and flat = tole gagiwa 
wide and flat = tole banggara 
longi s h  = tole  soemba 
in the form of a dragon = tole  harimau 
2 9 . of gold 
3 0 . The To laki do not know how to  we ave ; t he y  somet ime s see  the 
Buginese do it . 
3 1 . t hin rope = koloro 
3 2 . from two end s = oemoe soei 
from one end < lower?>  = polongoe i ,  oeloei 
3 3 .  pocket ( in clothe s )  = hot ika 
bag of j ut e  = komb ili  
bag of betel  = kadoe 
3 4 . karada , kosai , padanga , petoeko 
3 5 . stem : poho 
3 6 . koboie , lamonisoe , ape-ape 
3 7 . wild tuber 
3 8 . tonea , inoe i , ko s i  
3 9 .  poeoe wekara = tree 
woea wekara fruit 
4 0 .  poendi pete p i sang kapok 
poendi me lai = edible banana (ambon , 
poendi tembaga = red banana 
poendi soe = p i s ang emas 
4 l .  kowoena , aoe , band a ,  woelo  
4 2 . ami , koeli , koewa 
4 3 .  to peel : of banana wilahi 
of potatoes = hoemerai 
of sugarc ane = mode de hi 
bark off branc he s = meleoe 
raj a ,  etc ) 
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moemoe 4 4 . bunch : of bananas 
of < • • •  ? >  paa ( aso mbaa : 1 bunch ) 
4 5 .  various kinds are: tamboend i ,  t anggareke , tandaho , tawa tape 
langge , tasoe m awi 
4 6 .  sp inach = poerandawa toeoe 
edible plant growing in marshe s  = tarenda 
4 7 .  = to have 
4 8 .  me ' oe ,  manoe , koroe 




5 0 . oe lio , kongga , s inggo 
5 1 .  tehoe , tawa oee , tadike , doeke 
52 . t he only kind of monkey here = b lack-hand monkey < ? >  
5 3 .  to hunt deer with dogs = doemahoe 
to  hunt buffaloe s with dogs = melamboe 
5 4 . boso = trap with trapdoor 
benggaro = snare for chickens 
kaho = snare for other b ird s 
55. to  angle = mondon doeri , momeka 
with a fish trap = mewoewo e i  
with a net = meboeani 
with < . . .  ? >  and bait = mombare 
2 1  
to  feel for e e l s  along t he bottom , wit h a pointed < st i c k ? >  = molana 
5 6 . castnet = dj al a ;  met lood < oer de t im� ? >  
57. booe = ikan gabu s  
ika , wete , ika nggori , b ilaso 
58. true wasp = tatole 
ichneumon f ly = kotoe-kotoean 
5 9 .  small ant = kahoo 
brown bush ant = s aleo 
b lack ant = koliwandi 
6 0 . large kind of periwinkle = kawoe boekoe 
flat kind of p eriwinkle = soesoe of nongge pokea 
6 1 . evening star nambasi woeta 
Southern Cro s s  = wot ika 
Venus group < ? >  = monomoa 
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62 . large wave = laiwai 
6 3 . high in the mount ains = samboe 
6 4 . bridge c on s i st ing o f  one log = tete  
65 . toembai = b l acksmith ' s  hammer 
paloe2 = other kinds of hammers 
6 6 .  bangga laa , sape , bangga mbini s i , padewaka 
6 7 . large raft = porongoa 
6 8 .  to feel cold = mokorai 
6 9 . morane = dige sted , rotten 
7 0 . me ' ambo , kona engge , kona ndade 
7 l . teb inda , t e s ingga , tet inda 
7 2 . old rice = laa mbae 
old house = laa laika 
7 3 . are you doing it s lowly?  kahamoe 
I do it s lowly = kahanggoe 
he did it s lowly = kakano 
7 4 . mehawai , momb ikiri , meoene-oene 
7 5 . me ' eri , meb itara , mondoe loera 
7 6 . to  quarre l = me ' e sehe 
7 7 . woeke i , hoemoenggai , h oemoedai 
7 8 . loemamboi , pore i , soemokii 
7 9 . poeloekii , soemasaii , mepekai 
8 0 .  pinch t he skin (as puni shmentl mepi lohoe 
8 1 . to  t ie to  a pole (thief , hoat l oemonggai 
to t i e  together (hands or feet} = pongoe i 
t i e  a rope round someth ing = oemoesoi 
t o  t i e  together (2  pieces  of rope l = soemoroi 
82 . a lie = woeti  
8 3 . toemoeme i ,  hoemoenoei , soemoroei 
8 4 . lelea = burn with flam e s  
8 5 .  h e  i s  c oming , there h e  i s  ( com ing ) m ikato ramai 
8 6 .  to  s lap = loemopaki 
to  beat with a st ick loemanggooi , papoi doemondoi 
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to beat with a flexib le obj ect 
beat a gong = loemonii 
8 7 . roenomboelo aso etc . 
soemepei 
8 8 . asoetoe , oroeo etoe , pato etoe , limo etoe , onoma etoe et c .  
8 9 .  more than (quant ity ) = petore a ;  adj ect ive s rec ive a suffix ipo : 
mondoe = far 
mondoepo = farther 
9 0 .  daranggoe = my horse 
9 1 . darando = our ( inc lus ive ) horse 
92 . daramanni = our ( exclu s ive ) horse  
9 3 . daramoe 
9 4 . daramioe 
9 5 .  darano 
9 6 . not present in the language ; sometim e s  one u s e s  nde 
9 7 . ingani , ni ino oleo , nioe 
98 . past tense inipio 
fut ure tense = t e ipio  
9 9 . where t he sun com e s  up 
1 0 0 . where the sun goes down . 
1 0 1 . ie , oho , hekio 
1 0 2 . toko/toka = suffix 
only t hree 
only a b i t  
otoloeka 
lee ' s itoka 
1 0 3 . ke , keno , sa , sano , s ina 
4. A D D I T I O N A L  D A TA 
An old story  of t he Tolalaki , named "Toamboniki " .  
2 3 
Aft er t he rice harve st  I went to  t hresh ric e . My p l an was , t o  barter 
the rice for salt in Lembo ( Lasolo ) .  Then I went to  Lembo ( Lasolo ) .  
The trip took seven night s ,  t hen I arrived at Lembo . I st ayed in Lembo 
for t en night s . One day I saw people going out to  sea t o  f i sh . I 
j oined them . At sea I s aw the wave s walk , and I heard t hat t hey could 
speak too! I was very astoni shed t hat it was pos s ible for wave s to 
walk and speak] Suddenly I got t he idea to put t he waves  in a bamboo , 
and to  take t hem home to  Latoma a s  a toy  for my c hi ldren. I went 
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ashore and fet ched two pieces  of bamboo , then I went bac k ,  caught the 
walking waves  and put t hem in the bamboos and stopped up the openings 
carefu l ly so t hat t he y  could not e scape . Only when I had returned to  
Lat oma I would open t hem in  the  pre sence of my  wife and chi ldren . 
I stayed anot her four night s in Lembo ,  then I returned to  t he Lat oma 
vil lage of Amboniki . The trip had lasted seven night s .  Back home I 
called my wife and t o ld her to  get a large bucket of wood , a s  I wanted 
to  pour into it the walking-talking water I had brought a long . I 
warned m y  wife and children to  keep at a distance , so t hat they 
wouldn ' t  be  t ouched by the water . Then I poured the water out of t he 
bamboo , and every time I did so , I j umped out o f  t he way , three t imes 
in al l .  I looked back and saw that the wat er was s t i l l , it did not 
move . I touched it and said , "He y ,  friend , I lo cked you up so we l l  
t hat you c ouldn ' t  breat he! " 




._._. Residence boundary 
------ District boundary of 




100 200 . . 
Kilometres 
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5. QU E S T I O N S  F RO M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  see maps 
5 . 2 . 1 .  basa ndo saki 
5 . 2 . 2 .  bahasa To1e 1aki 
5 . 3 .  Laiwoe i s , Raoe 1as , Mapoet e s ,  Kapoentorie s .  
5 . 4 .  Buginese 
5 . 5 . 1 .  ye s 
5 . 5 . 2 .  ye s 
5 . 5 . 3 .  When t he y  wander far away in t he j ungle ; somet ime s  when they 
are hunt ing or fi shing . 
Parall e l i sm o f  words whi ch are not used , or only s eldomly used 
in t he daily language . 
5 . 6 .  Teeth are s awn o ff with a machete; s ome time s t he lower teeth 
are point ed by  chiseling them with a knife . 
5 . 7 .  One point s with t he stret c hed-out index finger except < . . .  ? >  
( with t he index finger bent) . One also  point s with t he lowe r 
lip . 
5 . 9 .  Long vowe l s  have been written as  doub le vowe l s , as  i s  t he 
e stabli shed use  for language s o f  Celebe s . 
5 . 10 .  no 
5 . 11 .  e 
5 . 12 .  0 
5 . 1 3 .  i s  not found here 
5 . 1 4 .  is not found here 
5 . 15 .  oe or 0 fol lowed b y  e i s  oee or oe . 
5 . 1 6 .  The penult imate s yl lab le alway s c arries t he stre s s . When a 
word t ake s a suffix t he stre s s  shift s t o  the oppropriate plac e . 




my hors e  
our horse <here t he rule given above does  
not hold> 
The a a s  in Dutc h  aan i s  written a. 

1 .  G E N E R A L  I N FO R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS TC VATA 
Language/di alect 
Number of t he list 
Ment ioned in 
1 . 2 .  O THER VETAT L S  
TOLELAK I ,  KENDAR I 
Tole laki , Kendari 
2 4 2 ,  1 5 5  
NBG . 1 9 1 3  
1 . 2 . 1 .  Note : ongara (nr 3 2 ) to  be  pronounced almost as ' ngara ; 
likewi se nr 17  milj ag ( from : oemilj ag) .  
1 . 2 . 2 .  List 1 5 5 : Tole laki appeared t o  be an exact copy  o f  l i s t  2 4 2 . 
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2 .  TOL E L A K I ,  K E N DA R I L I S T 
l .  doewondo 6 3. boengoendo 
2 .  oeloe 6 6 .  woekoebose 
3 .  ralndo 6 8 . lil ibio 
4 .  t apoerai 6 9 . kasipoeri 
5. ahaoeloe < 1 >  7 0 .  pondosaikoe 
6 .  owoe 7 2 . te woet a ,  1 5 5: tweoet a 
8 .  tarnbohoele 7 3 . tai  
9 .  obiri 7 5 . t e  opo 
1 1 . mat a 7 6. t e  woeho 
1 5. boe loe kire 7 7 . owoeto 
17 . oernilj ag , 1 5 5: oeniij ag 7 8 . t ile 
1 8 . o ' inge , 1 5 5: o ige 8 2 . t e  erne , 1 5 5: peerne 
2 0 . o ' woro 8 3 . i woi erne , 1 5 5: iwooi irne 
2 l . ' garnb i 8 4 . kare 
2 2 .  arnbondoe 8 6 . t awakare 
2 5 . o ' bi b i , 1 5 5: obili 8 8 . boekoel aleh 
2 7 . boe loe toerni , 1 5 5: boeloesoerni 9 0 .  o ' pa 
2 8 . dango , 1 5 5: danggo 9l . o ' loetoe 
2 9 . o ' as e  9 3 .  warnoende 
3 0 . o ' danggo 94. t angelari 
3 l . o ' e l0 9 5 . o ' kai  
3 2 . ongara 97 . t awakai , 1 5 5: t anakai 
3 3 .  ' ni s i  9 9. totopa 
3 4 . ' baka 1 0 0 . o ' hikoe , 1 5 5: ihikoe 
3 5 . kopoeroeh 1 0 2 . poeripe le 
37 . woroko , wonggo 1 0 5 . woenangai 
3 8 .  ' garnb i 1 07. koekoebatoe 
4 1 /  1 0 8 . inanggai 
4 2. o ' oehoe , 1 5 5: s ' oehoe 1 0 9 . kondido , 1 5 5: kondi s o  
4 5 . t apoe oekoenoe , 1 1 0 . kondido dowai , 1 5 5: dowai 1 5 5: t apoe wekoenoe 
4 6 .  ' iwoi oehoe 11l . kondido , 1 5 5: t inda ananggae 
4 8 . oernoehoe 1 1 2. ananggai 
5 0 . boekoe ehe 115. owoekoe 
5 2 . woengoearo 1 1 6 . rnernb e li 
5 3 . kornbo 117 . ramo 
5 4 . t i a  ll 8 .  o ' oeha 
5 6. ate 1 2 l . O '9.ni 
6 l. poehe 1 2 3 . woeloe 
6 2. towoeni , lolaine , 1 2 4 . ko a ' ko ,  1 5 5: koako 
1 5 5: t oroeni 1 2 5 . o eni 
12 6 .  0 eni 
1 2 7 . mingi lasi  
12 8 .  mongga 
1 2 9 .  mearoh 
1 3 0 . mO lne 
1 3 1 . mo1angoe 
1 3 2 . mokooeho 
1 3 3 . mowohoe 
1 3 4 . mowoehoe 
1 3 7 . podo 
1 3 8 . moi s e  
1 3 9 /  
1 4 0 . mo epi 
1 4 4 . menggokoro 
1 4 5 . 1ako 
14 6 .  t indingara 
1 4 7 . meranggarangga 
14 8 .  moetoe toeroe 
1 4 9 . parerehe 
1 5 0 . mat imb a  
15 1 .  me 1epa < 2 >  
1 5 2 . mendatana 
1 5 3 . boeboe l i l i  
1 5 4 . meb aho 
1 5 6 . te wowi woedi 
157 . panga no 
1 5 8 . me ia  
1 5 9 . mopeho 
1 6 0 . moro s i , 1 5 5 : more s i  
1 6 1 .  mo10tao , 1 5 5 : mototao 
1 6 3 . mila 
16 5 .  temomo 
1 6 6 . mekohe , 1 5 5 : mekehe 
1 67 . me iln i  
1 6 9 . te  at iko , 1 5 5 : t eat iho 
17 0 .  hoemonggo 
1 7 2 . hoemoedo 
1 7 3 . hoedo 
1 7 4 . peoewa 
17 6 .  momoma 
1 7 7 . mehoena hoena , 
1 5 5 : moehoena-hoena 
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1 8 2 . 1apatoio , 1 5 5 : 1apaitaio 
1 8 3 . te  wa1ito mate 
1 8 4 . wat a mat e 
1 8 8 . wata mateno 
1 9 1 . koboeroe , 1 5 5 : koboero 
192 . pepate  
1 9 3 . male aretana 
1 9 4 . arata 
1 9 6 . owaka 
197 . pereke 
1 9 8 . otore , 1 5 5 : ot�ro 
1 9 9 . meohaki / moroenggoe 
2 0 0 . mohaki 
2 0 2 . war aka 
2 0 3 . ana noekoe 
2 0 5 . moreo 
2 07 . mohaki t i a ,  
1 5 5 : mohaki india 
2 0 9 .  mohaki te woewoeta 
2 1 0 .  peomboe 
2 1 9 . mohaki oe10e 
2 2 0 . 1 5 5 : rasoboekoe 
2 2 2 . 1 5 5 : mohida 
2 2 3 . 1 5 5 : momheo10ia 
2 2 4 . 1 5 5 : t idikoro 
2 2 5 . 1 5 5 : 10nggo s ip i  
2 2 7 . pewowi 
2 2 8 . mobongo , 1 5 5 : mobongo 
2 2 9 . pedo1e 
2 3 1 . j irere , 1 5 5 : s irere 
2 3 2 . powai pokoe 1 i , 
1 5 5 : toewai pakoe 1 i  
2 3 4 . pako e l i  
2 3 5 . b i sa 
2 3 6 . manoesia  
2 3 7 . tone 
2 3 8 . t one 
2 3 9 . t ame 
2 4 0 .  t ame 
2 4 1 . 1anggai 
2 4 2 . 'o't ina / o ' moreh 
2 4 3 .  1anggai 
2 9  
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2 4 4 . mbo s  j o  < ? >  
2 4 5 .  more 
2 4 6 .  loendara 
2 4 8/ 
2 4 9 .  waipode / loeale 
2 5 0 . anadonia < 3 >  
2 5 2 . anadalo < 4 >  
2 5 5 . amano 
2 5 6 . ina 
25 7 .  ana ' i l iwoea 
2 5 8 . ana ' oe hoe , 1 5 5 : ahoehoe 
2 5 7 /  
2 5 8 . ana ' tonga < 5 >  
2 6 1 . anai langgai 
2 62 . anai more 
2 6 3 . paeene 
2 6 4 . baisa 
2 6 6 . baisa  
2 6 7 . poeetoeko 
2 6 8 . hai 
2 7 0/ 
2 7 1 . kaka , 1 5 5 : medoe1oe ama 
2 7 2/ 
2 7 3 . a ' d i 
2 7 4 . poeengoe , 1 5 5 : poeenggoe 
2 7 5 . laki-ana , 1 5 5 : kali ana 
2 7 6 .  kakankgo 
2 7 7-
2 8 0 .  mamangoe ,  1 5 5 : mamanggoe 
2 8 1-
2 8 6 . inai lnagoe , 
1 5 5 : inai manggoe 
2 8 7 /  
2 8 9 . potehamogo aso 
1 5 5 : patehamonggo 
2 2 8/ 
2 9 0 .  potehamogo aso 
1 5 5 : patehamonggo 
2 8 7 -
2 9 0 . poteha 
2 9 5/ 
2 9 6 . potehamogo aso < 6 >  
1 5 5 : patehamonggo aso 
2 9 7/ 
2 9 8 . baida 
2 9 9 . baida 
3 0 0 . wal ingo 
3 0 2 . awonggo 
3 0 3 . awonggo 
3 0 4 . awonggo 
3 0 5 . awonggo 
3 0 6 -
3 0 9 . mosoelainea 
3 1 0/ 
3 1 4 . hinene 
3 1 5 . peohai 
3 1 6 . kioki peohai 
3 1 7 . rapoengoe 
3 1 8 . rapoengoe 
3 2 0 . wali sabea , 
1 5 5 : wa1 i , sabea 
3 2 4 . mas indawa me soeere 2 wonoea 
1 5 5 : mas inaawa me sooere 2 
wonoea 
3 2 6 . wonoea 
3 2 7 . wonoea wo se 
3 2 9 .  kampong mohiwoe 
3 3 0 . ana wonoea 
3 3 1 . 1 5 5 : balimata 
3 3 2 . od ima 
3 3 8 . tandai 
3 3 9 . onitoe 
3 4 0 .  onitoe wali ,  1 5 5 : sanggoleo 
3 4 1 . onitoe mo saa 
3 4 2 . pondianoe 
3 4 3/ 
3 4 4 .  penao 
3 4 5 . ombo 
3 4 7 . mengoni ngoni 
3 5 1 . meboeri 
3 5 2 . 1 5 5 : horopoe 
3 5 3 . 1 5 5 : karat a s i  
3 5 4 . boeri 
3 5 5 . 1 5 5 : bo 
3 5 6 . nanga 
3 62 . onewoeta , 1 5 5 : narakaa 
3 6 4. lahoeene 
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3 6 7 . wowai me ambo < 7 >  
1 5 5 : amala 
3 6 8 . ha1a , 1 5 5 : dosa 
37 0 .  pado , 1 5 5 : pampadoa 
3 7 4 . rahampe bahoa < 8 >  
3 7 7 . 1aika sara 
3 7 8 . anakij a / mokole / owo-owo se 
3 8 1 . t ama1aki anakij a 
3 8 2 . s angi a , 1 5 5 : mabau 
38 6 .  anakij a doboe 
3 8 8 . anaki j a  boet oboe 
1 5 5 : anakij a poeto boe 
3 8 9 . tone motoeo 
3 9 0 . t amalaki 
3 9 1 .  laba 
3 9 2 . mo sa  toewarano , 1 5 5 : t il aka 
3 9 3 . maradeka 
3 9 4 . ata  
3 9 6 . sara 
3 97 . boeramal i  
3 9 9 .  p inehala 
4 0 0 . powadano hala 
4 0 1 . sab i 
4 0 2 . tono mehala 
4 0 3 . morerehoeki hala 
4 0 4 . tekonggo , 1 5 5 : tekeunggo 
4 071  
4 08 .  nika , 1 5 5 : medoeloe 
4 1 0 .  me seke , 1 5 5 : tepob inda 
4 1 1 . popol0 , 1 5 5 : pohol0 
4 1 2 . 1 5 5 : makandi 
4 1 3 . peana 
4 1 4 . sando , 1 5 5 : boakoi 
4 15 . omo ap i ,  1 5 5 : oemoapi 
4 1 7 . 1 5 5 : padage 
4 1 9 .  rabana 
4 2 0 .  soeli  / wowohoe 
1 5 5 : woewoehoe 
4 21 . dimba , 1 5 5 : odimba 
4 2 4 . t awatawa 
4 2 7 . 1 5 5 : kapoepoe 
4 2 8 . ' omoe are , mo1oe1oe < 9 >  
4 3 0 .  s ingqoeroe , 1 5 5 : s i nggoeroe 
4 3 2 . boto , 1 5 5 : mepae-pae 
4 3 3 . 1 5 5 : 0 hoe1e 
4 3 7 . laika 
4 3 8 . laika woet a  
4 4 0 . waha 
1 5 5 : pomboemboe / boemboenga 
4 4 1 . at o ,  1 5 5 : inatopi ako ato 
4 4 6 .  laho 
4 4 9 . t ambo < 1 0 > , 1 5 5 : otambo 
4 5 1 . p ambana , 1 5 5 : balo2 
4 5 2 . hoe 
4 5 3 .  kadada , 1 5 5 : londono 
4 5 4 . laoe sa  
4 5 6 . horo kowoena 
4 57 . horo dop i , 1 5 5 : kataba 
4 5 8 . ringingoeli  < 11 >  
1 5 5 : r ingoe l i  
4 5 9 . r ingi s amb i 
4 61 . toesa  wose , 1 5 5 : toe sawo so 
4 6 2 . nambeanoe 
4 6 4 . polot ino 
4 6 5 . poisoando 
4 6 8 . ambahi 
4 6 9 . kas so t inoenoe < 1 2 >  
4 7 0 . laikanoho 
4 7 1 .  laikanoho 
4 7 2 . waha 
4 7 3 . t ambea  wah a 
1 5 5 : t ambea  wahkoero 
4 7 4 . koero , 1 5 5 : oehoembolee 
4 7 5 . ap i 
4 7 6 . mohai 
4 7 7 . pomboeri ap i 
4 7 8 . solomio api 
4 8 2 . ahoe ap i 
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . kas s opombondo 
4 8 5 . t o enoe p adamara < 1 3 >  
4 8 6 . pepat a  hoeloe 
4 8 7 . loloe laika 
4 8 8 . wotoetoe 
4 9 3 . kawal i  
4 9 4 . boe loesa 
3 2  
4 9 5 . 
4 96 . 
koero kalaro 
koero woeta 
4 9 7 . pingga 
4 9 8 . s angkiri 
5 0 1 .  p ingga woeta ho wo se 
5 0 2 . pin� ga woeta mohiwoe 
5 0 3 . tawa doe lang 
5 0 5 . ladi-ladi < 1 4 >  
5 0 6 . pade < 1 5 >  
5 0 7 . tobo , 1 5 5 : gologo10 
5 0 8 . gologo1 0 ,  1 5 5: tobo 
5 0 9 . pali 
5 1 0 . 1 5 5 : o s iroe 
5 1 1 .  tamboeng i woi 
5 1 3 . moal0 i woi 
5 1 4 . baki , 1 5 5: 0 '  baki 
5 1 5 . hoel0 
5 1 6 . soemboe 
5 1 7 . hoel0 
5 1 9 .  boengke 2 
52 0 .  boeroea 
5 2 2 . 1 5 5: koero 
5 2 4 . benggi 
5 2 5 -
5 2 7 . monahoe 
5 2 8 . toenoe 
5 2 9 .  1 5 5: niwere i 
5 3 0 . tapoi 
5 3 4 . tainahoe 
5 3 5 .  1 5 5: lamboe 
5 3 6 . 1 5 5: iwoi dainahoe 
5 3 7 . poeroendawa 
5 3 9 .  ramong 
5 4 0 .  kambatoe 
54 3 .  pae 
5 4 4 .  boha , 1 5 5: woha 
5 4 5 .  kina 
54 6 .  pae 
5 4 7 . wat a pae 
5 4 8 . tangke 
5 4 9 . o ' ala 
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5 5 0/ 
5 5 1 . noehoe wo aloe 
5 5 3 . doekoe 
5 5 4 . ota 
5 6 1 . s inele 
5 6 3 . pianihi 
56 5 .  saboe 
567 . saloeara 
569/ 
57 0 .  baboe 
571/ 
5 7 2 . oesoe-oesoe 
5 7 3 . odaka 
5 7 6 . s i s ing 
5771  
5 7 8 . pombaroe 
579/  
5 8 0 .  kalapasi  langke 
5 8 2 . tole 2 
5 8 3 . gagiwang 
5 8 6 .  pabasa 
5 8 8 . temb i 
5 8 9 .  kapa 
5 9 0 . sabe 
5 9 3 . moehoroe 
6 0 0 . moana 
6 0 1 . mewo l i l i  koloro 
6 02 . koloro 
6 03 . wana 
6 0 4 . mata poeko koemai 
6 0 8 . taawoe < 1 6 >  
6 0 9 .  tamb i la 
61 1 .  karada 
6 1 2 . soemp i 
6 1 3 -
6 1 6 . op idi , 1 5 5: opipi 
6 1 7 . kinia 
6 1 9 . l e lah/panapi 
6 2 0 . s inapa 
6 2 1 . s adawa 
6 2 2 . wat oe tamara 
6 2 3 . mepanap i 
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62 6 .  medaloe / mamoesoe 
1 5 5 : mamoese  
627 . moe soeh 
6 2 8 . 1 5 5 : maria  
6 2 9 . soemala oeloe 
6 3 0 . tepokono 
6 3 1 .  bende 
6 3 4 . mesaw o / mepet oedoe 
6 3 5 . tebawo 
6 36 . tonangi 
6 3 7 . pabitara 
6 3 9 . me omb oe 
6 4 0 .  pompowehi 
6 4 2 .  1 5 5 : rakala 
6 4 3 . 1 5 5 : rakala 
6 4 4 . 1 5 5 : o ' daka 
6 4 5 . 1 5 5 : < 1 7 >  
6 5 1 . 1 5 5 : osawi 
6 5 2 . b ingkoe 
6 5 3 .  nimo 
6 5 4 . tonganimo , 1 5 5 : tongpainimo 
6 5 5 . 1 5 5 : galoe 
6 5 6 . t inengi 
6 5 7 . p ariki 
6 5 9 . bala 
6 60 . pambahoa ,  1 5 5 : pombahoan 
6 6 2 /  
6 6 3 . t awingge , 1 5 5 : t awinge 
6 6 4 . wine 
6 6 5 . paho 
6 6 8 . mot aha 
6 6 9 . momata 
6 7 1 . mo sowi 
6 7 4 . gandoe 
6 7 7 . lawoea 
6 7 9 . soeai 
6 8 1 . ino so 
6 8 2 . towoe 
6 8 4 . lasoena 
6 8 5 . kela 
6 8 6 . oewi 
6 8 8 . oewi geoe 
1 5 5 : wangphao , go la kaoe 
6 9 0 . saha 
6 9 1 -
6 9 3 . kaloekoe 
6 9 5 . 1 5 5 : rema 
6 9 6 . 1 5 5 : gere sa  
7 0 1 . go la 
7 0 2 . nipa , 1 5 5 : panggo 
7 0 3 . t awaro , 1 5 5 : poenat awaro 
7 0 4 . t awaro 
7 0 5 . kapa 
7 0 6 . kawoe2 
7 07 . 1 5 5 : nanas i  
7 0 8 . t aipa 
7 0 9 . nangka 
7 1 1 . doeria 
7 1 2 . dampoe , 1 5 5 : damboe 
7 1 3 . pinisi  
7 1 6 . pamal i  
7 1 7 . pandi hada 
1 5 5 : pondi , kada 
7 2 1 . moende kina 
1 5 5 : moede go la  
7 2 2 . moende inahoe 
1 5 5 : moede inahoe 
7 2 3 . kop i 
7 2 6 . gamb ir ,  1 5 5 : gambere 
7 2 7 . wangkoedoe 
7 2 8 . woele / ineri 
7 2 9 . koeni 
7 3 1 .  oee 
7 3 2 . kowoena 
7 3 3 . kowoena donia 
1 5 5 : rowoe 
7 3 4 . poeoe , 1 5 5 : poesoe 
7 3 7 . toemoeka , 1 5 5 :  t amoeka 
7 3 9 /  
7 4 0 .  t angge s amba 
7 4 1 . larano 
7 4 2 -
7 4 4 . haka 
7 4 6 .  t awa 
3 3  
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7 4 8 . koe li 
7 5 0 . poeloe 
7 5 2 . inea 
7 5 3 . bite 
7 5 4 . hoeloe 
7 5 5 . hoel0 
7 5 7 . toenam 
7 5 8 . woe lele 
7 5 9 .  woea 
7 6 1 .  koe li  
7 6 3 . wat oeno 
7 6 4 .  ihi 
7 6 5 . 1 5 5 : aso moemoe 
7 6 6 . loewi 
7 7 0 .  koera 
7 7 1 . koera 
7 7 4 . kolele 
7 7 5 . ana kolele 
7 7 8 . ikoe 
7 7 9 . kare 
7 8 0 .  palakare 
7 8 1 . 1 5 5 : koekoe 
7 8 6 . pani , 1 5 5 : tani 
7 8 7 . boeloe 
7 8 9 . sara 
7 9 0 . t i o loe 
7 9 4 . beke 
7 9 7 . 1 5 5 : manotoei 
7 9 9 . bemb e ,  1 5 5 : wembe 
8 0 0-
8 0 2 . koe ni koe 
1 5 5 : kinoekoe 
8 06 . meohe 
8 0 7 . 0 dar a 
8 0 8 . 1 5 5 : mogiriri 
8 0 9 . donga 
8 1 1 . dahoe 
8 1 2 . mehop a 
8 1 3 . beka 
8 1 4 . menj ao2 , 1 5 5 : momeo 
8 2 4 .  t ongkoerokoero / poenei 2 
1 5 5 : tongkoerkoero 
8 2 5 . kao 2 
8 2 6 . manoe , 1 5 5 : mahoe 
8 2 7 . ana manoe 
8 2 8 . tinangkowe 
8 3 0 . manoe tama 
8 3 1 . manoe soemanre 
8 3 4 .  kea2 
8 3 5 . 1 5 5 : koeloeri 
8 4 0 .  koe , 1 5 5 : kowe 
8 4 3 . kongka , 1 5 5 : kongga 
8 4 4 . manoe2 
8 4 5 . 1 5 5 : okado 
8 4 6 . 1 5 5 : poniki 
8 4 7 . panit i  
8 5 0 . 1 5 5 : opodi 
8 5 1 . tehoe 
8 5 2 . doheke 
8 5 3 . 1 5 5 : tehoet ori 
8 5 4 . hada 
8 6 1 . poeko 
8 6 4 . 1 5 5 : opaki 
8 6 5 . bikoe , 1 5 5 : wikoe 
8 6 6 . koetoe 
8 7 0 .  koetoe kolele 
8 7 1 . karangkang 
8 7 2 . lale 
8 7 7 . lamo e 
8 7 8 . laleba 
87 9 .  1 5 5 : ole 2 
8 8 1 . 1 5 5 : hoelo 2 
8 8 4 . koheo 
8 8 6 . s ao 
8 8 8 . lipa 
8 9 1 . oele 
8 9 2 . oera 
8 9 3 . 1 5 5 : bo engga 
8 9 4 . 1 5 5 : koelipeot i 
8 9 6 . boesi  
8 9 8 . kita 
9 0 0 .  bokeo , 1 5 5 : bekeo 
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9 0 1/ 
9 0 2 . koloepoea , ponoe 
1 5 5 : penoe 
9 0 3 . 1 5 5 : alamoe 
9 0 5 . oseroe 
9 0 6 . mat a oleo , 1 5 5 : mataoleo 
9 0 8 . owoela 
9 1 0 . woela 
912 . ana woela (wotit i )  
1 5 5 : (wot it i )  
91 7 .  doenia 
9 1 9 . oesa , 1 5 5 : oesea 
9 2 0 . ngoloe 
92 1 .  o ' poe 
92 3 .  toroeoewe , 1 5 5 : torooewe 
9 2 4 . boendoe 
92 5 .  bere se 
9 2 7 . leloe 
92 8 .  poe a 
9 2 9 .  poe a mokora 
9 3 0 . iwoi 
9 3 1 . t ahi 
9 3 2 . moot i 
9 3 4 . boesa  
9 3 5 . rasoe 
9 3 6 . rasoe wat oe 
9 3 7 . molino 
9 3 8 . pamba t ahi 
9 3 9 . polawa toho , 1 5 5 : po lawatoko 
9 4 0 . awo boengi 
94 1 .  sasa 
9 4 2/ 
9 4 3 . woeta 
9 4 4 .  toko 
9 4 5 .  anatoko 
9 4 6 . t apoemo 
9 4 7 . osoe 
9 4 8 . o soe 
9 5 0 . t oemoehangoko 
9 5 1 . tonganapo 
95 2 .  anggal0  
95 5 .  andol0 
9 5 7 . 1 5 5 : ahoma 
9 5 9 . s ala 
9 6 0 .  awoeta 
9 6 1 . toekangare 
9 6 2 . t ira 
9 6 3 . aH. < 1 8 >  
9 6 4 . tete  
9 6 5 . toemaka 
9 6 6 . mili 
9 6 8 . 1 5 5 : ahoma 
9 6 9 . wat oe 
97 0 .  woeta doenia 
97 1 .  one 
9 7 3 . l awoe 
9 7 4 .  t ambaga , 1 5 5 : kalaroe 
9 7 6 . salaka 
9 7 7 . woela  
9 7 8 . t imara mowila 
97 9 .  t imara meeto 
9 8 0 . walira 
9 8 1 . pande lawo e / boe sopoe 
9 8 2 . mat a kolowo 
9 8 4 . 0 ai 
9 8 5 . t oembai 
9 8 6 . tonaha , 1 5 5 : t anak 
9 8 7 . sipi lawoe 
98 8 .  waho ap i 
9 8 9 . moramba ,  1 5 5 : meramba 
9 9 1 . mondikiro 
9 9 3 . me sampepe t apokono 
1 5 5 : me s ambepe , t epokono 
9 9 5 . tone modaga 
9 9 6 . tone mont aoe 
1 5 5 : tonomondaoe 
9 9 9 . b anggona 
1 0 0 0 . me sabea 
1 0 0 2 . dawa 
1 0 0 3 . meoli-oli 
1 0 0 4 . art a 
1 0 0 5 . seoe 
1 0 0 7 . aline 
1 0 0 8 . laba 
1 0 0 9 . roegi 
3 5  
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1 0 1 0 . moo 1 i ,  1 5 5 : moo 1i  
1 0 1 1 . motoenggo 
1 0 1 2 . b oena 
1 0 1 3 . ha1a 
1 0 1 4 . meha1ai 
1 0 1 5 . mowada 
1 0 1 6 . mobe liako 
1 0 1 7 /  
1 0 1 8 . mos aroe 
1 01 9 .  meeoe sa , 1 5 5 : k100esa 
1 0 2 0 .  met awari 
1 0 2 1 .  mepoindi / morerehoeki 
1 0 2 2 . metawari 
1 02 5 . doe 1a / randa 
1 0 3 3 . bangga 
1 0 3 5 . lolosoe 
1 0 3 7 . pangawa 
1 0 3 8 . 0 o e l i  
1 0 4 0 .  dao 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . bokoe , me 10embeh 
1 0 4 3 .  modao , 1 5 5 : medao 
1 0 4 9 .  pekai  
1 0 5 0 . 0 nia  
1 0 5 1 . ka1ono 
1 0 5 2 .  tesore , sep ihi banggi 
1 5 5 : bangga 
1 0 5 3 .  moboenggo 
1 0 5 8 . mopoponini t ono 
1 5 5 . moponini t one 
1 0 6 0 .  loemoearaoke 
1 5 5 : loemoe arake 
1 0 6 1 . wore , 1 5 5 : wo se 
1 0 6 2 . mohewoe 
1 0 6 3 . menda 
1 0 6 4 . menggaoe 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . poet oe , 1 5 5 : opoetoe 
1 0 6 7 .  mowa10 / morome 
1 0 6 8 . wo se 
1 07 0 .  monip i 
1 0 7 1 . moroe soe 
1 0 7 2-
1 0 7 4 . morome 
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10 7 9 .  onej a 
1 0 8 0/ 
1 08 1 . molamboe 
1 0 8 2 . mokokohanoe 
1 083/  
1 0 8 4 . molano 
1 08 5/ 
1 0 8 6 .  delle 
1 0 8 7 . me ita 
1 0 8 8 . poetoe 
1 08 9 .  moendoe10 , 1 5 5 : mondoe 1oe 
10 9 0 .  mongge 1oe 
1 0 9 6 . molitoh 
1 0 9 7 . monggeh 
1 0 9 8 . monggasoh 
1 1 0 1 . motoha 
1102 . mowoee 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mokoe1a 
1 1 0 6/ 
1 1 07 . morini 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . pandere 
1 1 1 2 . pat ongkopa / tepatokopa 
1 11 3 .  mo1ewe 
1 1 1 5 . mooeko , 1 5 5 : mooe sko 
1 1 1 6 . mo 1oea 
1117 . mokora , 1 5 5 : mokara 
1 118 . moroenggoe 
1 1 1 9 . mo seka 
1 1 2 1 . tengare-ngare 
1 125 . mowat oe 
1 1 2 7 . bondo mose1eh 
11 3 0 . miambo 
1 1 3 2-
1 1 3 5 . miambo / moma1e 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . mosaa 
1 14 2 . moapo , 1 5 5 : moapa 
1 1 4 3 .  ponoh 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . boke 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . t ekale 
1 1 5 0 .  mot oeo 
1 1 5 2 . tonij a 
11 5 3 .  woohoe 
1 1 5 4 . t ario-rio 
1 15 5 .  kawasa 
1 1 5 6 . mokongango 
1 15 9 .  motoere / pewowi 
1 16 0 .  mandara / pande 
1 5 5 : kandara / pande 
1 1 6 1 . momami 
1 1 6 2 . mosi1oe , 1 5 5 : moe s i1oe 
1 1 6 3 . mopai 
1 1 6 4 . mopaka 
1 1 6 6 . peanihi , moahi 
1 1 6 7 . mowila 
11 6 8 .  meeto 
1 16 9 .  momej a 
1 1 7 0 .  momej a 
117 1 .  mokoeni 
1 17 2 .  motai 
1 17 3 . megawoe 
1 17 4 . lolahai 
1 17 5 .  soeai 
1 1 7 6 . powei 
1 17 9 .  a1el  
1 18 0 .  a1el 
1 1 9 3 . t orike / motaoe 
1 5 5 : toorike / mat aoe 
1 1 9 4 . mehawai 
1 1 9 5 . ke t orike 
1 1 9 6 . koepehawai 
1 1 9 7 . ko1 oepe 
1 1 9 8 . kioki kadoi 
1 1 9 9 . kadoi 
12 0 0 .  t emomo 
12 0 1 . kowoeroe woeroe 
1 2 0 2 . mondoe 1oera 
1 2 0 3 . mo so s oewa 
1 2 0 6 . peorike 
1 2 0 8 . t ewa1i 
1 2 1 0 . mowai 
1 2 1 1 . memboaka 
1 2 1 2 . mo soo , 1 5 5 : masoo 
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1 2 1 3 . mota endoe 
1214 . t ememai , 1 5 5 : a s ingako 
1 2 1 5 . a s ingake 
1 2 1 6 . kemoenggoei 
12 2 0 . kemo1oi 
1 22 1 .  kemopoei , 1 5 5 : kempoei 
12 2 3 . mobekahako / pewanggoe 
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1 5 5 : mobekahaka / pewangoe 
1 2 2 4 . daga 
1 2 2 5 . meponono , 1 5 5 : mepohono 
1 2 2 7 . podeai , 1 5 5 : pedoai 
1 2 2 8 . kiki i , kondoi 
1 2 2 9 . koeaij o / woehoi 
1 2 3 3 . mo sirobo 
1 2 3 4 . mengoe s oe 
12 36/  
1 2 3 7 . meoma 
1 2 3 8 . tepokonoirot o 
1 5 5 : t epokonotatrato 
1 2 3 9 . kioki kwehe 
12 4 0 .  me saoene 
1 2 4 3 . koeehei 
12 4 4 .  hoemokeangga 
1 2 4 5 . hoenggai 
12 4 6 . oe 1omi i , 1 5 5 : oe1onni 
12 5 1 .  koemonoi < 1 9 >  
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . t epiha 
12 5 9 . pij ol , 
1 2 6 0 /  
p i 1ohoei / mekoeko e t i  
1 5 5 : pij o 
1 2 6 1 . metaramboeoe 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 .  arito , 1 5 5 : art i t o  
1 2 6 4 . bokei / oe soei 
1 5 5 : boekei 
1 26 5 . hoemike 
1 2 6 6 . mehiako 
1 2 6 7 . mongoni 
12 6 8 . temataha 
12 6 9 . me soeko 
1 27 0 . nopoporai 
12 7 1 . mehapoe 
1 2 7 2 . mehapoe 
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1 2 7 6 .  hoemoenoei 
12 7 7 . hoenoe i ,  1 5 5 : hoenoi 
12 7 8 . mekeke / mekalihi 
1 2 8 4 . doenggoe 
1 2 8 6 . ketolako / noonggolako 
1 2 9 1 .  langgoe , me langgoe 
1 2 9 2 . tewada / tewolohi 
1 2 9 3 . aso 
12 9 4 . roeo 
1 2 9 5 . toloe 
1 2 9 6 . ompa , 1 5 5 : opa 
1 2 9 7 . l imo 
1 2 9 8 . one 
1 2 9 9 . p i t oe 
1 3 0 0 . hoaloe 
1 3 0 1 . ho sio  
1 3 0 2 . ho  poel0  / poeloa 
1 3 0 3 . hopoel0 aso 
1 3 0 4 . hopoe l0 roeo 
1 3 0 5 . hopoel0 t o loe  
1 3 1 0 .  hopoe l0  hoaloe 
1 3 1 1 .  hopoel0 hosio 
1 3 12 . hopoel0 roea ' m  poe l0  
1 5 5 : roeampoel0 
1 3 1 3 . roea ' m  poel0 aso 
1 5 5 : roeamaso 
1 3 1 5 . roea ' m  poel0 limo 
1 5 5 : roeamlimo 
1 3 1 6 . t o loe ' m  poel0 
1 5 5 : t oloempoel0 
1 3 1 7 . pat o ' m  poelo 
1 5 5 : opatompoel0 
1 3 1 8 .  l ima ' m  poel0 
1 5 5 : l imampoel0 
1 3 1 9 . onoma poel0 
1 5 5 : omomapoel0 
1 3 2 3 .  aso etoe 
1 3 2 4 . aso sowoe 
1 3 2 5 . aso lasa 
1 3 2 6 . aso dia 
1 3 2 8 . monggoaso 
1 3 2 9 .  monggoroea 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . b e le soeno 
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1 3 32/ 
1 3 3 3 .  t ondarino 
1 3 3 6/ 
1 3 3 7 . peremboe ino 
1 3 3 8 .  hopio 
1 3 3 9 . dadio 
1 3 4 0 .  t e e s i  
1 3 4 1 . wawono 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . t epokoelal0 
1 5 5 : tepokoe lano 
1 3 4 9 .  t e e s i  / koeral 
1 3 5 0 .  10ewoeako 
1 3 5 6 .  as oka 
1 3 5 7 . inakoe , 1 5 5 : inaoee 
1 3 5 8 . dowongokoe 
1 35 9 . inggoo , 1 5 5 : inggoo 
1 3 6 2 . inggomioe 
1 3 6 3 . giroo 
1 3 6 5 . 10ewoeako mami 
1 5 5 : 10ewoeakonami 
1 3 6 6 . I gami , 1 5 5 : inggawi 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . giroro , 1 5 5 : giroo 
1 3 6 9 . koe 
1 3 7 0 .  mami 
1 37 1 .  moe 
1 37 2 .  mij oe 
1 3 7 5/ 
1 37 6 .  ro < 2 0 >  
1 37 8 .  n o  < 2 1 >  
1 37 9 . inai 
1 3 8 0 . 0 hapo 
1 3 8 2 . n bet o ,  1 5 5 : inbeto 
1 3 8 3 . ni ino , 1 5 5 : nij no 
1 3 8 5 . nilno , 1 5 5 : nij no 
1 3 8 6 .  gitoeo 
1 3 8 8 . keni 
1 3 8 9 .  kitoe 
1 3 9 4 . leo < 2 2 >  
1 3 9 8 . mengga 
1 4 0 2 . wingi / saroroma < 2 3 >  
1 4 0 6 . taoe 
1 4 07 . tempo 
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1 4 0 8 . ngoni 
14 0 9 . j amo 1esoe 
1 4 11 . be1e soe 
1 4 12/ 
1 4 1 3 .  raino , t ondarimo 
1 5 5 : t ondario 
1 4 1 6 . ngoni/ wohoeoe 
1 5 5 : wohoesoe 
1 4 1 8 . ihawi 
1 4 1 9 . inipoe a ,  1 5 5 : indipoea 
1 4 2 0 .  ngonio leo 
1 4 2 2 . mohina 
1 4 2 3 .  t eoepoea , 1 5 5 : te ipoea 
14 2 6 . t emonggoa s o  
1 4 2 7 . teipia 
14 2 8 . lapasi  
1 4 2 9 .  PODPO 
1 4 3 1 . angi 1aoe 
1 4 3 2 .  kapoeaka 
1 4 3 3 . t imoe 
1 4 3 4 . bara 
14 3 5 . moeri , 1 5 5 : moeri 
1 4 3 6 . ihana 
1 4 37 . ikita / kit oemb one 
1 4 3 9 . ari kita 
1 4 4 0 .  i l oloeno / ikoea 
1 5 5 : i loeno / ikoen 
1 4 4 1 . arikoea 
1 4 4 2/ 
14 4 3 .  pet aramboeano-ariano 
N o . 2 4 2 , 1 5 5  
1 5 2 2 . Teepia pombahoke ni ino inimo ? 
1 5 5 : Teepia pombahoke niio  inimo ? 
1 4 4 5 . meramb i ,  1 5 5 : 1eramb ij 
1 4 4 6 .  ari , 1 5 5 : ar ia 
1 4 4 7 . doengkoe 
14 4 8 .  i 
1 4 4 9 . i 
1 4 5 0 . oeneno 
1 4 5 2 . merambi , 1 5 5 : merambij 
1 4 5 3 .  mondoe , 1 5 5 : modoe 
1 4 5 4 . t omoe 
1 4 6 0 . bet o , 1 5 5 : imbeto  
1 4 6 1 .  t et embe 
1 4 6 2 . hendegiro / hendenino 
1 5 5 : hendeinggiro 
1 4 6 5 . bako , 1 5 5 : bake 
1 4 6 6 . mahi -mahioe 
1 4 6 7 . hij aa 
1 4 6 9 . ronga 
14 7 0 .  ronga 
1 4 7 1 . kij oki 
1 4 7 2 . hOD 
1 4 7 4 . kij oki 
1 4 7 5 .  j amato 
1 4 7 6 . hOD miambo 
1 4 7 7 . kahae 
1 4 7 8 .  meramb i l , 1 5 5 : meramb ij 
1 4 7 9 .  maoe 
1 4 8 1 .  maoe 
1 4 8 6 . tamboki 
15 2 3 .  Keno pombahoke to pae niino nimo ? 
1 5 5 : Keno pombahoke topoe niio  nimo ? 
1 5 2 4 . hende gitoe dadij ono kioki ehe wadai 
1 5 5 : Hende inggitoe dadij ono ki oki e hen-nakoe wadai 
1 5 2 5 .  Koepowel ino so hende 2 o l ino 
1 5 5 : Koepowe i inoso bende 2 o lino 
1 5 2 6 . I weekonaingami moo 1 i  gitoe hapo 2 
1 5 5 : Iweekona inggami moo 1 i i  inggitoe hapo 2 
1 5 2 7 . Tono dadio moo 1 i i  kami hart a mami koa rai raino 
1 5 5 : Tono dadio  moo 1 i ie kami hart a mami koarai raino 
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1 5 2 8 . Inai pinorehoe t inena manasano anakia? 
15 2 9 .  Ke 1a  teepio toono p inarentano anakij a  mij o e ?  
1 5 3 0 .  Nino a l a  t a  tewa1ii  s inombari 
1 5 3 1 .  Hop io menggaoe no t o soemomb arii at o doengko i t ahi 
1 5 5 : Hop io menggaoeno tasoembari i ate doenggoe itahi? 
1 5 3 2 . Tetambe natewa1i  mepo1eako , t a  nio tete ? 
1 5 3 3 . t epopo o1eo1eo  aoe 1ako igami mepo 1aha woea kaso i ando1a 
t epopo edeo oleo aoe 1 ako inggami mepo1aha woea  kasoi ando10 
1 5 3 4 . Koe 1a 1 ako mepo1aha koera kina dara koe 
1 5 5 : Inakoe ehe mepo1aha koera kina darakoe 
1 5 3 5 . Rop io  to leo ta t oedoe o e s ah ?  
1 5 5 : Ropioto oleo t a  t oedoe o e s ah? 
1 5 3 6 . Rapo 2 t inoe 1oerano girot ono kara2 mami kij oki no mena 
1 5 5 : Rapo2 tinoe1oerano ingiro tone kara2 mami kij oki nomen 
1 5 3 7 . Nino salah no p e s amba ; m beto manasa  ongkoroekoea mami 
1 5 5 : Nino salah nop e s amba , imbeito  manasa  ongko roekoea mami ? 
1 5 3 8 . Inai tewa1ii  pohai nino boeroea? 
1 5 3 9 . Lako poa10 iwo i aoe t at ap i i  p inokonongkoe 
1 5 5 : Lako poa10 iwo i do t at apii  p inoko nongkoe 
1 5 4 0 .  Pongonike to giro t one ho roea manoenokeno koki e he we ike i t o  
1 5 5 : Pongonike t o  inggiro t one hoeroea manoeno keno kokiehe 
we ikeito 
15 4 1 .  Inai t a  tewa1i watoekona i nakoe keto moij a i keni 
1 5 5 : Inai ta tewa1 i  wat oekono inakoe kat o mo ij a inkeni 
1 5 4 2 . Koenai mohij a keni ho roe a tone 
1 5 5 : koe nai mohaij a  keni hoeroeatono 
1 5 4 3 .  Sa arino mateno anakij a teboeaito me s ehe t one 
1 5 4 4 . Inai meponangi i 1a me sene ? 
1 5 4 5 .  Rapo p omboeno aoe peohaki giro tono ? 
1 5 5 : Rapo pomboeno aoe peehaki giro t ono? 
1 5 4 6 .  La a s o  angko wowai waraka inggo 
1 5 5 : La a s ondo ongko wowai waraka inggo 
3 .  N OT E S  
1 .  t o  speak = a hau10e 
2 .  on a knee = medangga dangga a1oe t oe 
3 .  ± 10-17  year s  old 
younger t han 10 years old anada10 
4 .  under marriageable age 
5 .  = the one in the middle , 1 5 5 : atonga 
two chi ldren who have one < and t he same > father and mother 
medoe 1oe ama 
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6 .  from o ' go aso 1st degree 
7 .  = be good 
8 .  pagan 
9 .  omoeare = t j aka1e1e 
moloeloe = dance in a c ir c l e  
1 0 . door opening = wawe 
l l . tree bark 
12 . a small piece o f  wood 
1 3 .  ( lamp ) 
1 4 . I S "\ 
1 5 .  ...-n----r-----">", � - -
1 6 . 
17 . plough , for rice < ? >  = potasoe 
for mai ze osoena 
1 8 . stre s s  of t he l ast a 
with stre s s  on the first a = pad i s c huur 
19 . (when shoot ing ) 
2 0 .  e . g . in t he ir hou se = 1 aikaro 
2 1 . e . g . laikano = his  house 
22 . in the morning mooroe-oroe / mengga 
in the afternoon = mondoro oleo 
in the late afternoon = tekihorio1eo 
in the evening = kinoewia 
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4 2  TOLELAKI , KENDARI 
2 3 . midni ght = mororo og menggaoe wengi or mondonga wengi 
morning = t imbi wingi 
very early ± 4 a . m .  = kokomo hima 
4 .  A D D I T I O N A L  D A TA 
1 .  pineapple = nanasi  
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the l i s t  
Ment ioned in 
1 . 2 .  O T H E R  D ETAI L S  
Mori 
1 96b 
JB . 1 934  
MOR l 
1 . 2 . 2 .  Thi s  que st ionaire c on s i st s o f  3 l i st s : 1 9 6a Baree 
1 9 6b Mori 
196c  Bungku 
4 3  
4 4  MORl 
2 .  M O R l L I S T 
l .  Koro i 5 0 .  Woekoe hori 
2 .  Oe loe 5l . At e papa 
3 .  Roepa 52 . Hoele 
4 .  Ra ' i  5 4 . Kompo 
5 .  Takoe ' oe loe 5 5 . Haro-kompo 
6 .  Woeoe  5 6 . Damp i la 
7 .  Londa 57 . Oepeoe 
8 .  Palelo  5 8 . Dampi la kodei 
9 .  Biri 5 9 . Woea har i 
1 0 .  Toeli 6 0 .  Lompe 
ll . Mat a 6 l . Poehe 
12 . Koe l imata 62 . Harono poehe 
1 3 . Woeloe mat a 6 3 .  Boengkoe 
1 4 . Gire 6 4 . Woekoe ntoroekoe 
1 6 . Oewoi mat a 6 5 . Pompo -aha 
1 8 . Enge 6 7 . Poeri 
1 9 .  Bo lo  enge 7 l .  Bolo poeri 
2 0 .  Ngoeroe 72 . Te ta ' i  
2 l .  Komb i s i  7 3 .  Ta ' i  
2 3 . Nganga 7 4 . Teboeoe 
2 4 . Laro nganga 7 5 . Teboeoe 
2 6 . Wiwi 7 6 .  Mewoo 
27 . Woeloe ngoesoe 7 7 . Kede 
2 9 . Ase 7 8 . Sele 
3 0 . Woeloe ase 7 9 . Woekoe nsoe ' oeloei  
3 l .  Elo 8 0 . Mekesoe 
32 . Langira alaronganga 8 l . Mekedoe 
3 3 . Ngi s i  82 . Te ' eme 
3 4 . Ngi s i  mpongai 8 3 . Erne 
3 5 . Langira 8 5 . Karoe 
3 6 . Oent o 8 7 . Pele ngkaroe 
37 . Boeroko 8 8 .  Woekoe lale 
38 . We ' oe 8 9 . Toendo 
39 . Tangkoeedo 9 0 . Pa ' a  
4 0 . Keoe we ' oe 9 l .  Olont oeoe 
4 3 .  Rada 9 2 .  Singkeroe 
4 4 .  Oeo 9 3 . Wit i 
4 5 . KoE-oeo 9 4 . Tanke lari 
4 6 .  Oewo i oeo 9 6 . Kae 
4 8 .  Mo ' oeo  9 8 . Tokia 
4 9 .  Mepo ' oeo 
MORl 
9 9 . Keke 
1 0 0 . Hikoe 
1 0 1 . Lindoe2 
1 0 2 . Pe1e nkae 
1 0 3 . Oere pe1e ngkoe 
1 0 4 . Moenga nkae 
1 0 6 . Woenga nkaroe 
1 0 7 . Koekoe 
1 0 8 . Ine nkae 
1 0 9 . Pont i so 
1 1 0 . Moko1eno kae 
1 1 1 . Toni so perins i a  
1 1 2 . Ananoto 
1 1 3 . Ine ngkaroe 
1 1 4 . Ana ngkaroe 
1 1 5 . Woekoe 
1 1 6 . Rea 
1 1 7 . Ihi ngkoroi 
1 2 0 . Ia 
1 2 1 . Koe l i  
1 2 2 . Woe 10e  
1 2 4 . Ko ' i so 
1 2 5 . Oenoe i  
1 2 6 . Henggera 
1 2 7 . )\1enaa 
1 2 8 . Mongka 
1 2 9 . Mokoninggo 
1 3 0 . Mo ' inoe 
1 3 1 . Mo1angoe 
1 3 2 . Mokoranga 
1 3 3 . Mowohi 
1 3 5 . Kikio 
1 3 6 . 're 1eo 
1 3 8 . Motoeri 
1 3 9 . Mo ' ipi 
1 4 0 .  Mo ' ip i  
1 4 1 . Mokokot oeri 
1 4 2 . Mewangoe-motoer i  
1 4 3 .  Mewangoe 
14 4 .  Ment ade 
14 5 .  Me 1empa 
1 4 6 .  Sinsingara 
1 4 7 . Tint i opo 
1 4 8 . Membo1eha.ko 
14 9 .  Ment oro 
15 0 .  Basimpa 
151 . Mehimpo 
1 5 2 . Menggo 10nt oe  
15 3 .  Soemowe 
1 5 4 . Medo 10 
1 5 5 . Modo10 
1 5 6 . Nahi tempa1i 
15 8 .  Nganga 
1 5 9 . Maparo 
16 1 .  Menging i s i  
1 6 2 . i penging i s i o  
1 6 3 . Menge se  
1 6 5 . Komoomoo 
1 6 6 . Ngaasa 
1 6 7 . Me ' onoei 
1 6 8 . Te 10ea 
1 6 9 . Mewa ' oe 
17 0 .  Mehengge 
1 7 1 . Sonsodoe 
17 3 .  Mewa ' oe 
1 7 4 . Mia me 1ere 
1 7 5 . Me 1ere 
1 7 6 . Momaa 
1 7 8 . Ment i a  
1 7 9 . Pine ' anaako 
1 8 0 . Anano aka 
1 8 1 . Ana indoea 
1 8 2 . Toe oewoe 
1 8 3/ 
1 8 5 . Maat e 
1 8 6 . Mia mat e 
1 8 7 . Boo 
1 8 9 . Po1ebangka 
1 9 0 . Mont ano mia mat e 
1 9 1 . Ka100eroe 
1 9 2 . Pepateo 
1 9 5 . ibe1aio 
4 5  
4 6  
1 9 6 . Mobe1a 
1 9 8 . Lara 
1 9 9 . l>1ohaki 
2 0 1 .  Mingki mahaki 
2 0 2 . Moro so 
2 0 3 .  Piho 
2 0 4 . Mahaki mokoela 
2 0 6 . Mahaki kompo 
2 0 8 . Morengke-kompo 
2 1 0 . oee2 
2 1 2 . Kamba 
2 1 5 . Koeli sao 
2 1 6 . Lomo 
217 . Koemb i 
2 1 8 . Lowe 
2 2 0 . Koeoele 
2 2 1 .  Mengoeroe 
2 2 3 . Mokaloe 
225 . Poengkoe 
2 26 . Mokensa 
2 2 7 . Beebe 
2 2 8 . Mobango 
2 2 9 . Morawoe 
2 3 0 . Mepoe soe 
2 3 1 . Sidola 
2 3 2 . Toompa 
2 3 3/ 
2 3 4 . Pakoe l i  
2 3 6 -
2 3 8 . Mia 
2 3 9 . Nee 
2 4 1 .  Tama 
2 4 2 . Beine 
2 4 3 /  
2 4 4 . Lakino 
2 4 5/ 
2 4 6 . Waino 
2 4 7 . Mangalitaoe 
2 5 1 . Ana be ine 
2 5 3 . Tama mota ' oe 
2 5 4 . Be ine mota ' oe 
2 5 5 . Ama 
2 5 6 . Ine 
MORl 
2 5 7 . Anano aka 
2 5 8 . Oeaoeai 
257/  
2 5 8 . Anano 
259/  
2 6 0 .  Nana ' ot e  
2 6 3 . Oee t ama 
2 6 4 . Oee beine 
2 7 0/ 
2 7 1 . Aka 
272/  
27 3 .  Oeai 
2 7 4 . Ana oee 
2 7 5 /  
2 7 6 . Maama 
2 8 1/ 
282 . Naina 
2 8 7 -
2 9 4 . Lakiana 
295/  
2 9 6 . Poteha mpohona 
2 9 7 . Poni 
2 9 8 . Poni mompombo l i  
3 0 1 . Poni 
3 06 -
3 0 9 . Oleo 
3 1 1 -
3 1 4 . Oleo be ine 
3 15 . Pe ' etoe 
3 1 7 . Komb ia  
318 . Komb ia 
3 1 �1 . Sambe ' e 
3 2 1 . Wali 
3 2 2 . Sambe t e  b e ine 
3 2 3 . Totoka 
3 2 5 . Inia 
3 2 9 . Soemboeno inia 
3 3 Q . Ban sa 
3 4 2 . Pongko 
3 4 3 /  
3 4 4 . Onitoe 
3 4 8 . Soemanga 
3 4 9 . Lahoemoa 
3 5 0 . Pasaroe 
3 5 6 . Toetoeloe 
362 . Tonoeana 
368 . Ha1a 
3 7 0 . Oepa1i 
3 7 1/ 
3 7 2 . Mompagoerie agama 
3 7 4 . Me1ahoemoa 
3 8 3 . Rodoha i ' nia 
3 8 4 . Rodohano tama 
3 8 5 . Rodohano beine 
3 8 6 . Kapa1a kampoe 
3 8 7 . Wawainia 
3 8 8 . Moko1e  
3 8 9 .  Mia  mot a ' oe 
3 9 4 . At a 
3 9 5 . Gaoe 
397 . Mia teha1a 
3 9 9 . Tinoko 
4 0 0 . Ha1a 
4 0 3 . Mia p inetotandakiako 
4 0 4 . Petewoesoea 
4 0 5 . Met indi 
4 0 6 . Mohahi 
4 0 7 1  
4 0 8 . Mekomb ia 
4 0 9 . Mompopo Komb ia  
4 1 0 .  Tepo soea 
4 1 1 . Pes ikeno 
4 1 3 . Meana 
4 1 5 . Monso sabo 
4 1 8 . Boboria 
4 2 0 . Siloli  
4 2 1 . S ingka1a 
4 2 2 . Tawoewoea 
4 2 6 . Tawoewoea 
4 2 8 . Momansa 
4 2 9 . Penani 
4 3 0 .  S inggoeroe 
4 3 1 . Me s inggoeroe 
4 3 2 . Mepalindo 
4 3 3 .  Gang s i  
4 3 4 . Megangs i 
4 3 5 . Mediidiingge 
MORl 
4 3 6 . Meb i t i  
4 37 . Raha 
4 3 8 . Bansoe1e 
4 4 0 . Mboemboenge 
4 4 1/ 
4 4 5 . Ato 
4 4 6 . Kaho 
4 4 7 . Ho1oi 
4 4 8 . Tondo 
4 5 0 .  Pent angoa 
4 5 2 . Sioeno 
4 5 3/ 
4 5 4 . Engsa 
4 5 5 . Mewoeat ako 
4 5 6 /  
4 5 7 . Hora 
4 58/  
4 5 9 . Rere 
4 6 0 . Popa 
4 6 1 . Karoe raha 
4 6 2 . Tambe ntoeke 
4 6 6 . Bo1ongko 
4 6 8 . Oempeo 
4 6 9 . Pa ' oe 1oea 
4 7 0 .  Dasa 
4 7 2 . Toeke 
4 7 3 . Lambe a  
4 7 4 . Awoe 
4 7 5 . Ap i 
4 7 7 . Mompokaa ap i 
4 7 9 . Mompepat e ap i 
4 8 0 .  Mompoeoeri api 
4 81 . Maate 
4 8 2 . Ahoe 
4 8 3 . Pampawoe 
4 8 4 . Keoe ponahoe 
4 8 7 . Toto roha 
4 9 0 . Mowangoeroha 
4 9 1 . Montataki roha 
4 9 2 . Banga 
4 9-7 . Sempe 
4 9 9 . Po ' inoea 
4 7  
4 8  
5 01/ 
5 0 2 . Sempe kode i 
5 04 . Doe 1a 
5 05 . Piso 
5 0 6 . Owoe 
5 0 9 . Oease 
5 1 0 . Siroe 
5 1 1 . Kola 
5 1 2 . Ahi 
5 1 3 . Po ' a1a owoi 
5 1 4 . Baki 
5 1 5 . Lampoe 
5 1 7 . Hoe1oe 
5 1 8 . Boeroea 
5 2 1 . Koero dandanga 
5 2 3 . Koero t imoenoe 
5 2 4 . Koe s i  
5 2 5 -
5 2 7 . < 1 >  
5 2 9 . Sinanggara 
5 3 0 .  Sinompoei 
5 3 1 . Tinoenoe 
5 3 2 . Mot aha 
5 3 3 . Momata 
5 3 4 . Kaanga 
5 3 5 . Bakoe 
5 3 7 . Inahoe 
5 3 8 . Baoe 
5 4 0 . Inomba 
5 4 1 . Baoe 
5 4 2 .  Pae anoe napi sinowe 
5 4 3 . Pae anoe sinowe 
5 4 4 . Inisa 
5 4 5 . Kinaa 
5 4 7 . Seami 
5 4 8 . Nggoe pae 
5 4 9 . Si e 
5 5 0 . Noho e 
5 5 1 . Po ' isa  
5 5 2 . Ma ' i sa 
5 5 3 . Doekoe 
5 5 4 . Ot a 
MOR! 
5 5 5 . 
5 5 6 . 
5 5 7 . 
5 5 8 . 
5 5 9 . 
5 6 3 . 
5 6 4 . 
5 6 5 . 
5 6 6 . 
5 6 7 . 
5 6 9/ 
5 7 0 . 
5 7 1/ 
57 2 .  
5 7 3 . 
57 4 .  
5 7 5 . 
5 7 9 .  
5 8 0 .  
5 8 2/ 
5 8 3 . 
5 8 4 .  
5 8 5 . 
587 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . 
5 93 . 
5 9 4 -
5 9 7 . 
5 9 8 . 
5 9 9 . 
6 0 0 . 
6 01 . 
6 0 2 . 
6 0 4 . 
6 05/  
6 0 6 . 
6 0 7 . 
6 0 9 . 
6 1 0 . 
6 1 1 . 
6 1 2 . 
6 1 7 . 
Mogili 
Pine ' oewoi 
























Mo ' ike 











6 2 0 . Pana api 
6 2 1 . Sadawa 
62 2 .  pe 1oeroe 
6 2 3 . Mepana api 
6 2 4 . Mekekemb i 
62 5 .  Me ' iwal i 
6 2 6 . Metea 
6 2 7 . Iwa l i  
6 2 9 . Mo ' impahi oe1oe 
6 3 1 . Bente 
6 3 2 . Tenangi 
6 3 3 . Poponangi 
6 3 6 . Pinomoeroe 
6 3 7 . Tinena 
6 3 8 . Pekioee 
6 4 1 . Me 1ere 
6 4 5 . Paho 
6 4 6 . Mompaho 
6 4 7 .  Ponsewo ewo 
6 4 9 .  Sa ira 
6 5 1 . Sowi 
6 5 2 . Soebe 
6 5 4 . Bonde 
6 5 5 . Lida 
6 5 6 . Ka1awat a 
657/  
6 5 8 . Sa1ano oewo i 
6 5 9 . Wa1a  
6 6 1 . Pinopaho 
6 6 2 . Mampaho 
6 6 3 .  Morawo 
6 6 5 . Mompaho 
6 6 6 . Monsesa 
6 6 7 . Sine s a  
6 6 8 . Mot aha 
6 6 9 .  momata 
6 7 0 . Soemowi 
67 3 .  Mo ' opoe 
6 7 4 . Osole 
6 7 6 . Sanggare 
6 7 9 .  Soeai 
6 8 0 . Mandike 
MORl 
6 8 1 . Tamb ako 
6 8 2 . Towoe 
6 8 4 . Lasona 
6 8 5 . Takoe 
6 8 6 . Oewi 
6 8 7 . Oewi haro 
6 8 8 . Oewi keoe 
6 8 9 .  Lopo 
6 9 0 . Lada 
6 9 1 . Keoeno benoe 
6 9 2 . Woeano b oeno 
6 9 4 . Koemonsi 
6 9 5 . Konaoe 
697/  
6 9 8 . Baroe 
7 02 . Nipa 
7 0 3 . Keoeno romb ia 
7 0 6 . Kawoe 2 
7 0 7 . Ponda 
7 0 8 . Taipa 
7 0 9 . Nangka 
7 1 0 . Tangkaoe1oe 
7 1 1 . Loeria 
'7 12 . Gampoe 
7 1 3 . Lansa 
7 1 4 /  
7 1 5 .  Tanggoe1e 
7 1 6 .  Keoeno p oent i 
7 1 7 . poent i bonge 
7 1 8 . Woea poent i 
7 1 9 . Lemo 
7 2 6 . Gamb ere 
7 2 8 . Ensea 
7 2 9 . Koendaroe 
7 3 0 .  Lo ' ia 
7 3 1 . Laoero 
7 3 2 . Ba10 
7 3 3 . Roboe 
7 3 4 . Poe ' oe ngkeoe 
7 3 5 . Ke oe 
7 3 6 .  Momaroe keoe 
7 3 8 . Mont oeehi 
4 9  
5 0  
7 3 9/ 
7 4 0 .  Sampa 
7 4 2 -
7 4 4 . Haka 
7 4 5 . Haro 
7 4 6 . Lewe 
7 4 7 . Roemont a 
7 4 8 . Koe l i  ngkeoe 
1 4 9 .  Roei 
7 5 0 /  
7 5 1 . Poeloe 
7 5 2 . Minama 
7 5 3 . Kotoeo 
7 5 5 . Hoeloe 
7 5 6 . Keoeno hoeloe 
7 5 8 . S i s i  
7 5 9 . Woea 
7 6 0 . Mewoea 
7 6 1 . Koeli woea 
7 6 2 . Koe l i s i o  
7 6 3 . Woekoe woea 
7 6 4 . Ihino woea 
7 6 5 . Asa ase 
7 6 6 . Kana 
7 6 7 . Sama ' a  
7 6 8 . Oent ete 
7 6 9 . Pakoe 
7 7 0/ 
7 7 1 . Ewo 
7 7 2 . Lee 
7 7 4 . Kondehora 
7 7 5 .  Anano kondehora 
7 7 7 . Mompekaria p inot oewoe 
7 7 8 .  Iki 
7 7 9 . Karoeno 
7 8 0 .  Koekoe 
7 8 1 . Mekokare 
7 8 2 . Oewo i oeono s api 
7 8 3 . ngangano p inot oewoe 
7 8 4 . Ngoe soe 
7 8 5 . Toengkoe 
7 8 6 . Pani 
7 8 7 . Woeloeno manoe 2 
MORl 
7 8 8 . Menee 
7 8 9 .  Seno 
7 9 0 . Soe ' oe loei 
7 9 1 . Me soe ' oeloei  
7 9 2 . Mo ' opoti  
7 9 3 .  Mowotoe 
7 9 4 . Boe 
7 9 5 . Walaboe 
7 9 6 . Bont i 
7 97 . Memoeoe li 
7 9 9 . Bembe 
8 0 0-
8 0 2 . Ambaoe 
8 0 3 /  
8 0 4 . Sap i  
8 0 6 . Me ' onge li 
8 0 7 . Ngara 
8 0 8 . Mohihihihi 
8 0 9 . Lagiwa 
8 1 0 . Tandoe 
8 11 .  Dahoe 
812 . Mohopa 
8 1 3 .  Ngeo 
8 1 4 . Mengeoli 
8 1 7 . Beroea 
8 1 8 . Bolongoa 
8 1 9 .  Tongali 
8 2 0 . Koehe 
8 2 1 . Tapongka 
8 2 4 . Woerokooe 
8 2 5 . Paapaa 
8 2 8 . Waino 
8 2 9 . Indompo ' oe 
8 3 0 .  Manoe laki 
8 3 2 . Mesosawoe 
8 3 3 . Bebe 
8 3 4 .  Gege 
8 3 7 . Dena 
8 3 8 .  Tongke 
8 3 9 . Poeroe 
8 4 0 .  Timba ' oe 
8 4 1 . Singko 
MORl 5 1  
8 4 2 . Koa 8 8 8 . 01ipa 
8 4 4 .  Manoe manoe 8 8 9 . Lint a 
84 5 .  Do ' oe 
8 4 6 . Poneki 
8 4 8 . Poneki 
8 4 9 . Roe sa kode i 
8 5 0 . Roesa  kode i 
8 5 1 . Tehoe 
8 5 3 .  Tehoe 
8 5 4 . Bange 
8 5 5 . Mowemba 
8 5 7 . Dampa 
8 5 8 . Ampa 
8 5 9 . Moboeani 
8 6 0 .  Woewoe 
8 6 1 . Landa 
8 6 2 . Gioe 2 no baoe 
8 6 3 . Mongiwa 
8 6 4 . Pagi 
8 6 5 . Masap i 
8 6 6 . Koetoe 
8 6 7 . Maoengke koetoe 
8 6 8 . Simo 
8 6 9 . Le ' oeha 
8 7 0 .  Koet ono dohoe 
87 1 .  Kaangga 
8 7 2 . La1e 
8 7 3 . La1e oe sa 
8 7 4 . Towoea 
875 . Hoani 
8 7 6 . Sioehoani 
877 . Tiporo 
8 7 8 . Be1abe1a 
8 7 9 . Oe1e 2 
8 8 0 . Nggi0 2 
8 8 1 . Kosoeme 
8 8 2 . Kondi 
8 8 3 . Amb ipi 
8 8 4 . Gioe-gioeno 1imonte 
8 8 5 . Ane 
8 8 6 . Gioegioenooe1e 
8 8 7 . Saa 
8 9 0 . Tagoe goe 
8 9 1 . Oe1e konda 
8 9 2 . Oera 
8 9 3 . Ko1e1e 
8 9 4 . Koe li  me ti  
8 9 5 . Me t i  
8 96 . Toebe 
8 9 7 . Taringgoko 
8 9 8 . Tita 
8 9 9 . Kimbohoe 
9 0 0 . Boeaea 
9 0 1 . Lare ' a 
9 0 2 . Ponoe 
9 0 5 . Langi 
9 0 6 . Mata  o leo 
9 07 . Te 1eo rao 
9 0 8 . Vloe 1 a  
9 0 9 . A s a  woe 1a 
9 1 1 . Te1eo rao 
9 1 2 . Anano woe1a 
9 1 3/ 
9 1 4 . Saaba 
9 1 5/ 
9 1 6 . Soemoo 
9 1 7 . Wawont o 1 ino 
9 1 8 . Laromeene 
9 1 9 . Oe sa 
9 2 0 . Seroe 
9 2 1 . Seroe 
922 . Gawoe 
9 2 3 . TorobeE 
9 2 4 . Banoemb oe 
9 2 6 . Koliki 
8 2 7 . Le10e 
9 2 8 . Angi 
92 9 .  Oemangi mata 
9 3 0 . Oewo i 
9 3 1 . Tahi 
9 3 3 . Lowo 
9 3 5 . Bomba 
52  
9 3 7 . Soono 
9 3 8 .  Wiwi nt ahi 
9 4 1 . Wat oekara 
9 4 2 . Mat oeiano 
94 4 .  Togo 
94 6 .  Tapoeno 
9 4 7 . Toroekoeno 
94 8 .  Tamoengkoe 
9 4 9 .  Morake 
9 5 0 . Mont indoe 1oe 
9 5 1 . Lembono 
952 . Lombonomo1oee 
9 5 3 . Lembo mpada 
9 5 4 . Epe 
9 5 5 . Toboe 
9 5 6 . Wan a 
9 5 7 . Tangoewo motoetoe 
9 6 1 . Hanga 
9 6 2 . Tida 
9 6 3 . Korono 
9 6 4 . Gambata 
9 6 5 . Nganga ngkorono 
9 6 6 . Oemil i  
9 6 7 . Mat a woewo i  
9 6 8 . Moowo 
9 6 9 . Wat oe 
9 7 0 .  Wita 
9 7 1 . One 
9 7 2 . One -Mo1aba 
97 3 .  Lab oe 
9 7 7 . Woe1aa 
9 8 0 .  Wal ira 
9 8 1 . Poeoengkasi 
9 8 2 . Awoeno poeoengkasi  
9 8 3 . Mompa1oe 
9 8 4 . Halo 
9 8 5 . Pa10e 
9 8 6 . Tondoha 
9 8 7 . Kas i 
9 8 8 . Waro ap i 
9 8 9 . Ahao 
MORl 
9 9 0 . Araha 
9 9 5 . mia meba10e ba10e 
1 0 0 1 . Toko 
1 0 0 2 . 010e 
1 0 0 3 .  Meba1oe-ba1oe 
1 0 0 4 . Ba1oe 2 
1 0 0 5 . Seoe 
1 0 0 6 . Monseoe 
1 0 0 7 . Ol ino 
1 0 0 8 . Oentoe 
1 0 0 9 . Roe gi 
1 0 1 0 . MO ' ol i  
1 0 1 1 . Motoengko 
1 0 1 2 . Moroeana 
1 0 1 3 . Tinado 
1 0 1 4 . Me s inga 
1 0 1 5 . Mo ' owahi 
1 0 1 6 . Mo ' asa 
1 0 1 7 /  
1 0 1 8 . Monsabo 
1 0 1 9 . Metobosi  
1 0 2 2 . Mont awari 
1 02 3 .  Tawao 
1 0 3 3 . Bangka 
1 0 3 4 . Gioegioeno bangka 
1 0 3 5 . Roboeta 
1 0 3 6 . Lewengke oe 
1 0 3 7 . Soemomba 
1 0 3 8 . Oemo e l i  
1 0 3 9 .  Oemo e l i  
1 0 4 0 . Bose 
1 0 4 3 .  Mebose 
1 0 4 4 . Barata 
1 04 5 .  To toroa 
1 0 4 6 .  Ha10ea ropeno 
1 0 4 7 .  Oe liano 
1 0 4 8 . Mo ' oe1aa kano 
1 0 5 0 .  Lant i 
1 05 4 .  Tiima 
1 0 5 5 . Met i i  awi t a  
1 0 5 6 . Soemomba 
MORl 5 3  
1 0 5 7 . Tepot anga 1 1 0 8 . Mondidi-ndidi 
10 6 1 . Langka1 1 1 0 9 -
1 0 6 2 . Kode i 1 1 1 1 . Boboka 
1 0 6 31 1 1 1 2 . Me gopa 
1 0 6 4 . Ondaoe 1 1 1 3 . Mo1oee 
1 0 6 5 1  1 1 1 4 . Moho10 
1 06 6 .  Owowa 1 1 1 5 . Moho10 ho10 
1 0 6 7 - 1116 . Mo 1oee 1 0 6 9 .  Mewalo 
1 07 0 .  Monipi 1117 . Mokora 
1 07 l . Moroengkoe 1 1 1 8 . Mo1oe sa  
1 07 2 . Mewa10 1 1 1 9 . Mo s ia 
1 07 3 . Noent e 112 0 .  Lingkaoe 
1 07 5 . Monggaa 1 1 2 1 . Mo 1oewe 
1 0 7 7 .  Gagi moroengkoe 1 1 2 2 . Mokoeoea 
1 0 7 8 . Toeoewoe 1 12 3 .  Mi s ino 
1 07 9 . Monea 1 1 2 4 . Mo1eoaroa 
1 0 8 01 1 12 5 . Mot oe ' i  
1 08 l .  Mo ' i1a  1 126 . Tinoeai 
1 08 2 .  Mo ' oanoeno 1 1 2 7 . Mobaho 
1 0 8 3 1  1 1 2 8 . Mobaho 
1 0 8 4 . Onda10 1 1 2 9 . Mewoo 
1 0 8 5 1  1 1 3 l .  Mo sao 1 0 8 6 . Rempe 
1 0 8 7 . Ondaoe 1 1 3 2 -1 1 3 9 . Te kosi 
1 0 8 8 . Owowa 1 1 3 6 -
1 0 8 9 . Moleo 1 1 3 9 . Mokoboeroe 
1 0 9 0 . Me1ongkoe 1 1 4 0 .  Saa1a 
1 0 9 1 . Me 1ongkoe 1 1 4  I .  Mente e  
1 0 9 2 . fl/edempe 1 1 4 2 .  Mooa 
1 0 9 3 . Me1embo 1 1 4 3 .  Boeoeke 
1 0 9 4 . Mo1ori 1 1 4 4 . Tekoeda 
1 0 9 5 . Montondoe 1 1 4 5 . Mekombe 
1 0 9 6 . Monongko 1 1 4 6 1  
1 0 9 7 . Saare 1 14 7 .  Tinanggo 
1 0 9 8 . Montaso  1 1 4 8 . Toola 
1 09 9 .  Bonda 1 1 4 9 .  Loent oe 
1 1 0 0 . Mantaso  1 15 0 . Mota ' oe 
1 1 0 l . Motea 1 1 5 1 . Tehine 
1 1 0 3 . Mo1oe sa  1 15 2 . Manga1it aoe 
1 1 0 4 1  1 15 3 .  Wo ' ohoe 
1 1 0 5 . Mokoe1a 1 1 5 4 . Mokoko 1aro 
1 1 0 6 1  1 1 5 5 . Mompo1i  
1 1 0 7 . Morini 1 1 5 6 . Mokenda 
5 4  MORl 
1 15 7 .  Toet oerako 11 9 9 .  Mangakoe 
1 1 5 8 . Pe ' ara arai 1 2 0 0 . Poariako 
1 1 5 9 .  Bengibengi 1202 . Mepaoe 
1 1 6 0 .  Pande 1 2 0 3 .  Manani 
1 1 6 1 . Mo ' ohi 1 2 0 4 . Met anga tanga 
1 1 6 2 . Mo ' o 10 1 2 0 5 . Pooeo 
1 1 6 3 .  Mopai 1 2 0 6 . Poboio 
1 1 6 5 .  Molea 1 2 0 7 . Mompepaoekiako 
1 1 6 6 . Mopa ' i-pa ' i  1 2 1 0 . Mo ' angga 
1 16 7 . Mopoete 1 2 1 l . Mompoaha 
1 1 6 8 . Mo ' it o  1 2 1 2 . Monsoeoe 
1 1 6 9 . Mot aha 1 2 1 3 . MondoendoE 
1 1 7 0 .  Motaha motoea 1 2 1 4 . Mobaba 
1 1 7 l .  Mongkoeni 1 2 1 5 . Moasi  ngekehe 
1 17 2 . Mo ' it o  mongoera 1 2 1 6 . ndinoE 
1 17 3 . Malango lango 1 2 2 2 . Nahi poetoeri 
1 17 4 .  Mo ' oengkoe 1 2 2 4 . Modagoe 
1 17 5 . Mohawe 1 2 2 6 . Mes ikori , Morongi 
1 17 6 . Wee 1227 . Morongke 
1 1 7 7 . Tisoo 1 2 2 8 . Mongkita 
11 7 8 . Sangkao 1 2 2 9 . Mowoowoo 
11 7 9 . Alao 1 2 3 0 . Mingki 
1 18 0 .  Lakoalao 1 2 3 l . Morare 
1 18 l .  Bint io 1 2 3 2 . Kesa 
1 1 8 2 . Lako wawao 12 3 3 .  Mosaronso 
1 1 8 3 .  Pokoheo 1 2 3 5 . Mo ' o so 
1 1 8 4 . Wawao 1 2 3 6 . Mawoowoo 
1 1 8 5 . Inio 1 2 3 8 . Tekewoi 
1 1 8 6 .  Kaio 12 4 1 .  Iniheno 
1 1 8 7 . Mowewe oe 1 2 4 3 .  Oemere 
1 1 8 8 . Poko menteeo 12 4 5 . Mooengkohi 
1 1 8 9 .  Mowoohi sempe 1 2 4 6 .  Mont oetoewi 
1 1 9 0 . Malomb o 1 2 4 7 . Mompole 
1 1 9 1 . Mero ' oe 1 2 4 8 . Mont iange 
1 1 9 2 . Mekenoe 12 4 9 .  Me lonso 
1 1 9 3 .  Koet o ' orio 1 2 5 0 . Mentoa 
1 1 9 4 . Mompewowo10  1 2 5 1 . Mongkona 
1 1 9 5 . Tooria 1 2 5 2 . Kona 
1 1 9 6 . Pewowo loo 1 2 5 3 -
1 1 9 7 . Koloepeo 1 2 5 5 . Mompoko t ampoela 
1 1 9 8 . Mehapoe 1 2 5 6 . Tepoedoe 
MORl 5 5  
1 2 5 7 . Tebite 1 3 0 l . Osioe 
1 2 5 9 . Koekoetio 1 3 0 2 . Hopoe10e 
1260/  1 3 0 3 . Hopoe 10e kaasa 
1 2 6 1 . Mornpoe ' oe 1 3 0 4 . Hopoe10e ka oroea 
1 2 6 2 . Mornpoko oernari 1 3 05 . Hopoe10e ka otoe10e 
12 6 3 . Menaanaa 1 3 0 6 . Hopoe10e ka opaa 
12 6 4 . Mowoetoe 1 3 1 1 . Hopoe10e ka o s i o  
1 2 6 5 . rnawoeni 1 3 1 2 . Roeapoe10e 
1 2 6 6 . Mewoeni 1 3 1 3 .  Roeapoe 10e ka asa 
1 2 6 7 . Me s ikeno 1 3 1 4 . roeapoe 10ehka oroea < 2 >  
1 2 6 8 .  Soernangki 1 3 1 6 . To10epoe 10e 
1 2 6 9 . Mo ' erna 1 3 1 7 . Tatapoe 10e 
12 7 0 . Mornpowe 1 3 18 . Lirnopoe 10e 
12 7 l .  Mornpokongkooro 1 3 1 9 . Nornopoe10e 
1 2 7 2 . Megaoepi 1 32 0 .  Pitoe poe 10e 
1 2 7 3 .  Monako 1 3 2 l . Ho10epoe10e 
1 27 4 . Tadio 1 3 2 2 . Siopoe10e 
12 7 5 . Woenoo 1 3 2 3 . Asa  etoe 
1 2 7 6 .  Mornpokorno ' ai 1 3 2 4 . Asansowoe 
12 7 7 . Koano api 1 32 5 .  Hopoe 10e nsawoe 
1 27 8 . Mongkeke 1 3 2 6 . Ent onga 
12 7 9 . Loernako 1 3 2 7 . Tia opaa 
12 8 0 . Lako t ahane 1 32 8 . Pohona 
1 2 8 l . Tenao 1 32 9 . Pendoea 
1 2 8 2 . 01uo ia  1 3 3 0 . Anoe pohona 
12 8 3 .  Hawe 1 3 3 2 . Anoe kornpen doe ana 
1 2 8 4 . Hawe 1 3 3 4 . Anoekopent o10eno 
1 2 8 5 . Aiwo rarnoi 1 3 3 6 /  
12 8 6 . Loernako 1 3 3 7 . Anoe pokot ornpaano 
12 8 7 . Tepot owo 1 3 38 . Op ia  
12 8 8 .  Tepopot owo 1 3 3 9 . Hadio 
12 8 9 . Mopoernpoe 1 3 4 0 .  Tede i 
12 9 0 .  Tepoernpoe 1 3 4 l .  Piingko 
12 9l . Mornpa10e 1 3 4 2 . Hinao 
1 2 9 2 .  Mornba10 1 3 4 3 . Nahina 
12 9 3 .  Asa 1 3 4 4 .  Hinaa hapa2 
1 2 9 4 . Oroea 1 34 5 .  Nahina hapa2 
1 2 9 5 . Ot o10e 1 3 4 6 .  Nahina rnbooe hapa2 
1 2 9 6 . Opaa 1 3 4 7 . Torea 
1 2 9 7 . Olirna 1 3 4 9 .  Makoera 
12 9 8 .  Onoo 1 3 5 0 .  Loewoeno 
12 9 9 .  Op itoe 1 3 5 l .  Loewoe 
1 3 0 0 .  Oa10e 
5 6  
1 3 5 2 .  Mewowal i  
1 3 5 3 . Mengkena 
1 3 5 4 . Soompo 
1 3 5 5 .  Ba ' opia 
1 3 5 7 . Ongkoee 
1 3 5 8 .  Boetoe ongkoee 
1 3 5 9 .  OmoeE 
1 3 6 2 . Omioe 
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . OmaE 
1 3 6 5 .  Ontae 
1 3 6 6 . Omami 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . OndaE 
1 3 6 9 . Anoekoe 
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . Anoeto 
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . Anoemoe 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . Anoedo 
1 3 7 7 . Anoeno 
1 3 7 9 .  I sema 
1 3 8 0 . Hapa 
1 3 8 1 . Rodoha i s oe a ?  
1 3 8 3 . nDiomo 
1 3 8 4 . Oempeda ndi omoee 
1 3 8 7 . Anoe nDit ahane 
1 3 8 8 . nDe ' ai 
1 3 8 9 .  Toe ' ai 
1 3 9 0 . nDit ahane 
1 3 9 1 . Anoe 
1 3 9 4 . Oleo 
1 3 9 7 . Meene 
1 3 9 8 . Mewine 
1 4 01 . Woongi 
1 4 0 3 . Wongi2 
1 4 0 5 . motoe ' i-toe ' i  
1 4 0 5 .  Ga10era 
1 4 0 6 . Ta ' oe 
1 4 0 8 . Kanandio-andio 
14 0 9 .  Te ' ingka 
1 4 1 1 . Dai ndi ' ipoea 
MORl 
1 4 1 5 . Tehineano oleo 
1 4 1 6 . Dasarai 
1 4 1 7 . Te ' ingka 
1 4 1 8 .  nDiawi 
1 4 1 9 . nDi ' ipoea 
1 4 2 0 .  Oleo andi o  
1 4 2 1 .  Mo ' oroe andio 
Hienomooroe 
1 4 2 2 . Ti somo 
1 4 2 3 . Te ' oepoea 
1 4 2 4 . Ma ' oeroe 
1 4 2 5 . Kiniwia 
1 4 2 6 . Tempo2 
1 4 2 7 . Te ' ipia? 
1 4 2 8 . Oemari 
1 4 2 9 .  Naapo 
1 4 3 0 . Naamombo ' oe 
1 4 3 3 . Sabaano oleo 
1 4 3 4 . Sookano oleo  
1 4 3 5 . Manggali 
1 4 3 6 . Koana 
1 4 3 7 . Iwawono 
1 4 3 8 . Ia nsa1a 
1 4 3 9 . Te ' inso iwawono 
1 4 4 0 .  Itot ono 
1 4 4 1 .  Te ' inso i t ot oni 
1 4 5 2 . Oempeda 
1 4 5 3 . 01ai 
1 4 5 4 . Li imboe 
1 4 5 5 .  Hingkoeno 
1 4 5 6 . Pe 1oearako 
1 4 5 7 . Harono 
1 4 5 8 .  Pewinso 
1 4 6 0 . Isoea 
1 4 6 1 . Kana oempe 
1 4 6 3 . Kana ndio 
1 4 6 4 . Kana t oeoe 
1 4 6 5 . Temb io 
1 4 6 7 . Baraoera 
1 4 6 8 . Tedoa 
1 4 6 9 .  Ka 
1 4 7 0 . Saroe 
1 4 7 1 .  Nahi 
1 4 7 2 . Hoeoembee 
14 7 3 .  Nahi 
1 4 7 4 . Komba 
14 7 5 .  O s 1 1  
14 7 7 . Boetoe 
N o . 1 9 6 b  
1 4 8 7 . Aiwa toetoerako ! 
1 4 8 8 . Ongkoee nahi koebehe 
14 8 9 .  Nahi behe 
1 4 9 0 . Inihekoe 
14 9 1 . Beheko 1enaahi 
1 4 9 2 . Pentoro nde ' e  
1 4 9 3 . Temb io kao pengi s i  
1 4 94 . Ongkoee nahi koepo 1io 
1 4 9 5 . Napi koeto ' orio 
1 4 9 6 . Koeto ' oriomo 
1 4 9 7 . Naaomo 
1 4 9 8 .  Isoea oe1ako ? 
14 9 9 .  Isoea oete ' inso 
1 5 0 0 . S 1 1po ari 
1 5 0 1 . Nahi koew�� akono 
1 5 0 2 . Onae mot eamo 
1 5 0 3 .  Onae napi mate 
1 5 0 4 . Raramio 
1 5 0 5 . Redeomo 
1 5 0 6 . Motahaomo 
1 5 0 7 . Kaanga oemariomo 
1 5 0 8 . Akoe loemaka medo10 ari 
1 5 0 9 . Oemari komo medo10 
1 5 1 0 . Hapa oepe s ikenoako 
1 5 1 1 . Hapa oepo ' ema 
1 5 1 2 . Lakomo 
MORl 
1 4 7 8 . 
1 4 8 0 . 
14 8 3 .  
1 4 8 4 . 
1 4 8 5 . 
1 5 1 3 . Aiwamo kita loemako kauandio andio 
1 5 1 4 . Tisomo ira loemako oeroea ira t ama 
1 5 1 5 . Kaanomo kinaa andi o ?  
1 5 1 6 . Imengkaanomo kinaa andio 
1 5 1 7 . Ongkoee mingki akoe mo ' oli  manoe teasa 
1 5 1 8 . Bont ianoe pinepatekoe 
15 1 9 .  To ' o2 i soea anoekoe 






5 8  MORl 
1 5 2 0 .  Dahopoe1oeh oleopo kami ambo me1ako 
1 5 2 1 .  Ipotae i Anoe  loemaakoamo 
3 .  N O T E S  
1 .  Monahoe , monsoka , Moba10 
2 .  twenty-two etc . 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
other b ody part s :  sangkano koroi mehano 
1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  
Ment ioned in 
1 . 2 .  OTHER DETA I L S  
Bungku 
1 9 6c 
JB . 1 9 34  
BUNGKU 
1 . 2 . 2 .  Thi s  que s t i onaire c ons i st s  of  3 l i st s : 1 9 6 a  Baree 
1 96b Mori 
196c  Bungku 
5 9  
6 0  BUNGKU 
2 .  B U N G K U  L I  S T  
l .  Foeto 4 9 .  Mons oesoe 
2 .  Oe loe 5 0 .  Foekoe ihoe 
3 .  Foi 5 l . At e lende 
4 .  Rapa 52 . Ate 
5 .  Tofo oe loe 5 4 . Tia 
6 .  Foe 5 5 . Kompo 
7 .  boela oeloe 5 6 . At e lai 
8 .  PaleF�· 57 . Oepeoe 
9 .  B�ri 5 8 . Ihint ia 
10 . Toeli 5 9 . Foea Foea 
ll . Mata 6 0 . Ata 
1 2 . Ondomata 6l . Kodi 
1 3 . Foeloe mata 6 2 .  Lolai 
14 . Kire 6 3 . Boengkoe 
16 . Baho mata 6 4 . Foekoent oroekoe 
18 . Enge 6 5 . Ofea 
1 9 .  A enge 6 7 . Polo 
2 0 .  Pengi 7 1 . Boe li 2 
2 l . Komp i s i  7 2 .  Mi sa  
2 3 . Hoe 7 3 .  Tai 
2 4 . Nganga 7 4 . Ot oe 
2 6 . Fifi hoe 7 5 . Oemotoe 
2 7 . Foeloe hoe 7 6 . Mefo 
2 9 . Ase 7 7 . Lahoe 
3 0 . Dj anggo 7 8 . Sele 
3 l .  Elo 7 9 .  Foekoent afoe 
3 2 . Ngara 8 0 .  Mesede 
3 3 .  Ngi si  8 l .  Makandi 
3 4 . Baga 82 . Oem erne 
3 5 . Ngira 8 3 . Erne 
3 6 . Oent a 8 5 . karoe 
3 7 . Gorogoro 8 7 . Peleng karoe 
3 8 . Borongko 8 8 . Boekoe lale 
3 9 . Foekoe gorogoro 8 9 . Toendo 
4 0 .  Palentoendoe 9 0 . Paa 
4 3 . Oroha 9 l .  Olontoe 
4 4 . Soesoe 9.2 .  Lombano olontoe 
4 5 .  Tapoensoe soe 9 3 . Fiti  
4 6 .  Bahon soesoe 9 4 . Tangke lari 
4 8 .  Soemoe soe 9 6 . Lima 
BUNGKU 6 1  
9 8 . Ngo1oea 1 4 6 . Toe toemba1a 
9 9 . Keke 1 4 7 . Oemoofi 
1 0 0 .  Hikoe 14 8 .  Ba1edo 1 edo 
1 0 l . Pe1angkea 1 4 9 . Toemanda 
102 . Pe1e 15 0 .  Bas impa 
1 0 3 . Ij ampe1e 1 5 l . Toemanda bangkede ngke de 
1 0 4 . Foenga lima 15 2 .  Tamonda 1aEj a 
1 0 6 . Foengang karoe 15 3 .  Noemangi 
1 0 7 . Koekoe 1 5 4 . Mebaho 
1 0 8 . Baelima 1 5 5 . Mobaho 
10 9 .  Tonisoe 1 5 6 . Mongkaka-kaka 
1 1 0 . Tongalima 158 . Ioeara 
1 1 1 . Ka1 i s a  1 5 9 . Kero 
112 . Anangko 1isoe 1 6 l . Motota ha 
1 1 3 . Boengkaroe 1 6 2 . Mompotot ahi 
1 1 4 . Anangkaroe 1 6 3 . Mongka 
115 . Foeki 1 6 4 . Mompangkai 
1 1 6 . Rea 16 5 .  Komomo 
1 1 7 . Ihi 16 6 .  Minampoesa 
12 0 .  Ij a 1 6 7 . Me ' oenoehi 
12l . Koe 1 i  1 6 8 . Memi 10e 
1 2 2 . Foe1oe 1 6 9 . Oemat iho 
124 . Mokopoe sa 17 0 .  Memeke 
125 . Oenoehi 17 1 .  Mohodoe 
12 6 .  Pekaha 1 7 3 . Toengkeho 
127 . Mena 1 7 4 . Tebobo 
128 . Mongka 1 7 5 . Teoe oewe 
12 9 .  Boe1oera 17 6 .  Morna 
1 3 0 .  Moinoe 1 7 8 . Ment ia 
1 3 l .  Mo 1endo 17 9 .  Pineki anako 
1 3 2 . Mokorooe 18 0 .  Tofoeni 
1 3 3 . Mohofi  18 l .  Endoea 
1 3 5 . Mongkihi 1 8 2 . Tora 
1 3 6 . Mooedo 1 8 3 1  
1 3 8 . Mot oeri 1 8 5 . Mat e 
1 3 9 .  Moipi 1 8 6 . Mia mate 
1 4 0 . Impi 1 8 7 . Iamoe 
1 4 l .  Mokotoondoe 18 9 .  Soronga 
1 4 2 .  Mompekani 1 9 0 . Mont ano 
14 3 .  Fangoe 1 9 l . Koboeroe 
14 4 .  Toemade 1 9 2 . Mompepate 
14 5 .  Metalela 
6 2  BUNGKU 
1 9 5 . Mobe lai 2 5 4 . Bangkele 
1 9 6 . Bela 2 5 5 . Toea 
1 98 . Lara 2 5 6 . Indo ' 
1 9 9 . Mahaki 2 5 7 . Ana sompe 
2 0 l . Mompemahaki 2 5 8 .  Tendensoesoe 
2 0 2 . Konamboeto 2 5 7/ 
2 0 3 . Bisoe 2 5 8 . Ana 
2 04 . Podea 2 5 9 . Ana ete tama 
2 0 6 . Moleant i a  2 6 0 . Ana ete t ina 
2 0 8 . Salompal0 2 6 3 . Oea tama 
2 1 0 . Tonasi  2 6 4 . Oea t ina 
2 1 2 . Kamba 2 7 0/ 2 7 l . Toekaka 
2 1 3 .  Tongko 2 7 2/ 
2 1 5 . Palansinga 2 7 3 . Toeai 
2 1 6 . Koemb i dj afa 2 7 4 . Oea 
2 1 7 . Koembi 2 2 7 5 . Lakiama le toea 
2 18 . Ngamba 2 7 6 . Lakiama le indo 
2 2 0 . Mangiloe 2 8 l .  Laki ina le toea 
2 2 l . Hopoeno 2 8 2 . Laki ina le indo 
2 2 3 . Koemaloe 2 8 7 -
2 2 5 . Kape 2 9 4 . Lakiana 
2 2 6 .  Kedo 2 95/  2 9 6 . Poteha 
2 2 7 . 0 2 97 . Po ' ni 
2 2 8 . Bongo 
2 9 8 . Bais a  
2 2 9 . Boeli 
3 0 l . Po ' ni 
2 3 0 .  Mepoe s oe 3 0 6 -
2 3 l . Dj i lo 3 0 9 . Peleleanga 
2 3 2 . Tende 3 11-
2 3 3/ 3 1 4 . Pe leleanga 
2 3 4 . Pakoe l i  3 1 5 . Petoetoewai 
2 3 6 - 3 1 7 . Teba  
2 3 8 . Mia 
3 18 . Teba 
2 3 9 . Ngi 
3 1 9 . Fali2 
2 4 l .  Tama 3 2 l .  Pefali 
2 4 2 . Tina 
3 2 2 . Fali 2 
2 4 3 . Tina 
3 2 3 .  Toka 
2 4 4 . Baha 
3 2 5 . Ana inia 
2 4 5 . Tina 
3 2 9 . Inia ete 
2 4 6 .  Bira 3 3 0 .  Bala 
2 4 7 . Anamolepo 3 4 2 .  Oni toempole  
2 5 l . Anat ina 3 4 3 .  Pena 
2 5 3 . Langkai 
3 4 4 . Tonoewana 
34 8 .  Sangkoleo 
3 4 9 .  Apoe 
3 5 6 . Toe loera nangoe 
362 . Padaikia 
3 6 8 . Dosa 
3 7 0 .  Ipali 
3 7 1/ 
37 2 .  Fo lia  
3 7 3 .  Folia  Morangka 
3 7 4 . Dasa 
3 8 3 . Raha kampoeng 
3 8 4 . Rahantama 
3 8 5 . Rahant ina 
3 8 6 . Sangadj i 
3 8 7 . Tarampoeoenga 
3 8 8 . Bangoens a  
3 8 9 .  Mia mia-mot oea 
3 9 4 . At a 
3 9 5 . Adat i 
3 9 7 . Mia mo s ao 
3 9 9 . Pinehala 
4 0 0 . Kifoe 
4 0 3 .  Mia pinot otandakiako 
4 0 4 . Me fada 
4 0 5 . Mompokomangkil0 
4 06 . Maaha 
4 07/  
4 08 . Teteba 
4 0 9 .  Mompokonika 
4 1 0 . Metalaki 
4 1 1 . Ihi nika 
4 1 3 . Mekiana 
4 1 5 . Moala tebano mia 
4 1 8 . Dondo 2 
4 1 9 .  Pi 2 
4 2 1 . Toemba 
4 2 5 . nt oeant oea 
4 2 6 . nggori2 
4 2 8 . Loeminda 
4 2 9 . nani 
4 3 Q .  Singkoeroe 
4 3 1 . Mes ingkoeroe 
BUNGKU 
4 3 2 . Meali-ali 
4 3 3 .  Hoele 
4 3 4 . Mehoele 
4 3 5 . Doemidingke 
4 3 6 .  Mefint i 
4 37 . Raha 
4 3 8 . Baroe -baroega 
4 4 0 .  Foemboenga 
4 4 1 .  Ato 
4 4 5 . At o keoe 
4 4 6 .  Kaho 
4 4 7 . Gandaria 
4 4 8 . Bamba 
4 5 0 . Foentoe 
4 5 2 . Sioeno raha 
4 5 3/ 
4 5 4 . Ensa  
4 5 5 . Soemende le raha 
4 5 6/ 
4 5 7 . Horo 
4 5 8 . Rindi 
4 6 0 . Bontoe 
4 6 1 . Karoeraha 
4 6 2 . Lempalempa 
4 6 6 . Sombori 
4 6 8 . Oempeo 
4 6 9 . Kandaoe loe 
4 7 0 . Tanda t andaka 
4 7 2 . Pea 
4 7 3 .  Pea opi 
4 7 4 . Poloe 
4 7 5 . Ap i 
4 7 7 . Mompo saki api 
4 7 9 .  Mompepate ap i 
4 8 0 .  Mompoe ap i 
4 8 1 . Mat e 
4 8 2 . Ahoe 
4 8 3 . Afoe 
4 8 4 . Keoe pekeoe 
4 8 7 . Karant oto 
4 9 0 . Mo fangoe 
4 9 1 . Mont at aki 
6 3  
6 4  BUNGKU 
4 9 2 . Fofo 5 5 3 . Doekoe 
4 9 7 . Pingga 5 5 4 . Pongkadoe 
4 9 9 . Kodoe 5 5 5 . Mogi li  
501/  5 5 6 . Sino1e 
5 0 2 . Le sa-1esa 5 5 7 . Romb i a  
5 0 4 . Doe 1a  koe 1aroe 5 5 8 . Doenoei 
5 0 5 . Piso 5 5 9 . Hino 1e 
5 0 6 . Badi 5 6 3 .  Ohia 
5 0 9 . Pali 5 6 4 . Oepe 
5 1 0 . Siroe 5 6 5 . Lipa 
5 1 l . Ha10ee 5 6 6 . Safoe 
5 1 2 . Toe 1a b aho 5 6 7 . Sa10eara 
5 1 4 . Baki 5 6 9 . Koeboea 
5 1 5 . Lampoe 5 7 0 . Lamboe dj asi  
5 1 7 . Hoe1oe 5 7 l . Koekoemboe 
5 18 . Boeroea 5 7 2 . Tali 
5 2 l . Kont e 57 3 .  Kamboe 
52 3 .  Dandanga 5 7 4 . Kamboe koetoe 
52 4 .  Koe si  5 7 5 . Rit i 
5 2 5 - 5 7 9 . Lanke l ima 5 2 7 . < 1 >  
52 9 .  Line 1embi 5 8 0 . Langke karoe 
5 8 2/ 5 3 0 .  Mont apa 5 8 3 . Taoe-taoege 
5 3 l . Mosanga 5 8 4 . Enoe 2 
5 3 2 . Motaha 5 8 5 . Pina-p inasa 
5 3 3 . Mot aha 5 8 7 . Ko10 
5 3 4 . Kina 5 8 8 . Fe ' e  
5 3 5 . Mant oe 5 8 9 . Safoe-safoe kapa 
5 3 7 . Inahoe 5 9 3 . Mohoroe 
5 3 8 . Pongka 5 9 4 -
5 4 0 . Dende 5 9 7 . Pohoroewa 
5 4 l . Ika 5 9 8 . Foent a Topada 
5 4 2 . Pae 5 9 9 . Mont oetoeki Foet a  Topada 
5 4 3 .  Pae 6 0 0 . Moena 
5 4 4 . Fea 6 0 l . Mooe1a 
5 4 5 . Kina mot aha 6 02 . Oe la 
5 4 7 . Seami 6 0 4 . Moo1oe 
5 4 8 . Tangke 6 0 5/ 
5 4 9 . Sie 6 0 6 . Kadoe 
5 5 0 . Nohoe 6 07 . Hansoe 
5 5 l . Aloe 6 0 9 . Tamp i 
5 5 2 . Mombeoe 6 1 0 .  Monsasaki 
6 1 1 . Pandanga 
BUNGKU 6 5  
6 1 2 . Soempi  6 7 4 . Gandoe 
6 1 3 . Pidi 6 7 5 . Foto 
6 1 5 . Ana pidi 6 7 6 .  Lafoee 
6 1 6 . Bakino anano pidi 6 7 9 . Soeai 
6 1 7 . Kant a 6 8 0 .  Tedo 
6 2 0 . Pana api 6 8 1 .  Tabako 
6 2 1 . Sadafa 6 8 2 . Tofoe 
6 2 2 . Fatoe pana api 6 8 4 . Lasoena 
6 2 4 . Kekemb i 6 8 5 . Ondoeroe 
6 2 5 . Metea 6 8 6 . Oefi 
6 2 6 . Petea 6 8 7 . Pasike 1 a  
6 2 7 . Bali 6 8 8 .  Oe fingkeoe 
6 2 9 . Moa1a oe10e 6 8 9 . Tonea 
6 3 1 .  Bent e 6 9 0 . Ginta 
6 3 2 . Ninangi 6 9 1 . Poe ' oe nii  
6 3 3 . Meponangi 6 9 2 . Foea nii  
6 3 6 . Mia t inafa 6 9 4 . Poeoeno Bakoe10e holi 
6 3 7 . Toe s a  foeano 
6 3 8 . Peape 6 9 5 . Poeoe konaoe 
6 4 1 . Me ' oema 6 9 6 . Poeoe Lanoe 
6 4 5 . Paho 6 9 7 . Toea moahi 
6 4 6 . Mompaho 6 9 8 . Toea mopai 
6 4 7 . Tamba1i 7 0 2 . Poeoe nip a 
6 4 9 . Sal ira 7 0 3 . Romb ia 
6 5 1 . Sofi 7 06 . Kafoe
2 
6 5 2 . Bingkoe 7 0 7 . Ponda 
6 5 4 . Oema 7 0 8 . Moo 10 
6 5 5 . Oema ga10e 7 0 9 . Nangka 
6 5 6 . Tando 7 1 1 . Loeria  
6 5 7 /  7 1 2 . Dj ampoe 
6 5 8 . Sa1ano boho 7 1 3 . Boeboeno 
6 5 9 . Fa1a 7 1 4 /  
6 6 1 . Pinomboe1a 7 1 5 . Mentoroekoe 
6 6 2 . Mofoe foei 7 1 6 -7 1 8 . Poent i 
6 6 3 . Mohafi  7 1 9 . Lemo 
6 6 5 . Momboe1a 7 2 6 . Gambiri 
6 6 6 . Moi 7 2 8 . Ngapi 
6 6 7 . Ini 7 2 9 . Koeni 
6 6 8 . Motaha 7 3 0 . Loia  
6 6 9 . Momat a  7 31 . OeE 
6 7 0 . Me sofi 7 3 2 . Toe1a  
6 7 3 . Mooepoe i 7 3 3 . Roboe 
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7 3 4 .  Lano keoe 7 83 . Hoe 
7 3 5 . Keoe 7 8 4 . Hoe sosomi 
7 3 6 . Mons ende 7 8 5 . Toengkoe 
7 3 8 .  Mompodo 7 8 6 . Pani 
7 3 91 7 8 7 . Foeloe manoe 2 
7 4 0 .  Sampa 
7 4 2 -
7 8 8 . Loema 
7 4 4 . Haka 7 8 9 . Fonoea 
7 4 5 . Oeo 7 9 0 . Bio 
7 4 6 . Lefe 7 9I .  Meb io 
7 4 7 . Tanta 7 9 2 . Mookofi 
7 4 8 .  Koelina keoe 7 9 3 . Mofot oei  
7 4 9 .  Roei 7 9 4 . Bont i monea 
7 5 01  7 9 5 . Falakano bonti  
7 5 I . Poeloe 7 96 . Boe 
7 5 2 . Foea 7 9 7 . Memoemoe 
7 5 3 . Foelele 7 9 9 . Kamb i 
7 5 5 . Hoe loe 8 0 0 -
7 5 6 . Poe oeno hoeloe 8 0 2 . Balia 
7 5 8 . Foelele 8 03 1  
7 5 9 . Foea 
8 0 4 . Sap i 
8 06 . Oemooro 
7 6 0 . Kofoea 
7 6 I . Koe lino 
8 07 . Dj ara 
8 0 8 . Oeme ere 
7 6 2 . Mongkoe loe s i  
7 6 3 . Foekoe 
8 0 9 . Roe sa 
8 1 0 . Tandoe 
7 6 4 . Ihi 
7 6 5 . Tampoea 
8l l .  Dahoe 
7 6 6 . Lana 
812 . Hoemop a 
7 6 7 . Lindoe 
8 1 3 . Ngeo 
7 6 8 . Oe 
8 1 4 . Mengeoli  
7 6 9 . Pakoe 
8 1 9 . Koehe 
8 2 0 . Lakoe 
7 7 01 
7 7 I .  Efo 8 2 4 . Forokooe 
7 7 2 . Le 8 2 5 . Kaka 
7 7 3 . Oena 8 2 8 . Manoent ina 
7 7 4 . Binata 8 2 9 . Tina manoe 
7 7 5 . Ana b inata 8 3 0 . Manoent ama 
7 7 7 . Mompekaria 8 3 2 . Met ara 
7 7 8 . Iki 8 3 3 . Bibi 
7 7 9 .  Karoe 8 3 4 . Kakatoea 
7 8 0 . Koekoe 8 3 5 . Koeloeri 
7 8 I . Kapo 8 3 7 . Ko s i  
7 8 2 . Soesoe 8 3 8 . Hoa 
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8 3 9 .  Bingkonsala 8 8 6 . Oe le 
8 4 0 . Olokoro 8 8 7 . Sa ' 
8 4 l . Keke 8 8 8 . Olipa 
8 4 2 . Koa 8 8 9 .  Lint a 
8 4 4 . Manoe manoe 2 8 9 0 . Peot i 
8 4 5 . Fcla mea 8 9 l . Oe lenggala 
8 4 6 .  Poniki 8 9 2 . Oera 
8 4 8 .  Koea 8 9 3 . Boengka 
8 5 l .  Fola 8 9 4 . Koel ino kima 
6 5 3 . folaseoe 8 9 5 . Kima 
85 4 .  Loetoe 8 9 6 . Kore 
8 5 5 . Meloeloe 897 . Toembe 
8 5 6 . Lansa  8 9 8 . Sasa 
8 5 7 . Fonso 8 9 9 . Kimbohoe 
8 5 8 . Labari 9 0 0 . Boeaea 
8 5 9 . Me ila <Meika ? >  9 0 l . Kolopoeha 
8 6 0 .  Foefoe 9 0 2 . Ponoe 
8 6 l . Boeani 9 0 5 . Lahoemoa 
8 6 2 . Gioe 2noika 9 0 6 . Mat a oleo 
8 6 3 . Mongi fa 9 0 7 . Malompendoea 
8 6 4 . Kolasoebi 9 0 8 . Foela 
8 6 5 . Fikoe 9 0 9 . Asa foe l a  
8 6 6 . Koetoe 9 1 1 . ialao har imaoe foe la 
867 . Meoengke i 912 . Anamboela 
8 6 8 . Komoemoe 9 1 3/ 
8 6 9 . Ineet i 9 1 4 . Saba 
8 7 0 . Kop ia 915/  9 1 6 . Soemo ' 
8 7 1 . Ngganggaea 917 . Fita 
8 7 2 . Lale 918 . Poee 
8 7 3 . Lale oeso 9 1 9 .  Oe sa  
8 7 4 . Tofoea 9 2 0 . Ngo loe 
8 7 5 . Hoani 92l . Seroe 
8 7 6 . Gola hoani 9 2 2 . Gafoe 
877 . Font oe 92 3 .  TorooeE 
8 7 8 . Kali  kali  boomba 9 2 4 . Kolobote 
8 7 9 .  Oe le foeloe 9 2 6 . Ko liki 
8 8 0 . Kali ka limpo ' opo 9 2 7 . Le loe 
8 8 l . Kat oemba 9 2 8 . Poee 
8 8 2 . Kondi 9 2 9 .  Oleonsao 
8 8 3 . Ipo 9 3 0 . Baho 
8 8 4 . Hoemeo 9 3 l . Tahi 
8 8 5 . Ene 
6 8  BUNGKU 
9 3 3 . Rano 985 . Paloe 
9 3 5 . Bomba 9 8 6 . Tondoha 
9 3 7 . Ko lono 9 8 7 . Kasi 
9 3 8 . Ti fintahi 9 8 8 . Fea api 
9 4 0 .  Manahaboengi 9 8 9 . Moaha 
9 4 l . Manaha 9 9 0 . Ahara 
9 4 2 . Fafanb ita 995 . Mia meo l i  
94 4 .  Toko 1 0 0 1 . Gadea  
9 4 6 . Tapoeno 1 0 0 2 . 010e 
9 4 7 . Toroekoeno 1 0 0 3 . Modaga 
94 8 .  Toroe-t oroekoeno 1 0 0 4 . Hapa2 peoloe 
94 9 .  Morake 1 0 0 5 . Seoe 
9 5 0 . Mongili  1 0 0 6 . Monseoe 
9 5 l . Lembono 1 0 0 7 . Oli 
9 5 2 . Bangkano 1 0 08 . Oent oe 
9 5 3 . Tongalere 1 0 0 9 . Roegi 
9 5 4 . Tembe2 1 0 1 0 . Moo li 
9 5 5 . Larongkeoe l O l l . Motoengko 
9 5 6 . Fana 1 0 1 2 .  Moroeana 
9 5 7 . Koeraeta 1 0 1 3 . TAdo 
9 6 2 . Doensa 1 014 . Mont ine t ado 
962 . Tida 1 0 1 5 . Moofahi 
9 6 3 . Baho la  1 01 6 .  Moasa 
9 6 4 . Dj ambat a 1 0 1 7 . Monsaroe 
9 6 5 . Toemaga 1 0 1 8 . Pinopo saroeako 
9 6 6 . Oemi l i  1 0 1 9 . Met obo s i  
9 6 7 . Mata b aho 1 0.2 2 . Mant afari 
9 6 8 . Lamba lolofa 1 02 3 . Ihio 
9 6 9 . Fatoe 1 0 3 3 . Bangka 
9 7 0 . Fit a 1 0-3 4 . Sope , dj arangka 
9 7 l . Boeranga 1 03 5 .  Roboeta 
97 2 .  Roke 1 0-3 6 . Le feng keoe 
9 7 3 . Laboe 1 0 3 7 . Soemomba 
9 7 4 . Tambaga 1 0 3 8 . Oel i  
97 6 .  Reali 1 0 3 9 . Oemoeli  
9 7 7 . Foela 1 0 4 0 .  Bose  
9 8 0 . Falira 1 0 4 3 . Doemaij oe  
98 l .  Pande laboe 1 0 4 4 . Barata 
9 8 2 . Komal i  1 04 5 .  Poelanga 
9 8 3 . Molaboe 1 04 6 . Rope 
9 8 4 . Halo 1 04 7 . Fana 
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1 0 4 8 . Loernea 1 l 0 0 . Mont ioe 
1 05 0 .  Lant i 1 l 0 1 . Motea 
1 05 4 . Safa 1 l 0 3 . Mo1oeo 
1 0 5 5 . Soernende 1efita 1 l 0 4 . Mokoe 1a 
1 0 5 6 .  Soernornba 1 l 0 5 . Morara 
1 0 5 7 . Tepotango l l o 6 . Sabari 
1 0 6 1 . Ofose 1 l 0 7 . Mornapoe  
1 0 6 2 . Odidi 1 l 0 8 . Bibi 
1 0 6 3 . orota 1 l 0 9 . Boboto1i  oro t a  
1 0 6 4 . Too 1eo l l1 0 . Boboko 
1 0 6 5 /  llll . Bobot o l 1  
1 0 6 6 .  Ornpodo ll12 . Pat o fa1a 
1 0 6 7 . Me1ene ll 1 3 .  Mo1oee 
1 0 6 8 . Me 1ene l l l 4 . Moho1 0  
1 0 6 9 .  Fot o 1 i  l l 1 5 . Pe 
1 0 7 0 . Monipi l l l 6 . Ma10ea 
1 07 l .  Moroengkoe 1 1 1 7 . Mokora 
1 0 7 2 . Ke 1ene s a  1 1 1 8 . Moloernpi 
1 07 3 .  Taba 1 1 1 9 . Mokia 
1 0 7 7 . Mo lahako ll 2 0 .  Morne 
1 0 7 8 . Bon s i  l l 2 l . Mol inda 
1 07 9 .  Monea l l 2 2 . Mont oendoe 
1 0 8 0/ ll23 . Kohlli  1 08 l .  Moila 
1 0 8 2 . Mohokohapa ll2 4 . Mensafa 
1 0 8 3 . 01aro 1 1 2 5 .  Mot oei  
1 0 8 4 . Mongkoero 1 12 6 .  Mornpoeai 
1 0 8 5 .  Ofoa 1 127 . Mobaho 
1 0 8 6 . Mont e 1 e  1 1 2 8 . Bondo 
1 08 7 .  Malanga 1 1 2 9 . Mornara 
1 0 8 8 . Mahero 1 1 3 0 . Moiko 
1 08 9 .  Moleo 1 1 3 1 . Mo sao 
1 09 0 . Bongke 1 13 2 -1 1 3 4 . Kona engke 
1 0 9 1 . Bongkeloe 1 1 3 5 . Moika 
1 0 9 2 . Morernpe 1 1 3 6 -
1 0 9 3 . Merete  ll3 9 .  Halaengke 
1 0 9 4 . Moloenda 1 1 4 0 .  Sala 
1 0 9 5 . Mob i a  ll 4 1 . Kona 
1 0 9 6 . Monene 1 14 2 .  Mornoa 
1 0 9 7 . Kokohea 1 1 4 3 . Pono 
1 098 . Ment aso 1 14 4 .  Tekoera 
1 0 9 9 . Pad a 1 1 4 5 . Molo lafoe 
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1 1 4 6 .  Moroso 1 18 9 .  Mofoofi 
1 14 7 . Pe 1 1 9 0 .  Mont otapi 
1 14 8 .  Teb inta 1 1 9 1 . Merooe 
1 14 9 .  Longko 1192 . Me10efi 
1 1 5 0 . Motoea 1 1 9 3 . Manto ' ori 
1 1 5 l .  Toa1eo 1 1 9 4 . Mampehafa 
1 1 5 2 . Mongoera 1 1 9 5 . Toemo ' orio 
1 1 5 3 . Sarai 1 1 9 6 . Pekoo 
1 1 5 4 . Mongkere 1 1 97 . La10epa 
1 1 5 5 . Masagena 1198 . Me hapoe 
1 1 5 6 . Moma1e 1 1 9 9 . Mekint oetoeoe 
1 1 5 7 .  Me1are 1 2 0 0 . Mamoe 
1 1 5 8 . Mane 1 2 0 2 . Mo 1oE 
1 1 5 9 . 0 1 2 0 3 . Menani 
1 16 0 . Motaoe 1 2 0 4 . r-1e s i s ipi  
1 1 6 1 .  Moahi 1 2 0 5 . Monge 
1 1 6 2 . Mo ' o10  1 2 0 6 . Boi 
1 16 3 .  Mopai 1 2 0 7 . Mo1e1eahi 
11 6 5 .  Mo1ea 1 2 0 8 . Mompongkoa1a 
1 1 6 6 . Moahint ahi 1 2 1 0 . Mohende 
1 1 6 7 . Mopoete 1 2 1 1 . Mompoaha 
1 1 6 8 . Moha10 1 21 2 .  Monsoe  
1 16 9 .  Mome a 1 2 1 3 . MododoE 
1 1 7 0 .  Mokohono motoea 1 2 1 4 . Montefa 
1 17 l .  Mokohoni 1 2 2 2 . Me1ike 
1 17 2 . Biroe 1 2 2 4 . Mompe likei 
1 17 3 .  Idj oe 1 2 2 6 .  Mepantari 
1 1 7 4 . Mo ' oengke 1 2 2 7 . Podeao 
1 1 7 5 . Mohoempoe 1 22 8 . Kitao 
1 1 7 6 .  Mambehako 1 2 2 9 .  Mofo 
1 1 7 7 . Me 1e1eoe 1 2 3 0 . Mompenansa  
1 17 8 .  Mont arima 1 2 3 l .  Morapoti 
1 1 7 9 .  Moa1a 1 2 3 2 . Mo 1e 1engai 
1 1 8 0 . Moa1a 1 2 3 3 . Mans iro 
1 1 8 1 . Monini 1 2 3 5 . Montopi 
1 1 8 2 . Tafao 1 2 3 6 .  Mongoensoe 
1 1 8 3 . Popofafao 1 2 3 8 . Mongkoko1aro 
1 1 8 4 . Mont i soe 1 2 4 l .  Oendoo 
1 1 8 5 .  To ' o  1 2 4 3 .  Oemanda 
1 1 8 7 . Mohende 1 2 4 5 . Moba1e 
1 18 8 . Mep a s adia  1 2 4 6 . Moondo 
12 4 7 .  rl[ompo1e 
12 4 8 .  Mont iangi 
12 4 9 .  Loemon so  
1 2 5 0 .  Metai-t aimboena 
12 5 1 . A10eo 
1 2 5 2 . Tea10e 
12 5 3 .  Tep o1e 
1 2 5 4 . Teotoe 
12 5 5 . Mompepeha 
1 2 5 6 . Tepo1e 
1 2 5 7 . Teotoe 
1 2 5 8 . Tepeha 
1 2 5 9 . Mongkoekoei 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  Met ampoeoe 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . Pompokooepoe 
1 2 6 4 . Mongko ' o  
12 6 5 .  Mofoeni 
12 6 6 .  Me foeni 
1 2 6 7 . Metoekana 
1 2 6 8 . Loemafa 
1 26 9 .  Mont ine 
1 2 7 0 .  Nai pompombehi 
1 27 1 . Mompopoo 
1 27 2 .  Amb i 
1 27 3 .  Monako 
1 2 7 4 . Modantangi 
12 7 5 . Mompasi 
1 2 7 6 .  Moai 
1 2 7 7 . Koka 
12 7 8 .  Mongkeke 
1 2 7 9 .  Loemako 
1 2 8 0 .  Loemako sooi 
1 2 8 1 . Tinena 
1 2 8 2 .  Mokatoe 
12 8 3 . Leoe 
12 8 4 . Leoeomo 
12 8 5 . Leoeriai 
1 2 8 6 . Loemako 
12 8 7 . Tepoa10e 
1 2 8 8 .  Tepotamoe 
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12 8 9 .  Moboto 
1 2 9 0 . Mebot o 
1 2 9 1 . Mompede 
1 2 9 2 . Momba10 
1 2 9 3 .  Asa  
1 2 9 4 . Oroewa 
1 2 9 5 . Oto 10e 
1 2 9 6 . Opa 
1 2 9 7 . Olima 
1 2 9 8 . Ono 
1 2 9 9 . Op itoe  
1 3 0 0 . Howa10e 
1 3 0 1 . o s i o  
1 3 0 2 .  Hopoe10e 
1 3 0 3 .  Hopoe 10ekaasa 
1 3 0 4 . Hopoe 10ekaoroea 
1 3 0 5 . Hopoe10e kaoto10e 
1 31 1 .  Hopoe10ekao s i o  
1 3 1 2 . Roewapoe10e 
1 3 1 3 .  Roewapoe10e kaasa 
1 3 1 6 . To10epoe10e 
1 3 1 7 . Pat opoe 10e 
1 3 1 8 . Lima poe10e 
1 3 1 9 .  Namopoe10e 
1 3 2 0 . Pitoepoe10e 
1 3 2 1 . Ha10epoe10e 
1 3 2 2 . Siopoe 10e 
1 32 3 .  SaEt oe  
1 3 2 4 . Samada1a 
1 3 2 5 . Hopoe10e mada1a  
1 3 2 6 . Ti1a oroewa 
1 3 27 . Tila opa 
1 3 2 8 . Pahona 
1 3 2 9 . Pendoewa 
1 3 3 0 . Doroe 
1 3 3 1 . Doroedoroeno 
1 3 3 2 . Mokooroeano 
1 3 3 3 . Mokompendoeano 
1 3 3 4 . Mokoata10eno 
1 3 3 6/ 
1 3 37 . Anoe  tepe1imboee 
1 3 3 8 . Opi a  
7 1  
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3 3 9 . Mendadi 1 3 9 0 . Raoe 
1 3 4 0 .  Op ia  Et e 1 3 9 l . Anoe 
1 3 4 l .  Oepoe 1 3 9 4 . Oleo 
1 3 4 2 .  Nooewo 1 3 97 . Mento a  
1 3 4 3 .  Nahina 1 3 9 8 . Molinga 
1 3 4 4 . Nooewo hapa2 1 4 0l . Malo 
1 3 4 5 .  Nahina hap a2 1 4 0 3 . Malo-malo 
1 3 4 6 . Nahinamo 1ahi hapa2 1 4 04 . Oole ' o  
1 3 4 7 . Torea 1 4 0 5 . Kooesa 
1 3 4 9 . Nai afa 1 4 0 6 . Taoe 
1 3 5 0 .  Sa1oefoewo 1 4 0 8 . Kandi-kandia 
1 3 5 1 . Sa1oefoe-1oefoeo 1 4 0 9 .  Aripo 
1 3 5 2 . Meronga 1 4 1 l . Riai nooe 
1 3 5 3 .  Mengkena Doroe-doeroeno 
1 3 5 4 . Mondo 1 4 1 5 . Me limboei  
1 3 5 5 . Mehano 1 4 16 . Tonia 
1 3 5 7 . Koede 1 4 1 7 . Sansarai 
1 3 5 8 .  Koede a sa-asangkoe 1 4 1 8 . Ndifai 
1 3 5 9 .  Mioe 1 4 1 9 .  nDipioea 
1 3 6 2 . Mioe anakoe 1 4 2 0 .  01eoai 
1 3 6 3/ 1 4 2 l . Ti sono ai 
1 3 6 4 . Nade Tonia t i s ono 
1 3 6 5 . Mami 1 4 2 2 . I l e  
1 3 6 6 .  Mioe 1 4 2 3 . Te ipoea 
1 3 6 7 /  1 4 2 4 . Tisomo 
1 3 6 8 . Ndade Sioe 1 4 2 5 .  Insorofoe 
1 3 6 9 . Anoengkoe 1 4 2 7 . Te imp i a ?  
1 3 7 1 /  1 4 2 8 . Ari 
1 3 7 2 . Anoent o 1 4 2 9 . Hinapo 
1 3 7 3/ 1 4 3 0 .  Hinamo 1 3 7 4 .  Mioe s ernano 
1 3 7 5 /  1 4 3 l .  Oet ara 
1 37 6 .  Ndade semano 1 4 3 2 . Salata 
1 3 7 7/ 1 4 3 3 . Timoe 
1 3 7 8 . Nade semano 1 4 3 4 . Bara 
1 3 7 9 . Mai 1 4 3 5 . Mo iri 
1 3 8 0 .  Hapa 1 4 3 6 .  Moana 
1 3 81 . Raha soea 1 4 3 7 . Le fofono 
1 3 8 3 .  Ai 1 4 3 8 . Lesala 
1 3 8 4 . Aimo 1 4 3 9 . Sab a 1 e fo fono 
1 3 8 7 . Sooi 1 4 4 0 . Le p adano 
1 3 8 8 . Riai 1 4 4 1 . Saba 1epadano 
1 3 8 9 . Nooi 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  saba-1e 
1 4 4 8-
1 4 5 0 . Le 
1 4 5 2 . Ofoa 
1 4 5 3 . 01ai 
1 4 5 4 . Pali 
14 5 5 .  Le boengkoe 
1 4 5 6 .  Loemako 1e boengkoe 
1 4 5 7 . Le 1aro 
14 5 8 .  Me sopako 
14 6 0 .  Soea 
1 4 6 1 .  Kanasema 
14 6 3 .  Kandia 
1 4 6 4 . Kandooe 
1 4 65 . Hoempai 
N o . 1 9 6 c  
1 4 8 7 . Mbo ri ai mengka1i 
14 8 8 . Nakoe oenda 
1 4 8 9 .  Nai oenda 
1 4 9 0 . Koe oenda koa 
1 4 9 1 .  Moe oenda koa ke nahmia ?  
1 4 92 . Lakomo t anda 
14 9 3 .  Hoempai kamoe pangka 
1 4 9 4 . Nakoe pongko a1ao 
1 4 9 5 . Napokoe toorio 
1 4 96 . Koetooriomo 
1 4 9 7 . Toedoeomo 
1 4 9 8 . Le soea 1akoamoe 
1 4 9 9 . Le soea sabamoe 
1 5 0 0 . Tantori akoe sansaroi 
15 0 1 . Nakoe pooendako 
1 5 0 2 . Nade mateomo 
1 5 0 3 . Nade napoi mat e 
1 5 0 4 . Pot andao ai 1eapi 
1 5 0 5 . Loewaomo ai 
1 5 0 6 . Mot ohaomo ai 
1 5 0 7 . Kina mondomo 
1 5 0 8 . Akoe 1 ako doroe meb aho 
BUNGKU 7 3  
1 4 6 7 . Anoepo 
1 4 6 8 . Kino 
1 4 6 9 . Hai 
1 4 7 0 . Haie 
1 4 7 1 . Hina 
1 4 7 2 .  Mbe 
1 4 7 3 .  nahina 
1 4 7 4 . nio 
1 4 7 5 . s 1 1  
1 4 7 7 . Koamo 
1 4 7 8 .  Koa opioete 
14 8 0 .  Kaene 
1 4 8 3 . Ke i 
1 4 8 4 .  Mooe 
1 4 8 5 . Kenaio 
7 4  
1 5 0 9 . Lo fakomo mebaho ? 
1 5 1 0 . Hapa pinetoekanakomoe ? 
15 1 1 . Hapa t ininemo e ?  
1 5 1 2 . Pada sa lama 
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1 5 1 3 .  Mbomo kato 1ako kandia2 ai 
1 5 1 4 .  Oroewa t ama i1e  t a  met o1e1a 
1 5 1 5 . Kano fea mot aha ai kai oepoe 
1 5 1 6 . Mingkano fea ai 
1 5 1 7 . Koede akoe moo1 i  asa manoe 
1 5 1 8 . Bonti l ofa pinopatengko e 
1 5 1 9 .  Pina pinasa 1 e soewa ko ede semano ? 
1 5 2 0 .  Mami dahopoe1oe oleo  kako 1ako 
1 52 1 .  Ipo1oE po1oE Eanoe loemakomo 
3 .  N O T E S  
1 .  Me 1emang , Mereboes , Menana ' 
MEKONGGA 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M AT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  D ATA 
Language/d ialect 
Number of t he l i st 
Ment ioned in 
Year o f  inve st i gation 
Place o f  inve st igat ion 
Doe s  this p l ace lie in the area 
where t he language i s  spoken? 
Name of inve s t i gator 




Ethni c group 
Mot her t ongue 
Talent for language s 
Condit ion o f  speech organs 
7 5  
Mekongga 
1 9 1  
JB . 1 9 3 4  
1 9 3 2  
Kol aka 
Ye s 
In domo Daeng mahaloe 
In domo Daeng mahaloe 
Male 
± 3 0  years 




Exc e l lent 
7 6  
2 .  M E KO N G GA L I S T 
1 .  wot oloe 
2 .  ooeloe 
3 .  oral 
4 .  t upoeral 
5 .  b angaoe loe 
6 .  owoe 
7 .  osernbe ( pe sernbe ) 
8 .  pali soe 
9 .  obiri 
1 0 .  otoe l i  
1 1 . ornata 
12 . koe l i  rnata 
1 3 .  woe l o  rnat a 
1 4 . larnbokire woeloekire 
1 6 . iwo i rnat a 
18 . ongoe soe 
1 9 .  angoesoe 
2 0 .  oworo 
2 1 .  kornb i s i  
2 3 . opondoe 
2 4 . oene ngi la  
2 6 . owoeli  
2 7 .  boe loetoengi 
2 9 .  ongonga 
3 0 .  odanggo 
3 1 . O E l o  
3 2 . ongara 
3 3 . ongi s i  
3 4 .  obaka 
3 5 .  kapoeroe 
3 6 . 0 oendo 
3 7 . owonggo 
3 8 .  woroko 
3 9 .  ana woenggo 
4 0 . pasoela 
4 3 . woenggoe aro 
4 4 .  0 oehoe 
4 5 . t ake oehoe 
4 6 . odadi , woi oehoe 
4 8 . oernoehoe 
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4 9 . rnepoaehoe 
5 0 . toola E hoe 
5 1 . owoeE 
52 . ohoele 
5 4 . otij a 
5 5 .  okornbo 
5 6 . ate lai 
5 7 . oposoe 
5 8 . \o,Iadikori 
5 9 .  Tialoe woenggaliki 
( Dangge l a )  
6 0 . larnbarnba ( lahori ) 
6 1 . opoehe 
62 . Lo laindoewoeni 
6 3 . Toroekoe ( oboenggoe ) 
6 4 . Too ' landoroekoe 
6 5 . obose 
6 7 . opoeri ( opalo ) 
7 0 .  Wengge 2 
7 1 .  arnbalo ( arnboeri ) 
7 2 . Te lia  
7 3 .  ota'i 
7 4 . Teopoe 
7 5 .  Monde -opoeki 
7 6 .  Tewaeho 
7 7 . owoeto 
7 8 . otile 
7 9 .  Silibio 
8 0 . Met ede ( Mobal ) 
81 . Meko lo 
8 2 . TeErne 
8 3 . lwo i Erne 
8 5 . okare 
8 7 . Tawakore ( Pe lekare ) 
8 8 . Boekoe lale 
8 9 . otoendo 
9 0 .  opaa 
9 1 . oloetoe 
92 . Singgo lodo 
9 3 . Woearnoende 
MEKONGGA 
94 . Too landa nggel ari 
( Tanggaleri ) 
96 . okaE 
98 . olai 
99 . Totapa 
1 0 0 . ohikoe 
1 0 1 .  Pekalaroea 
10 2 .  opele 
1 0 3 . oehang gaE 
1 0 4 . WoeanggaE 
1 0 6 . Woeanggare 
1 0 7 . Koekoebatoe 
1 0 8 . InanggaE 
1 0 9 . Pondiso  
1 1 0 . TongganggaE ( datoe nggaE ) 
1 1 1 .  Dodowai 
112 . ana ' nggaE 
1 1 3 . Inanggare 
1 1 4 . ana nggare 
1 1 5 . Toala 
1 1 6 . Obe l i  
117 . oramo 
1 2 0 . ooeha 
1 2 1 . ooni 
12 2 .  Woe loe2 ( oewoeloe ) 
1 2 4 . Woendoa 
1 2 5 . oEni , oEli 
126 . okaha 
127 . Penao 
128 . Mongga 
12 9 .  Mearo , Mokame aro 
1 3 0 . MOlnoe 
1 3 1 . Molangoe 
1 3 2 . Mokooewo , kooewo 
1 3 3 . Mowohoe 
1 3 5 . Kiki 
1 3 6 . olohoewo 
1 3 8 . Mot oeroe , membate 
1 3 9 . Moipi 
1 4 0 .  Inip i 
1 4 1 .  Mokomboetoeroe 
1 4 2 . Mombekahako , pewangoe ari 
motoeroe 
14 3 .  Pewangoe 
1 4 4 .  Menggokoro 
14 5 .  Melako i s i  (me l imbos i ) 
1 4 6 . Tindingara , bobaloele 
1 4 7 . Merangga-rangga 
14 8 .  Motoe-t oeroe 
1 4 9 . Mendootoro 
1 5 0 . Metoemba 
1 5 1 . Medangga-dangga 
1 5 2 . Mendaat ana 
1 5 3 . Loemango 
1 5 4 . Mebaho 
1 5 5 . Bahol 
1 5 6 . Mo so sori 
1 5 8 . Worako 
1 5 9 . Mopeho 
1 6 1 . Motot ao 
162 . Motot aoohio 
1 6 3 .  oemi la 
1 6 4 . Moko oemi laE 
1 6 5 . Temoo-moo 
1 6 6 . Teadede 
1 6 7 . MeEni 
1 6 8 . Peoewa 
16 9 .  Teat iho 
17 0 .  Hoemongo 
1 7 1 . Mohodoe 
17 3 .  Toenggeho ( Hoedoo ) 
17 4 .  Tekoo 
17 5 .  t ekokoo 
17 6 .  Moenoma 
1 7 8 . Mendia  
17 9 .  Pineana , ko  ( Nio ) 
180 . Towoeni ( kakano ) 
18 1 .  ana roewo 
1 8 2 . Toro 
18 3 .  Mate 
1 8 5 . mat e 
1 8 3/ 
1 8 5 .  mat e 
7 7  
7 8  
1 8 6 . Toono mat e 
18 9 .  odoeni ( Pot ino amate ) 
1 9 0 . TanoE ( Koeboeroe l )  
1 9 1 . Koeboeroe 
1 9 2 . PepateE 
1 9 5 . wakatio ( Mowapat i )  
1 9 6 . owaka 
1 9 8 . Tore waka 
1 9 9 . Moroenggoe 
2 0 1 . Mohaki 
2 0 2 . Mendidoha ( Koenawot oloe ) 
2 0 3 . opiho 
2 0 4 . Moreo 
2 0 6 . Hakit ia 
2 0 8 . Te sol0 
2 1 0 .  Kasoewij a 
2 12 .  Kamba ( Kokamba ) 
2 1 5 . Penggori ( Pereke ) 
2 1 6 . otada ( Koemb i ) 
2 1 7 . okaroe ( Pekaroe ) 
2 1 8 . Keaba ( Ongamba )  
2 2 1 . Mehida 
2 2 3 .  momale 
2 2 5 . Loenggaepo 
2 2 6 . Mokemba 
2 2 7 . Oboeki 
2 2 8 .  Mob ango 
2 2 9 . Pedole 
2 3 0 . Mepoe soe 
2 3 1 .  Sirere 
2 3 2 . Mendidoha 
2 3 3 /  
2 3 4 . opole 
2 3 6 . Toono 
2 36 -
2 3 8 .  Toono 
2 3 9 . ot amo 
2 4 1 .  langgai 
2 4 2 . omore 
2 4 3 .  Langgai 
2 4 4 . otama ( Laki ) 
2 4 5 . omere 
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2 4 6 .  Wai ( Tena ) 
2 4 7 . Ana Moengoero 
2 5 1 . Waipade 
2 5 3 . Tonomotoeo , langgai mat oeo 
2 5 4 . Tinamotoeo , Moremotoeo 
2 5 5 . Ama 
2 5 6 . Ina 
2 5 7 . I Liwoea 
2 5 8 . anaioehoe 
2 5 7/ 
2 5 8 . ana 
2 5 9 . ana langgai 
2 6 0 . ana More 
2 6 3 . ImboeE langgai 
2 6 4 . ImboeE more 
2 7 0/ 
2 7 1 . Kaka 
2 7 2/ 
27 3 .  Hai 
2 7 4 . omboeE 
2 7 5 . Maaam 
2 7 6 . Naina 
2 8 1 .  Naina 
2 8 2 . Maama 
2 8 7 -
2 9 0 . Lakiana 
2 9 1-
2 9 4 . Lakiana 
287-
2 9 4 . Lakiana 
2 9 5/ 
2 9 6 . Pot e ha 
2 9 7 . Bai sa 
3 0 1 . Bai s a  
3 0 6/ 
3 0 7 . Ela 
3 0 6 -
3 0 9 . Ela 
3 1 1/ 
312 . Hine 
3 1 1 -
3 1 4 . Hine 
3 1 5 . Peohai 
3 1 7 . Langgaino 
3 1 8 . songginano 
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319 . sabea ( Tepakonea )  4 15 . oemoape 
32 1 .  Wal i  
322 . s abea more 
3 2 3 . Totako 
3 2 5 . okambo 
3 2 9 . Wonoea 
3 3 0 . Basa 
3 4 2 . Par aka 
34 3 .  sangga1eo 
3 4 4 . onit oemat e 
3 4 8 . soemanga 
3 4 9 . Omboe a1at aa1a 
3 5 0 . Mat emboeE 
3 5 6 . Onango 
3 6 8 . Odo sa  
37 0 .  Ipali 
3 7 1 /  
3 7 2 . Pangoe1oe agama 
3 7 4 . Laika p e s angia ( Pat ade ) 
38 3 .  Raha b ambo 
38 4 .  Rahano Langgai 
3 8 5 . Rahano Omore 
3 8 6 . kapa1a bamba 
3 8 7 . < 1 >  
3 8 8 . ana-anakia 
3 8 9 . Tono-Tono motoeo 
3 9 4 . Oata 
3 9 5 . Osara (atora ) 
3 9 7 . Toono kados sa 
3 9 9 .  Hoemekoei , mokogaril 
t oeroe at ora 
4 0 0 . Nido s a  toeroe atora 
4 0 3 . Toono Pinepoindiako , 
Toono koinda 
4 0 4 . Mowai ornate 
4 05 . Manggi10 , Me soena 
4 0 6 . Mesiri , MeEri 
4 0 7/ 
4 08 . Kawi , me sanggina 
4 0 9 . Mepokawi 
4 1 0 .  Teposengga1ako 
4 1 1 .  Osomba 
4 1 3 .  Piana 
4 2 0 .  osoeli  
4 2 1 . < 2 >  
4 2 5 . oene -one , nibatoetoe 
4 2 6 . Ore 
4 2 8 . Modoge 
4 2 9 .  Soe soea 
4 3 0 .  t inggoeroe 
4 3 1 . me sunggoeroe 
4 3 2 . MombepaE-paE 
4 3 3 . Ohoe1e 
4 3 4 . Mehoe1e  
4 3 5 . Mebot ika 
4 3 6 . Mob i t i  
4 3 7 . Oraha 
4 3 8 .  Wo soe1e ( Paroewe b aroe ) 
4 4 0 .  Pomboe , Maemoe raha 
4 4 1 .  oato , at owatoe 
4 4 6 . olaho 
4 4 7 . ga1amba 
4 4 8 .  Ot ambo 
4 5 0 . loemba-1oemba 
4 5 2 . songi raha 
4 5 3/ 
4 5 4 . Laoesa ( Tapoe 1aoe sa ) ,  
s indoedai 
4 5 5 . PeEka iraha 
4 5 6 /  
4 5 7 . Ohoro 
4 5 8/ 
4 5 9 . Porini ( toriki ) 
4 6 0 . Taengge t awaro 
4 6 1 . Toe s a  raha 
4 6 2 .  nambea  
4 6 6 . Orapi 
4 6 8 .  ambahi 
4 6 9 . Paa10ea 
4 7 0 .  Haha-waha 
4 7 2 . Owaha 
4 7 3 . sambi 2 
4 7 4 .  opo1oe , oehoei 
4 7 5 .  Oapi 
4 7 7 . Pomboeri oap i  
8 0  MEKONGGA 
4 7 8 .  Pepat eto oapi 5 4 l . owete ( Tainahoe ) 
4 7 9 .  Pepateto oap i 54 2 .  PaE taahori s inawi 
4 8 0 .  Poerio oapi 54 3 .  PaE ari s inowi 
4 8 l . Mat e 5 4 4 . Owoha 
4 8 2 . oahoe 5 4 5 . Kina 
4 8 3 . oawoe 5 4 7 . Tangge PaE 
4 8 4 . kasoembanahoe 5 4 8 . o on go ( ongambaE ) 
4 8 7 . Tondo raha 5 4 9 .  Oala 
4 9 0 . mombatoro , or aha ( meraha ) 5 5 0 . onohoe 
4 9 l . Mondatahi oraha 5 5 l . Oaloe 
4 9 2 . Ooe lo 552 . Oemoesa OpoE 
4 9 7 . anapiri 5 5 3 . odoekoe 
4 9 9 .  Poinoea 554 . Oota 
5 01/ 555 . gili , Mogi l i  
5 0 2 .  opingga 5 5 6 . Sine l e  ( Kinaa ) 
5 0 4 . < 3 >  557 . Obokoe 
5 0 5 . opi so 5 5 8 . s inanggi 
5 0 6 . opade 5 5 9 . Odangi 
5 0 9 . Powo si , opa l i  56 3 .  ohio 
5 1 0 . o s iroe 5 6 4 . Tal: 
5 1 1 . soraengga 5 6 5 . Toloa 
5 1 2 . Iahoe 5 6 6 . Toloa 
5 1 3 . Poalo Iwai 5 6 7 . solana 
5 1 4 . < 4 >  5 6 9 . Baboe More 
5 1 5 . Palita 57 0 .  Baboe langgai 
5 1 7 . Ohoeloe 5 6 9/ 
5 1 8 . opoti ( Boeroea ) 5 7 0 . b aboe 
5 2 l .  okoero 5 7 l . obobo 
5 2 3 .  Koero woeta 5 7 2 . Pasapoe 
5 2 4 . ogaemba (oboe soe ) obenggi 5 7 3 . odaka 
5 2 5 - 5 7 4 . Dakanggoetoe 
5 2 7 . < 5 >  57 5 .  o s i s i  
5 2 9 . one se 57 9 .  Kalaroe inekoE 
5 3 0 . Tapoij o (Rarawio ) 5 8 0 . Kalaroe inekore 
5 3 l . Toenoeo , Bot e i  57 9/ 
5 32 . Motaha 5 8 0 . Kalaroe 
5 3 3 . Mamot a  5 8 l . Kalaroe Balo soe , kalep o s i  
5 3 4 . Kinanggaa 582/  
5 3 5 .  Kina mot aha 58 3 .  < 6 >  
5 3 7 . Paroendawa 5 8 4 . Eno-eno 
5 3 8 . Ramo we te  5 8 5 .  obe s oe 
5 4 0 . Bakasa ( otopa ) 587 . Tolooambeba 
5 8 8 . ot emb i  
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5 8 9 .  Rai2 no okapa hinoroe tooloa 
5 9 3 . Toemanoe ( Hoemoroe ) 
5 9 4 -
597 . Pakakas t inanoe 
5 9 8 . Baboenggi nawo 
5 9 9 . Pondoetoeki koeli kasoe 
6 0 0 . Poana 
6 0 1 . Mol i l i  ooela 
6 0 2 . ooe la  ( Kalaro ) 
6 0 4 . Mosoerat i 
6 0 5/ 
6 0 6 . Kadoe-kadoe 
6 0 7 . Opada , t aawoe 
6 0 9 .  Wonoeambada 
61 0 .  Daroe ( Nidaroe ) 
6 1 1 . Padanga , karada 
6 1 2 . Owoe ho 
6 1 3 . Opana 
6 1 5 . ana pana (Matapoeri ) 
6 1 6 . Wanoea mat apoeri 
6 1 7 . Ooet a  
6 2 0 . Pana api 
6 2 1 . Ooeb a  
6 2 2 . Pi loeroe 
62 3 .  Panaapio (Tembai ) 
6 2 4 . Koekoeamba 
6 2 5 . Mamoe soe (Mepopanaapi )  
6 2 6 . Moe soera 
6 2 7 . Obali  
6 2 9 . MongaE , Mahato ooeloe 
6 3 1 . obende 
6 3 2 . Kenangia 
6 3 3 . Mepanangi 
6 3 6 . Pine t awa 
6 3 7 . Toono t inena 
6 3 8 . Pogawe 
6 4 1 . Mendio iwoe t a ,  Membahora 
(Mondaoe ) 
6 4 5 .  Pot asoe 
6 4 6 . Mowai oa ronga Potasoe 
6 4 7 . osoebe , saira 
6 4 9 . Kandao 
6 5 1 . o sowi 
652 . owinggoe 
6 5 4 . ogaloe 
6 5 5 . Tonga imino 
6 5 6 . petaoe 
6 5 7/ 
6 5 8 . Tanea ( Kalimbooe iwai ) 
6 5 9 .  Owala , Tondopi 
6 6 1 . Pinopaho 
6 6 2 . Motasoe 
6 6 3 .  Mohawoe 
6 6 5 . Moembaho 
6 6 6 . Mo lae lowi 
6 6 7 . Wine 
6 6 8 . Motaha 
6 6 9 . Momat a 
6 7 0 . < 7 >  
6 7 3 .  Poepoe ( Pinoepoe ) 
6 7 4 . Osole 
6 7 5 . Owato 
6 7 9 .  soeai 
6 8 0 . okela 
6 8 1 .  Tabako 
6 8 2 . olongge 
6 8 4 . Lasoena 
6 8 5 . otakoe , parepe 
6 8 6 . < 8 >  
6 8 8 . Pas i t e la nggasoe 
6 8 9 . Opopa 
6 9 0 . 01ada 
6 9 1 . Poeoenil 
6 9 2 . woeanii 
6 9 3 . laanii 
6 9 4 . poeoe baka , woea baka 
6 9 5 . poeoe rewa 
6 9 6 . Poeoe daoeta 
6 9 7 . Ineawie 
6 9 8 . Ineawie mop aka 
6 971  
6 9 8 . Ineawie 
7 0 2 . poeoe mbanggo 
7 0 3 . Rai no Poeoe dawaro 
7 06 . kawoe-kawoe 
81  
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7 07 . opanda ( ona-handol oewoe ) 
7 0 8 . Taipa 
7 0 9 . onangga 
7 1 0 .  wo latoe 
7 11 .  Saawio 
712 . odamboe 
7 1 3 . olese  ( p ini si )  
7 1 4 . Tanggoe l e  misie , 
Tanggoele wiri 
7 1 5 . Tanggoele mo s iloe 
7 1 6 . Poeoenboendi 
7 1 7 . Poe oenboendi kasoe 
( p oe oendik i a )  
7 1 8 . woeano opoendi 
7 1 6 /  
7 1 8 . opoendi 
7 1 9 . koa2 raino olemo 
7 2 6 . gambere 
7 2 8 . owoele 
7 2 9 .  okoeni 
7 3 0 . Lo ij o 
7 3 1 . koa2 raino ooewe 
7 3 2 . Kowoena ( owoelo ) 
7 3 3 . orawoe 
7 3 4 . Poeoennggasoe 
7 3 5 .  okasoe 
7 3 6 .  deEnda (momone ) 
7 3 8 .  Metoewe , ToeweE 
7 3 9/ 
7 4 0 .  Raa , osamba 
7 4 1 .  olara 
7 4 2 -
7 4 4 . ohaka 
7 4 5 . owenggo 
7 4 6 . otawa 
7 4 8 . koel i  kasoe 
7 4 9 .  oroei 
7 5 0 /  
7 5 1 . odai 
7 5 2 . owoea 
7 5 3 . ob ite  
7 5 5 . ohoel0 , dambara 
7 5 6 . poeoe hoe l0  
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7 5 8 . oboenga 
7 5 9 . owoea  
'7 6 0 .  Pewoea 
7 6 1 . koeli woea 
7 6 2 . herai ( ko e l i s io ) 
7 6 3 . ihi ( watoeno ) 
7 6 4 . koerawe ( koeraweno ) 
7 6 6 . oEpoe 
7 6 7 . sonaoe ( sonoeroe ) 
7 6 8 . Tamata 
7 6 9 . opakoe 
7 7 0/ 
7 01 . okoera 
7 7 2 . Tongaoena ( ooena ) 
7 7 4 . Kole le 
7 7 5 . ananggolele , ana manoe 
7 7 7 . mombekata kolele 
7 7 8 .  oikoe 
7 7 9 . Kare 
7 8 0 . okoekoe 
7 8 1 .  kereahi 
7 8 2 . oehoe sapi 
7 8 3 . Pondoe 
7 8 4 . Soenge 
7 8 5 .  Pondoe 
7 8 6 . Pani , opani 
7 8 7 . woeloe soei 
7 8 8 . Loema 
7 8 9 . Nirango 
7 9 0 . Tioloe 
7 91 .  Pet i aloe 
7 9 2 . oewoowie 
7 9 3 . mowot oehi wotoe 
7 9 4 . obeke ( kinoka ) 
7 9 5 . Boso beke 
7 9 6 . Beke lamboe 
7 9 7 . memoeri 
7 9 9 . obe 
8 0 0 . opo so 
8 0 1 . owira 
8 0 3 /  
8 0 4 . osap i  
8 0 6 . oemoE 
8 0 7 . odara 
8 0 8 . Hoemehe 
8 0 9 . odonga 
8 1 0 . oTanoe 
8 1 1 .  odahoe 
8 1 2 . Hoemopa 
8 1 3 . omeo 
8 1 4 . Memeori 
8 2 1 . ohada ( Hideke ) 
82 4 .  < 9 >  
8 2 5 . Tambapaa 
8 2 8 . Tinonggowe 
8 2 9 . ina manoe 
8 3 0 . Manoe Tama 
8 3 2 . soemawoe 
8 3 3 . okote 
8 3 4 . onoeri , kea-kea 
8 3 7 . ana sina 
8 3 8 . ohoa 
8 3 9 . Titisoe 
8 4 0 .  okoE , kondo 
8 4 1 . okongga 
8 4 4 .  osoei 
8 4 5 . okado 
8 4 6 . KoEa , Paniki 
8 5 0 . Poe lando 
8 5 1 . Koa2 raino Peomboea 
85 3 .  Peoemb oea Tewoeho 
8 5 4 . ohada Hideke 
8 5 5 . Doemahoe 
8 5 8 . oamba ( s oengga ) 
8 5 9 . < 1 0 >  
8 6 0 .  owoewoe 
8 6 1 . < 1 1 >  
8 6 2 . owete 
8 6 3 . Mongiwa 
8 6 4 . Bini 2 , wete Mepangawa 
8 6 5 . owikoe , olendo 
8 6 6 . okoetoe 
867 . Mekini 
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8 6 8 . ot imo 
8 6 9 . Hilo2 
8 7 0 . Koetoe dahoe 
8 n . okangga 
8 7 2 . olale 
8 7 3 .  Laleoe so 
87 4 .  Towoea 
87 5 .  Hoani 
8 7 6 . owondoe 
8 7 7 . Boeroto 
8 7 8 . To lewa 
8 7 9 . Ooe le 
8 8 0 . api 2 ( o lembopo )  
8 8 1 . Pe sio 
8 8 2 . Beangga ( Kandi ) 
8 8 3 .  o ipo 
8 8 4 . Kooheo 
8 8 5 . oane Kooheomboete 
8 8 6 . osao 
8 8 7 . sao oendo li a ,  s ao Patola  
8 8 8 . olipa 
8 8 9 . owao 
8 9 0 . Sio-sio 
8 9 1 . owe l0 
8 �2 . osera 
8 9 3 . ombenge ( Boengga ) 
8 9 4 . Koe liwanggi 
8 9 6 . oboe s i  
8 9 7 . oembapa 
8 9 8 . otita 
8 9 9 . ooeti 
9 0 0 . Bokeo ( mboeiwo i ) 
9 0 1 . Kolopoea 
9Q2 . oponoe 
9 0 5 . LahoeEne 
9 0 6 . Mat aoleo 
9 0 8 . owoela 
9 0 9 . aso woe la 
9 1 1 . Nokae onaga owoela 
912 . ana wot it i 
91 3 .  Lo soit i oleo 
8 3  
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9 1 4 . Lo soito owoe1a 
9 1 5 . Tepoe 1 i  oleo 
9 1 6 . Tepoe 1 i  owoe 1a 
9 1 7 . woeta aha ( doenia ) 
9 1 8 . LandoE 
9 1 9 . ooesa 
9 2 0 .  ongo1oe 
9 2 1 . oseroe 
9 2 2 . o seroe 
92 3 .  TorooeE 
9 2 4 . Boeboendoe 
92 6 .  VIat oe1ete 
9 2 7 . 01e1oe 
9 2 8 . Opoea 
9 2 9 . Tehoa 
93 0 .  Iwai 
9 3 1 .  0 tahi 
9 3 3 . aEpe , obeko 
9 3 5 . LaEwo 
9 3 7 . Te1openo 
9 3 8 . Parnbatahi 
9 4 0 .  goe soeng 
9 4 1 .  opa s i  
9 4 2 . wawokarnba 
9 4 4 . ot oko 
9 4 6 . Tapoeno 
9 4 7 . o o soe 
9 4 8 . wawornboe soe 
9 4 9 .  Toernoekaako iosoe 
9 5 0 . Toernoehangako 
9 5 1 . Tonganapo 
9 5 2 . angga1 0  
9 5 3 .  Tongaoena 
95 4 .  Tangarnbeo 
95 5 .  La1anggasoe 
9 5 6 . La1anggasoe rnotoeo (isarnboe l 
9 5 7 . ana hoena 
9 6 1 . Toeka nggare 
962 . Tira 
9 6 3 . a 1aa 
9 6 4 . owoendoe 
9 6 5 . Wa 
9 6 6 . I<Towa 
9 6 7 . Mata iwoi  
9 6 8 . Iwoinde 1a10 
9 6 9 . Owatoe 
9 7 0 . owoeta 
97 1 .  oone 
97 2 .  wat oe 2 
9 7 3 .  o lawoe 
97 4 .  tarnbaga 
9 7 6 . Sa1aka 
97  7 .  VIoe 1aa 
9 8 0 . VIa lira 
9 8 1 . Mboesopoe 
9 8 2 . Po1oe sopoera 
9 8 3 . sopoera 
9 8 4 . oal 
9 8 5 . Pa1oe , toernbai  
9 8 6 .  Tonaha 
9 8 7 . osipi  
9 8 8 . owaho api 
9 8 9 . rarnboE 
9 9 0 . Rarnbaha , wat oernboaha 
9 9 5 . Paba10e 
1 0 01 . Toko 
1 0 0 2 . opa sa  
1 0 03 . Meba1oe 2 , ba10e 
1 0 0 4 . Ba1oe 2 
1 0 05 . oseoe 
1 0 0 6 . Mo seoe 
1 0 0 7 . anggano , ( o l ino ) 
1 0 0 8 . Saro ( Laba )  
1 0 0 9 . Roegi 
1 01 0 . Mooli  
1 01 1 .  Mas o e 1 i  
1 0 1 2 . Masernbo 
1 01 3 . oinda 
1 0 1 4 . Mas inga 
1 0 1 5 . Mowada 
1 01 6 .  Meo like 
1 0 1 7 .  Mooe ta 
MEKONGGA 8 5  
1 0 1 8 . Mambokombooeta 1 0 8 3/ 
1 0 1 9 . Eoe saE 1 0 8 4 . Moonano 
1 0 2 2 . Met awari 1 08 5 . Mondele 
1 02 3 . Peihio 1 0 8 6 . Monde le 
10 3 3 . obangga 1 0 85/ 1 0 8 6 . Monde le 
1 0 3 4 . obangga 1 08 7 . Meita 
1 0 3 5 . Lolosoe 1 0 8 8 . opoetoe 
1 0 3 6 .  Panggawa 1 08 9 . Momoli 
1 0 3 7 . Mepanggawa 1 0 9 0 .  Monggeloe 
1 0 3 8 . o oeli 1 0 9 l . Bonggeke 
1 0 3 9 . oemoeli 1 0 9 2 . Melenga 
1 0 4 0 .  odao , Podao 1 0 9 3 .  Mere te  
1 0 4 3 . Modao 1 0 9 4 . Moloro 
1 0 4 4 . Barat ani 
1 0 4 5 . Bangg02 mohiwoe 
1 0 9 5 . Momeni 
1 0 9 6 . Molito  
1 0 4 6 .  I Rope , oloano 1 0 9 7 . Pop ake 
1 0 4 7 . I "'ana 1 0 9 8 . r-ronggaso 
1 0 4 8 . Mooela 1 0 9 9 . Monggoe soe 
1 0 5 0 . onia 1 1 0 0 . Mesapa 
1 0 5 4 . Laboea 1 1 01 . Motoha 
1 0 5 5 . Peka Iwoet a 1 1 0 3 . Mo loe loe 
1 0 5 6 . Mepangawa 1 1 0 4 . Mokoela 
1 0 5 7 . Popatoea 1 1 05 . Mokoe1a 
1 0 6 1 . o wo se 1 1 0 4 /  
1 0 6 2 . Mohiwoe 1 1 0 5 . Mokoela 
1 0 6 3 .  Menda 1 1 06 . Mokorai 
1 0 6 4 . Menggaoe 1 1 0 7 . Morini 
1 0 6 5 /  1 1 0 8 . Pombowiwie 
1 0 6 6 . opoetoe 1 1 0 9 . Boeboto 
1 0 6 7 . Morome 1 1 1 2 . Pekopa 
1 0 6 9 . Mokapa 1 1 1 3 . Me lewe 
1 0 7 0 . Monipi 1 1 1 4 . Momb iko 
1 07 1 . Moroe soe 1 1 1 5 . Mope 
1 0 72 . Tawoe 1 1 1 6 . Mo10ewa 
1 0 7 3 .  Moloeloe 1 1 17 . Moro s i  
1 0 7 5 . Melara lara oeweE 1 1 1 8 . Madodo 
1 0 7 7 . Moroe soeito 1 1 1 9 . Mo seka 
1 07 8 .  Toro 1 12 0 . Mowote 
1 0 7 9 .  Pe sawa , Monea 1 12 l . Mo loewa 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 .  Molamboe 1 12 2 .  Mokoewa 
1 0 8 2 . Mokokohanoe 1 1 2 3 . Mo sopi 
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1 1 2 4 . Meambo mbenao 1 17 0 . MEt o moahi 
1 1 2 5 . Mowatoe 1 17 1 . Mooeso 
1 1 2 6 . Pinoeai 1172 . r.1agawoe 
1 1 2 7 . Mosele 1 17 3 . Haido 
1 1 2 8 . Monapa 11 7 4 . Lamboeo 
1 1 2 9 . Tewoeho 1 17 5 .  Mosoea 
1 1 3 0 . Meambo 1 17 6 .  Powe i 
1 1 3 1 .  TelalaEa 1 1 7 7  . Tisoi  
1 1 3 2 - 1 1 7 8 . Tarima 
1 1 3 4 . Meambo 1 1 7 9 .  alee 
1 1 3 2 - 1 1 8 0 . Lako -alea 1 1 3 5 . meambo 
1 1 3 6 - 1 1 8 1 . Lal i o  
1 1 3 8 . Mosa'a 1182 . Roepai lako ikiro 
1 1 4 0 .  Te sala 1 1 83 . Roepai lioe ikani 
1 1 4 1 .  Tekano 1 18 4 . Roepai 
1 1 4 2 .  Moa l l 8 5 . Poinde i 
1 1 4 3 . Pono 1 18 6 . Pinokowali 
1 1 4 4 .  Saioene 1 1 8 7 . Mowai 
11 4 5 . Mololawoe 1 1 8 8 . WowaimeamboE 
1 1 4 6 /  1 1 8 9 . Mo lonoei 
1 1 4 7 . r1orosie 1 1 9 0 . Boe soei  
1 1 4 8 . Tola 1 1 9 1 . Mereoe 
1 1 4 9 . Molonggo 1 1 9 2 . Mewi lalo 
1 1 5 0 .  f-1otoeo  1 1 9 3 . Not o orike 
1 15 1 .  Menggaa 1 1 9 4 . Mapakiri 
1 1 5 2 .  Mongoero 1 1 9 5 . Toorike 
1 1 5 3 . Woeohoe 1 1 9 6 . Pehawai 
1 1 5 4 . Tario-rio 1 1 97 . Koloeloeij o 
1 1 5 5 . Soegi 1 1 9 8 . Mehapae 
1 1 5 6 . Molema 1 1 9 9 . Mbokondoeoe 
1 1 5 7 . Merare 1 2 0 0 . Mebemat e-mate 
1 15 8 .  Monio 1 2 0 2 . Mobitara 
1 1 5 9 .  Pewowi 1 2 0 3 . Mo soe soea 
1 1 6 0 .  Toori 1 2 0 4 . Kowoeroe-woeroe 
1 1 6 1 . Me s i oe 1 2 0 5 . TeEni 
1 1 6 2 . Mo s i loe 12 0 6 . Oemo 
1 1 6 3 . Mopai 1 2 0 7 . Met oeaki 
1 1 6 5 .  Morere 1 2 0 8 . Tewali 
1 1 6 6 . Moahi 1 2 0 9 . Tewa1i  
1 1 6 7 . Mopoete 1 2 1 0 .  Meindio 
1 1 6 8 . MeEto 1 2 1 1 . Mo1emba 
1 1 6 9 .  Momea 1 2 1 2 . Mosooe 
1 2 1 3 . Mambot oEndoE 
1 2 1 4 . Metetema 
1 2 15 . Mombeas inggeke 
1 2 1 6 . Mombopoindi 
1 2 1 7 . Morongo 
1 2 1 8 . Met etema 
1 2 1 9 . Mongga1emba 
1 2 2 2 . Kano- potoroe 
I 12 2 4 . Modagai 
12 2 6 .  Meteoo10e 
1 2 2 7 . podeaE 
12 28 . Mekie 
12 2 9 .  Moai 
12 3 0 . Tepodea 
1 2 3 1 . Hoemoraro 
12 3 2 . Mongia-ngia 
1 2 3 3 . Me s irobo 
12 3 5 . Meoso 
1 2 3 6 . Mekopoe 
1 2 3 8 . Meririke 
12 4 1 .  oemehe 
12 4 3 .  Ehe 
1 2 4 5 .  Mehoenggai 
1 2 4 6 .  Metambo 
12 4 7 . Mo sere 
1 2 4 8 . metoehani 
12 4 9 .  Me 1 0 s iako 
1 2 5 0 .  Met ioe 
1 2 5 1 . NokonoE 
1252 . Kono 
12 5 3 .  Roemotoekio 
1 2 5 4 . Koemotoehio 
1 2 5 5 . Pipihai 
1 2 5 6 .  Te10toe 
1 2 5 7 . Tekotoe 
12 5 8 .  Tep iha 
12 5 9 .  s ip i l , a s i l  
1 2 6 2 . Pokoopoeo , Pokoario 
12 6 3 .  Tet oro 
12 6 4 . Monggo 
1 2 6 5 . Mohoeiako . 
1 2 6 6 . Mohoeiako 
MEKONGGA 
1 2 6 7 . Me soeko 
1 2 6 8 . To emotaha 
1 2 6 9 . Mongoni 
12 7 0 .  Kono pinowehi 
1 2 7 1 . Mowoeti 
12 7 2 . Tewoet i-woeti 
1 2 7 3 . Momboponini 
12 7 4 . Pekalike 
12 7 5 .  Kalio 
127 6 .  Mokohai , mbokohai 
1 2 7 7 . Toenoe 
1 2 7 8 . Kalihio 
1 2 7 9 .  Lako 
1 2 8 0 . Lako-ikiro 
1 2 8 1 . Tenai 
1 2 8 2 . Pokatoe 
1 2 8 3 . Leoe 
1 2 8 4 . Doenggoe 
1 2 8 5 .  Le oe-ihawi 
1 2 8 6 . Lako 
1 2 8 7 . Teposoea 
1 2 8 8 . mbendeposoea 
1 2 8 9 .  Mekonggo 
12 9 0 .  Tekonggo 
1 2 9 1 . Mowanggoe , Mewanggoe 
1 2 9 2 . Wa10E 
1 2 9 3 . oaso 
1 2 9 4 . oroewo 
1 2 9 5 . oto10e 
12 96 . oomba 
1 2 9 7 . olimo 
1 2 9 8 .  oono 
1 2 9 9 . opitoe 
1 3 0 0 . Hoa10e 
1 3 0 1 . o s io 
1 3 02 . Hopoe 1 0  
1 3 0 3 . Hopoe10 oaso 
1 3 0 4 . Hopoe 10 oroewo 
1 3 0 5 . Hopoe10  oto10e 
1 3 0 6 . Hopoe10 oomba 
1 3 1 1 . Hopoe 10 o s io 
1 3 1 2 . Roewamboe10 
8 7  
8 8  MEKONGGA 
1 3 1 3 . Roewamboel0 oaso 1 3 5 8 . Inakoe-Dowonggoe 
1 3 1 4 . Roewamboel0 oaso , 1 3 5 9 .  Inggoo 
Roewamboel0 aroewo 
1 3 1 6 . Toloemboel0 
1 3 6 2 . Inggomioe 
1 3 6 3/ 
1 3 1 7 . Pat omboel0 1 3 6 4 . Iij e 
1 3 1 8 . Limamboel0 1 3 6 5 . Inggito 
1 3 19 . Onomamboel0 1 3 6 6 . Inggami 
1 3 2 0 .  Pitoemboel0 1 3 67/  
1 3 2 l .  Haloemboel0 1 3 6 8 . I Hiro 
1 3 2 2 . Siamb oel0 1 3 6 9 .  Inakoe omboeno , 
1 3 2 3 . AsoEt oe < 1 2 >  
Hanoenggoe 
1 3 2 4 . Aso sowoe 
1 3 7 1 . Hanoendo 
1 3 7 2 . Hanoemami 
1 3 2 5 . Hopoel0 asowoe , ( asolasa ) 
1 3 2 6 . Mondanga 
1 3 7 3 . Hanoemoe 
1 3 7 4 . Hanoemioe 
1 3 2 7 . Mondanga ikoomba 
1 3 2 8 . Monggo aso 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . Hanoero 
1 3 2 9 .  Monggoroewo 1 3 7 7 /  
1 3 3 0 /  1 3 7 8 . Hanoeno 
1 3 3 1 . Taramboeno 1 3 7 9 .  InaE 
1 3 3 2 /  13 8 0 . ohapo 
1 3 3 3 . Ikomanggoroewo 
1 3 3 4 /  
1 3 8 l . Raha inehapo 
1 3 8 3 . NeEuo 
1 3 3 5 . Ikomonggotaloe 
1 3 36/  
1 3 8 4 . Meramb i 
1 3 3 7 . Poembokoapoeano 1 3 8 7 . Ikiramaene 
1 3 3 8 . opio ? 1 3 8 8 . Ikininei 
13 3 9 .  Dadio 1 3 8 9 .  Ikitoe 
1 3 4 0 .  TeEsi  1 3 9 0 . Ikoeaminase 
1 3 4 l . opoeo 1 3 9 l . ij e 
1 3 4 2 . Laa 1 3 9 4 . oleo 
1 3 4 3 . Konio 1 3 9 7 . Tekole ohina 
1 34 4 . La ohap02 1 3 9 8 . Mengga 
1 3 4 5 . Konio Lap02 1 4 0l . Wingi 
1 3 4 6 . Koniombo io Lap0 2 1 4 0 3 . Roroma 
1 3 4 7 . Petorea 1 4 04 . Wotoe oleo 
1 3 4 9 . Koera 1 4 05 . Wotoe oesa 
1 3 5 0 . Loewoeako 1 4 06 . otaoe 
1 3 5 1 .  Iwaloewoeako 1 4 08 . Hendenei 
1 3 52 . flleroepo , Mewal i  1 4 0 9 . Ingonimbo 
1 3 5 3 . Menggena-kena 1 4 1 1 . < 1 3 >  
1 3 5 4 . Koedoe , ( Ko a )  1 4 1 5 . oleo mberoemboei  
1 3 5 5 . opio-pio 1 4 1 6 . Ingonika 
1 3 5 7 . Inakoe 1 4 1 7 . MerareEs ika 
MEKONGGA 8 9  
14 18 . Ihawi 14 52 . Merarnb i 
1 4 1 9 . Inipoea 1 4 5 3 . Me il0 
1 4 2 0 . Neoka oleo 1 4 5 4 . Kae l i l i  
14 2 l .  Ingoni rnooroe oroe 1 4 5 5 .  I . Boenggoe 
14 2 2 .  Mohina 1 4 5 6 . Pe loeako 
1 4 2 3 . Te ipoea 1 4 5 7 . I . oerneno 
1 4 2 4 .  Mooroe-oro e 1 4 5 8 . Pendarno 
1 4 2 5 . Kiniwia 1 4 6 0 . I . Nahapo 
1 4 2 6 . Mo lela 1 4 6 1 . TeteErnke 
1 4 27 . Inipia  1 4 6 3 . Hendernono 
14 2 8 .  Arioto 14 6 4 .  Hendenggitoeo 
14 2 9 .  Kanahori 1 4 6 5 .  MbakoE 
1 4 3 0 . Kaniarnbo io 1 4 6 7 .  Hoe la  
1 4 3 l . oet ara , Inirnbone 1 4 6 8 . Lal o saa 
1 4 3 2 . salat , Inirnnaoe 1 4 6 9 .  Ronga 
14 3 5 . Soewa 1 4 7 0 . Meronga 
1 4 3 6 . Hana 1 4 7 l .  Kio 
1 4 3 7 . Iwawo 1 4 7 2 .  ooho 
1 4 3 8 .  Isala 1 4 7 3 . Konio 
14 3 9 . ari Iwawo 1 4 7 4 . Konoij e 
14 4 0 .  I Loloe 1 4 7 5 . I . arnoe 
1 4 4 l . ari I .  Loloe 1 4 7 7 . Ij eka 
1 4 4 2 . Doenggoe 14 7 8 .  TeEs i-Toka 
1 4 4 3 . Ine 1 4 8 0 .  Mano 
14 4 4 .  Ine 14 8 3 . Keno 
1 4 4 5/ 1 4 8 5 . Ohapo-sabano 
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . Ine 
N o . 1 9 1  
14 8 7 .  Rawai Ikeni rnerare 
14 8 8 .  KoboeEhe 
14 8 9 .  KanoEhe 
1 4 9 0 . Inakoe Ehe 
1 4 9 l . Ehe , KooeEhe 
1 4 9 2 . Pendot orot o 
1 4 9 3 .  MbakoeE aoe oernia 
14 9 4 .  Inakoe kokoet aori 
1 4 9 5 . Kokoehari toernoorike 
1 4 9 6 . Koetooriketo 
14 97 . Pet oedoenggeto  
9 0  MEKONGGA 
1 4 98 . I . Nehapo onggolakaamoe 
14 9 9 .  I . Nehapo ariamoe ? 
1 5 0 0 . o loeakoe leEsoe 
1 5 0 1 .  Kokoe wokahiko 
1 5 02 . Mat eto 
1 5 0 3 . Kano horipo mat e 
1 5 0 4 . Naai I . wawo ap i 
1 5 0 5 . Loe 1oeaito 
1 5 0 6 . Mot ahaito  
1 5 07 . sadiait okina 
1 5 0 8 . Koe1ako mebaho 1eEsoe 
1 5 0 9 . Aringgoto mebaho ? 
1 5 1 0 .  Ohapo- Lapinesoekoakomo e ?  
1 5 1 1 . Ohapo p inongoi imo e ?  
1 5 1 2 . Lakomeambo 
1 5 1 3 .  Tolakoto hendenei 
1 5 1 4 . Mohina aro 1 ako oroewo 1anggai 
1 5 1 5 . KaaEt o kina meEno 
1 5 1 6 .  I .  KaEto kina neEo 
1 5 1 7 . Koeonggo moo1i  tease omanoe 
1 5 1 8 .  Beke ari p inepat enggoe 
1 5 1 9 . oembe obesoe tadonggoe ? 
1 5 2 0 . LaEpo Lopoe10 oleo aki 1ako 
1 5 2 1 . NoteEni ihanoe 1ako iroto 
3 .  N O T E S  
1 .  anakia , kapo l a ,  pangoe loe , to soegi , tonomot oeo , t andonomotoeo 
2 .  odimb a ,  t amb oeroe , rabana 
3 .  p ingga mande 1 e , otala , bo sara , t oepere 
4 .  raino2 , obaki , o lepa , oranggi , patoko 
5 . monahoe , monggoewoe , mo saha 
6 .  ngat i 2 , oto1e , otoge 
7 .  mo sowi , opaE , maakaki osa1e 
8 .  pasitela koa2 , raino pasit e la ( ooewi ) 
9 .  poene-poene , t anggoero-koero , boeroendara 
MEKONGGA 
1 0 . morako awet e mepoeka , mada1a , makabi 
11 . oda1a , odari , opoeka 
12 . 2 0 0  = roewaEtoe 
1 3 .  tempo hari : inipoea 
t empo du1u : i so-iso 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA  
ot her body part s :  uda10e mbonsehoe 
5. Q U E ST I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N  
5 . 1  See map s 
5 . 2 . 1  Bahasa mekongga 
5 . 2 . 2  Bahasa mingkoka 
5 . 3  Bugine se 
5 . 4  Bugine se 
5 . 5 . 1  One u s e s  many words whic h  are not found in daily language . 
5 . 5 . 2  One u s e s  many words which are not found in dai ly language . 
5 . 5 . 3  No 
5 . 6  The teeth are fi led : < t he >  no se and lips  are neit her mut i lat ed 
nor de corated . 
5 . 7  There i s  nothing to  s ay about gesture language . 
5 . 10 No 
5 . 11 e 
5 . 12 0 
5 . 1 3 Are not found in this  language . 
5 . 14 Not indi cat ed 
5 . 1 5 oe 
9 1  
5 . 1 6 The stre s s  i s  carried by  t h e  penult imat e syllab le . ' tj ' ,  ' dj ' ,  
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1 .  G E N E RA L  I N FO RM A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of  t he l i st 
Ment ioned in 
Year of  inve stigat ion 
Place o f  inve stigat i on 
Name of inve stigator 
1 . 2 .  OTHER V ETAI LS 
, 
TO PADOE 
To Padoe , near Lake Mat ana and Lake Towut i 
1 3 7  
NBG . 1 912  
1912  
Mal i l i  
Thr Audenny < Audenney ? >  - F irst Lieutenant 
of the infantry . 
1 . 2 . 1 .  The Padoese  language i s  spoken by  the To Padoe , one of  t he 
To Bela tribe s . They live we st of  Lake Towoet i and south of  Lake 
Matana . 
The accent i s  marked in words which do not have the stre s s  on t he 
penult imate syllable . 
Word-init ial w is  pronounced as t he English w ,  e . g . ' well ' .  < . . .  > 
Syl lable-final boundaries  always fol low t he vowel ; t hus our word 
' j ongen ' would be divided into j o  + ngen . 
The To Padoe do not have a script , so there are at pre sent no To Padoe 
who can read or writ e .  Tho se who c an write are related to the 
To Loewoe , or have lived in the ir home s from their early yout h .  When 
they write they use the Buginese sc ript . 
The 5 is  pronounced as the < Dutch> 00 in ' oor ' , not as t he 00 in ' oog ' . 
The people here do not not ice  any difference between e and e ,  or 
between 0 and 5 ,  when asked about it t hey did not know <the difference > .  
The se sound s are there fore written as I heard them utt ered by  t he 
maj orit y of  speakers . 
95  
96  
2 .  T O  PADO�  L I ST 
1 .  korol 
2 .  oe 1oe 
3 .  roepa 
4 .  ra ' l  
5 .  bangko oe1oe 
6 .  woe 
8 .  pa1iHo 
9 .  blrl 
1 1 .  mat a  
15 . glre 
17 . WOl mata 
1 8 .  enge 
2 0 .  ngoeroe 
2 1 .  komplsl 
2 2 . WlWl 
2 5 . WlWl 
2 7 .  woe 1oe soeml 
2 8 . danggo 
2 9 .  ase 
3 0 . gang go 
3 1 . e10 
32 . doko2 
3 3 .  nglsl 
3 4 . pongal 
3 5 . sanglra 
3 3/ 
3 5 . nglsl 
3 7 . boeroko 
3 8 . we ' oe 
4 1 . oewo 
4 2 . oewo 
4 5 . t apoe oewo 
4 6 .  WOl oewo 
4 8 . mo ' oewo 
5 0 . woeko oraha 
5 2 .  1 aro 
5 3 . haro kompo 
5 4 . kompo 
5 6 .  ate 
5 7 .  we morlnl 
TO PADot 
61 . poehe 
6 2 . poehe onraoe 
6 3 .  boengkoe 
6 6 . Qwej ah 
6 8 . woekoempoeri 
6 9 .  woekoempoeri 
7 0 .  dengoe2 
7 2 .  teta'i 
7 3 .  ta'i 
7 5 . teboAe 
A 
7 6 .  mewo 
7 7 . 1ahoe 
7 8 . bij a 
8 2 . te ' eme 
8 3 . erne 
8 4 . karoe 
86 . karoe 
8 8 . 1edoe 
9 0 .  pa ' a  
9 1 .  olontoe 
9 3 . witi 
94 . 1ari 
95 . kae 
97 . kae 
99 . keke 
1 0 0 . hI 
1 0 2 . pel ing kae 
1 0 5 . game kae 
107 . koekoe 
1 0 8 . lne ngkae 
1 0 9 .  to nlSO kae 
1 1 0 . datoe ngkae 
1 1 1 . kae pe slngsla 
1 1 2 . ana ngkae 
1 1 5 . woekoe 
1 1 6 . rej a 
1 1 7 . lhl 
1 1 8 . oere 
1 2 1 . koe H  
1 2 2 . woe1oe 2 
1 2 3 . woe10e2 
1 2 4 . moko Yso 
1 2 5 . oenoewY 
12 6 .  hengge 
1 2 7 . men� 
1 2 8 . mongka 
1 2 9 . mokonYnggo 
1 3 0 . mo ' Yno 
1 3 1 . mo1angoe 
1 3 2 . mokoro ' oe 
1 3 3 . mowohY 
1 3 4 . mowohY 
1 3 7 . monte1e 
1 3 8 . motoerY 
1 3 9 . YpY 
1 4 0 .  mo ' YpY 
1 4 4 . ment ade 
1 4 5 . me1empa 
1 4 6 . ko1enga- 1enga 
14 7 .  me ' opo 
1 4 8 . me1endo- 1endo 
1 4 9 . mentoro 
1 5 0 . mentoro to 10ewoe < 1 >  
1 5 1 . ntentoro me1epa < 2 >  
1 5 2 . metanda-t anda 
1 5 3 . noemangl" 
1 5 4 . medo10 
15 6 .  pare ' e10 
1 5 7 . mehengge 
1 5 8 . nganga 
15 9 .  moparo 
1 6 0 .  kora-kora 
16 1 .  mengYngl"sl" 
16 3 .  meb� 
1 6 5 . komomo 
1 6 6 . mena 1angkaY 
1 6 7 . oenoewY 
1 6 9 . atYho 
1 7 0 . mehengge-hengge 
1 7 2 . mohodoe 
17 3 .  mohodoe 
TO PAOOt 
1 7 4 . tegomo 010  
. 
1 7 6 . moma 
17 7 .  me ' Ynroe 
1 8 2 . toewoe 
1 8 3 .  mate 
1 8 8 . mYj a mate 
1 9 1 . koboeroe 
1 9 2 . mepat e ,  pYne pate 
1 9 3 . ma1aoe tampoe ' oe 
1 9 4 . tampoe ' oe < 3 >  
19 6 .  bela 
1 9 7 . bobo 
1 9 8 . lara 
1 9 9 . mahakY 
2 0 0 . mahakY 
2 02 . motej a-tej a 
2 0 3 . kamba 
2 0 5 . makoe1a 
2 0 7 . mahakY kompo 
2 0 9 . morengke 
2 1 0 .  weoewe 
2 1 1 . oewe rombo 
2 1 4 . bobo 
2 1 9 . mahakl" oe10e 
2 2 0 . mongY1oe 
2 2 2 . hopoeno 
2 2 3 . mongge 
2 2 4 . moka10e 
2 2 5 .  nahYpoll 
2 2 7 . bebe 
2 2 8 . mabongo 
2 2 9 . modo1e 
2 3 1 . sYmparere 
2 3 2 .  motej aomo 
2 3 4 . pakoe1i < 4 >  
2 3 5 .  5 anro 
2 3 6 . ml"j a 
2 3 7 . ml"j a 
2 3 8 . ml"j a 
2 3 9 .  ne 
2 4 0 .  penej a 
9 7  
98  
2 4 1 . 
2 4 2 . 
2 4 3 .  
2 4 4 . 
2 4 5 . 
2 4 6 . 
2 4 8 . 
2 5 0 . 
2 5 2 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7 . 
2 5 8 . 
2 6 1 . 
2 6 2 . 
2 6 3 . 
2 6 4 . 
2 6 6 . 
2 6 7 . 
2 6 8 . 
2 6 9 .  
2 7 0 .  
2 7 1 . 
2 7 2 . 
2 7 3 .  
2 7 4 . 
2 7 5 . 
2 7 6 . 
2 7 7 . 
2 7 8 .  
2 7 9 .  
2 8 0 . 
2 8 1 .  
2 8 2 . 
2 8 3 . 
2 8 4 . 
2 8 5 . 
2 8 6 . 
2 87/  
2 9 0 . 
2 9 1-























petIj a tama 
petIj a IrowaI: 
aka tama 
aka .A. Irowal 




mama rl ama 
mama rl Ine 
mama rl ama 
mama rl ama 
mama rl ine 
mama rl ine 
nalna rl ama 
nalna rl Ine 
nalna rl ama 
nalna rl ama 
nalna rl lne 
nalna rl lne 
lakl ' ana tama 
A 
lakl ' ana Irowal 
TO PADOt 
2 9 5 . 
2 9 6 . 
297  . 
2 9 8 . 
2 9 9 . 
3 0 0 . 
3 0 2 . 
3 0 3 . 
3 02/  
3 0 3 . 
3 0 4 . 
3 0 5 . 
3 0 6 -
3 0 9 . 
3 1 0 . 
3 1 1-
3 1 4 . 
3 1 5 . 
3 1 6 . 
3 17 . 
3 1 8 . 
3 2 0 .  
3 2 3  . 
3 2 4 . 
3 2 6 . 
3 2 7 . 
3 2 9 . 
3 3 0 . 
3 3 1 .  
3 3 2 . 
3 3 3 . 
3 3 4 . 
3 3 7 . 
3 3 8 . 
3 3 9 .  
3 4 0 .  
3 4 1 .  
3 4 3/ 
3 4 4 .  
3 4 5 . 
3 4 7 . 
3 5 1 . 
3 5 3 .  
pote hampo hona tama 





poro ana t ama 
, , A poro ana l:rowal 
poro , , ana 
< 6 >  
ana pl:not oewoe 
oleo tama 
oleo tama 
oleo .A. irawal 
pe ' etoe 




mIj a hawo 
mIj a hawe , mIj a soesoewa 
InIj a 
l:nl:j a (l:nl:j a tampoe ' oe )  








popo < 7 >  
sangea 
oenltoe < 8 >  
pen� 
lahoemoa < 9 >  
mesomba 
oekl < 1 0 >  
sanggalej a 
3 5 4 . soera 
3 5 5 . boo < 1 0 >  
3 5 6 . oemana 
3 5 8 . manl 
359 . nanlno 
3 6 2 . < 1 1 >  
36 3 .  < 1 1 >  
3 6 4 . < 1 1 >  
3 6 5 . lhl lnlj a 
3 6 6 . olej o 1emboel 
367 . mombe weoe ( mo ' lko ) 
36 8 .  mepopall 
3 6 9 .  me ' oepall 
3 7 0 . oepa11 
3 7 1 . sanro tama 
3 7 2 . sanro lrowat 
3 7 4 . lobo 
3 7 5 . po ' ij angano sanglj a 
3 7 7 . b �mtaj a 
3 7 8 . oeweto < 12 >  
3 8 1 . pongklj arl 
3 8 2 . po Yj ango me ' onYtoe 
3 8 6 . maho1a 
3 8 8 . ana oeweto 
38 9 .  rnlj a motoe ' a  
3 9 0 . poernponga ' e  
3 9 1 .  meoera 
392 . oeresaoe 
39 3 .  lhY lnlj a 
3 9 4 . at a 
396 . gaoe 
397 . rnYj a nteha1a 
3 9 9 . mornpeha1a < 1 3 >  
4 0 0 .  dosa 
4 0 1 .  sabl 
4 02 . mlj a toemo ' orlj o lnlj a 
4 0 3 . at a mepasoewa 
4 0 4 . petej owa < 1 4 >  
4 071  
4 0 8 . merlso 
4 1 0 .  tepoewoe ' o11 
4 1 1 . somba 
TO PADot 
4 1 2 . rnesambora 
4 1 3 .  me ' ana 
4 1 4 . sanro m� ' ana 
4 1 5 . osoewl 
4 1 6 . sodllo 
4 17 . rnlj a rnonsado < 1 5 >  
4 1 8 . saroengka 
4 1 9 . s antoe < 1 6 >  
4 2 0 . sllo11 
4 2 1 . slngka1a 
4 2 2 . boero-boero 
4 2 4 . nlnlntl 
4 2 8 . monsado 
4 3 0 .  slnggoeroe 
4 3 2 . mepa11pa11ndo 
4 3 3 .  hoe 1e 
4 3 7 . raha 
4 38 . la ' lla ' lka 
4 4 0 . petoewoe 
4 4 1/ 
4 4 2 . ato 
4 4 6 .  kaho 
4 4 9 .  tondo 
4 5 1 . petangoa 
4 5 2 . tompa 
4 5 3 . ensa 
4 5 4 . ens a  < 1 7 >  
4 5 6 . hora b alo 
4 5 7 . horo kej oe 
4 5 8 . rere dopl 
4 5 9 . rere balo 
4 6 1 . karoe 
4 6 2 . tambe 
4 6 4 . rere rere 
4 6 5 . potoerla 
4 6 8 . ornpe 
4 6 9 . pa ' oe loewa 
4 7 0 .  dasa dasa 
4 7 1 . toto 
47 2 .  toeke 
4 7 3 . t apa 
4 7 4 . awoe 
9 9  
1 0 0  TO PADOl� 
4 7 5 . apI 5 2 9 . motoeno 
4 7 6 . mengka apI 5 3 0 . montapoe 
4 7 7 . mompot oe apI 5 3 4 . kanga 
4 7 8 . mepatej o apr 5 3 5 . tahIne 
4 8 2 . ahoe 5 3 6 .  pongka 
4 8 3 . awoe 5 3 7 . Inahoe 
4 8 4 . kej oe toenoewa 5 3 9 . baoe momata 
4 8 5 . < 1 8 >  5 4 0 . Inomba 
4 8 6 . mepatej o < 1 9 >  5 4 l . bo ' oe 
4 8 7 . toto ( nraha ) 5 4 3 . , pae 
4 8 8 . koe lamb oe 5 4 4 .  morIna 
4 8 9 .  po ' Ij anga mentoro 5 4 5 . kIna 
4 9 3 . pamoetoe laboe 5 4 6 . , pae 
4 9 4 . pamoetoe wIta 5 4 7 . poepoe 
4 9 5 /  5 4 8 .  t angke , pae 
4 9 6 . koero mala , 5 4 9 . sI ' e  koero wIt a < 2 0 >  
4 9 7 . sempe 5 5 0 . nohoe 
4 98 . kangkIrI 5 5 l . aloe 
4 9 9 . golet a 5 5 3 . doekoe 
5 0 l . sempe wrta langkaI 5 5 4 . eta 
5 0 2 . sempe wIt a atede 5 5 5 . meleloe 
5 0 3 .  sempe mala 5 6 l . pIne ' oewo 
5 0 5 .  pIso < 2 1 >  5 6 2 . marltj a 
5 0 6 . owoe < 2 2 >  5 6 3 . ohlj a 
5 0 7 . t obo  5 6 5 . hawoe 
5 0 8 . kawal i  5 67 . saloeara < 1 0 >  
5 0 9 . nramoe 5 6 9/ 5 7 0 . lamboe-lamboe 
5 1 0 . sIroe (k ) 5 7 1/ 
5 1 l .  holoewe 5 7 2 . pasapoe < 1 0 >  
5 1 3 . mo ' al a  waI 5 7 3 . kangkall 
5 1 4 . < 2 3 >  5 7 6 . sIngsl 
5 1 5 . lantera 5 7 7 /  
5 1 6 . soemb oe 5 7 8 . ohongkadoe 
5 1 7 . hoeloekl 5 7 9 . bala-bala 
5 1 9 . t abala 5 8 0 . langko 
5 2 0 . tabala 5 82 .  &mblll-bIll 
5 2 2 . koesl pInda 5 8 3 . to le-t ole 
5 2 4 . koe sl 5 8 6 . pakamba 
5 2 5 - 5 8 8 . we ' e  
5 2 7 . mat aha 5 8 9 . balatoe antor� , 
5 2 8 . mobete balatoe 
5 9 0 . pasiHe 
5 9 3 . toemanoe 
5 9 4 . daka 
5 9 5 . wa1lda 
5 9 6 . bana 
597 . bana lhl 
6 0 0 . momplnl 
6 0 1 . mongko1oro 
6 0 2 . ko1oro 
6 0 3 . bana 
6 0 4 . monslra gala , mompe oe1oe 
6 0 8 . ponal 
6 0 9 . tampl 
6 1 1 . t a1omb o 
6 1 2 . soempl 
6 1 3 . b lngko2 
6 1 4 . ko1oro 
6 1 5 . 1ahoe 
6 1 6 . po ' ij anga < 2 4 >  
6 1 7 . kant a 
6 1 9 . marlj a gasa 
6 2 0 . b adlll 
6 2 1 .  sadawa 
6 2 2 . pe1oeroe 
6 2 3 . mebadlll 
6 2 4 . pangko1ewatoe 
6 2 6 . pewa1lj a  
6 2 7 . lwa1l 
6 2 8 . marlj a 
6 2 9 . mo ' a1a oe1oe 
6 3 0 .  mombewe mO ' lkono < 2 5 >  
6 31 .  bente 
6 3 4 . kenangl 
6 3 5 . monangI" 
6 3 6 . mI"j a nI"nangI" 
6 37 . tI"nena 
6 3 9 . pompe1angkaI" 
6 4 0 .  tI"nangkI" 
6 4 5 .  tasoe 
6 4 8 . salra 
6 5 1 . sawi 
TO PADot 
6 5 2 . blngkoe 
6 5 3 . 1ere 
6 5 4 .  ga10e < 1 0 >  
6 5 5 . 1ere 
6 5 7 . parlkl 
6 5 9 . wa1a 
6 6 0 . plno paho 
6 6 2 /  
6 6 3 .  mohawl 
6 6 4 .  slnesa , 
6 6 8 . mot aha 
6 6 9 . momata 
6 7 1/ 
wae lnahoe 
6 7 2 . mesawi , momaroe 
6 7 4 . soledawa 
6 7 7 . lawoe ' e  
6 7 9 . soewal 
6 8 1 . tambako 
6 8 2 . tawoe 
6 8 4 .  lasoena 
6 8 5 .  takoe2 
6 8 6 . kandora 
6 8 8 . kasoebI" 
6 9 0 . lada 
6 9 1 . poe ' oe benoe 
6 9 2 . benoe 
6 9 5 . kanaoe 
6 9 6 . lontara 
6 9 7 . s�narI" mo ' ahI" 
6 9 8 . soeka < 2 7 >  
7 0 0 . wo'! mo ' ahI" 
7 0 1 . g�la 
7 02 . lo leka 
7 0 3 . poe ' oe rombij a 
7 0 4 . r�mbI"j a 
7 0 5 . pI"rangoe 
7 0 6 . kawoe kawoe 
7 0 7 . ponra 
7 0 8 . talpa 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 . wI"latoe 
7 1 1 . loerI"a 
1 0 1  
< 2 6 >  
1 0 2  T O  PADot 
7 12 . gampoe sera < 2 8 >  7 7 3 .  oeraho 
'7 1 3 .  1angsa 7 7 4 . oe 1eno wlta 
7 1 6 . poentl 7 7 5 . mongoera < 3 2 >  
7 1 7 . poentl bange 7 7 8 . lkl 
7 2 0 . 1emo tj lna < 1 0 >  7 7 9 . karoe 
7 2 1 .  1emo benoe 7 8 0 .  koekoe 
7 2 2 . 1emo nlpl < 2 9 >  7 8 1 . koekoe 
7 2 3 .  kawa 7 8 6 . panl 
7 2 4 . poe ' oe gawoe 7 8 7 . woe10e 
7 2 5 . gawoe 7 8 9 .  toroel 
7 2 6 . gat a 7 9 0 . soe ' oe 10ewl 
7 2 7 . koedoe 7 9 4 . bontl 
7 2 8 . toewl1a 7 9 7 . mo ' oro 
7 2 9 .  koenl 7 9 9 . bembe < 10 >  
7 3 1 . 1aoero 8 0 0 -
7 3 2 . t oe 1ambatoe 8 0 2 . ambaoe 
7 3 3 . roboe 8 0 3 . oenoewa wal 
7 3 4 . kej oe 8 0 4 . oenoewa 1akl 
7 3 7 . < 3 0 >  8 0 5 . koeml < 3 3 >  
7 3 9/ 8 0 6 . me ' ange11 
7 4 0 .  tangke 8 0 7 . ngara < 3 4 >  
7 4 1 .  oentono 8 0 8 . mooenl ngara 
7 4 2 - 8 0 9 . roesa 
7 4 4 .  haka < 3 1 >  8 1 1 .  dahoe 
7 4 6 .  1ewe 8 1 2 . hoemopa 
7 4 8 . koe 1lngkej oe 8 1 3 . ngego 
7 5 0 .  poe 10e 8 1 4 . mengej o11 
7 5 2 . mlnama 8 2 4 . < 3 5 >  
7 5 3 .  1eweno 8 2 5 . kaka-kaka < 3 6 >  
7 5 4 . hoe10e 8 2 6 . manoe 
7 55 . hoe 10e 8 2 7 . SlO-SlO < 3 7 >  
7 5 7 . anangkej oe 8 2 8 . manoe waY 
7 5 8 . SlSl 8 3 0 . 1akl manoe 
759 . woea 8 3 1 . H�ngke tarej a 
7 6 1 . koe 11 8 3 4 . kej a-kej a 
7 6 3 .  woekoe 8 3 5 . koe 10erl 1ahoemoa 
7 6 4 . lhl 8 3 6 . manoe2 1ahoemoa 
7 6 5 . pa ' a  8 4 0 .  koro 
7 6 6 . boka 8 4 3 . slngko 
7 7 0 . seko 8 4 4 . manoe manoe 
7 7 1 . seko 8 4 6 . manoe2 monako < 3 8 >  woe 
7 7 2 . 1e 8 4 7 . pon1k1 
8 5 1 . tehoe wana 
8 5 2 . tehoe 
8 5 4 . �nggaha < 3 9 >  
8 6 1 . gala < 4 0 >  
8 6 5 . lendo 
8 6 6 . koetoe 
8 6 9 . koetoe ambaoe 
8 7 0 . koetoe dahoe 
8 7 1 . kangga 
8 7 2 . la1e 
877 . tlporo 
8 7 8 . pola-poU 
8 7 9 .  oe le-oele 
8 8 1 . kolempe 
8 8 4 . kala-kala < 4 1 >  
8 8 5 . ane 
8 8 6 . oele < 4 2 >  
8 8 8 . ollpa 
8 9 1 . oele wlt a 
8 9 2 . bongko 
8 9 3 . boengka 
8 9 4 . keha 
8 9 6 . tongko 
8 9 8 . t ita  
8 9 9 . klmbohoe 
9 0 0 . boewaej a 
9 0 1/ 
902 . ko1opoea 
9 0 5 . l angl 
9 0 6 . mata oH�j o 
9 0 7 . tepotowo woe 1a olej o 
9 0 8 . woela 
91 0 .  woe1a 
91 1 .  tepotowo woela olej o 
912 . tongglmo < 4 3 >  
9 1 7 . wlta < 4 4 >  
9 1 9 .  oesa 
9 2 0 . ngoloe 
9 2 1 . seroe 
92 3 .  torooewe 
9 2 4 . roendoe 
9 2 5 . nglsl ngkollkl 
TO PAoot 
9 2 7 . 1Hoe 
9 2 8 . oemangl 
92 9 .  melahoemoa 
9 3 0 . wOl 
9 3 1 . t ahl 
9 3 2 . wOl moare 
9 3 4 . woi oere 
9 35 . poewe 
9 3 6 . nglsl poewe 
937 . 1engkono 
9 3 8 . mewlwlntahe 
94 0 .  one onraoe · 
94 1 .  wat oe tenslj a < 4 5 >  
9 4 2 . wawomblt a 
9 4 3 . lnYj a 
9 4 4 . noeha 
9 4 5 . ngongono wlt a 
94 6 .  tapoeno 
9 4 7 . tamoengkoe 
9 4 8 . tamoetamoengkoe 
9 5 0 . met Y ,  montlndoeloe < 4 6 > 
9 5 1 . l�mbono 
95 2 .  tl:kono 
9 5 5 . wan a < 4 7 >  
9 5 7 . wan a < 4 8 >  
9 5 9 . sa1a 
9 6 0 . lomboe 
9 6 1 . hanga karoe 
9 6 2 . tlda 
9 6 3 . 1a < 4 9 > 
9 6 4 . tete 
9 6 5 . t ahal 
9 6 6 . 'llo ' al 
9 6 7 . mat a wOl / oeloe woY 
9 6 8 . mowo 
96 9 .  watoe 
97 0 .  wlt a 
97 1 .  one 
9 7 3 . 1aboe 
9 7 4 . t ambaga < 5 0 >  
9 7 5 . gasa 
9 7 6 . sa1aka 
1 0 3  
1 0 4  
9 7 7 . woe l A  
97 9 .  t'Lmara 
9 8 1 . poengkas'L 
9 8 2 . komale 
9 8 4 . halo 
98 5 .  paloe 
9 8 6 . tonroha 
9 8 7 . kas'L 
9 8 8 . halo mot aha 
9 8 9 . mo ' aha 
9 9 1 . < 5 1> 
992 . mo ' oengke mo ' 'Lkono < 5 2 >  
9 9 3 . memo ' iko 
9 9 4 . medanr'L (mesako'L ) 
995 . padangka < 5 3 >  
9 9 6 . poemp1Here 
9 9 9 . wall 
1 0 0 0 .  wal'L 
1 0 0 1 . raha pe ' olYj a < 5 3 >  
1 0 0 2 . oloe 
1 0 03 . me ' ol'L 
1 0 0 4 . aga aga 'Lnasa 
1 0 0 5 . seoe 
1 0 0 7 . oll 
1 0 0 8 . olej o 
1 0 0 9 .  roeg'L 
1 0 1 0 . mo ' ol'L 
1 0 1 1 . masoel'L 
1 0 1 2 . masembo 
1 0 1 3 . pas oewa 
1 0 1 4 . mons'Lnga 
1 0 1 5 . mobara 
1 0 1 6 . mo ' asa 
1 0 17/  
1 0 1 8 . mo ' oeta 
1 0 1 9 .  me ' ej o  
10 2 0 . t'Lnawar'L 
10 2 1 .  mompe ' 'Ln'Lj ako 
1 02 2 .  mant awar'L < 5 4 >  
1 0 2 5 . kat'[ 
1 0 2 6 . < 5 5 >  
1 02 9 .  kapala padangka 
TO PADOt 
1 0 3 0 .  kapala 'Lwal'L 
10 3 1 .  kapala ap'L 
1 0 3 2 . s'Lkos'Lkotj 'L  
1 0 3 3 .  bangka < 5 6 >  
1 0 3 5 .  1010soe 
1 0 3 7 . somba < 5 7 >  
1 0 3 8 . oel'L 
1 0 4 0 .  daeloe 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . engaroe ,  mo ' engaroe 
1 0 4 3 . mebose 
1 0 4 9 .  balango 
1 0 5 0 .  b angka r'L nangke 
1 0 5 1 .  pelaboea 
1 0 5 2 . modompa , telol0 
10 5 3 . pagora r'L t ah'L 
1 0 5 8 . pagora m'Lj a 
10 6 0 . mobara pasoea 
1 0 6 1 . langka'L 
1 0 6 2 . otede 
1 0 6 3 .  onraoe 
1 0 6 4 . teh'Lne 
1 0 6 5 . owowa 
1 06 6 . sara'L 
1 06 7 . mewal0 
1 0 6 8 .  mokapa 
1 07 0 .  mon'Lp'L 
1 0 7 1 .  moroengkoe 
1 0 7 2 -
1 07 4 . mewal0 
1 0 7 5 . teko teko nano 
1 07 6 . m'Lj a otede 
1 07 9 .  mokoea 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . lampoe 
1 0 8 2 . mokoko ' 'L  
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . oenral0 
1 0 8 5 /  
1 08 6 . owowa 
1 0 8 7 . onraoe 
1 0 8 8 . owowa 
1 0 8 9 . molej o 
1 0 9 0 . benggo 
1 0 9 6 . monene 
1 0 97 . tehonra 
1 0 9 8 . mont asoe 
llOl . motej a 
1 1 0 2 . mo1oesa 
l l 0 4 /  
l l 0 5 . mokoe1a 
l l 0 6/ 
l l 0 7 . morlnl 
l l 0 9/ 
lll0 . boko boko 
1 1 1 2 . me ' apa 
l l 1 3 . mo1oewe 
1 1 1 5 . mo ' asi  
ll16 . mo1oewe 
1 1 1 7 . mokora < 5 8 >  
ll18 . ta:lpoll 
l l 1 9 . moslj a 
l l 2 1 . mo1oewe 
1 12 5 .  mot oe ' l  
ll27 . moso1e 
l l 3 0 . mo ' lko 
ll32-
ll 3 5 . mo ' lko 
l l 3 6 -
1 1 3 9 . mosa ' oe 
ll4 2 . m<:5a 
ll4 3 .  boek� 
ll4 6/ 
l l 4 7 . m<:5t�j a 
l l 4 8 /  
ll4 9 . m<:5topoe 
11 5 0 .  m<:5t oe ' a  
1 1 5 2 . m<:5ngoera 
1 1 5 3 .  w<:5 ' lIwoe 
ll 5 4 . karamplnl 
l l 5 5 . soegl 
l l 5 6 . m<:5ma1e 
ll 5 9 .  bebe 
ll6 0 .  panre 
l l 6 1 . mo ' ahl 
1 1 6 2 . mo ' aHi 
ll6 3 . mopa ' l  
TO PADot 
1 1 6 4 . tempengoere 
1 1 6 6 . me ' ohlj a ,  me ' ohl ' ohlj a 
ll67 . mopoete 
l l 6 8 . mo ' lto 
l l 6 9 . motaha 
1 17 0 .  motaha t aha 
ll71 . mongkoenl 
1 17 2 . mogawoe 
1 17 3 . mo1owoeloe 
1 17 4 .  mo ' oengke 
1 17 5 .  lkonal 
l l 7 6 . mombej o 
l l7 9 . ma1ao 
1 18 0 .  mo ' a1a 
1 19 3 .  mont o ' arl 
1 1 9 4 . songkaplj o 
1 1 9 5 . toemorlj o 
l l 9 6 . pewo 10 
1 1 97 . ko1oepej o 
ll98 . mehapoe 
1 1 9 9 . me ' asamplna (me ' lndoe ) 
1 2 0 0 . komlno 
12 0 1 . me ' ara ' aral 
1 2 0 2 . mebltara 
1 2 0 3 . menanl 
1 2 0 6 . oentlj o 
1 2 0 8 . mompoll 
1 2 1 0 . mo ' angga 
1 2 l l . mopo aha 
1 2 1 2 . mororo o e 1oe 
1 2 1 3 . moblntl 
1 2 1 4 . mokopoa 
1 2 1 5 . asengkeke 
1 2 1 6 . koengkoewo 
1 2 2 0 .  morongo 
1 2 2 1 . baba aro 
1 2 2 3 . mete ' lj a  
12 2 4 . mo1oera 
1 2 2 5 . meslslml 
1 2 2 7 . monronge 
1 2 2 8 .  mongklta 
1 2 2 9 . mew5 
1 0 5  
1 0 6  
1 2 3 3 . medoero 
1 2 3 4 . mo ' ant angoeroe 
1 2 3 6/ 
12 3 7 . momb5 
12 3 8 .  ehej o 
12 3 9 . aHj a 
1 2 4 0 .  momposYrY 
1 2 4 2 . mo ' ehe 
1 2 4 3 .  mYngkY 
12 4 4 .  mYngkY 
1 2 4 5 . mo ' oengkahe < 5 9 >  
1 2 4 6 .  momp5poesa < 6 0 >  
12 5 1 .  m5ngk5na < 6 1 >  
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . mompeha 
1 2 5 6 -
12 5 8 . tepeha 
1 2 5 9 . mompYsl" , m5bYntl" 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . m5mpoe ' oe 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . mompoko ' are 
1 2 6 4 . m5 ' 5ho < 6 2 >  
12 6 5 .  momboenY 
12 6 6 .  mewoenY 
1 2 6 7 . p5 ' ema 
12 6 8 . soemangkl" 
1 2 6 9 . mo ' ema 
1 2 7 0 . nahY behe 
12 7 1 .  m5bebera 
1 2 7 2 . mekat a kata 
12 7 6/ 
12 7 7 . apl" mengka? ,  m5ntoen5 
12 7 8 . mongkeke 
1 2 8 4 . hawe 
12 8 6 .  loemak5 
1 2 9 1 . m5nt oenroekl" 
1 2 9 2 . m5mba15hY < 6 3 >  
1 2 9 3 . asa 
1 2 9 4 . 5roewa 
1 2 9 5 . 5t51oe 
1 2 9 6 . apa 
1 2 9 7 . 51Yma 
TO PADO� 
1 2 9 8 . ono 
12 9 9 .  5pltoe 
1 3 0 0 . 5wa1oe 
1 3 0 1 . osYj o 
1 3 0 2 . hopoe1oe 
1 3 0 3 . hopoe1oe ka asa 
1 3 0 4 . hopoe1oe ka oroewa 
1 3 0 5 . hopoe 1oe ka oto1oe 
1 3 1 0 . hopoe 1oe ka owa1oe 
1 3 1 1 .  hopoe 1oe ka osYj o 
1 3 1 2 . roewa poe 1oe 
1 3 13 . roewa poe 1oe ka asa 
1 31 5 . roewa poe 1oe ka 51Yma 
1 3 1 6 . t510e poe 1oe 
1 3 1 7 . pat5 poe 1oe 
1 3 1 8 . 1Yma poe 1oe 
1 3 1 9 . noma poe 1oe 
1 3 2 3 .  asa et oe 
1 3 2 4 .  asa ns5woe 
1 3 2 5 .  hapoe 1oe sowoe 
1 3 2 6 .  entonga 
1 32 7 .  asa parapa 
1 3 2 8 . tepo hona 
1 32 9 .  penroewa 
1 3 30/  
1 3 3 1 . 1amoro asa  
1 3 3 2/ 
1 3 3 3 . 1amoro oroewa 
1 3 3 6/ 
1 3 3 7 . 1emboYn5 
1 3 3 8 . opYj a 
1 3 3 9 .  adYj o 
1 3 4 0 . deYdeY < 6 4 >  
1 3 4 7 . t5rej a 
1 34 8 .  adYj 5 takao 
1 3 4 9 . deY-deY 
1 3 5 0 . loewoe-1oewoeno 
1 3 5 6 .  �nte ' o ' asa  
1 3 5 7 . 5ngkoewe 
1 3 5 8 . koro Ykoe 
1 3 5 9 .  5moewe 
1 3 6 2 .  5mYj oe loewoe 
1 3 6 3 .  onae 
1 3 6 5 . oemaml 
1 3 6 6 . oemaml 
1 3 67/ 
1 3 6 8 . 
1 3 6 9 . 
1 37 0 .  
1 3 7 3 . 
1 3 7 4 . 
1 3 7 5 . 
onae loewoe 
koe < 6 5 >  
koe < 6 5 >  
moe < 6 5 >  
moe < 6 5 >  
no < 6 5 >  
1 37 6 .  no < 6 5 >  
1 37 8 . no < 6 5 >  
1 37 9 . lsema 
1 3 8 0 .  hapa 
1 3 8 2 . lsoewa 
1 38 3 . andlj o 
1 38 5 .  arao 
1 38 6 .  arao rane 
1 38 8 . konramal / indl ' al ' ramal 
1 3 8 9 . ira ' al ( rane ) 
1 3 9 4 . olej o < 6 6 >  
1 3 98 . mowlne 
14 0 2 . malo < 6 7 >  
14 0 6 . 
1 4 07 . 
14 08 . 
ta ' oe 
toero oe 1ot l ,  
t oero ga10era < 6 8 >  
kananrlj o / anrlj o 
1 4 0 9 . te ' lngka 
14 1 1 . se ' e1oe 
14 1 2 . aro 
1 4 1 3 .  napo 
1 4 1 6 . hlj ena 
1 4 18 . lndlj awl 
1 4 1 9 . olej o aso 
14 2 0 .  olej o andij o 
1 4 2 2 .  tlsomo 
14 2 3 . te ' lpoea 
1 4 2 6 .  poho pohona 
1 4 2 7 . lndl lplj a 
1 4 2 8 . oemare 
14 2 9 .  napo 
TO PADot 
1 4 3 1 . �ngkorane 
1 4 32 . �ngkoramal 
1 4 3 3 .  �ngkot ahane 
1 4 3 4 . �ngko1oane 
1 4 35 . mangga11 
1 4 3 6 . kO ' ana 
1 4 37 . lt ahal 
1 4 3 9 .  lnslt ahal 
1 4 4 0 . tot ono 
1 4 4 1 . lnsltot ono 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  lnsl-hawe 
1 4 4 5 . rl 
1 4 4 6 . rl 
1 4 4 7 .  hawe 
1 4 4 8 . rl 
14 4 9 .  rl 
1 4 5 0 .  rl 
14 5 1 .  rl 
1 4 5 2 . ompeda 
1 4 5 3 .  olal 
1 4 5 4 . mebo1111 
1 4 6 0 .  i soewa 
14 6 1 . kana ' oempe 
1 4 6 2 . kananrao 
1 4 6 5 . momblj o 
1 4 6 6 .  manasa 
1 4 6 7 . pali 
1 4 6 9 .  mewowa11 
1 47 0 .  mewowall 
1 4 7 1 .  a1a1ao 
1 4 7 2 . hoembe < 6 9 >  
1 4 7 4 . nahl ' lj a  
1 4 7 5 . indomo 
1 4 7 6 . anae < 7 0 >  
1 4 7 7 . asawoekoeno 
1 4 7 8 . tede lmokoa < 7 1 >  
1 4 7 9 . slne 
1 4 8 1 .  slne 
1 4 8 2 . mente 
1 4 8 6 . mao te  asa nahlna < 7 2 >  
1 0 7  
1 0 8  T O  PADOt 
N o . 1 3 7  
1 5 2 2 . lndl lplj a andlj o 1ere plnompaho ako ( kapan ini kebon d i  tanami ) ?  
15 2 3 .  0 pae keplnaho a 1ere at oe ( arao ) ( apa padi di tanam di kebon 
itoe ) ? 
1 5 2 4 . balkananrao adiono nahlkoe behe mobara ( bagitoe banj aqnj a t ida 
sahaj a hendaq membaj ar ) 
15 2 5 . koe pombej o ej oeno tambako ( saj a memberi baj arannj a tamb ako ) 
1 5 2 6 . l ' asao rl amami parewa arao ( dj oewa1 akan kami barang itoe ) 
1 5 2 7 . onae mo ' oll ri omami parewa adij o roepano ( dij a orang memb e 1 i  dari 
kami barang2 banj aq roepanj a )  
1 52 8 . oeweto isema I a1ao tlnena ( radj a ,  sij apa dij a b ikin soeroean ) 
1 5 2 9 .  opij a mij a pinabawa ini oewetomoe 
15 3 0 .  anrlj o 1a nahl poll to tonrao 
15 3 1 .  oplj a tehlneno oepebangka hawe i tahi? 
1 5 3 2 . nahina tete kana oempe ka oepo1i mesaki? 
15 3 3 .  mene mene omami mo ' oengke woea2 i 1aro wan a < 7 3 >  
1 5 3 4 . koe mingki mo ' oengke seko ngarakoe 
15 3 5 . opij a olej o nahi oesa 
1 5 3 6 . nahl toetoe ' oe onae paoewo r� omami 
1 5 3 7 . sa1a metombinga isoewa ki met onrao 
1 5 3 8 . isema po1i1oeme mbarao taba1a anrij o 
1 5 3 9 . moa1a woi mo1ombo parewa rewakoe 
1 5 4 0 . po ' oema ri anae manoe , po1i pombe 
1 5 4 1 .  isema isema nahi po1i toemonra akoe ipo ' ij a  indi airamai 
1 5 4 2 . koe nao indi airamai oroewa tama 
15 4 3 .  oemarlno mate oeweto kai ' amba me ' iwa1 i  omij a 
1 5 4 4 .  lsema monangi i1arono pe ' iwa1ij a 
1 5 4 5 .  mombij o  mahaki mij a anrij o 
1 5 4 6 . anrij o mij a panre mokomatej a ko 
3 .  N O T E S  
1 .  i . e . : to  s it a s  a Loewoe man 
2 .  t o  sit  as they themse lves sit  
3 .  Thi s  is  used as an adj e c t ive ; e . g . an inherited buffalo is  an 
' ambaoe tampoe ' oe ' .  
4 .  tino ' ori = a pot ion over whi ch a magic formula has been spoken 
5 .  1 aki2 : if one speaks about ' the male one ' ;  if one speaks about 
a mal e  deer however one says : roe sa 1aki 
6 .  stepfather : para ama 
st epmother : para lne 
TO PADot 1 0 9  
7 .  papa = a person who se head f l i e s  away now and t hen t o  look for a 
victim ;  it eat s somebody ' s  liver by making a hold in the belly 
pangka = a spirit who also eat s  the liver of his  vic t im by  sucking 
it out of the body t hrough a narrow bamboo tube whic h  is insert ed 
through t he anu s . 
8 .  oenltoe = all malevolent spiri t s  who harm people a s  well as plant s 
and animals  
9 .  lahoemaa = there i s  no  supreme be ing , only several idols  who are 
all cal led by this  name . 
1 0 .  Buginese word ; there are no To Padoe who c an read or writ e .  
1 1 .  There i s  no under world or upper world ; the souls go to t he Nanga , 
a high mountain in t he Mori area . The souls of those  who have 
been ki l led and those who have drowned wander eternally between 
that mount ain and the p lace where the deceased lived ( one could 
call this the under world ) . 
12 . makale = a royal t it le 
1 3 .  plnehala puni s hed 
1 4 . to  ce lebrate a funeral ceremony 
15 . = danc e-person 
1 6 . guitar with one string 
17 . tree ladder < ? >  = pansoe 
18 . mampatoe lantera ( lamp ) 
mampatoe hoe loe ( damar ) 
1 9 .  ( lentera ) 
2 0 .  koero mala ( yellow copper ) 
2 1 .  
22 . 
1 1 0  TO PADO� 
2 3 .  bak"l , bak"l la.ngka"l , bak"l atede 
t he basket is round 
2 4 . go : ko loro b"lngko b"lngko etc . 
2 5 . t o  make peace 
2 6 . s inesa ( o f rice ) 
woea inahoe (of  vegetab l e s  and fruit ) 
2 7 . vine gar 
2 8 . dj amboe batoe 
dj amboe aj er : woea oesa 
dj amboe bol : woea soemonda 
2 9 .  dj eroek nipi s  
3 0 . i n  a tree , into a house : me ' eka 
c limb a mount ain : morake 
3 1 . one dist inguishes only between l arge roots : haka langka1 , 
and small root s :  haka otede 
3 2 .  anaambaoe = buffalo c a l f ,  ana ngara , ana manoe e t c . 
3 3 .  sound made by  deer 
34 . formerly one did not have horses 
3 5 . c innamon <coloure d ? >  pigeon : poete ' a  
large green pigeon ( in Batavia : dr�g�m ) : t a ' oera 
wood pigeon ( d�rooq = t �koekoer ) :  oero-oero 
small green pigeon : weg1 
36 . = crow 
37.  s1o-s"lo : newly hat ched chick 
38 . bird whic h  steals hair < ? >  
3 9 .  koeoeh ( a  kind o f  marsupial ) koehe 
There is only one kind of monkey , viz . ,  a b lack one with grey 
c oloured lower arms and lower part of t he body , and wit h a very 
short tail . There are also greyish-white ones , b ut they  belong 
to t he same specie s .  
4 0 .  = castnet 
4 1 . small red ant : kala2 motaha 
large red ant : dondolI 
large black ant : l imontI 
4 2 .  python : saa 
green tree- snake : ondolIa 
wat er snake : oele woI 
TO PADot 
b lack snake ( b �daq gr&nn& ) oele mo ' Ito 
4 3 .  evening star : pesIwe 
the big  dipper : tonggImo opItoe 
morning star : boentala 
4 4 .  earth globe : lIne 
4 5 . = reef 
4 6 . metf ( from a house or tre e ) 
montIndoe loe : from a mountain 
4 7 .  very large fore st : InalahI 
4 8 . o ld garden with secondary forest : koera 
4 9 .  t he � somewhat pro longed 
5 0 .  = red copper 
5 1 .  One say s : I give it  to  you for nothing : koewe kompena , and then 
one hands the obj ect  to  t he rece iver . 
5 2 . ( t o  seek the good ) 
5 3 . ( langkal , otede ) 
5 4 . beat down ( price ) tlnawarI 
5 5 . a span = otoewe 
from the fingert ips to  t he e lbow 
arm length : keke 
a fat hom : asa rapa 
One indicat e s  t he s i ze of a buffalo by indicat ing t he length of  
i t s  horns , when measured along one ' s  arm from t he fingert ips  up . 
wat oe kat i ( the weight of the dat j in )  
5 6 . outrigger c anoe : bangka garampa 
for larger kinds of  proa there i s  only one name : bangka teklnaI 
57 . ( soemomba or mensomba ) 
5 8 .  ( unit ed ) 
1 1 1  
1 1 2  T O  PADot 
5 9 .  t e ' oengkahe ( opened ) 
6 0 .  mo ' oe10 ( t o  cover ) 
6 1 . klnona = hit 
6 2 . b ound : te ' oho 
6 3 . wlna10hl avenged 
6 4 .  give one a lit t le : we akoe tedel 
6 5 . p laced behind the noun 
6 6 . sunri se : saba mat a olej o 
immediat e ly after sunri se : erl erlj o 
± 5 a . m . : ompeda mene 
± 9 a . m . : tela olej o 
± noon : tonga olej o 
3 p . m . : te1ako olej o 
sunset : soemo olej o 
6 7 . midnight : poront onga a10 
6 8 .  t oero oe1ot i  (dry season ) 
t oero ga10ero (wet season ) 
6 9 .  aspirat ed h 
7 0 .  toetoe ' oe (real ly ) 
7 1 . ( het  schee 1de we inig ) 
7 2 . (not even one ) 
7 3 . look for fruit in the forest : 1 noengke woea2 1 1arowana 
1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  V A TA 
Language/dialect 
Number o f  the l i st 
Ment ioned in 
Year of inve st igat ion 
Place of inve s t i gat ion 
Name of inve st igator 
WAWON I 
Language used on ( the i s land of ) Wawoni , 
S . E .  of  Kendari 
2 4 4  
NBG . 19 1 3  
1 9 1 2  
Ladi anta 
Runi g  < ? >  
1 1 3  
1 1 4  
2 .  �'A VJ O N  I L I  5 T  
1 .  woeto 
2 .  oe10e 
3 .  wo i 
4 .  rai 
5 .  towo oe10e 
6 .  owoe 
8 .  woemboea 
9 .  biri 
1 1 .  mat a 
15 . Kire 
1 7 . 100 < 1 >  
18 . inge 
2 0 .  boro 
2 1 .  kamp i s i  
2 2 . nanga 
2 5 .  wi wi hoe 
2 7 .  Woeloe koe 
2 8 . dangko 
2 9 .  ngase 
3 0 .  Kamp i 
3 1 .  e 1 10 
3 2 . ngara 
3 3 . ngi s i  
3 4 . baga 
3 7 . gorogoro 
38 . weoe 
4 1 /  
4 2 . soesoeh 
4 5 . tapoen soe soeh 
4 6 . bakono soe soeh 
4 8 . soemoe s oeh 
5 0 .  woeKoensa1angKa 
52 . at e 
5 3 . Kompo 
54 . t ia 
5 6 .  oepeoe 
61 . poehe 
6 2 . 101ai 
6 3 .  boengKoe 
6 6 . pada wo se  
WAWONI 
6 8 . Kampeda 
6 9 . t aKompa10 
7 0 .  Kidoe 
7 2 . misaha 
7 3 .  Tai 
75 . oemotoe 
7 6 . woo 
77 . tawoe 
7 8 . t i le 
8 2 .  oememe 
8 3 . erne 
8 4 . Karoe 
8 6 . Karoe 
8 8 .  boekoe1a1e 
9 0 .  pa a 
9 1 . toe 
93 . owiti  
9 4 . tangke1ari 
95 . lima 
97 . lima 
9 9 . KeKe 
1 0 0 . hi Koe 
1 02 . peleh 
1 0 5 . woenga l ima 
1 0 7 . KoeKoe 
108 . t ina l ima 
1 0 9 . tonisoe 
1 1 0 .  mo Ko1elima 
1 1 1 . Ka boesi  
1 1 2 . anaKa 1esi 
1 1 5 . Woe Koe 
1 1 6 . rea 
1 1 7 . ihe 
1 1 8 . iya 
1 2 1 .  Koe l i  
1 2 2 /  
1 2 3 . woeloe 
1 2 3 . woe10e 
1 2 4 . mo hondo 
125 . i l i  
WAWONI 1 1 5  
126 . onioe 1 8 4 . mate 
127 . menasako 1 8 8 . b angke 
1 2 8 . mongka 1 9 1 .  Koeboeroe 
12 9 .  1 iwaso 192 . mepateo 
1 3 0 . mondooe 1 9 3 . eoeno 
1 3 1 .  mo1angoe 1 9 4 . t inompa 
1 3 2 . mohondooe 196 . mobe1a 
1 3 3 . mewohi 1 9 8 . 1arano 
1 3 4 . mewohit awoe 1 9 9 . mohaki 
1 3 7 . oemoedoho 2 0 0 . mahaki 
1 3 8 . moet oerie 2 0 2 . Komanami 
1 3 9/ 2 0 3 .  peha 
14 0 .  moripi 2 0 5 .  moreo 
1 4 4 . mentade 2 0 7 . mohakitia 
1 4 5 . loemako 2 1 0 . Kasoewia 
1 4 6 . t int ingara 2 1 1 . meapoekoe 1 i  
1 4 7 . oemoo 2 1 4 . reKe 
1 4 8 . ho1e1edo 2 19 .  mohaki oe1oe 
14 9 .  toemot oro 2 2 5 . Kape 
1 5 0 . b a simpa 2 2 7 . nai mot aoekot oet oe 
1 5 2 . ment artda 2 2 8 . boko 
1 5 3 . loemangoe 2 2 9 . bete 
1 5 4 . meb aho 2 3 1 . s irere 
1 5 6 . dodo 2 3 2 .  war aka 
1 5 7 . pangoe10 2 34 . pe sangka 
1 5 8 . soeara 2 35 .  s ando 
1 5 9 .  mopaho 2 3 6 . mia 
16 0 .  doemo 2 37 .  mia 
1 6 1 .  mot ot a  2 38 . To (wawoni ) 
1 6 3 . mangka miano (wawoni ) < 2 >  
1 6 5 . Komomo 2 3 9 . nge 
16 6 .  menasako 2 4 0 .  ngeomohewoe 
1 6 7 . meonioe 2 4 1 .  t ama 
1 6 9 . mahawo 2 4 2 . t ina 
17 0 .  mengi 2 4 3/ 
1 7 2 . mohodoe 2 4 4 .  b angsa t ama 
1 7 4 . tebobo / tegogo 2 4 5 /  2 4 6 . b angsa t ina 
1 7 6 . momoma 2 4 8 /  
17 7 .  t atoetoe1aho 2 4 9 . roepoen t ina 
182 . tora 2 5 0 . anaq2 t ama 
18 3 .  mat e 2 5 2 . anaq2 t ina 
1 1 6  
2 5 5 . mama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 . anaq toeKaka 
2 5 8 . anaq toewai 
2 6 1 .  ana t ama 
2 6 2 . ana t ina 
2 6 3 . owa 
2 6 4 .  oewa t ina 
2 6 6 . owa 
2 6 7 . owa owanto 
2 6 8 . t oekaka t ama 
2 6 9 . t oekaka t ina 
2 7 0/ 
2 7 1 . mij atoekaka 
2 7 2 /  
2 7 3 .  t oewai 
2 7 4 .  oewa 
2 7 7 -
2 8 0 . tama t amangkoe 
2 8 1-
2 8 6 . naina 
2 8 7 -
2 9 0 . lakiama t ama 
2 9 1-
2 9 4 . Kakiana t ina 
2 9 5 . topisa  t ama 
2 9 6 . topisa t ina 
2 9 7/ 
2 9 8 . Bai sa 
2 9 9 . bai sa t ama 
3 0 0 . bai sa t ina 
3 0 2 . ana awo t ama 
3 0 3 . ana awo t ina 
3 0 4 . t ama awo 
3 0 5 . ina ana 
3 0 6 -
3 0 9 . dawo 
3 1 0/ 
3 1 4 . baisa t ama , baisa t ina < ? >  
3 1 5 . petoetoewai 
3 1 6 . naij aoe petoet oewae 
3 1 7 . wal i  
3 18 . wal i  
3 2 0 .  wal i , b e la 
WAWONI 
3 2 4 . mia soeere 
3 2 6 . wita 
3 2 7 . inia owo se 
3 2 9 .  limbo 2 
3 3 0 .  ihino wita 
3 3 1 . balimata 
3 3 2 . penangki adimat 
3 38 . t anda 
3 3 9 . onitoe 
3 4 1 .  seta 
3 4 3/ 
3 4 4 . nawa 
3 4 5 . apoe , alahataala 
3 4 7 . sombah 
3 5 1 . boeri 
3 5 2 . horopoe 
3 5 3 . Kart asi  
3 5 5 . bo  
3 5 6 . sampotae 
35 9 .  mekab ia 
3 6 2 . padoekia 
3 6 4 . wawono doenia 
3 6 5 . anamahina 
3 6 6 . l ahiri 
3 6 7 . totoano 
3 6 8 . Kodo sao 
3 6 9 .  laranga 
37 5 .  palio 
37 8 .  lakino / mokole 
3 8 2 . memeo 
3 8 6 . pinemot oeoe 
3 8 8 . mij a moiko 
3 8 9 . mij a motoea toeahoko 
3 9 1 . laba 
3 9 2 . s ilaka 
3 9 4 . ata 
3 9 6 . Kakonea 
3 9 7  . .  mia mo sao 
3 9 9 . s iniasa 
4 0 0 . mompehala 
4 0 1 . saksi 
4 0 2 . mia mootoehi 
4 0 3 .  miaponot oroki 
4 0 4 .  moboka 
4 0 7 /  
4 0 8 . Kawi 
4 1 0 . mompobia 
4 1 1 . t imesoeka 
4 1 3 .  poana 
4 1 4 . sando 
4 1 5 .  met i t inao 
4 1 9 . Kab o s i  
4 2 0 . s o e 1 i  
4 2 l .  gimba 
4 2 4 . t awa tawa ( Karant oa ) 
4 2 8 . molihi 
4 3 0 .  menangoe 
4 3 2 . mekaaso-aso 
4 3 3 .  hoe 1e 
4 3 7 . raha 
4 3 8 .  raha2 mohewoe 
4 4 0 .  boemboenga raha 
4 4 1/ 
4 4 2 . bas 
4 4 9 . sonsomo 
4 5 l .  ba102 
4 5 2 . s inoraha 
4 5 3 . e s ano 
4 5 4 . t indoi 
4 5 6 /  
4 5 7 . horo 
4 5 8/  
4 5 9 .  rere 
4 6 l .  pet oemboetonga 
4 6 2 . pokai 
4 6 4 . Ke1amboe 
4 6 5 . potoeria 
4 6 8 . empe 
4 6 9 .  Kandaoe1oe 
4 7 0 .  pet otoroa 
4 7 l . ga1ampa 
4 7 2/ 
4 7 3 . Opea 
4 7 4 . dapoera 
4 7 8 .  ap i 
WAWONI 
4 8 2 . 
4 8 3 .  




4 8 5 . t oenoeo padamara 
4 8 6 . pepateo padamara 
4 8 7 . t ont oraha 
4 8 8 . perere 
4 8 9 . meda2 
4 9 3 . kawal i 
4 9 4 . kawa1 i  wita 
4 95 . Koeroko 1aroe 
4 9 6 . Koeroweta  
4 97 . piri 
4 9 8 . pingga 
5 0 1 -
5 0 3 . p inggaowo se 
5 0 5 . p i s o  
5 0 7 . tobo 
5 0 8 . tat aawoe 
5 0 9 . pali 
5 1 0 . s iroe 
5 1 3 . moea1abaho 
5 1 4 . baki 
5 1 5 . padamara 
5 1 6 , soemboeh 
5 1 7 . hoe loe 
5 1 9 . boengke 
5 2 2 . Koero 
5 2 4 . bingki 
5 2 5 -
5 2 7 . monahoe 
5 2 8 . mo sanga 
5 3 0 . mont apa 
5 3 4 . Kinahina 
5 3 5 . mant oe 
5 3 7 . inahoe 
5 3 9 . ihino mia momata 
5 4 0 . ihino mia mot oei 
5 4 1 . ika 
5 4 3 .  pae 
5 4 4 . pae pinebeoe 
5 4 5 .  Kina 
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5 4 6 . pae 6 2 l . s adawa 
5 4 7 . t a ngke 6 2 2 . wat oes inapa 
5 4 8 .  tangke 6 2 3 . motemba 
5 4 9 .  ala 6 2 6 . metea 
5 5 0/ 6 2 7 . bal ino 
5 5 l . nohoe -aloe 6 2 9 . moala  oeloe 
5 5 3 . doekoe 6 3 0 .  moiko iramo 
5 5 4 . ota 6 3 4 . masabiloeroe 
5 5 5 . modole 6 3 5 .  momponangi 
5 6 l . pinewinola 6 3 6 . oemoet oero 
5 6 3 . gara 6 3 7 . t inena 
5 6 5 . sawoe 6 3 9 . t akala / t antoe 
5 6 7 . s aloeara 6 4 0 . be last ing 
5 6 9 /  6 5 2 . bingkoeng 5 7 0 . badoe 
5 7 1/ 6 5 3 . wita 
5 7 2 . tali  6 5 4 . galoe 
5 7 3 . Kamboe 6 5 5 . wita pae 
5 7 6 . s ingsi 6 5 7 . salahano baho 
5 7 7 /  6 5 9 . t ondo 
5 7 8 .  soe lepe 6 6 0 . pinekapomboela  
5 7 9 .  semb i / lengke 2 6 6 2/ 
5 8 0 .  semb i  paroe 6 6 3 . mohawi 
5 8 2 . t ogi / koementa / soeba 6 6 4 . woekoeno 
5 8 3 . dali 6 6 5 . momboela 
5 8 6 .  salenda 6 6 8 . mot aha 
5 8 8 .  dapo-dapo 6 6 9 . momata 
5 8 9 . mohoroe 6 7 l .  mo sawi 
5 9 3 . moho roe 6 7 2 .  mooepoe 
6 0 0 . moena 6 7 4 . qandoeng 
6 0 l . mongko loro 6 7 7 . lawoee 
6 0 2 . koloro 67 9 .  balongKa 
6 03 . bana 6 8 l . t abaKo 
6 0 4 . mongkai 6 8 2 . towoe 
6 0 5 /  6 8 3 .  lawoel 
6 0 6 . Kadoe 2 6 8 4 . bawa 
6 0 9 . wonoea 6 8 6 . oewi 
6 1 2 . poeha 6 8 8 . pasikala 
6 1 7 . Kanta 6 9 l . poeoe ni i 
6 1 9 . l e l a  6 9 2 . nii  
6 2 0 . s inapa 7 0 l . s i oe 
6 2 l .  sadawa 7 0 2 . nipa 
6 2 0 . s inapa 7 03 . roemb ia 
WAWONI 1 1 9  
7 0 4 . roembia  7 7 2 . le 
7 05 . Kapa 7 7 4 . Kadadi 
7 0 6 . KawoKawo 7 7 5 .  ana�nono 
7 0 8 . po 7 7 8 . iki 
7 0 9 .  nangka 7 7 9 . Karoe 
7 12 .  damboe 7 8 0 . Koekoeno 
7 1 3 . baboeno 7 8 6 . pandi 
7 1 6 /  7 8 7 . woe loe 
7 18 . poent i h  7 8 9 . woense / Kahe 
7 2 l .  lem-walanda 7 9 0 .  b i o  
7 2 2 . lemo 7 9 4 . wawi 
7 2 6 . gamb iri 7 9 7 . mengoro 
7 2 7 . b angkoedoe 7 9 9 . wembe 
7 2 8 . ngapi 8 0 0 -
7 2 9 .  Koeni 8 0 2 . Karmamboe  
7 3 l . oeE 8 0 5 . tememeo 
7 3 2 . toelah , teperi 8 0 9 . doenga 
7 3 3 .  roboe 8 1 1 . dahoe 
7 3 4 . poe oeno 8 1 2 . hoemopa 
7 3 7 . moe rake 8 1 3 . mea 
7 3 9/ 8 1 4 . tememeo / mengaoli 
7 4 0 . sampa 8 2 4 . poenteoe < 3 >  
7 4 l . loe lino takoeroe a 
7 4 2 /  8 2 5 . Kaka 
7 4 4 . haka 8 2 6 . manoe 
7 4 6 .  lewe 8 2 7 . ana t i o  
7 4 8 . Koe lino keoe 8 2 9 . manoe t ina 
7 5 0 .  bahono keoe 8 3 0 .  manoe tama 
7 5 2 . woea 8 3 l . manoe met oeroe 
7 5 3 . lewenseoea 8 34 . KeaKea 
7 5 4 .  poeloe 8 4 0 . t ambao 
7 5 5 . hoe loe 8 4 3 . ninea 
7 5 7 . t oenano 8 4 4 . manoe-manoe 
7 5 8 . Kemba kembano 8 4 7 . poniki 
7 5 9 .  woeano 8 5 l .  wola 
7 6 l . koe l i  8 5 2 . wola wo s e  
7 6 3 . woekoeno 8 5 4 . doke 
7 6 4 . i hmo 8 6 l . poeko 
7 6 5 .  tangke 8 6 5 . sooe 
7 6 6 . lana 8 6 6 . Koetoe 
7 7 0 . woelandia 8 7 0 .  Kopia  
7 7 l . ewo2 8 7 1 . Karara 
1 2 0  WAWONI 
8 7 2 . lale 9 3 9 . olotanoe 
8 7 7 . wontoe 94 0 .  wawoboengi 
87 8 .  tole-to lewa 94 l .  watoe kongsi  ngi s i  
8 8 l . tole-to lewa wose 9 4 2 . wit a/mot oeij ano 
8 8 4 . heo / Ko lemant i 94 3 .  wita 
8 8 6 . oele 9 4 4 . toko 
8 8 8 . o l ipa  9 4 5 . mootoehanoe 
8 9 l . oeleoele 9 4 6 . tapoeno 
8 9 2 . oera 9 4 7 . wawano 
8 9 3 . boengka 9 4 8 . wawono 
8 9 4 . Koe l i  9 5 0 . mengili  
8 9 6 . torongkeke 95l . merete 
8 9 8 . sasa 952 . tekolo wakoano 
9 0 0 . boeaj a 9 5 8 . wawonobote 
9 0 l . Ko lopoea 9 5 9 . salah 
9 0 2 . ponoe <pona ? >  9 6 0 . l imoe 
9 0 5 . langi 9 6 l .  p ininda 
9 0 6 . oleo 9 6 2 . empa 
9 0 7 . oleo ikaho harimaoe 963 . larola 
9 0 8 . woela 9 6 4 . tele  
9 1 0 . woe la 9 6 5 . toemaga 
9 l l . woela ikaho harimaoe 96 6 .  me loearako 
9 1 2 . b it oeo 967 . mat anobaho 
9 1 7 . wita 9 6 8 . waa 
9 1 9 .  o e sa 96 9 .  wat oe 
92 0 .  ondoe 97 0 .  wita 
92 l .  Koendo 97 l .  one 
9 2 3 . torooee 97 3 .  laboe 
9 2 4 . roendoe 9 7 4 . koe laro 
92 5 .  ngi s imo roendoebote 9 7 5 . tambaga 
9 2 7 . liali 97 6 .  s alaka 
9 2 8 . poee 9 7 7 . woela 
9 2 9 .  oleo sao 9 7 8 . t imara 
9 3 0 . baho 9 8 9 . moaha 
9 3 l . tahi 9 9 l . Kowehi 
9 3 2 . bent ahomo 9 9 3 . tepokonaeramo 
9 3 4 . boes oomo 9 9 4 . makat oeloetoe loengi 
9 3 5 . rasoe 995 . dagang 
9 3 6 . momboboleo 996 . mia moalawita 
937 . Kalono 9 9 9 . mia tomondao / bawana 
9 3 8 . pampatahi 1 0 0 0 .  asade akono 
WAWONI 1 2 1  
1 0 0 2 . dawa 1 06 3 .  ondoee 
1 0 0 3 . modaga 1 0 6 4 . meoeko 
1 0 0 4 . sabasabara 1 06 5 .  oboentoe 
1 0 0 5 . 1eoe 1 0 6 6 . oeroemo1ingaho 
1 0 0 7 . olino 1 0 6 7 . miwa10 
1 0 08 . laba 1 06 8 .  wose  
1 0 0 9 .  maroegi 1 07 0 .  monipi 
1 01 0 .  moa1 i  1 072-
1 0 1 1 . moha1i  1 0 7 4 . tabano 
1 0 1 2 . momoeda 1 07 5 .  malanga 
10 1 3 .  montanga 1 07 6 . owoa 
1 0 1 4 . momoni 1 07 9 .  monea 
1 0 15 . meowahi 1 08 0/ 1 0 8 1 .  moila 
1 0 1 6 . moasa 1 08 2 . mokokohapa 
1 01 7 /  1 0 8 3 /  1 0 1 8 . moensaroe 1 0 8 4 . ondaro 
1 0 1 9 . met oeka 1 0 8 5/ 
1 0 2 0 .  Kowehi 1 0 8 6 . nai ondaro 
1 02 1 .  mompakeni / mopotareki 1 0 8 7 . malanga 
1 0 2 2 . mentawari 1 08 8 .  owoa 
1 0 2 6 - 1 08 9 .  mongkote 
1 02 8 .  gant a mont imbangi 1 0 9 0 .  mongkedoe 
1 0 29/  1 0 9 6 . mengka / me langa / molinga 1 0 3 0 . Kapala 
1 0 3 1 . Kapala ap i 1 0 9 7 . t eho 
1 0 3 3 . bongka ( = s ampan ) 1 09 8 .  menta soe 
10 3 5 .  roboeta 1 1 0 1 . motea 
1 0 3 7 . lewingkeoe 9 1 0 2 . moramoe 
1 0 3 8 . oeli  1 1 0 4 /  l l 0 5 . mokoe1a 
1 04 0 .  daj oe 1 1 0 6 /  
1 0 4 1/ 1 1 07 . momapoe 
1 04 2 . 1 0emoeme 1 1 09/ 
1 0 4 3 . modaj oe 1 11 0 .  boboto 
1 0 4 9 .  Kai 1 1 1 2 . Kogopa 
1 0 5 0 .  onia 1 11 3 . ombo1e 
10 5 1 .  1aboea 1 1 1 5 . o ho 1 0  
1 0 5 2 . t e sore 1 1 1 6 . maloea 
1 05 3 .  miapagora 1 1 1 7 . mokora 
1 0 5 8 . mondakomia 1 1 1 8 . moroengkoe 
1 06 0 .  oemoalao / t oemo100 1 1 1 9 . mo seka 
1 0 6 1 . wo se  1 1 2 1 . mol inda 
1 0 6 2 . mohawoe 11 2 5 .  moet oei 
1 2 2  WAWONI 
1 1 2 7 . mobaho 1 2 0 2 . bitara 
11 3 0 .  moiko 12 0 3 .  mekab ia 
1 1 3 2 - 1 2 0 6 . oemoeke1eo 
1 1 3 5 . moiko 1 2 0 8 . tea1aj o 
1 1 3 6 - 1 2 1 0 . Koboeah 1 1 3 9 .  mosaa / nai moiko 
11 4 2 . moako 1 2 1 1 . mo1emba 
11 4 3 .  b oeke 1 2 1 2 . monsoeoe 
1 1 4 8 /  1 2 1 3 . boemibiho 
1 1 4 9 . mo1ongko 1 2 1 4 . monsaki1i 
1 15 0 .  mot oea 1 2 1 5 . Koemekepio 
1 15 2 . mengoerah , mo1epoh 1 2 1 6 . oemasi asio 
1 1 5 3 .  sarai 1 2 2 0 . boemabaho 
1 1 5 4 . Kasiasi  1 2 2 l . toemewaho 
1 1 5 5 .  Konanami 12 2 3 .  t e singkoh 
1 15 6 .  moma1e 1 2 2 4 . modagai 
1 1 5 9 .  mobongo 1 2 2 5 . met i t i 10 
1 16 0 .  pande 12 2 7 . mompodea 
1 1 6 1 . me s ioe 1 2 2 8 . mont oho 
116 3 . mopal 12 3 3 .  mons irobo 
1 16 6 .  moahi-ahi 1 2 3 6 /  
1 1 6 7 . moboe1ah 1 2 37 . mo�ngo 
1 1 6 8 . moha10 1 2 3 8 . Koemoko1aroho 
11 6 9 . memea 12 3 9 .  Koemoko lej aho 
1 1 7 0 .  memea mot oea 12 4 0 .  momp o s irii 
1 1 7 1 . mokoeni 1 2 4 2 /  1 2 4 4 .  ngakoeno 1arongko 
1 1 7 2 . mooesoh 1 2 4 5 . oemoengkahij o  
1 1 7 3 . monsoboe 1oh 12 4 6 . tangowij o 
1 1 7 4 . loemaha 1 2 5 l . tekonoo 
1 1 7 5 . mohoempoe 1 2 5 3/ 
1 1 7 6 . mombeho 1 25 5 . tepeha 
1 1 7 9 .  t oemarimao 1 2 5 9 . mooeko / mompij o 
1 18 0 . oema1ao 1 2 6 0 /  
1 1 9 3 . t oemorio 12 6 1 .  motampoeoe 
11 9 4 . pikiri 1 2 6 2 /  1 2 6 4 . poepoeho 
1 1 9 5 . t oemoorio 12 6 4 . moboke 
1 1 9 6 . hoemoepoe laroo 12 6 5 . mompoko s i  
1 1 9 7 . koemoloempeo 12 6 6 .  mont ako 
1 1 9 8 . mehapoeo 1 2 6 7 . t oemoekanao 
1 1 9 9 .  mengakoe 1 2 6 8 . 1awani 
1 2 0 0 . saij a-i j a  1 2 6 9 .  met oekana 
1 2 0 l . mekamboro 1 27 0 .  nai ehe 
WAWONI 1 2 3  
127 1 .  mompopobongo 1 3 38 . opia 
1 2 7 2 . goemaoe 1 3 3 9 . mehina 
12 7 6 .  koka 1 3 4 0 .  et ede 
1 2 7 7 . it oenoeo 1 3 4 7/ 
12 7 8 .  mongkeke 1 3 4 8 .  1a10e 
1 2 8 4 . t e 1eoe 1 3 4 9 .  Koera 
1 2 8 6 . 10emako 1 3 5 0 . t e t ehoe 
1 2 9 1 . bebe / mobebe 1 3 5 6 . asadeasada 
12 9 2 . momba10 1 3 5 7 . oengkoede 
12 9 3 . asade 1 3 5 8 . oengkoedepantakoe 
1 2 9 4 . oroea 1 3 5 9 . ikoo 
12 9 5 . oto10e 1 36 2 .  ikomij oe 
1 2 9 6 . opaa 1 3 6 3 . onade 
1 2 9 7 . o l ina 1 3 6 5 . ikami 
1 2 9 8 . once 1 3 6 6 . ikami 
1 2 9 9 . opitoe 1 3 6 7 /  1 3 6 8 . t et emij oe 
1 3 0 0 .  hoa10e 1 3 6 9 . anoengkoe 
1 3 0 1 .  o sia 1 37 0 .  anoemami 
1 3 0 2 . hopoe10e 1 37 3 .  anoemoe 
1 3 0 3 . hopoe10e kaasa 1 3 7 4 . anoemij oe 
1 3 0 4 . hop oe 10e kaaroewa 1 3 7 5 /  
1 3 0 5 . hooe10e kaoto10e  1 37 6 . anoenij oe 
1 3 1 0 . hopoe 10e kahowa10e 1 3 7 8 . anoemo 
1 3 1 1 . hopoe10e kaos io 1 37 9 .  inai 
1 31 2 .  roe apoe10e 1 3 8 0 . hapa 
1 3 1 3 . roeapoe 10ekaasa 1 38 2 . imaina 
1 3 1 5 .  roeapoe 10e kao1ima 1 3 8 3 . ai 
1 3 1 6 . t o10epoe10e 1 38 5 . ai 
1 3 1 7 . pot apoe10e 1 38 6 . i s o  
1 3 1 8 . 1 imapoe10e 1 38 8 .  iai 
1 3 1 9 . nomopoe 10e 1 3 8 9 . i i s o  
1 32 3 .  asa etoe 1 3 94 . oleo < 4 >  
1 3 2 4 . asa riwoe 1 3 98 . me 1ingaho 
1 3 2 5 . asa 1asa 1 4 0 2 . malo 
1 32 6 .  asa merotonga 1 4 Q 6 . t aoe  
1 3 2 8 . ponoha 1 4 07 . t empo 
1 32 9 . pendoea 1 4 08 . kanangkanai 
1 3 3 0 /  1 4 0 9 . dedeno 
1 3 3 1 . t ampoeoeno 14 1 1 . periaoeno 
1 3 32/  1 4 12/  1 3 3 3 . kopendoea 1 4 1 3 . t aroano , toemot o1aij o 
1 3 3 6 /  1 4 1 6 . t onia 1 3 3 7 . poepoehano 
1 2 4  WAWONI 
1 4 1 8 . iwangi 1 4 5 0 . 1aro 
1 4 1 9 . ipoea 1 4 5 2 . o sanda 
1 4 2 0 .  oleo ai 1 4 5 3 . olai 
1 4 2 2 . meanta 1 4 5 4 . loemikoeo 
1 4 2 3 . te ipoea 1 4 6 0 . imaima 
1 4 2 6 . t e  poponoha 1 4 6 l . Kanaoempe 
1 4 27 . impia 1 4 62 . Kanaiko 
1 4 2 9 .  nahinapo 1 4 6 5 .  Kanaoempe 
1 4 3 l . angi-1aoe 1 4 6 6 .  mana sao 
1 4 3 2 . salata 1 4 67 . t abeano 
1 4 3 3 . t imoeroe 1 4 6 9 .  Kai 
1 4 3 4 . bara 1 4 7 0 . Kai 
1 4 3 5 . mo iri 1 4 7 l . nahina 
1 4 3 6 . moana 1 4 7 2 . hoo 
1 4 3 7 . wawo 1 4 7 4 . naida 
1 4 3 9 . iwawono 1 4 7 5 . itaho 
1 4 4 0 .  ipada 1 4 7 7 . tenomo 
1 4 4 l . mebinta ipada 1 4 7 8 . dedeho 
1 4 4 5 . osanda 1 4 7 9 .  mari 
1 4 4 6 . pebinta 1 4 8 l .  mari 
1 4 4 7 . t e 1eoe 1 4 8 2 . moiko 
1 4 4 8 . i 1 4 8 6 .  naij aoe 
N o . 2 4 4  
1 52 2 . Teimpia ai wita 
Kai pinoemboe 1ai ? 
1 5 2 3 . hapao ongkora it inasoe ako pae ai wit a? 
1 5 2 4 . na koeda me owahi Kij okana iko kona hinano < Kona ? >  
1 5 2 5 . K a  Koepomb eko tabako p e o  wakina 
1 5 2 6 . poasa ikami sabarahakomoe 
1 5 2 7 .  t e t emij oe moo1i  sabaraha komami 
1 5 2 8 .  i naij o mia pinot oro moko1e t ewa1 i  mia intotrana? 
1 5 2 9 . hopij a mia pinarentano maka 1 e ?  
1 5 3 0 . ai 1aro1a nai tawa1i  Kaida bangka soemooe ? 
1 5 3 1 .  s oemomb a kanaoempe komeoeno kaoe t e  1eoe i t ahi ? 
1 5 3 2 . naida tete ; kanaampeoe kaka 1 ibao ai 1aro1a? 
1 5 3 3 . koa2 0 oleo ikami sa1oema1oemako loemaha worano keoe i 1arokeoe 
1 5 3 4 . dakoe loemaka akano ewo darakoe 
1 4 3 5 . Pia a1omo s a i t ino oesa?  
1 5 3 6 . ikonaito 1ooe t a 1oerando toemoe t o e 1oerakami 
1 5 3 7 . ai sa1a kosampaoh ; maima mia t inonda mami 
WAWONI 
1 5 3 8 . inaij o mia moko lembao aai boeroea? 
1 5 3 9 . Poala baho pontotapino pakeankoe 
15 4 0 .  momoni o i ikomij a asa pas a manoeno ; keehe ako 
15 4 1 . i naij o mia sai mokot onda akoe kaoe poij a i ai 
154 2 .  koe nao i ai oroea tama 
1 5 4 3 .  sa - mateno moko le daano petea 
1 5 4 4 . i naio momponangi ikarono petea? 
1 5 4 5 .  hapao sababoem ai hakomij a kando pohoempoe haki?  
15 4 6 .  Daho asa mij a mokowarakako . 
3 .  N O T E S  
1 .  to  be  pronounc ed longi sh with a b i t  o f  an ' u '  sound i n  it 
2 .  miano ( wawoni ) = people of Wawoni 
3 .  poentoe = white  spe c i e s  
t akoeroea = green spe c ie s 
4 .  in the morning = mawangoe 
in t he aft ernoon = tongooko 
in the evening = kiniwia 
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THE I SLAND OF BUTON 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect The i s land of Buton 
Number of t he l i s t  2 3 4  
Ment ioned in NBG . 1 9 2 0  
1 2 7  
1 2 8  
2 .  T H E  I S L A N D  O F  B U T O N  L I S T 
1 .  karo 
2 .  ' ba 
3 .  rouw 
4 .  bawona-rouw 
5 .  kawana-ba 
6 .  boe 10ewa 
8 .  kawana-ba 
9 .  ta1 inga 
11 . mat a 
1 5 . kere 
17 . 1010e 
1 8 . oango 
2 0 .  s opoe 
2 1 .  baga 
2 2 .  nganga 
2 5 .  biwi 
2 7 . boe10e-moentj oe 
2 8 .  dj angkoe 
2 9 . oade 
3 0 . t j amba 
3 1 .  de1a 
3 2 . ngara 
3 3 . ngintj i 
3 4 . t impa 
3 5 . goewo 
3 7 . emba10ng ba10na boroko 
38 . b oroko 
4 1 .  randa 
4 2 . randa 
4 5 .  soesoe  / doedoe 
4 6 .  oewena soesoe 
4 8 .  gomi 
5 0 .  boekoena kara2 
5 2 . ate 
5 3 .  kompo-boe10e 
5 4 . kompo 
5 6 . wint o 
5 7 .  pioe 
61 . poese  
6 2 . ka10ena kompo 
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6 3 . tal ikoe 
6 6 . tampoena bose  
6 8 . boekoena-tambe 
6 9 .  boekoena t ambe 
7 0 .  moee , doeria 
7 2 .  t ot al 
7 3 .  tal 
7 5 .  otoe 
7 6 . maboeto 
77 . 1asoe , daoe 
7 8 .  poeki bil , kampoea 
82 . t o1ee 
8 3 . lee 
8 4 . oae 
8 6 . ae 
8 8 . b ikoe2 
9 0 .  pa 
91 . t opoetoe 
9 3 . antona b i t i  
9 4 . korontoengoe 
9 5 .  t akio 
9 7 . lima 
9 9 .  ba10na keke 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 2 . randana lima 
1 0 5 . kaoena lima 
1 0 7 . kanoekoe 
1 0 8 . nganga oge 
1 0 9 . s ahada 
1l 0 .  1akina lima 
1 1 1 . soso  
1 1 2 . kant j ili  
1 1 5 . boekoe 
1 1 6 . ra 
1 17 . anto 
1 1 8 . oewa 
12 1 .  koe li  
1 2 2 . boe10e 
12 3 .  boe10e 
1 2 4 . oini 
1 2 5 . wiloe 
1 2 6 . penoe 
12 7 .  konafasi  
1 2 8 . kande 
1 2 9 .  mara 
1 3 0 .  soempoe 
1 3 1 . malango 
1 3 2 . matoe borokona 
1 3 3 .  mambosoe 
1 3 4 . mambosoe 
1 3 7 . t o 1o ' a ,  dokoa 
1 3 8 . kole 
1 3 9/ 
1 4 0 .  pongipi  
1 4 4 . kabale-bale 
1 4 5 . alingka 
1 4 6 .  kambarambara 
1 4 7 . kaobo-obo 
1 4 8 . kadole-do le 
1 4 9 .  oentj oera 
1 5 0 . paseba 
1 5 1 . demp o  
1 5 2 . ka-pengke 2 
1 5 3 . pongano 
1 5 4 . pebaho 
1 5 6 . kaaa 
1 5 7 . tHo 
1 5 8 . 
1 5 9 . 
1 6 0 . 
1 6 1 . 
1 6 3 . 
1 6 5 . 
1 6 6 .  
1 6 7 . 
1 6 9 . 
1 7 0 .  
1 7 2 . 
1 7 3 .  
1 7 4 . 
1 7 6 . 













hont ea  
pomea 
oenda2 
t j ana 
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1 8 2 . dadi 
1 8 3 . mat e  
18 4 .  mat e 
1 8 8 .  maj ati  
1 9 1 . koboeroe 
1 9 2 . pikamate 
1 9 3 . kot inaoeraka 
1 9 4 . t inaoeraka 
1 9 6 . kambela  
1 9 7 . koemb i 2  
1 9 8 . ponte 
1 9 9 . mapi 
2 0 0 . mapi 
2 0 2 . inda kopanj aki 
2 0 3 . kabi soe 
2 0 5 . kagarina boe1oe 
2 0 7 . kapina kompo 
2 0 9 . mant o t al 
2 1 0 . koemb i s aki 
2 1 1 . sela  
2 1 4 . sorora 
2 1 9 . kapina ba 
2 2 0 . kap ina boekoe 
2 2 2 . kosopoe 
2 2 3 . arl 
2 2 4 . akaoemo karo 
2 2 5 . aWl 
2 2 7 . bea 
2 2 8 . mabongo 
2 2 9 .  mawil0 
2 3 1 . adj ilo  
2 3 2 . apol imo 
2 3 4 . 1ant j au 
2 3 5 . b i s a  
2 3 6 . manoesia  
2 37 . mano e s i a  
2 3 8 . mia 
2 3 9 .  saro 
2 4 0 . abina 
2 4 1 . oemane 
2 4 2 . b awine 
2 4 3 . oemane 
1 2 9  
1 3 0  
2 4 5 . bawine 
2 4 6 . bawine 
2 4 8/ 
2 4 9 . ka1ambe 
2 5 0 . ana2 oemane 
2 5 2 . kaboea-boea 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 /  
2 5 8 . t oempe , kaepoe 
2 6 1 . ana2 oemane 
2 6 2 . ana2 bawine 
2 6 3 . opoea moane 
2 6 4 . opoeata bawine 
2 6 6 . mant j oeana-moerikana 
2 6 7 . opoeata-opoeata 
2 6 8 . woe t i t inai oemane 
2 6 9 . woet i t inai bawine 
2 7 0/ 
2 7 1 .  aka 
2 7 2/ 
2 7 3 . andi 
2 7 4 . opoea 
2 7 5 . pino-ama 
2 7 6 . pino-ina 
2 7 7 . pino-ama 
2 7 8 . pino-ama 
2 7 9 . pino-ina 
2 8 0 . pino-ina 
2 8 1 -
2 8 6 . pino-ina 
2 8 7-
2 9 0 . p ina-ana 
2 9 1-
2 9 4 . pino-ana 
2 9 5 . t o 1 ida 
2 9 6 .  t o l ida 
2 97/  
2 9 8 .  mania 
2 9 9 . mania oemane 
3 0 0 . mania bawine 
3 0 2 . ana awo 
3 0 3 . ana awo 
3 04 . ama awo , ina awo 
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3 0 5 . apoana 
3 0 6 -
3 0 9 . dawo 
3 1 0 . dawo 
3 1 1 -
3 1 4 . dawo 
3 1 5 . 1e  
3 1 6 . inda-ako1e 
3 1 7 . mi a-mokobanoea 
3 1 8 . mia-mokobanoea 
3 2 0 . sabangka 
3 2 4 . 1eo , daga mooemba 
3 2 6 . t ana ogena 
3 2 7 . p arapoena 1 ipoe 
3 2 9 . limbo 
3 3 0 .  bangoe sa 
3 3 1 . pande-pekoeda 
3 3 2 . adj ima 
3 3 3 . bal imata 
3 3 4 . katoekoba1 imata 
3 3 5 . soerana t imbe ma1a1anda 
3 37 . baraha1a 
3 3 8 . pewao madaki < 1 >  pewao ma1ape 
3 3 9 . < 2 >  
3 4 0 .  rohi-ma1ape 
3 4 1 .  setani 
3 4 2 . kab indoe boeroko 
3 4 3/ 
3 4 4 . nj awa 
3 4 5 . al lah 
3 4 7 . somba 
3 5 1 . kitab i  
3 5 2 . hoeroefoe 
3 5 3 . karat asi  
3 5 4 . soera 
3 5 5 . bokoe 
3 5 6 . toe 1a-t oe1a 
3 5 8 . kabant i 
3 5 9 .  1agoe 
3 6 2 . naraka 
3 6 4 . soroga 
3 6 5 . ra ' j at i  
THE ISLAND OF BUTON 1 3 1  
36 6 .  eo  rnoeri2na 4 2 0 . soe1i  
3 6 7 . ka1ape 4 2 1 . ganda 
3 6 8 . dosa 4 2 2 . ganda arafani 
3 6 9 . hararnoe 4 2 3 .  1atato ' oe 
37 0 .  pepali 4 2 4 . tawa-t awa < 3 >  
3 7 l .  irnarnoe 4 2 6 . ganda 
3 7 2 . irnarnoe 4 2 7 . toroernpeta 
3 7 4 . 1anggara 4 2 8 . padj oge 
3 7 5 . kararna 4 3 0 .  tat aangke 
3 7 7 . baroega 4 3 2 .  kagasia 
3 7 8 . 1akina lipoe 4 3 3 .  gasi 
37 9 .  sapat i 4 3 7 . banoewa 
3 8 0 . bonto 4 3 8 .  wa1ewa1e 
3 8 l . kapitan 1aoe 4 4 0 .  boernboenga 
3 8 2 . sangia 4 4 l . pada 
3 8 6 . parabe1a 4 4 2 . p int iro 
3 8 8 . anana1a1aki 4 4 3/ 
38 9 .  tapana-kangenge 4 4 4 . totaba 
3 9 0 . soe 1dadoe 4 4 6 . kaso 1aki 
3 9 l . daboewa rna1ape 4 4 9 . barnba 
3 9 2 . daboewa rnadaki 4 5 l . ba1o-ba10 
3 9 3 . bebasi 4 5 2 . s ingkoe 
3 9 4 . batoea 4 5 3 .  oda 
3 9 6 . adat i 4 5 4 . tete  
3 9 7 . rnia rnadaki 4 5 6 . 1ante 
3 9 9 . ahoekoernoe 4 5 7 . katoba 
4 0 Q . rirnbiti  4 5 8 . r1ndi dopi 
4 0l .  oeba 4 5 9 . r1nd1 dj a1adj a 
4 02 . hakirnoe 4 6 1 . t oetoernboe 
4 0 3 . poseaka do sana 4 6 2 . boe 1oe s 1na pa 
4 0 4 . ratiboea 4 6 4 . kadj o1 ina ba102 
4 07/ 4 6 5 . ko 1erna 
4 0 8 . kaw1 4 6 8 . kiwa10e 
4 1 0 . poboli  4 6 9 . po1ango 
4 1 1 . popolo 4 7 0 .  gode 2 
4 12 .  to lowea 4 7 1 .  ga1arnpa 
4 1 3 .  akoana 4 7 2 . pa 
4 1 4 . b i s ana kakoana 4 7 3 . papa 
4 15 . t ina 4 7 4 . rapoe 
4 1 6 . pasoenda 4 7 5 . wa 
4 1 7 . rno1indana 4 7 6 .  awangaoe 
4 1 8 . karnia-rnia 4 7 7 . peandawa 
4 1 9 .  raba 
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4 7 8 . pe kamate wa 5 3 6 . kandesaka 
4 8 2 . omboe 5 3 7 . t awana kaoe 
4 8 3 . rapoe 5 3 9 . dagi 
4 8 4 .  kaoe itampo 5 4 0 .  t opa 
4 8 5 . peanda wa 5 4 l . ikane , kawo1e  
4 8 6 . pekamat e 5 4 3 . 1e saro 
4 87 . kape o 5 4 4 . bae 
4 8 8 . botj o 5 4 5 . kinande 
4 8 9 .  kant j oeramaka 5 4 6 . bae 
4 9 3 .  kawa1 i  ase < 4 >  5 4 ? 1 aena 
4 9 4 . kawa1 i  t ana 5 4 8 . bant j a  
4 9 5 . p o 1 oeka riti  5 4 9 . kamp iri 
4 9 6 . po1oeka t ana 5 5 0 . nosoe 
4 9 7 . piri 5 5 l . anana nosoe 
4 9 8 . tatangkiri 5 5 3 . kat epi 
4 9 9 . soempoea < 5 >  5 5 4 . woeno 
5 0 l . kandea ma1oboe ogena 5 5 5 . goe 1oepoe 
5 0 2 . kandea ma1oboe idi2 56 l .  s o s o loe 
5 0 3 . pa1angga 5 6 2 . saha dj awa 
5 0 5 . p i s o  5 6 3 . gara 
5 0 6 . kapoe 1oe 5 6 5 . bia 
5 0 7 . t obo 5 6 7 . sa1a 
5 0 8 . badi 5 6 9/ 
5 09 . endamoe 5 7 0 . badj oe 
5 1 0 . kasiroe 5 7 1/ 5 7 2 . kampoeroei 
5 1 l . kas iwoe  5 7 3 . soeawi 
5 1 3 . asoe-oewe 5 7 6 . s ingkaroe 
5 1 4 . 1angka < 6 > 5 7 7 . kabokena t anga 
5 1 5 . kant oero 5 7 8 . soe1epe 
5 1 6 . soemboe 5 7 9 .  s imb i 
5 1 7 . kant oero 5 8 0 . riti  
5 1 9 . t oba2 5 8 2 . da1 i , ant i2  
5 2 0 . soronga 5 8 3 . dali 
5 2 2 . boe1oesa < 7 >  5 8 6 . kabokena t anga 
5 2 4 . goe si 5 8 8 . hea-hea 
5 2 5 - 5 8 9 .  bia 5 2 7 . manasoe 
5 2 8 . hole 5 9 0 . pase1e 
5 2 9 .  t apal 5 9 3 . at anoe 
5 3 0 . toenoe 5 9 4 . d5 angka 
5 3 4 . kande 5 9 5 . balida 
5 3 5 . bakoe 5 9 6 . tet era 
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5 9 7 . kakoet i 6 5 3 . inawoe 
5 9 4 - 6 5 4 . ga10e 
5 9 7 . t anoea 6 5 5 . galoe 
6 0 0 . oent e 6 5 6 . sol02 
6 0 l . toloe 6 5 7 . dalana oewe 
6 0 2 . raboet a ,  poeloli 6 5 9 . t �ndo 
6 0 3 . kapa 6 6 0 . kaikaindea 
6 0 4 . kai j a  6 6 2 /  
6 0 5 . kadoe2  6 6 3 . kamboeraka 
6 0 6 . boeani 6 6 4 . wine 
6 0 8 . p inai 6 6 5 . penemboela 
6 0 9 . pi  solo  6 6 8 . masasa 
6 1l .  pandanga 6 6 9 . mamata 
6 1 2 . kasopoe < 8 >  6 7 1 .  tobe 
6 1 3 . pana 6 7 2 . tobe 
6 1 4 . poelolina 6 7 4 .  kait e la 
6 1 5 . matana pana 6 7 7 . lawoee  
6 1 6 . kadoena matana pana 67 9 .  ont imoe 
6 1 7 . kenia 6 8 l . t abako 
6 1 9 . le la 6 8 2 . towoe 
6 2 0 . s inapa 6 8 3 . rapo2 
6 2 l . oba 6 8 4 . bawa 
6 2 2 . bat oena s inapa 6 8 5 . parat oekala 
62 3 .  t emba 6 8 6 . kaowi-owi 
6 2 4 . kasa- sambi 6 8 8 . owi -kaoe 
6 2 6 . pat imbea 6 8 9 . t onea 
6 2 7 . bali 6 9 0 . saha 
6 2 8 . badili 6 9 l . poena ka1oekoe 
6 2 9 . pongae 6 9 2 . kaloekoe 
6 3 0 . pot oeroep i 6 9 5 . poena konaoe 
6 3 l . 10dj i 6 9 6 . girisa  
6 3 4 . pekat alo-karma 6 9 7 . konaoe mameko 
6 3 5 . kamanganta10 6 9 8 . konaoe makolo 
6 3 6 . mia rakoa 7 0 0 .  oewena golabatoe 
6 3 7 . toempoea 7 0l . gola 
6 3 9 .  kabakoe 7 0 2 . panasa 
6 4 0 .  sewa 7 0 3 . roembia  
64 5 .  kat indaki 7 0 4 . t abaro 
6 4 8 .  perangkai 7 05 . kapa 
6 4 9 . kadodbana roempoe 7 0 6 . kapa dj awa 
6 5 l . p i s o  tobea 7 0 7 . nana s i  
6 5 2 . b ingkoe 7 0 8 .  po 
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7 0 9 . t iwada 
7 1 0 . boe10ea 
7 1 1 . doeria 
7 1 2 . manggoepa , boe 1a  ma1aka < 9 >  
7 1 3 . boboena 
7 1 6 . 10ka 
7 1 7 . 10kanandoke 
7 2 0 .  mako10na patani 
7 2 1 . niako10na 
7 2 2 . mako10na 
7 2 3 .  kahawa 
7 2 4 . 1010 
7 2 5 . kas oemba 
7 2 6 . tagambere 
7 2 7 . bangkoedoe 
7 2 8 . mat igi 
7 2 9 . mant omoe 
7 3 1 . 1aoero 
7 3 2 .  parawata 
7 3 3 . roboe 
7 3 4 .  poe 
7 3 7 . kompas i  
7 3 9/ 
7 4 0 .  raha 
7 4 1 . 10li  
7 4 2 -
7 4 4 . koe 1ese  
7 4 6 .  tawa 
7 4 8 . koe l i  
7 5 0 .  oewena-kaoe 
7 5 2 . pangana 
7 5 3 . gili  
7 5 4 . polo 
7 5 5 . soe 10e 
7 5 7 . 1010 
7 5 8 . kamba 
7 5 9 . bake 
7 6 1 . koe l i  
7 6 3 . batoe 
7 6 4 . ant o 
7 6 5 . p a ,  engboe 1 i  <1 0 >  
7 6 6 . mina 
7 7 0 . padangkoekoe 
7 7 1 . roempoe2 
7 7 2 .  pada 
7 7 3 . poere 
7 7 4 .  kadadi 
7 7 5 . < 1 1 >  
7 7 8 . 1entj i 
7 7 9 .  ae 
7 8 0 . konoekoe 
7 8 1 . konoekoe 
7 8 6 . pani 
7 8 7 . boe10e 
7 8 9 . poteo 
7 9 0 .  ont o 10e 
7 9 4 . b awoe 
7 9 7 . kongboeroe 
7 9 9 . bembe 
8 0 0-
8 0 2 . karambaoe 
8 0 3 . sapi 
804 . sap i  
8 0 5 . kome 
8 0 6 . kome 
8 07 .  adj ara 
8 0 8 . ahihi 
8 09 .  roe sa 
8 1 1 . mantoa 
812 . awora 
8 1 3 . emboeta 
8 1 4 . kongeo 
8 1 5 . harimaoe 
8 1 7 . bero t a  
8 2 3 . kasawari 
8 2 4 . dj ara2 , poene 
8 2 5 . tongka 
8 2 6 . manoe 
8 2 7 . pio-pio 
8 2 8 . manoe bawine 
8 3 0 . manoe oemane 
8 3 1 . manoe i s awoe 
8 3 4 .  kea-kea 
8 3 5 . koe 10eli 
8 3 6 . wal 
8 4 0 .  ho 
8 4 4 .  boenia 
8 4 5 . koe semboe 
8 4 6 .  wae-waj a 
8 4 7 . poni s i  
85 1 .  t ioe2 
8 5 2 . bokot i 
8 5 4 . �ndoke 
8 6 1 . poeka 
8 6 4 . pagi 
8 6 5 . woe 1e 10e 
8 6 6 . koetoe 
8 6 9 .  1eoea 
8 7 0 .  kaoi 
8 7 1 . kangka 
8 7 2 . 1a1e 
8 7 7 . b oeroto 
8 7 8 . kambera 
8 7 9 . oe102  engkoboe10e 
8 8 1 .  kaboro 
8 8 4 . < 12 >  
8 8 6 . oe10 
8 8 8 . makoe 1 ana 
8 9 1 . < 1 3 >  
8 9 2 . me1ama 
8 9 3 . b oengka 
8 9 4 . t ira 
8 9 6 . barakaka 
8 9 8 . sasa 
8 9 9 . t impo s oe 
900 . boeej a 
9 01 . ko10poea 
9 02 . ponoe 
9 0 3 . a1am 
905 . 1 aj ana 
906 . mat anaj o 
907 . garahana 
908 . boe1a 
91 0 .  boe1a < 1 4 >  
9 1 1 . garahana 
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9 1 2 . kalipopo 
917 . doenia 
9 1 9 . wao 
92 0 .  a10 
9 2 1 . oe10e 
9 2 3 . t oro ' oewe 
9 2 4 . goentoe , berese  
9 2 5 . ngintj ina bere se 
927 . 1endoe 
928 . nga10e 
9 2 9 . oeso 
9 3 0 .  oewe 
9 3 1 . tawo 
9 3 2 . at i 
9 3 4 .  oere 
9 3 5 . ewo 
9 3 6 . wore sa  
9 3 7 . ko 10wa 
9 3 8 . b iwintawo 
9 3 9 . da1a 
9 4 0 . sondi 
9 4 1 . pasi  
9 4 2 . ati  
9 4 3 .  1 ipoe -ogena 
9 4 4 . liwoet o  
9 4 5 . ko 1 0wa 
9 4 6 . 1010  
9 4 7 . kaboemboe 
9 4 8 . kaboemboe 
95 0 .  t it ingkoe 10e 
9 5 1 . t ana rata 
9 5 2 . �mbo10ngan 
9 5 5 . ponoewe 
957 . ko 
9 5 8 . goenoe api 
9 5 9 . da1a 
9 6 0 . t omb a 
9 6 1 . bengka1a < 1 5 >  
962 . t ida 
9 6 3 . oema1a 
9 6 4 . dj ambat a 
9 6 5 . penne 
1 3 5  
1 3 6  THE ISLAND OF BUTON 
9 6 6 . sapo 1 0 1 3 .  dosa 
9 6 7 . mat ana-oewe 1 0 1 4 .  ene 
9 6 8 . komawa 1 015 . pomea 
9 6 9 . batoe 1 0 1 6 . aso 
9 7 0 .  t ana 1 0 17/ 
9 7 l . bone 1 0 1 8 .  ada 
9 7 3 . ase  1 0 1 9 .  sambei  
9 7 4 . riti  1 02 0 .  pod ada 
9 7 5 . pant j a 10ga 1 0 2 1 . pakenia 
9 7 6 . s a1 aka 1 02 2 . podada 
977 . boe1awa 1 0 2 5 . kasoeka 
97 8 .  t imara mapoet i 1 0 2 6 -1 0 2 8 .  kasoeka , t imbangi 
97 9 .  t imara 1 02 9 .  kapa1a podaga 
9 8 0 . wa1ira 1 0 3 0 . kapa1a pat imbe 
9 8 l . pande-ase 1 03 l .  kapa1a wa 
9 8 2 . rapoena pande ase 1 0 3 2 . bat e 1 e  
9 8 4 . hao 1 03 3 .  bangka 
9 8 5 . pa10e 1 0 3 5 .  kokomboe 
9 8 6 . sandat a 1 03 7 . pangawa 
9 8 7 . soep i kakat oea 1 0 3 8 . o e 1 i  
9 8 8 . weo 1 0 4 0 .  dj ao 
9 8 9 .  powint o 1 0 4 1/ 
9 9 l . kadawoe 1 0 4 2 . ka10eme 
9 9 2 . kera2 1 0 4 3 . p odj ao 
9 9 3 . potoeroepi 1 04 9 .  samparadj a 
9 9 4 . podj andj i 1 05 0 .  raki 
9 9 5 . padaga 1 0 51 . 1aboesa 
9 9 6 . pande poinawoe 1 052 . tosore , sawi 
9 9 9 . dj o� 1 05 3 . paroempa 
1 0 0 0 .  posabangka 1 05 8 .  paroempa 
1 0 0 1 . t oko 1 0 6 0 .  t o 1 o s i  
1 0 0 2 . dawa 1 06 1 . maoge 
1 0 0 3 .  apodaga 1 0 6 2 . makidi-kidi 
1 0 0 4 . padagana 1 0 6 3 . marate / ma1anga 
1 0 05 . soroemba 1 0 6 4 . mangenge 
1 0 0 7 . hargana 1 0 6 5 . mampodo / mapanda 
1 0 0 8 . 1aba 1 06 6 . maoge 
1 0 0 9 . roegi 1 0 6 7 . ma1ompo 
1 0 1 0 .  ali 1 06 8 . maoge 
1 0 1 1 . mali 1 0 7 0 .  a1oesoe 
1 0 1 2 . mamoeda 1 07 l . mangkoeroe / maroesoe 
1 0 7 2 -
1 07 4 . ma1ompo 
1 0 7 5 . ba1angkara 
1 0 7 6 .  makoe s i  
1 07 9 .  manea 
1 0 8 0/ 
1 08 1 .  mai1a  
1 0 8 2 . maej a 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . mandala 
1 0 85/ 
1 08 6 .  mat i 
1 0 8 7 . ma1anga 
1 08 8 . mapanda 
1 0 8 9 .  makate 
1 0 9 0 . mangkeoe 
1 0 9 6 . magaga 
1 0 9 7 . abe 1e  
1 0 9 8 . mat ada 
1 1 01 . mat oea 
1 1 0 2 . mawita 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mapane 
1 1 06/ 
1 1 07 . magari 
1 1 09/ 
1 1 1 0 .  malimboe 
1 1 1 2 . patawa1a 
1 11 3 . maware 
1 1 1 5 . maseke 
1 1 1 6 .  1a1esa 
1 1 1 7 . at ara , maka 
1 11 8 . ma10ete 
1 1 1 9 .  mas e ga 
1 1 2 1 . ma1oent oe , mangare 
1 12 5 . mato e  
1 1 2 7 . mabako 
1 1 3 0 .  ma1ape 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . make sa 
1 1 3 5 .  mamipo 
1 13 6 -
1 1 3 8 .  madaki 
1 13 9 .  madaki 
THE ISLAND OF BUTON 
1 1 4 2 . ma lino 
1 1 4 3 . abo eke 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . matangka 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . torambaraka 
1 1 5 0 . mant j oeana 
1 1 52 . mangoera 
1 1 5 3 .  baoe 
1 1 5 4 . miskini 
1 1 5 5 . kokadangia 
1 1 5 6 . mangoe 1e 
1 15 9 .  kabongo-bongo 
1 1 6 0 .  makida 
1 16 1 .  mameko 
1 1 6 2 . mako10 
1 1 6 3 .  mapai 
1 1 6 4 . mapakka 
1 1 6 6 . gara 
1 16 7 .  mapoeti 
1 16 8 .  maeta 
1 1 6 9 .  ma 1el 
1 17 0 .  totadj o 
1 1 7 1 . makoeni 
1 1 7 2 . kakanda 
1 1 7 3 . maidj o 
1 1 7 4 . pe10 
1 1 7 5 . pokawaka 
1 1 7 6 . dawoe 
1 17 9 .  a1ea 
1 1 8 0 .  a1ea 
1 1 9 3 . mat aoewa 
1 1 9 4 . fikiri 
1 1 9 5 . mataoewa 
1 1 9 6 .  oedania 
1 1 9 7 . ma lingoe 
1 1 9 8 . pe sapo 
1 1 9 9 . mangakoe 
12 0 0 .  kat ongot ongo 
1 2 01 . marewoentj ana 
1 2 0 2 . poga-pogaoe 
1 2 0 3 . a1agoe 
1 3 7  
1 3 8  
1 2 0 6 . kembai 
1 2 08 . membali 
1 2 1 0 .  akardj a 
1 2 1 1 .  soda 
1 2 1 2 . soengi 
1 2 1 3 . pa1oe1oej a 
1 2 1 4 .  sempangi 
1 2 1 5 . kekepi 
1 2 1 6 . keni -keni 
1 2 2 0 . rongo 
1 2 2 1 .  t amb ia 
1 2 2 3 .  kodj aga 
1 2 2 4 . dj agania 
1 2 2 5 .  1aekoeti  
1 2 2 7 . porangoe 
1 2 2 8 . pokamata 
1 22 9 . pebou 
12 3 3 .  mimi s i  
1 2 3 4 . s i sopoe 
1 2 36/  
1 2 3 7 . sonde 
1 2 3 8 . pe10e ana 
1 2 3 9 .  bantj ia 
1 2 4 0 .  ora-oraij a 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 .  posaronaka 
1 2 4 5 .  b oengkalea 
1 2 4 6 .  toetoebia 
1 2 5 1 .  kanea 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . pasakia 
1 2 5 9 . pio ' a .  bentj ikia 
1 2 60/ 
1 2 6 1 .  pebangi , pepo-e 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . paont oa 
1 2 6 4 . bokea 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . boeniakea 
1 2 6 7 . abaki 
1 2 6 8 . 1awani 
1 2 6 9 .  abakea 
1 2 7 0 .  mandeoe 
THE ISLAND OF BUT ON 
1 27 1 .  pekagaoe 
1 2 7 2 . kagaoe -gaoe 
1 27 6 . rore 
1 2 7 7 . t oenoea 
1 2 7 8 . selia 
12 8 4 . kawa 
1 2 8 6 . he1a 
1 2 9 1 . bebe / rambi 
1 2 9 2 .  bo1osi  
1 2 9 3 . i s e  
1 2 9 4 . dj oewa 
1 2 9 5 . ta10e 
1 2 9 6 . apa 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 . ana 
1 2 9 9 . pitoe 
1 3 0 0 . wa10e 
1 3 0 1 . sio  
1 3 02 . sapoe 1oe 
1 3 0 3 . sapoe1oe-sangoe 
1 3 0 4 . sapoe 10e-roewangoe 
1 3 05 . s apoe 1oe-ta10eangoe 
1 3 1 0 . sapoe 1 0e-wa10eangoe 
1 3 1 1 . sapoe 1oe-sioangoe 
1 3 1 2 . roeapoe 1 0e 
1 3 1 3 . roeapoe10esangoe 
1 3 1 5 . roeapoe1 imangoe 
1 3 1 6 . t a1oepoeloe 
1 3 1 7 . patapoe1oe  
1 3 1 8 . limapoe 10e 
1 3 1 9 . namapoe1oe 
1 3 2 3 . satoe 
1 3 2 4 . sariwo e 
1 3 2 5 . salas a 
1 3 2 6 .  samontanga 
1 3 2 7 . saparapa 
1 3 2 8 . sampearo / saboe1 inga 
1 3 2 9 .  roeampearo / roeaboe 1 inga 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . babana 
1 33 2 /  
1 3 3 3 . iroeangaakana 
THE ISLAND OF BUTON 
1 3 36/  
1 3 3 7 . kapadana 
1 3 3 8 . saopea 
1 3 3 9 .  abari 
1 3 4 0 .  akoera 
1 3 4 1 .  ibawo 
1 3 47/ 
1 3 4 8 .  lab i , t aralabi 
1 3 4 9 .  mandaria 
13 5 0 .  bari -baria 
1 3 5 6 .  sangoe 
1 3 5 7 . ij akoe 
1 3 5 8 . s amia-miakoe 
1 3 5 9 . ingkita 
1 3 6 2 .  ingkit a bari2  kit a  
1 3 6 3 . intj ia 
1 3 65 . inkami 
1 3 6 6 . inkami 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 .  intj ia 
1 3 6 9 .  anoekoe 
1 37 0 .  anoemami 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . ingkit a ,  anoeta ingkita 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 .  mangantj ia 
1 3 7 8 .  anoena 
1 3 7 9 .  intj ema 
1 3 8 0 . opea 
1 3 8 2 . j apai mea 
1 3 8 3 . o s i  
1 3 8 5 . s itoe  
1 38 6 .  hoemako / soemako 
1 3 8 8 . iwe s i  
13 8 9 .  iwehoemako / iwe soemako 
1 3 9 4 . e j o  < 1 6 >  
1 3 9 8 . manawa 
1 4 02 . malo < 17 >  
1 4 0 6 . t ao 
1 4 07 . hinggana 
1 4 0 8 . s i s1 
1 4 0 9 . sabant ara 
14 1 1 . mo 1apasina 
1 4 1 2/ 
1 4 1 3 . j aroa , j aro-aro 
1 4 16 . i s ao 
1 4 18 . imalo-itoe 
1 4 1 9 . ipoeamo 
1 4 2 0 .  ej o-si  
1 4 2 2 .  naile 
1 4 2 3 . naipoea 
1 4 2 6 . ment e la 
1 4 2 7 . naip ia 
1 4 2 8 . padamo 
1 4 2 9 .  indapo 
1 4 3 1 . wet a  napa 
1 4 3 2 . weta salata 
1 4 3 3 . weta t imboe 
1 4 3 4 . weta bara 
1 4 3 5 . kai 
1 4 3 6 . kana 
1 4 37 . ibawo 
1 4 3 9 . mina ibawo 
1 4 4 0 .  i t ambe 
1 4 4 1 .  mina itambe 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 . minaka-pokawaka 
1 4 4 5 . pasari 
1 4 4 6 . minaka 
1 4 4 7 . kawa 
1 4 4 8 . i 
1 4 4 9 . i 
1 4 5 0 . inoent j a  
1 4 5 1 . i s ambali 
1 4 5 2 . makasoe 
1 4 5 3 . marido 
1 4 5 4 . paliki 
1 4 6 Q . ij apai 
1 4 6 1 . t oe apa 
1 4 6 2 .  bait oe 
1 4 6 5 . t oeapa 
1 4 6 6 . tant oe  
1 4 6 7 . aipo 
1 4 6 9 . te 
1 4 7 0 .  t e  
1 3 9  
1 4 0  THE ISLAND OF BUTON 
1 4 7 l .  inda 1 4 7 7 . 
1 4 7 2 . oembe 14 7 8 . 
14 7 4 .  mint j oeana 1 4 7 9 .  
1 4 7 5 .  bo1i  1 4 8 l . 
14 7 6 .  oembe 1 4 8 2 . 
1 4 8 6 . 
N o . 2 3 4  
1 5 2 2 . Naipia topomboe1aka ga10e s i ?  
1 5 2 3 . Obae bea topomboe1aka oga1oe itoe?  
tangkanapo 
makasoe 




1 5 2 4 . Simbo/Himbo kabarina itoe mandeoe koepomea 
15 2 5 . Koedawo-emo tabako kapomeakoe 
1 5 2 6 . Asoa ingkami tabako itoe 
1 5 2 7 . Mangantj ia itoe alia ingkami mentene gioe2 
1 52 8 .  Oingtj ema ipamemba1ina otoempoeana 1a1aki itoe? 
1 5 2 9 .  La1aki mioe iparentangina saopea kabarina mia? 
1 5 3 0 .  Ouma1asl inda tohe 1aka 
1 5 3 1 . Saopea kangengena tahe 1a  hingga takawa ij anda1a  
1 5 3 2 .  Inda t e  dj ambatatoeapa ipo1iakakoe bekoe1imba loema1a itoe  
1 5 3 3 . Saj o2  ta1ipa tape10 bake-bakena kaoe iko 
1 5 3 4 . Bekoepelo roempoe betao adj arakoe 
1 5 3 5 .  Pia-ej o inda akowao? 
1 5 3 6 . Itoe inda abannara opea ikoniakana ingkami 
1 5 3 7 . Dala kokampoenga ij apai haroesoeana b etao 1 ingkata 
1 5 3 8 .  Olngtj ema mop o 1 ilina mo sodana soronga Sl? 
15 3 9 .  Asoe oewe bekoetapasiaka p akeakoe 
1 5 4 0 .  Emaningt j ia ara s aopaabanananae ; aipo adawoea 
1 5 4 1 .  Olngtj ema inda bemopo1ima mosena ij ako e ,  haroe soe ambore iwe s i  
1 5 4 2 . Koebo1 imo roea m i a  iwe s i  
1 5 4 3 . Moeri2na samatena 1a1aki adangiamo pont imbea 
1 5 4 4 . Olngt j ema momanangina ipont ibea? 
1 5 4 5 .  Sababoe ope a  mangant j ia s i  imap iakana? 
1 5 4 6 .  Adangia bara tapa kawaka samia bemopa1a1oa 
3 .  N O T E S  
1 .  pewao madaki ( bad omen ) 
pewao ma1ape  ( good omen l 
2 .  setani , i b i 1 i s i , dj ini 
THE ISLAND OF BUTON 
3 .  �mb ololo ( large ) 
samarat inggi ( st i ll large r )  
4 .  made of ye llow c opper : kawali rit i 
5 .  (made of  coc onut shell ) 
6 .  in di fferent s i z e s , from ± 3 0  cm t o  ± 7 5  cm high , made o f  rat t an 
o 
8 .  ( t oy ) 
9 .  manggoepa : dj amboe aj er 
boela malaka : dj amboe  batoe 
1 0 . pa ( bunch of coc onut s ,  or areca nut s )  
�ngboeli  ( b unch o f  bananas ) 
1 1 . ana anana karambaoe ( c al f )  
ana anana dj ara ( foal ) 
pio-pio ( chick ) 
1 2 . large b lack ant : kolomoent i 
large red ant : laga 
small b lack ant : s e a  
small red ant : sea makoela 
white ant : ane 
1 3 .  oe lona-kompo ( int e s t inal worm ) 
ondolat i ( e arthworm ) 
1 4 .  l .  Almoeharam 
2 .  Safara 
3 .  Rab i ' il ' awa1 
4 .  Rab i ' i l ' achiri 
5 .  Dj oemadoe l ' awal 
6 .  Dj oemadoe l ' achiri 
7 .  Radj aboe 
8 .  Saabani 
9 .  Ramad lan 
1 4 1  
1 4 2  THE ISLAND OF BUTON 
1 0 . Saoewa1i  
1 1 . Zoe 1kaidah 
1 2 . Zoe 1hadj i 
1 5 . ( t andara or po 1andaka ) 
16 . from 6 9 a . m .  saj ong 
from 9 1 1  a . m .  kangara-ngara ej o 
from 11 a . m .  - 1 p . m .  : pontaga e j o  
from 1 3 p . m .  t ab e 1 e  e j  0 
from 3 - 6 p . m .  konowij a  
17 . ( somo , oej o ,  pont angama10 , ranej o )  
WOlIO, (THE I SLAND OF) BUTON 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  V ATA 
Language/dialect 
Number o f  the l i st 
Ment ioned in 
Year of inve s t i gat ion 
Place o f  inve st igat ion 
Doe s  thi s place lie  in t he area 
where the language i s  spoken? 
Name o f  inve s t i gator 
Name of informant 
Sex 
Age 
Stat u s  
Ethnic group 
Mother t ongue 
Condition of speech organs 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I LS 
Wo lio , ( t he i s land o f )  Buton 
1 9 3 , 1 8 1  
JB . 1 9 3 4  
1 9 3 2  
Bau-bau 
Ye s 
Patoppor Gaib - Adj unc t Dj aksa with 
the regional Council  at Bau-bau 
La AEde - police  officer 1 s t  c la s s  
Bau-bau 
Male 
± 3 8  
"Ment eri " with t he regional police  
force ( so-cal led : Gamp ikaro ) 
Pure But one s e  
But one se 
Normal 
1 . 2 . 2 . 1 .  A short not e was found in this  l i s t  wri t t en by  A .  Cense 
"taalambt enaar " : "Mo st o f  t he verb s in this list contain a suffix of 
t he 3rd person" e . g . : 
1 1 7 6  dawoea stem : dawoe 
1 2 2 7  rangoa stem : rango 
1 2 6 8  alawania s t em :  lawani 
1 4 3  
1 2 9 1  abebea stem : bebe  
1179  alea « alai a ? ) s t em : ala 
1 1 8 4  t ondaia s t em : t onda 
1 4 4  WOLIO , (THE ISLAND OF) BUTON 
The suffix -aka + suffix 3rd person become s -akea , e . g . : 
1 1 7 7  paoembaakea 
Some nouns have a pos s e s s i ve suffix 3rd person -na , e . g . : 
7 6 1  koel ina 
7 6 3  batoena 
7 6 4  antona ( anto= content s ,  see 1 0 2 3  ant oki ) 
In obaE ( no .  1 5 1 5 ) 0 i s  the art ic le 
Wo lio w i s  labiodental and sounds like t he Dut c h  v rather than w 
1 . 2 . 2 . 2 .  aE see in e . g . no . 1 5 1 5 : obaE < ? [ oba7 E ]>  
1 . 2 . 2 . 3 . List 1 8 1  has been comp leted by  Sentot Jav . , Fourier no . 9 0 6 5 8 . 
WaLIa , (THE ISLAND OF) BUTON 
2 .  Wa L I a , ( T H E  I S L A N D  O F )  B U T O N  L I S T 
1 .  bada 
2 .  baa 
3 .  rooe 
4 .  bawona rooe 
5 .  kaoewana baa 
6 .  boe loea 
7 .  marapa 
8 .  woewoe 
9 .  talinga 
1 0 .  t aina talinga 
1 1 .  mata  
12 . koe lina mata 
1 3 . boe loena mata 
1 8 1 : b oeloea mata 
1 4 . ked 
1 6 . lo1oe 
1 8 . ango 
19 . balona ango 
2 0 .  sopoe 
2 1 . baga 
2 3 .  nganga 
2 6 .  b iwi 
2 7 . boeloe moent j oe 
2 9 .  ade 
3 0 .  dj angkoe 
3 1 .  dela 
32 . ngara 
3 3 . ngintj i 
3 4 . t impa 
35 . goeo 
36 . ot6  
37 . mbal0 mba10na b oroko 
3 8 .  boroko 
3 9 .  pont o 
4 0 .  t apana b oe 
4 3 . randa 
4 4 . doe doe 
4 5 .  ompolena soe soe 
4 6 .  oewena soesoe  
4 8 .  agomi soesoe  
4 9 .  posoe soea 
5 0 .  b oeko ena kara2 
5 1 .  koemba 
52 . baki 
5 4 . kompo 
5 5 . ngkaloe2 
5 6 .  ate 
5 7 . pioe 
5 8 . winto 
5 9 .  bake 
6 0 .  tanga 
6 1 .  poese  
62 . lo1ai 
6 3 .  tal ikoe 
6 4 . b oekoena tal ikoe 
6 5 . awa 
6 7 . doeria 
7 1 .  balona tambe 
7 2 .  t ata'i 
7 3 . tai 
7 4 .  otoe 
7 5 .  aotoe  
7 6 .  kobooe 
7 7 . daoe 
7 8 . b i l  
7 9 .  bat oena daoe 
8 0 .  podempe 
1 8 1 : podemte 
8 1 .  < 1 >  
8 2 .  t o 1e E  
83 . oewena l e E  
8 5 . a E  
8 7 . randana a E  
8 8 . b ikoe 2 
8 9 .  koront oengo 
9 0 .  pa 
9 1 . t opoetoe 
92 . takoetakoe 
9 3 . b i t i  
9 4 . boekoena b i t i  
1 4 5  
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9 6 . l ima 1 4 2 . epe 
9 8 .  t akio 1 4 3 . b angoe 
9 9 . keke 1 4 4 . kabale 2 
1 0 0 . s ikoe 1 4 5 . 1ingka 
1 0 l .  ngoele 2 1 4 6 . kambara mbara 
1 0 2 . randana lima 1 47 . paoebo 
1 0 3 . boer ina lima 1 4 8 .  pot ido1e  
1 0 4 . kaoena lima 1 4 9 .  ont j oera 
1 0 6 . kaoena aE 1 5 0 . paseba 
1 07 .  kanoekoe 15l . baradj anga 
1 0 8 . ngangaage 1 5 2 . kapengkepengke 
1 8 1 : nganga 1 8 1 : kapengke pengko 
1 0 9 . sahada 1 5 3 . pongano 
1 1 0 . 1a lakina lima 1 5 4 . rebaho 
1 1 l .  so so  1 5 5 . b ahoa 
1 1 2 . kant j i l i  1 5 6 . koaa 
1 1 3 . ngangaagena aE 1 5 8 . soeara 
1 1 4 .  kant j i lina aE 1 5 9 . mamboro 
1 1 5 . boekoe 1 6 1 . potawa 
1 1 6 . ra 1 6 2 . kat awa-t awa 
1 1 7 . dagi 1 6 3 . t angi 
1 1 8 . oewa 1 6 4 . kat angi tangi 
1 1 9 .  oewa 1 6 5 . pemboi 
1 2 0 . oewa 1 6 6 . poadede 
1 2 l .  koe 1 i  1 8 1 : poat ede 
1 2 2 . boe10e 1 6 7 . rinoe 
1 2 4 . ini 1 6 8 . to10ea 
12 5 .  wiloe 1 6 9 . sambao 
12 7 .  roEnoentj a  1 7 0 . remeke 
1 2 8 . kande 1 7 1 . . hoedoe 
1 2 9 . maara 17 3 .  tongkoa 
1 3 0 . soempoe  1 7 5 . hontea 
1 3 1 . malango 1 7 6 . kangango nganga 
1 3 2 . mat oeoe borokona 1 7 8 . kokompo 
1 8 1 : mataoe borokona 1 7 9 . 1 ahiri 
1 3 3 . mambo soe 1 8 0 .  akana ana ana 
1 3 5 . papakia 1 8 l . rapi 
1 3 6 .  dokoea 1 8 2 . dadi 
1 3 8 .  kole 1 81 : dj adi 
1 3 9 . apangipi  1 8 3 . mat e 
1 4 0 . pongipi 1 8 5 . mate 
1 4 1 . kat oetoe t oetoe 1 8 6 . mia mat e 
1 8 7 . minana mij a mat e 
1 8 9 . loengo 
1 9 0 . 1amoeia  
1 9 1 . koboeroe 
192 . pekamat ea 
195 . koembe1ai ent j ia 
1 9 6 . manbe1a 
1 9 8 . pont e 
1 8 1 : ronte 
1 9 9 . map i 
2 0 1 . anami s i  kap i i  
202 . ma1ape nami s ina 
2 0 3 . kab isoe 
2 0 4 . soda 
2 0 6 . mapi kompona 
2 08 . kadj oengkoera 
2 1 0 . koemb i saki 
212 . at ent e 
2 1 5 . kail i  damb i 
2 1 6 . koemb i 
2 17 .  koemb i 2 
218 . koe lida1a 
1 8 1 : koelidado 
2 2 0 . nt orowe 
221 . kasapoe 
2 2 3 . mateaE 
225 . makempa 
226 . makempa 
2 2 7 . bea 
2 2 8 . mabongo 
2 2 9 . mawila 
2 3 0 . popiro 
2 3 1 . sanda 
2 32 . 1a10 
2 3 3/ 
2 3 4 . 1ant j aoe 
2 3 6 -
2 3 8 . mia 
2 3 9 . saro 
2 4 1 .  oemone 
24 2 .  bawine 
2 4 3 . oemane 
2 4 4 .  oemane 
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2 4 5 .  wawine 
2 4 6 . wawine 
2 4 7 . anaana oemane 
2 5 1 . kaboea-boea ( ka1ambe ) 
2 5 3 . mantj oe ana oemane 
2 5 4 . mant j oeana wawine 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 57 . toempe 
2 5 8 . kaEpoe 
2 5 9/ 
2 6 0 . ana-ana 
2 6 3 .  oewa oemane 
2 6 4 . oewa bawine 
2 7 0/ 
27 1 .  aka 
2 7 2/ 
2 7 3 . andi 
27 4 .  opoea 
275/ 
27 6 .  p ino ama 
1 8 1 : rino ama 
2 8 1/ 
2 8 2 .  p ino ina 
2 8 7 -
2 9 4 . p ino ama 
2 9 5/ 
2 9 6 .  tolida 
2 9 7 . mania 
2 9 8 . samponina 
3 01 . mania 
3 0 6 -
3 0 9 . owawona oemane 
3 11-
3 1 4 . owawona wawine 
3 15 .  woet it inai 
3 1 7 . oemanena 
3 1 8 . bawinena 
3 1 9 . moe siraha 
181 : moe s iroka 
3 2 1 . s abangka 
3 2 2 . moe s iraha 
1 8 1 : moe s iroka 
3 2 3 . mia ikemba 
3 2 5 . ka1imbo-1 imbo 
3 2 9 . l imbo 
1 4 7  
1 4 8  WOLIO , (THE ISLAND OF) BUTON 
3 3 0 . bangoesa 
3 4 3/ 
3 4 4 . kandj oli 
3 4 8 . soemanga 
3 4 9 . Allah taala 
3 5 6 . toela2 , hikaEa 
36 2 .  aherat i 
3 6 8 . dosa 
3 7 0 . pepali 
371/  
372 . lakina agama 
37 3 .  Brahmana 
3 7 4 . banoeana barahala 
3 8 3 . banoeana kampo 
3 8 4 . banoeana oemane 
1 8 1 : baoena oemane 
3 8 5 . banoeana bawine 
1 8 1 : baoeana bawine 
3 8 6 . kapala kampo 
1 8 1 : kepala kampo 
3 8 7 . siwo loena 
3 8 8 . lalaki 
3 8 9 . manga mantj oeana 
3 9 4 . batoea 
3 9 5 . adat i 
3 9 7 . mia mokodosa 
3 9 9 . hoekoemoea mboo adat i 
4 0 0 .  karimb i 
4 0 3 . mia j iaso 
4 0 4 . malona moniatena 
4 0 5 . tandaki 
4 06 .  rekiki 
4 07 /  
1 0 8 . akobanoea 
4 0 9 . pakawia 
4 1 0 .  robol i  
4 1 1 . ant ona kawi 
4 1 3 . akoana 
4 18 . kamia-mia 
4 2 0 . soeli 
4 2 1 . ganda 
4 2 5 .  tombo le 
4 26 . rinta 
4 2 7 . patj ogi 
1 8 1 : radj agi 
4 2 9 . lagoe 2 
4 3 0 . taa tangke 
4 3 1 . petaa tangke 
4 3 2 . magasia 
1 8 1 : mogo sia 
4 3 3 . gasi  
4 3 4 . regasi  
4 3 5 .  sede 
4 3 6 .  pos emba 
4 3 7 . banoea 
4 3 8 . wale2 
4 4 0 . boemboenga 
4 4 1/ 
4 4 5 . rada 
4 4 6 . kaso 
4 4 7 . katoekona paa 
4 4 8 .  bamba 
4 5 0 .  balo2 
4 5 2 . singkoena banoea 
4 5 3/ 
4 5 4 . ada 
4 5 5 . kompa ibanoea 
4 56/  
4 5 7 . l ante 
4 5 8 /  
4 5 9 .  rindi 
4 6 0 . gaba 
4 6 1 . ari 
4 6 2 . banari 
4 6 6 . dalana 
4 6 8 . kiwaloe 
1 8 1 : kiwal0 
4 6 9 . polango 
4 7 0 .  gode 2 
4 7 2 . paa 
4 7 3 . paa omboe 
4 7 4 . dalika 
4 7 5 . wa 
4 7 7 . peanda wa 
4 7 9 . pekamat e waa 
4 8 0 . tomboro waa 
4 8 1 . mate 
4 8 2 . omboe 
4 8 3 . ngawoe 
4 8 4 . kaoe i t ampo 
4 8 7 . kapeo 
4 9 0 . rakaro banoea 
4 9 1 .  roengga banoea 
1 8 1 : rangga banoea 
4 92 . kaoewa 
4 9 7 . piri 
5 0 1/ 
5 0 2 . boe 1oe-boe1oesa 
5 0 4 . tala 
5 0 5 . pi so 
1 8 1 : pi sau 
5 0 6 . kapoe1oe 
5 0 9 . ndamoe 
1 8 1 : ndanoe 
5 1 0 .  kasandoe 
5 1 1 .  sakasandoe 
1 8 1 : sakasando 
512 . t ingko 
5 1 3 . ala oewe 
514 . 1angka 
515 . radamara 
517 . soe 1oe 
5 1 8 . soronga 
5 2 1 . ba1anga 
5 2 3 . t oenoe ba1anga 
5 2 4 . goe s i  
525-
52 7 .  ombongia 
5 2 9 . pogaoe-gaoe 
5 3 0 . t oenoea < 2 >  
5 3 1 .  ho1ea 
5 3 2 . masasa 
5 3 3 . mamat a 
5 3 4 . kinande 
5 3 5 . bakoe 
5 3 7 . tawana kaoe 
5 3 8 . antona i kane 
5 4 U .  t apa 
5 4 1 . ikane 
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5 4 2 .  baE indapo mototobe  
54 3 .  baE  moadana mot ot obe  
5 4 4 . baE 
5 4 5 . kinande 
5 4 7 . loEna baE 
5 4 8 . kantj ena baE 
5 4 9 . loe1oe 
5 5 0 . nosoe 
5 5 1 . anana nosoe 
552 . toetoe baE 
5 5 3 . kat epi 
5 5 4 . woe nona baE 
5 5 5 . gilia 
5 5 6 . dj epe 
557 . t abaro 
5 5 8 . papeda 
5 5 9 . dange 
5 6 3 . gara 
5 6 4 . koelimpasa 
5 6 5 .  bia 
5 6 6 . bia 
5 6 7 . sa1a 
5 6 9 /  
5 7 0 .  badj oe 
5 7 1/ 
5 7 2 .  kampoeroei 
5 7 3 . s oeawi 
5 7 4 . soeawina koetoe 
57 5 .  s ingkaroe 
5 7 9 . s imb i 
5 8 U .  rit i 
5 8 1 . sokori 
582/  
5 8 3 . dali 
5 8 4 . 1awoe 1oe 
585 . 1awoe-1awoe 1oe 
1 8 1 : kat amb i 
5 8 7 . katambi 
1 8 1 : 1awoe-lawoe1oe 
5 8 8 . hea 
58 9 .  gioeitanoe 
5 9 3 . at anoe 
1 4 9  
1 5 0.  
5 9 4 -
5 9 7 . parewana tanoea 
5 9 8 . boe 1 ina kaoe ibebe 
5 9 9 . bebi koe 1ina kaoe 
6 0. 0. . anea 
6 0. 1 . poendo1ia 
6 0. 2 . raboeta 
6 0. 4 . koentj i 
6 0. 5/ 
6 0. 6 . kadoekadoe 
6 0.7 . hant j oe 
6 0. 9 . p i so1ona hantj oe 
6 1 0. . s imbia  
6 1 1 . pandanga 
612 . kasopoe 
1 8 1 : kasoepoe 
6 1 3 . kab e s ina pana 
615 . anana pana 
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6 5 4/ 
655 . mawoe 
6 5 6 . t ida-t idana 
1 8 1 : t ida-t idanj a 
6 5 71 
6 5 8 . mparigina oewe 
6 5 9 . tondo 
6 6 1 . penemboe1a 
662/ 
6 6 3 . kamboerakea 
1 8 1 : kamboeroekea 
6 6 5 . pomboe 1aia 
6 6 6 . 1andaki baE 
6 6 7 . ompo1ena baE i tobe 
6 6 8 . mat oea 
6 6 9 . mango era 
6 7 0. . tobea 
6 7 3 . tobea 
6 1 6 . dingkanana matana pana 
6 7 4 .  kait e1a 
6 7 9 .  ont imoe 
6 8 0. .  parat oeka1a 6 1 7 . kenia 
6 2 0. . s inapa 
62 1 .  oba 
6 2 2 . batoena s inapa 
6 2 3 . t embaia 
62 4 .  kabambe s i  
6 2 5 . apat imbe 
6 2 6 . rot imbe 
6 2 7 . bali  
62 9 .  tata baa 
6 3 1 . kota 
6 3 2 . mat a10 
6 3 3 . kana 
6 3 6 .  rakoa 
6 3 7 . kabo1osi  
6 3 8 . kaboetoe 
6 4 1 . poinawoe 
6 4 5 . kat idaki 
6 4 6 . t i ndakia 
6 4 7 . p i s ona roempoe 
6 4 9 .  kandao 
6 5 1 . kat obea 
65 2 .  gant j a  
6 8 1 .  tabako 
6 8 2 . towoe 
6 8 4 . bawa 
6 8 6 . owi 
6 8 8 . wikaoe 
6 8 9 . tonea 
6 9 0. . saha 
6 9 1 . poeoena ka1oekoe 
6 92 .  bakena ka1oekoe 
6 9 3 . < 3 >  
6 9 4 . koe1a 
6 9 5 . poena koenao 
6 9 6 .  kowa2 
6971  
6 9 8 . konaoe 
7 0. 2 . panasa 
7 0. 3 . roemb ia  
7 0. 6 . kapadj awa 
7 0.7 . nana s i  
7 0. 8 . p o  
7 0. 9 . t iwada 
7 1 0. .  boe1oea 
7 1 1 . doeria 
7 1 2 . dj amboe 
7 1 3 . boboeno 
7 1 4 /  
7 1 5 . sampa10e 
7 1 6 -
7 1 8 . poena 10ka 
7 1 9 . mako 10na 
1 8 1 : makoe 10na 
7 2 4 /  
7 2 5 . 1010 
7 2 6 . tagamb iri 
7 2 8 . mat igi 
7 2 9 . mantonoe 
1 8 1 : mant omo 
7 3 0 . ma1a1a 
7 31 . 1aoero 
7 3 2 . paraawat a 
7 3 3 .  roboe 
7 3 4 . poena kaoe 
7 3 5 . kaoe 
7 3 6 .  kompa ikaoe 
7 3 8 . paka 
7 3 9/ 
7 4 0 . raka 
7 4 1 . 10e11 
7 4 2-
7 4 4 . koe 1 e s e  
7 4 5 . roengoe 
7 4 6 . tawa 
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7 6 3 . batoena 
7 6 4 . ant ona 
7 6 5 . kantj e  
7 6 6 . mina 
7 67 . 10emoe 
7 6 8 .  goe 
7 7 0/ 
7 7 1 . roempoe 
7 7 2 . pada 
7 7 3 .  poere 
7 7 4 . kadadi 
7 7 5 . anana kadadi 
7 7 7 . dambaaka kadadi 
1 8 1 : dambakao kadadi 
7 7 8 . 1ent j i  
7 7 9 . aEna kadadi 
7 8 0 .  matangka 
7 8 1 . bori boria 
7 8 2 . soesoena sapi 
7 8 3 . moeretj oe 
1 8 1 : moe soetj i 
7 8 4 . t j o e 1a 
7 8 5 . moentj oe 
7 8 6 . pani 
7 8 7 . boe 10ena manoe2 
7 8 8 . po 1aka 
7 8 9 .  poteo 
7 4 7 .  tawana kooe mandaoe 
7 CJ O . ont o10e 
7 9 1 . apont o10e 
7 CJ2 . kokowi 
7 9 3 . pasake 
7 CJ 4 . bawoe 
7 4 8 . koe 1ina kaoe 
7 4 9 .  roei 
7 5 0/ 
7 5 1 . polo 
7 5 2 . pangana 
7 5 3 . gili 
7 5 5 . soe 10e 
7 5 6 . poena soe10e 
7 5 8 . kamba 
7 5 9 . bake 
7 6 0 . akobake 
7 6 1 . koe11na 
7 6 2 . koe 1asia 
7 9 5 . koeroengana bawae 
7 96 . bawae koo 
7 9 9 . bembe 
8 0 0-
8 0 2 . karambaoe 
8 03/ 
8 0 4 . sapi 
8 0 6 . kome 
8 0 7 . adj ara 
8 08 .  hil  
8 0 9 . roe s a  
1 5 1  
1 5 2  
8 1 0 . dandoe 
8 1 1 . mantoa 
8 1 2 . war a 
8 1 3 . mboeta 
8 1 4 . kongeo 
8 1 7 . beroeang 
8 1 9 . koe se  
82 0 .  t imposoe 
82 1 .  rangint a 
8 2 3 . kasoeari 
8 2 4 . dj ara dj ara 
8 2 5 . t ongkaa 
82 8 .  manoe wawine 
8 2 9 . inana manoe 
1 8 1 : imana manoe 
8 3 0 .  manoe oemane 
8 32 . pebite 
8 3 3 . bebe 
8 3 4 . koe lal i , kakat oea 
8 3 5 . wala-walangke 
8 3 7 . wail 
8 3 8 . halo 
8 3 9 .  sonta2 
8 4 0 .  hoo 
8 4 1 . boenia 
8 4 2 . koa 
8 4 4 . manoe2 
8 4 5 . koe semboe 
8 4 6 . pon i s i  
8 4 8 .  waj a 
8 4 9 .  kidj a 
85 0 .  paa paando 
1 8 1 : paa pando 
8 5 1 . bokot i 
8 5 3 . bokot i mawil0 
8 5 4 . ndoke 
8 5 5 . aose 
85 7 .  kampepe 
8 5 8 . ampa 
8 5 9 . rako ikane 
1 8 1 : rako ikana 
8 6 0 .  boeboe 
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8 6 1 . < 4 >  
8 6 3 . mongiwa 
8 6 4 . pagi 
8 6 5 . woele loe 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . peel0 koetoe 
8 6 8 . t oema 
8 6 9 . leoea 
87 0 .  kaoel 
8 7 1 . ngkawao waode 
8 7 2 . lale 
8 7 3 . lale wonga 
87 4 .  towoea 
8 7 5 .  oewani 
87 6 .  oewena oewani 
8 7 7 . boeroto 
8 7 8 . kambera 
8 7 9 . oelo 2 ngkoboeloe 
8 8 0 . kalipopona al0 
8 8 1 . ngkaboro 
8 8 2 . kebo 
8 8 3 . lalepe 
8 8 4 .  sea makoela 
8 8 5 . ane 
8 8 6 . oel0 
8 8 7 . sawa 
8 8 8 . makoe lana 
8 8 9 . rint a 
8 9 0 . b ikoe 
8 9 1 . oelo2 
8 9 2 . me lama 
8 9 3 . boengka 
8 9 5 . kamatoe 
8 96 . barakaka 
8 9 7 . berhaka 
8 9 8 . sasa 
8 9 9 . t imposoe 
9 0 0 . boeEa 
9 0 1 . kolopoea 
9 0 2 . ponoe 
9 05 . laiana 
9 0 6 . Eo 
907 . garahana Eo 
9 0 8 . boela 
9 0 9 . samboela 
9 1 1 . garahana malo 
9 1 2 . kalipopo 
9 1 3 /  
9 1 4 . betemo Eo 
9 1 5/ 
9 1 6 . soomo Eo 
9 1 7 . tana 
9 1 8 . hawa 
9 1 9 . wao 
9 2 0 .  al0 
9 2 1  . . taina ngaloe 
92 2 .  ngkowoe 
9 2 3 . nterooewe 
92 4 .  goentoe 
92 6 .  bibHo 
9 2 7 . lendoe 
92 8 .  ngaloe 
9 2 9 . marobo 
9 3 0 .  oewe 
1 8 1 : owe 
9 3 1 . tawo 
93 3 .  rano 
93 5 .  ewo 
9 3 7 . kolowa 
9 3 8 . b iwina t awo 
94 0 .  sondi 
9 4 1 . pas i 
9 4 2 . ati 
9 4 4 . liwoeto 
9 4 6 .  1010  
9 4 7 . goenoe 
9 4 8 . kaboemboe 
9 4 9 . kompa i goenoe 
95 0 .  sapo 
95 1 .  tana rat a 
95 2 .  ma ' edani 
1 8 1 : maedani 
9 5 3 . pada 
9 5 4 . rano 
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955 . koo 
9 5 6 . koo ogena 
9 5 7 . orne 
1 8 1 : oeme 
96 1 .  tandarana aE 
9 6 2 . t ida 
1 8 1 : ngapa 
9 6 3 . ngapa 
1 8 1 : t ida 
9 6 4 . le lea 
9 6 5 . baana oewe 
9 6 6 . aEna oewe 
967 . mat ana oewe 
9 6 8 . mawa 
9 6 9 . batoe 
97 0 .  tana 
1 8 1 : t anah 
97 1 .  bone 
9 7 2 . wat oe koke 
9 7 3 . ase 
9 7 4 . tambaga 
9 7 6 . salaka 
9 7 7 .  boelawa 
9 8 0 .  walera 
9 8 1 . pande ase 
9 8 2 . matana boe soa 
9 8 3 . paloea 
9 8 4 . hao 
9 8 5 . paloe 
9 8 6 . paloeana ase 
98 7 .  soepi 
9 8 8 . weona wa 
9 8 9 . wintoa 
9 9 0 . goerinda 
9 9 5 . saoedagara 
1 00 1 . waroe 
1 0 0 2 . daoa 
1 00 3 . pedaga 
1 0 0 4 . paraaso 
1 0 05 . soroemba 
1 0 06 . posoroemba 
1 007 . haragaa 
1 00 9 .  maroegi 
1 5 3  
154  
1 0 1 0 .  alia 
1 0 1 1 . maa1i  
1 0 1 2 . mamoeda 
1 0 1 3 .  odosa 
1 0 1 4 . giwoea 
1 0 1 5 . pomea 
1 0 16 . asoa 
1 8 1 : asoea 
1 0 1 7 /  
1 0 1 8 . ada 
1 0 1 9 . bo1osia 
1 0 2 2 . pedada 
1 8 1 : redada 
1 0 2 3 . antoki 
1 0 3 3 . bangka 
1 0 34 . bangka ogena , 
1 0 3 5 . kokomboe 
1 0 3 6 . rangawa 
1 0 3 7 . ahe 1a 
1 0 3 8 .  oe1i  
1 0 3 9 . poriwana 
1 0 4 0 . base 
1 0 4 3 . abose  
1 0 4 5 .  toebo 
1 0 4 6 . rope 
1 0 4 7 . wan a 
1 0 4 8 .  pooe1ea 
1 0 5 0 . raki 
1 05 4 . laboesa 
1 0 5 5 . pene iat i 
1 0 5 6 .  ahe la 
1 05 7 . ba1 int awa 
1 0 6 1 . maoge 
1 0 6 2 . maidi idi 
1 0 6 3/ 
1 0 6 4 . maarat e 
1 8 1 : marat e 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . mampoo mpodo 
1 0 6 7 . ma1ompo 
1 068 , ma1ompo 
1 0 6 9 . makopa 
1 07 0 . manipi 
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koli 2 < 5 >  
1 0 7 1 . mangkoeroe 
1 0 7 2 . <maoge ? >  ma1ompo 
1 8 8 : ma1ompo 
1 07 3 . tabok 
1 0 7 4 . t abok 
1 07 5 . mako1i 
1 0 7 7 . akoera 
1 0 7 8 . atoewoe 
1 07 9 . manea 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 .  mai 1a 
1 08 2 . maEa 
1 0 8 3 . mandala 
1 08 4 . maati 
1 08 5 . maat i 
1 0 8 6 . mandepa 
1 0 8 7 . malanga 
1 08 8 .  mapanda 
1 0 8 9 .  makate 
1 0 9 0 .  bengko 
1 0 9 1 . mangkeoe 
1 0 9 2 . madet e 
1 0 93 . rat a 
1 09 4 . mararo 
1 0 9 5 . mat amo 
1 0 9 6 . magaa gaa 
1 0 9 7 . b e 1e 
1 0 9 8 . mat ada 
1 09 9 .  matoetoe 
1 1 0 1 . mat oea 
1 1 0 3 . maroena 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mapane 
1 1 06/ 
1 1 0 7 . magare 
1 1 Q8 . rengkoe 
1 8 1 : rengka 
1 1 0 9 . malimboe 
1110 . ma1 imboe 
1 1 1 1 . ma1imboe mpoe 
1 1 1 2 . patawa1a  
1 11 3 .  maEwa 
1 1 1 4 .  koera koEwana 
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1 1 15 . magimp i 1 1 5 8 . manoE 
1 1 1 6 . maEwa ( la1e s a )  1 1 5 9 .  kabongo bongo 
1117 . makaa 1 16 0 .  makida 
1118 . ma10ete 1 1 6 1 . mameko 
1 1 1 9 . <barani ? >  masega 1162 . maka10 
1 8 1 : masega 1 1 6 3 . mapai: 
11 2 0 .  memaEka 1 1 6 5 . makoe 1a 
1 1 2 l . ma1oentoe 1 1 6 6 . mapara 
1122 . t oeroe 1 1 6 7 . mapoet i 
1 12 3 . meroemp i: 1 8 1 : mapoetih 
1 1 2 4 . inda meroempi 1 1 6 8 . maEt a 
1 1 2 5 . mat oe 1 1 6 9 . ma1ei: 
1 1 2 6 . paaia 1 17 0 .  malei: mat oea 
1 1 2 7 . mabaho 1 1 7 l . makoeni 
11 2 8 .  maoendoe 1172 . kakanda 
1 12 9 .  mab oet o  1 17 3 .  maidj o 
1 1 3 0 . ma1ape 1 17 4 . pee loa 
11 3 l .  madaki 117 5 .  rokawaaka 
1 1 3 2 . mia ma 1ape 181 : rahowaaka 
1 1 3 3 . oemane man gada 1 17 6 .  dawoea 
1 1 3 4 . wawine make sa  1 1 7 7 . paoembaakea 
1 1 3 5 . malape 1 1 7 8 . tarimaia 
1 1 3 6 . mia madaki 1 1 7 9 .  ale a 
1 14 0 .  sa1a 1 1 8 0 . lipa a1ea 
1 14 l .  t ot oe 1 1 8 1 . angkea 
11 4 2 .  inda teant ona 1 18 2 .  bawea iwe imako 1 8 1 : bawea we imako 
11 4 3 . boeke 1 1 8 3 . oembaa kea 
11 4 4 .  amara 1 1 8 4 . bawea 
1 1 4 5 .  magi la 1 18 5 .  kenia 
1 1 4 6/ 1 1 8 6 . t ondoia  1 1 4 7 . totapoe 
1 8 1 : tatopoe 1 1 8 7 . apewaoe a  
1 1 4 8/ 1 1 8 8 . pant aa nt aaia 
114 9 .  maloeo 1 8 1 : pantara ntara 
11 5 0 .  mantj oeana 1 1 8 9 .  banoei r iri 
1 1 5 l . mangenge 1 1 9 0 . t apasi pakea 
1 1 5 2 . mangoera 1 1 9 1 . perooe 
1 1 5 3 . baaoe 1 1 9 2 . pokoende 
1 1 5 4 . mi sikini 1 1 9 3 .  mat aoea 
181 : mi sihina 1 1 9 4 . fikiri 
1 15 5 .  rangkaEa 1 1 9 5 . mataoea 
1 1 5 6 . mangoele 1 1 9 6 . oedani 
1 1 5 7 . madei 1 1 9 7 . malingoe 
1 5 6  WOLIO , (THE ISLAND OF) BUTON 
1 1 9 8 . pe sapoe 1 2 4 9 .  besi  
1 19 9 .  mangakoe 1 2 5 0 .  siwoe loe 
1 2 0 0 .  mboore 1 2 5 l . akanea 
1 2 0 2 . akooni 1 2 5 2 . kanea 
1 2 0 3 . lagoe lagoe 1 2 5 3 . kat oekia 
1 2 0 4 .  pokamoentoei 1 2 5 4 .  botoekia 
1 2 0 5 . sarongia 1 2 5 5 . pasakia 
1 2 0 6 . kembaia 1 8 1 : bat akia 
1 2 0 7 . peka omangkat oe 1 2 5 6 . makatoe 
1 8 1 : peka oemangkat oe 1 2 5 7 . mabatoe 
1 2 0 8 . membali 1 2 5 8 . mapasa 
1 2 0 9 . poli 1 2 5 9 . b intj ikia 
1 2 1 0 .  karadj aa 1 2 6 0/ 
12 1 1 .  soda 1 2 6 l .  pepoeoe 
1 2 1 2 . s�ngi 1 2 6 2 .  apepadaia 
1 2 1 3 . keni-kenia 1 2 6 3 . oent o 
1 2 1 4 .  t amb ia 1 2 6 4 . abokea 
1 2 1 5 .  kekepi 1 2 6 5 . aboeniakea 
1 2 1 6 . kenia-kenia 1 2 6 6 . aopo 
1 2 1 7 . rongoa 1 2 6 7 . abakia 
1 2 1 8 .  t amb ia 1 2 6 8 . alawania 
1 2 1 9 . sodoia 1 2 6 9 . emani 
1 2 2 2 . epe 1 2 7 0 .  mendeoewa 
1 2 2 4 . dj agania 1 2 7 l .  pekagaoe 
12 2 6 .  ntaa ntaaia 1 2 7 2 . gaoe gaoe 
1 2 2 7 . rangoa 1 2 7 3 . manako 
1 2 2 8 .  kamat a 1 27 4 .  banakea 
12 2 9 . booea 1 27 5 . t oedaia 
1 2 3 0 .  nami sia 1 27 6 . apekangaoea 
1 8 1 : mani sia 1 2 7 7 . mangaoe 
1 2 3 l . pererea 1 27 8 .  selia 
1 8 1 : rererea 1 2 7 9 . l ingka 
1 2 3 2 . penamia 1 2 8 0 .  lingka iwe imako 
1 2 3 3 . soroboa 1 8 1 : lingka wemako 
1 2 3 5 . gomia 1 2 8 l . t oempoea 
1 2 3 6 . aikia 1 2 8 2 . 1ambokoa 
1 2 3 8 . maasiakea 1 2 8 3 . oemba 
1 2 4 l . pee loe 1 28 4 . kawa 
1 2 4 3 . peeloe 1 2 8 5 .  mai wei 
1 2 4 5 .  boengka1ea 1 8 1 : mai we i bosi  
1 2 4 6 .  t oetoebia 1 2 8 6 . bose  
1 2 4 7 . toempoa 1 2 8 7 . apokawa 
1 2 4 8 .  rangania 1 2 8 8 . pokawa 
WOLIO , (THE ISLAND OF) BUTON 
1 2 8 9/ 
1 2 9 0 . aporomoe romoe 
12 9 1 .  abebea 
1 2 9 2 . abo10 sia 
1 2 9 3 . ise  
1 2 9 4 . dj oea 
1 2 9 5  . .  ta10e 
1 2 9 6 . ap a 
1 2 9 7 . lima 
1 2 98 . ana 
1 2 9 9 . ritoe 
1 3 0 0 . wa1 0e 
1 3 0 1 . sio 
1 3 02 . sapoe 10e 
1 3 0 3 . sapoe 10e saangoe 
1 3 0 4 . sapoe 10e roea angoe 
1 3 0 5 . sapoe 10e t a10e angoe 
1 3 0 6 . sapoeloe pata angoe 
1 3 0 7 . sapoeloe lima angoe 
1 3 1 1 . sapoe loe sio angoe 
1 3 1 2 . roeapoeloe 
1 3 1 4 .  roeapoeloe saango < 6 >  
1 8 1 : roeapoeloe saangoe 
1 3 16 . t a10e poeloe 
1 3 1 7 . pata poe10e 
1 3 1 8 . lima poeloe 
1 31 9 .  nama poeloe 
1 3 2 6 . sat anga 
1 3 2 7 . saparapa 
1 3 2 8 .  sawoe1inga 
1 3 2 9 .  roea woe linga 
1 3 3 0/ 
1 3 31 . baa baana 
1 3 3 8 .  saopea 
1 3 3 9 .  bari 
1 34 0 . saide 
1 3 4 1 .  mapoepoe 
1 3 4 2 . daangia 
1 3 4 3 . inda daangia 
1 3 4 4 . daangia teopea opea 
1 3 4 5 .  inda t eop e apea 
1 3 4 6 .  indamo t e ape  apea 
1 3 4 7 . ko1abi 
1 3 4 9 .  koera 
1 3 5 0 .  bari baria 
1 3 5 1 .  bari baria 
1 3 5 2 . t apa baa bawa 
1 3 5 3 .  pokana 
1 3 5 4 . kawa 
1 3 5 5 . mentene 
1 35 7 . j akoe 
1 35 8 .  1 8 8 : ingkoo 
1 3 5 9 . ingkoo 
18 8 : int j ia 
1 3 6 2 . ingkomioe 
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . intj ia 
1 8 8 : ingkami 
1 3 6 5 . ingkita 
1 3 6 6 .  ingkami 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 .  manga intj ia 
1 3 6 9 . anoe koe 
1 3 7 1/ 
1 37 2 .  anoeta 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . anoemoe 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 .  anoena manga intj ia 
1 3 7 7 /  
1 3 7 8 . anoena 
1 37 9 .  intj ema 
1 38 0 .  ape a  
1 3 8 1 .  banoea iapai 
1 3 8 3 . si 
1 3 8 4 . sitoe i saripimoe 
1 3 8 7 . s it oe iweimako 
1 3 8 8 . iwe s i i  
1 3 8 9 . iweitoe 
1 3 9 0 .  iweimako 
1 3 9 4 . eo 
1 3 9 7 . eo 
1 3 98 . mainawa 
1 4 0 1 . malo 
1 4 03 . ma1alanda 
1 4 0 4 . paneeo 
1 5 7  
1 5 8  WOLIO , (THE ISLAND OF) BUTON 
1 4 CJ 5 . bara 1 4 4 0 .  itambe 
1 4 0 6 . tao 1 4 4 1 . minaaka itambe 
1 4 08 . sii  sii  1 4 5 2 . makasoe 
1 4 0 9 . sai saide 1 4 5 3 . marido 
1 4 1 l .  i sawoelingana itoe 1 4 5 4 . boelilingia 
1 4 1 6 . i saao 1 4 5 5 . isambali 
1 4 1 7 . saidepo 1 4 5 6 . limba 
1 4 1 8 . iawi 1 4 57 . inoentj a  
1 4 1 9 . ipoeamo 1 4 5 8 . pesoea 
1 4 2 0 . eomo s i i  1 4 6 0 . iapai 
1 4 2 l . malo2 sii  1 4 6 l .  toeapa 
14 2 2 .  naile 1 4 6 3 . mboas ii 
1 4 2 3 . naEpoea 1 4 6 4 . mbooitoe 
1 4 2 4 . malo2 1 4 6 5 . pokia 
1 4 2 5 . konawia 1 4 6 7 . aipo 
1 4 2 6 .  sawoelinganapo 1 4 6 9 . te  
1 4 2 7 . noEpia 1 4 7 0 .  te  
1 4 2 8 . padamo 1 4 7 l .  indaa 
1 4 2 9 . indapo 1 4 7 2 . oembe 
1 4 3 0 .  indapo mini 1 4 7 3 . 1nda 
1 4 3 l .  napa 1 4 7 4 . mint j oeana 
1 4 3 2 . salata 1 8 1 : mant j oeana 
1 4 3 3 . matanaEo 1 4 7 5 .  boli 
1 4 3 4 . soekanaEo 1 4 7 7 . tangkanamo 
1 4 3 5 . kaai 1 4 7 8 . somo saide 
1 4 36 . kaana 1 4 8 0 . maka 
1 4 3 7 . ibawo 1 4 8 3 . ane 
1 4 3 8 . idala 1 4 8 4 . moomini 
1 4 3 9 . minaaka ibawo 1 4 8 5 . sababoe 
N o . 1 9 3 , 1 8 1  
1 4 8 7 . iwei 
1 4 8 8 . i akoe inda koepeeloe 
1 4 8 9 . intj ia inda peeloe 
1 4 9 0 . iakoe koepeeloe 
1 4 9 l .  pee loe ingkoo kai inda 
1 4 9 2 . ontj oeramo 
1 8 1 : oentj oeramo 
1 4 9 3 . apokia ingkoo itangiakamoe 
1 4 9 4 . iakoe inda membali 
WOLIO , (THE ISLAND OF) BUTON 
14 95 . iakoe indapo koemataoea 
1 8 1 : iakoe indapo komabaoea 
1 4 9 6 . iakoe koemat aoemea 
1 4 9 7 . dikaia 
1 4 9 8 . ingkoo iapai 
1 4 9 9 . ingkoo iapai minaaka 
1 5 0 0 .  antagiakoepo 
1 5 0 1 . iakoe ndeE koendaa kako 
1 5 0 2 . intj ia amatemo 
1 8 1 : inbj iana amatemo 
1 5 0 3 . intj ia indapo amat e 
1 8 1 : intj iana indapo 
1 5 0 4 . patoroa iwaa 
1 8 1 : patoroea iwaa 
1 5 0 5 . arendemo 
1 5 0 6 . amasasamo 
1 5 07 . kinande amondomo 
1 5 0 8 . iakoe koelipapo koepebaho 
1 5 0 9 . ingkoo padamo koepebaho 
1 8 1 : ingkoo padamoe 
1 5 1 0 .  ingkoo ap ea oea bakia kaakoe 
1 8 1 : ingkoo emani opea 
1 5 1 1 . ingkoo emani opea 
1 8 1 : ingkoo apea oea bakia kaakoe 
1 51 2 . koel ingkapoE ( p e sangai kitapo ) < 7 >  
1 5 1 3 . maimo ingkita talingkaaka s i i  s i i  
1 5 1 4 . nai le beal ingka roea mia oemane 
1 5 1 5 . kandemea obaE sii  
1 5 1 6 . kandemea ingkoo obaE sii  
1 5 1 7 . iakoe ekoe ali manoe sambaa 
1 8 1 : iakoe eko al i manoe sambaa 
1 5 1 8 .  bawae padamo ipeka matekoe 
1 8 1 : bawoe padamoe ipeha mat ekoe 
1 5 1 9 .  oant i ant i iapai ito t awoekoe 
1 5 2 0 . somo sapoeloe eo ingkami beta lingkamo 
1 5 2 1 . Onina La Anoe al1ingkamo 
1 8 1 :  omina la anoe alingkamo 
3 .  N O T E S  
1 .  t entang andj ing : pokai 
tent ang koetj ing : atj oba 
tentang boeroeng : popokoeloe 
2 .  dikat akan dari pada aj am 
1 5 9  
1 6 0  WOLIO , (THE ISLAND OF) BUTON 
3 .  pe lepah ke lapa : po lopana kaloekoe 
lidi : korokana 
1 8 1 : pelepah kaloekoe = pe lepanah kaloekoe ; maj ang 
4 .  dj ala : dj ala 
boeani : dj aring , 1 8 1 : boeami 
poeka : poekat 
5 .  bangka ogena : perahoe be sar 
koli 2 : perahoe ketj il  
6 .  2 2  
2 3  
roeapoe loe roea ango , 1 8 1 : roeapoeloe roea angoe 
roeapoeloe toloe ango , 1 8 1 : roeapoeloe to loe angoe 
7 .  tetapi  me lainkan orang j ang toea atau j ang lebih t inggi dari pada 
kita 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N  
5 . 1  
5 . 2 . 1  
5 . 2 . 2  
5 . 3  
5 . 4  
5 . 5 . 1  
5 . 5 . 2  
5 . 5 . 3  
5 . 6 
5 . 7  
5 . 9  
5 . 1 0 
5 . 1 6 
Kp . Badi a ,  Kraton,  Sambali , kp . Timp i , kp . Lamangga , Wadj o ,  
Ngangaoemala ,  Kaboela , Meo 2 , Bone2 , Batoelo , Kadolomoko , 
Waroeroema , Boengi , Liwoeto ( P .  Makas ser ) ,  To landona , 
Wakai soea , Bont oe 2 . 
Wolio 
Boeton ( ng )  







< There i s  nothing to be s aid about ge sture s >  but one s hould be 
care ful  not to ge sture when spe aking with t he Sultan . 
The But ones e  u s e  t he Arab ic  s cript wit hout the addit ion of 
spec ial letters . 
See the Arab i c  letters in the Kuran . 
The <main ? >  stre s s  i s  u sually carried by t he verb s . 
1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i s t  
Ment ioned i n  
Place of inves t igat ion 
Name of inve s t i gator 
Name of informant 
Age 
Status 
Et hnic group 
Mother tongue 
Talent for language s 
Condit ion of speech organs 
MUNA 
Muna 
1 8 7  
JB . 19 3 3  
Raha and ot her places  of Muna 
P . lc h . Spelz  
several p eople 
di fferent ages 





l 6 1  
1 6 2  
2 .  M U N A  L I ST 
1 .  woet o ,  goe1oe < 1 >  
2 .  f6toe 
3 .  hoe 1a  
4 .  kondaghi 
5 .  kaghoeada 
6 .  woe1oe no f6toe 
7 .  koboengi 
8 .  go goana 
9 .  pongke 
1 0 . taghino pongke 
1 1 . mat a  
1 2 . bangkoano mata 
1 3 . woe 1oeno mat a  
1 4 . kire 
1 6 . loeno mata , oeno mata  
1 8 . ne  
1 9 . losono ne  
2 0 .  t o l i  
2 1 . baga 
2 3 . noensoe 
2 4 . woba ,  we 1ono woba 
2 6 .  wiwi 
2 7 . darab e s i  
2 9 . ghase 
3 0 .  dangkoe 
3 1 . lela  
3 2 .  ngara 
3 3 .  wangka 
3 4 . wangkano baga 
3 5 . naro 
3 6 . s i t o  
37 . 1ano woegoe 
3 8 . oegoe , woegoe 
3 9 .  gadoe-godoe 
4 0 .  to10 woegoe 
4 3 . bada 
4 4 .  t i t i  
4 5 . gosonot i t i  
4 6 . oeno t i t i  
4 8 . not it i 
MUNA 
4 9 .  fot it ie 
5 0 . karakara 
5 1 . ghaoe 
5 2 .  bake , bakeno gat e 
5 4 . t aghi 
5 5 . ghoe1eno taghi 
5 6 . gate 
5 7 . hoe fei , ghoefei 
5 8 .  bio 
5 9 . wadihori 
6 0 .  soriri 
6 1 .  poehe 
6 2 . lolai 
6 3 . towoe , koendo < 2 >  
6 4 . boekoeno towoe 
6 5 .  woweha 
6 6 .  bose 
6 7 . koro 
7 0 .  doeria 
7 1 . kamioe 
7 2 . deha < 3 >  
7 3 . kaideha 
7 4 . gotoe 
7 5 . gotoe < 4 >  
7 6 . boeroe < 5 >  
7 7 . kamaghanea < 6 >  
7 8 .  karab inea < 7 >  
7 9 .  goent e 1 i  no 1ehe 
8 0 .  pomo1odagi , pasawiki 
8 1 .  meoe 1a  
8 2 . gogora 
8 3 . gogora 
8 5 .  ghage 
8 7 .  randano ghage 
8 8 .  beaoe 
8 9 .  karontoeno 
9 0 . fagha 
91 . toe < 8 >  
9 2 .  1amb i 
9 3 . fo1ob i t i  
MUNA 1 6 3  
94 . gonehe 1 4 4 .  erere 
96 . lima < 9 >  1 4 5 . t ende 
98 . wampani 1 4 6 . ndakandaka 
9 9 .  pa 1 4 7 . longko 1ongko 
1 0 0 . s ikoe 1 4 8 . ndo1endo 1e 
1 0 2 . randano lima 1 4 9 .  ngkara 
1 0 3 . borino lima 1 5 0 . seb a ,  maseba 
1 0 4 . saoeno lima , woenano lima lSI . toemempo 
1 0 6 . saoeno ghage , woenano ghage 1 5 2 . kapengke 
1 0 7 . kon i s i  1 5 3 . leni 
1 0 8 . t abala , ont abala 1 5 4 . kadioe 
1 0 9 . t antoe soe 1 5 5 . kamboeloee anaki < 1 2 >  
1 1 0 . kolakino lima 1 5 6 .  neaa 
l 1 I . rai 1 5 8 . soeara 
1 1 2 . t angkidi 1 5 9 . koro , napa 
1 1 3 . tabala no ghage 1 6 I . f6t a ,  p6t a 
1 1 4 . t angkidi no ghage 1 6 2 . fot afotahie 
1 1 5 . 1eoekoe 1 6 3 . gae , gai 
1 1 6 . rea 1 6 4 . gai fie 
1 1 7 . ihi 1 6 5 . kamboi 
1 2 0 .  oewe 1 6 7 . kapera , fagone 
1 2 I . koe li  1 6 8 . tongka 
1 2 2 . woe1oe 1 6 9 . at iho 
1 2 4 . gant i < 1 0 >  1 7 0 .  hod < 1 3 >  
1 2 5 . eloe 1 7 I . gogadoe 
1 2 6 . feage 1 7 3 . < 1 4 >  
1 2 7 . fene , fene i 1 7 4 .  ghontea 
1 2 8 . foma , foema < 1 1 >  1 7 5 . < 15 >  
1 2 9 . garo 17 6 .  nd iwawa 
1 3 0 . foroego 1 7 8 . nodainami si , nekonewoowa 
1 3 I . loboe 1 7 9 . 1ente 
1 3 2 . aha 1 8 0 . isano anaki 
1 3 3 . wehi 1 8 I . kalopo 
1 3 5 . s i a  1 8 2 . dadi , doemad i < 1 6 >  
1 3 6 . kantoloe 1 8 3 .  mat e 
1 3 8 . lodo 1 8 5 . mat e 
1 3 9 . nifi 1 8 6 . bemat eno 
1 4 0 .  nifi 1 8 8 . bangeke 
1 4 I . notoetoeroe matano 1 8 9 .  wa10ee < 1 7 >  
1 4 2 . wanoe 1 9 0 . kantobae 
1 4 3 . wanoe 1 9 I . 1 angka 
1 6 4  
192 . fekapongko� , fekamat e < 1 8 >  
195 . fekabela 
1 9 6 . kabela , kander < 1 9 >  
198 . pont e 
1 9 9 . saki 
2 0 1 .  lea 
2 0 2 . gho sa 
2 0 3 .  kawi soe , kawioe 
2 0 4 . ngkaredo < 2 0 >  
2 0 6 . lea n o  t aghi 
2 0 8 . ntoeroe ndea 
2 1 0 . lalemoesa 
2 1 2 . < 2 1 >  
2 1 3 . wo eho 
2 1 5 . kobode , bode 
2 1 6 . kanda dawa < 2 2 >  
2 1 7 . hama hama 
2 2 0 . ko leleane boekoe 
2 2 1 . kotoli 
2 2 3 . nori 
2 2 5 . nale 
2 2 6 . kempa 
2 2 7 . loloe , bore 
2 2 8 . napongke 
2 2 9 . kapil0  < 2 3 >  
2 3 0 . piroe 
2 3 1 . d i lo 
2 3 2 . ghasamo 
2 3 3/ 
2 3 4 . ka ' ago 
2 3 5 . b i sa < 2 4 >  
2 3 6 -
2 3 8 . mie 
2 3 9 .  nea 
2 4 1 . moghane 
2 4 2 . rob ine 
2 4 3 . moghone 
2 4 4 . l e s i  < 2 5 >  
2 4 ?  robine 
2 4 6 . wakor < 2 5 >  
2 4 7 .  morangko 
2 5 1 . morangko < 2 6 >  
MUNA 
2 5 3 . kamokoela moghane 
2 5 4 . kamokoe la robine 
2 5 5 . ama , ida < 2 7 >  
2 5 6 . ina , p a  apa < 2 8 >  
2 5 7 . t i t i s a  
2 5 8 .  kahepoe 
2 5 9 . kanahi < 2 9 > 
2 6 0 . kanahi < 2 9 >  
2 5 9/ 
2 6 0 . kanana < 3 0 >  
2 6 3 . awa moghane , awanto moghane 
2 6 4 . awa rob ine , awanto robine 
2 6 8 . bast ie moghane , 
fine moghane 
2 6 9 . bast ie  rob ine , fine robine 
2 7 0/ 
2 7 1 . isa  
2 7 2/ 
2 7 3 .  ai  
2 7 4 . awa 
2 7 5/ 
2 7 6 . foko amaoe 
2 81/ 
2 8 2 . foko inaoe 
2 8 7 -
2 9 4 . foko anaoe 
2 9 5/ 
2 9 6 . topisa 
2 9 7 . ponia , gampoe 
3 0 1 . gampoe anano 
3 0 6 -
3 0 9 . t amba maghane 
3 1 1 -
3 1 4 . tamba rob ine 
3 1 5 . sikakoet a < 31 >  
317 . moghane , salamboe < 3 2 >  
3 1 8 . rob ine , aimioe < 3 3 >  
3 1 9 . b a i  < 3 4 >  
3 2 1 .  bai 
3 2 2 . bai  < 3 5 >  
32 3 .  < 3 6 >  
3 2 5 . liwoe 
3 2 9 .  l indo 
3 3 0 . lanko 
3 4 2 . opopo < 3 7 >  
34 3 .  inawa 
34 4 .  inawa no mie mate 
3 4 8 . inawa 
3 4 9 . wa ' oempoe 
3 5 6 . kapoe-kapoena 
3 6 2 . aerat i ,  kawa1a tambaga 
nokoifi < 3 8 >  
3 6 8 . dosa 
3 7 0 . fa l1a 
3 7 11 
3 7 2 . imamo 
3 7 3 . pande ba1 imata < 3 9 >  
3 7 4 . 1anggara < 4 0 >  
3 8 6 . ko1akino 1iwoe 
3 8 7 . ko1aki  
38 8 .  < 4 1 >  
3 8 9 . kamakoe 1 a  
3 9 4 . gata 
3 9 5 . adat i 
3 97 . mie modai 
3 9 9 .  hokoemoee 
4 0 0 . karimb i < 4 2 >  
4 0 3 . mie mint ara 
4 0 4 . kasoekara 
4 0 5 . fekankilo 
4 0 6 . < 4 3 >  
4 0 7/ 
4 0 8 . kawi-koemawi 
4 0 9 . fakawi 
4 1 0 .  foroensa , poroensa 
4 11 . redea , papo1 0  
4 1 3 . koana 
4 1 5 . nsoe1e 
4 1 8 . kamie-mi e 
4 2 0 . soel1 
4 2 l . ganda 
4 2 4 . tawa-t awa 
4 2 6 . kapoepoe 
4 2 8 . padj oge 
4 2 9 .  kabant i 
4 3 0 .  watangke 
4 3 1 . wat awatangke 
MONA 
4 3 2 . poka1a 1amboe , pokaroenga 
< 4 4 >  
4 3 3 . hoe 1 e  
4 3 4 . pohoe 1e 
4 3 5 . rede 
4 3 6 .  pasemba 
4 3 7 . 1amboe 
4 3 8 .  kaoemb e 1 a  
4 4 0 . kat endewoena 
4 4 l . gat o 
4 4 5 . tobaba 
4 4 6 . saho 
4 4 8 .  foninto 
4 5 0 .  ka10nga 
4 5 2 . sikoea 
4 5 3/ 
4 5 4 . po1angkoe , kamponisa 
4 5 5 . foni te  1amboe 
4 5 6/ 
4 5 7 . hale 
4 5 8/ 
4 5 9 . karondomi 
4 6 0 . karondomi noronosaoe 
4 6 1 . moghanehi 
4 6 2 . garagano ghahoe 
4 6 6 . songi 
4 6 8 . ponda < 4 5 >  
4 6 9 . kando1oka 
4 7 0 . kangkoraka 
4 7 2 . ghahoe 
4 7 3 .  kat obo 
4 7 4 . ghaboe 
47 5 .  ifi , efi  
4 7 7 . foko s i a  ifi  
4 7 9 . fopeo i fi 
4 8 0 . t awoe ifi  
4 8 1 . nowo1amo , mat emo 
4 8 2 . ghoembo 
4 8 3 .  ghaboe 
4 8 4 . saoetoempoe 
4 8 7 . wawa 
4 9 0 . fe1amboe 
4 9 l . ronga 
1 6 5  
1 6 6  
4 92 . kagaboe1oe 
4 9 5/ 
4 9 6 . nokoea 
4 9 7 . pinda 
4 9 9 .  kampoeroeghoea < 4 6 >  
5 01/ 
5 02 . ba1oboe 
5 0 4 . pa1anganorit i 
kab int inginorit i 
5 0 5 . pi so 
5 0 6 . kapoe 1oe 
5 0 9 . paraka , koe 1ese 
5 1 0 . kasiki 
5 1 1 . kat oemboe 
5 1 2 . t i t imboe 
5 1 3 . mej i  
5 1 4 . topina , tomba < 4 7 >  
5 1 5 . kanta1ea 
5 1 7 . kando 1i , kaghoe1a  
5 1 8 . soronga 
5 2 1 . boe1oesa 
5 2 3 . kantoeno 
5 2 4 . goemba 
5 2 5 . fokas inihe we1a10 loboe be  
kantoenoe < 4 8 >  
5 2 5 -
5 2 7 . t o fi 
5 2 9 . kankaboee we 10  ghaboe 
5 3 0 . kant oenoe 
5 3 1 . hole 
5 3 2 . t ahamo 
5 3 3 .  pos oempoe < 4 9 >  
5 3 4 . popoma < 5 0 >  
5 3 5 . bakoe 
5 3 7 . kamboe 1oe , kadada < 5 1 >  
5 3 8 . ihi 
5 4 0 .  topa 
5 4 1 . kenta < 5 2 >  
5 4 2 . woenanopae 
5 4 3 .  poe ' nopae 
5 4 4 . pae 
5 4 5 . ghoti 
5 4 7 . 1ano 
MUNA 
5 4 8 .  bansa 
5 4 9 .  kawa1ewa1e 
5 5 0 . kat oemboe 
5 5 1 .  anano katoemboe 
5 5 2 . toemboe 
5 5 3 . kat epi 
5 5 4 . woeno 
5 5 5 . raboe goloepoe 
5 5 6 . sosoloe 
557 . t abaroe 
5 5 8 . pombiwi 
5 5 9 . koe 1ant a <kor1ant a ? >  
5 6 3 .  ghohia 
5 6 4 . kansia 
5 6 5 . beta 
5 6 6 . beta 
5 67 . sa1a 
5 6 9 /  
5 7 0 .  badoe 
5 7 1/ 
5 7 2 . kabens i-kamboeroei 
57 3 .  soeawi 
57 4 .  soeawano otoe 
5 7 5 . s ingkaroe 
577/  
57 8 .  soe 1epe 
5 7 9 . simb i 
5 8 0 . korondo 
5 82/  
5 8 3 . ant i-anti , oda1i 
5 8 4 . olawoe 1oe 
5 8 5 . olawoe1oe 
5 8 6 . b ida 
5 8 7 . kat emba 
5 8 9 .  betano woena , betano daga 
< 5 3 >  
5 9 3 . moroe 
5 9 4 . dangka 
5 9 5 . ba1ida 
5 9 6 . tet eru 
5 9 7 . koekoeti 
5 94 -
5 9 7 . roea 
6 0 0 . kiniponda < 5 4 >  
6 0 1 . poe10 goerame 
6 0 2 . goerame , raboeta < 5 5 >  
6 0 4 . kini 10eani , kini pansa 
6 0 5/ 
6 0 6 . kadoe-kadoe , poeroeka 
6 0 7 . kampoee 
6 0 9 . sarangka 
6 1 0 . bera , 1akoe 
61 1 .  poenga , pandanga 
6 1 2 . poento 
6 1 3 . pana < 5 6 >  
6 1 5 . anano pana 
6 1 6 . poeroekano anano pana 
6 1 7 . ghani 
6 2 0 .  s inapa 
6 2 1 . oba 
6 2 2 . batoeno s inap a  
6 2 3 . temba 
6 2 4 . kas oeasoeambi 
6 2 5 . pari s a  
6 2 6 . popar i s a  
6 2 7 . ponanti 
6 2 9 .  pongoee 
6 3 1 . bente 
6 3 2 . fokasa10 woet ono 
6 3 3 . fot a10 
6 3 6 . mie rako 
6 3 7 . kat oedoe 
6 3 8 . kabakoe 
6 4 0 .  s ewa 
6 4 1 .  mega10e 
6 4 5 . ka10ghaha 
6 4 6 . ka10gha 
6 4 7 .  s ina1a 
6 4 9 .  kaparehano karoekoe 
6 5 1 . kaitobea pae 
6 5 2 . kasaera 
6 5 4 /  
6 5 5 . galoe 
6 5 6 . solo-solo 
6 5 7 /  
6 5 8 . kangkahano o e  
MUNA 
6 5 9 . gha1a 
6 6 1 . kant i sa l i  
6 6 2 . pont aso pae , pontaso 
kat e l l a  < 5 7 >  
6 6 3 . h e  wi 
6 6 4 . wine 
6 6 5 . t i s a  
6 6 6 . findahie pae 
6 6 8 . t aha 
6 6 9 .  engka1amat a 
6 7 0 .  tobe pae < 5 8 >  
6 7 3 . < 5 9 >  
6 7 4 . kahite1a 
6 7 6 . 1awoee 
6 7 9 .  ghot imoe 
6 8 0 . 1aboe nomeko 
6 8 1 . t abako 
6 8 2 . towoe 
6 8 4 . bawa 
6 8 5 . 1angara 
6 8 6 . ko10pe 
6 8 7 . l ame dawa 
6 8 8 . mafoe saoe 
6 8 9 .  tonea 
6 9 0 . saka 
6 9 1 . 1 ano ghai 
6 92 . ka1emboenga 
6 9 4 . kamaroe 
6 9 5 . koewa1a 
6 9 6 . giri sa  
6 97 . kameko 
6 9 8 . kameko mogosa  
7 0 2 . panasa 
7 0 3 . roemb ia 
7 06 .  kapa dawa 
7 07 . poekoeno ponda < 6 0 >  
7 0 8 . f6 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 .  boe10ea 
7 1 1 . doeria 
1 6 7  
7 1 2 . manggopa ,  boeama1aka < 6 1 >  
1 6 8  
7 1 3 . boeboeno 
7 14 .  rago 
7 1 5 . daroe 
7 1 6 . ka1e i  
7 1 7 . ka1e inondoke 
7 1 8 . ka1ei 
7 16 -
7 1 8 . 1ano 
7 1 9 . < 6 2 >  
7 2 6 . tagambiri 
7 2 8 . ghe fi 
7 2 9 . koeni 
7 3 0 . logia 
7 3 1 . ghoee 
7 3 2 . patoe , woe1oe 
7 3 3 .  roboe 
7 3 4 . poekoe , poeghoe 
7 3 5 . saoe 
7 3 6 . kakompai 
7 3 8 . toegoe 
7 4 0 . raghano modikino 
7 3 9/ 
7 4 0 . ragha 
7 4 2-
7 4 4 . paraka , koe1ese  
7 4 5 .  koj a ,  to1angkani < 6 3 >  
7 4 6 . ro 
7 4 7 . tanta 
7 4 8 .  koeli 
7 4 9 .  kiri 
7 5 2/ 
7 5 1 . oeno saoe , fo10 
7 5 2 . bea 
7 5 3 . gi l i  
7 5 5 . fo1ono b indari 
7 5 6 . poehoeno bindari 
7 5 8 . kambea 
7 5 9 . bake 
7 6 0 . bebake 
7 6 1 . koe li 
7 6 2 . koe 1oesi 
7 6 3 . wo e1ome 
7 6 4 . ihi 
MUNA 
7 6 5 . wi 1i , pagha < 6 4 >  
7 6 6 . mina 
7 6 7 . nokogama 
7 6 8 . koe 1a 
7 6 9 . ombiko , pakoe < 6 5 >  
7 7 0 .  karoekoe 
7 7 1 . karoekoeroekoe 
7 7 2 . dana 
7 7 3 .  poere 
7 7 4 . kadadi , kaghori < 6 6 >  
7 7 5 . < 6 7 >  
7 7 7 . fo lat e kaghori 
7 7 8 . poenda 
7 7 9 . ghage 
7 8 0 . koni si  
7 8 1 . konisi 
7 8 2 . t it ino sapi 
7 8 3 . woba , noensoe 
7 8 4 . noensoe 
7 8 5 . noensoe 
7 8 6 . pani 
7 8 7 . woe 1oe 
7 8 8 . horo 
7 8 9 . < 6 8 >  
7 9 0 . ghoent eli  
7 9 1 . feghoente 1 i  
7 9 2 . kokowi 
7 93 . noweta 
7 9 4 . wewi 
7 9 6 . wewi nogi 1a 
7 97 . mbahoegoe 
7 9 9 . membe 
8 0 0 . karambaoe robine 
8 0 1 . karambaoe moghane 
8 0 2 . anano karambaoe 
8 0 3/ 
8 0 4 . sapi 
8 0 6 . mengoea 
8 0 7 . adara 
8 0 8 . pihihi 
8 0 9 . roesa < 6 9 >  
8 1 0 . tandoe 
MUNA 1 6 9  
8 1 1 . dahoe 8 6 8 . t oema 
8 1 2 . fofa 8 6 9 . 1eoea 
8 1 3 . beka 8 7 0 . toenai 
8 1 4 . kongeo 8 7 l . kabamba 
8 1 9 . koee < 7 0 >  8 7 2 . pepi 
8 2 4 . < 7 1 >  8 7 3 .  1 e 1 0  
8 2 5 . ka , katoga 8 7 4 . wombu 
8 2 7 . kapipi 8 7 5 . < 7 7 >  
8 2 8 . manoe waka 8 7 6 . golonoani 
8 3 0 .  manoe 1 e s i  8 7 7 . boeroetoe 
8 3 l . manoe po sawoe 87 8 .  kambera 
8 3 2 . po soewo < 7 2 >  8 7 9 . ghoe1engko hoe1oe , 
8 3 3 . be be kaboengko boe 1oe 
8 3 4 . we 1a  8 8 0 . ko1 ipopo 
8 3 5 . ko1oe 1 i  8 8 l . kapoenda 
8 3 7 . rone 8 8 3 . doembe 
8 3 8 . oga1oe 8 8 4 . < 7 8 >  
8 3 9 . sonta 8 8 5 . fa 
8 4 0 .  ho 8 8 6 . ghoe1e 
8 4 l .  boa 8 8 8 . gholifa 
8 4 2 .  koehoekoehoet i  8 8 9 . rint a ' 
8 4 4 . manoe-manoe 8 9 0 . ka1aure 
8 4 5 . koe s imboe 8 9 l . goende 1etoe 
8 4 6 . waewaj a 8 9 2 . ghoera 
8 4 8 . waj a 8 9 3 . boengka 
8 5 l . ko1e 8 9 4 . t ira , pioe 
8 5 2 . wo1awo , koampo 8 9 6 . karaka 
8 5 3 . t ioe-t ioe 8 9 7 . kat oembe 
8 5 4 . endoke , ndoke 8 9 8 . sasa , t oke 
8 5 5 . hoe10 8 9 9 . koembokoe 
8 5 6 . t ando 9 0 0 . boeej a 
8 5 7 . ho1a 9 0 l . kapoe 1oenga 
8 5 8 . t �ndo 9 0 2 . ponoe 
8 5 9 . < 7 3 >  9 0 6 . mat ano gho1eo 
8 6 0 . pero 9 0 7 . rito 
8 6 l . boeane , pansa < 7 4 >  9 0 8 . woe 1a 
8 6 2 . < 7 5 >  9 0 9 . sewoe1a 
8 6 3 . moniwa 9 1 l .  rit o 
8 6 4 . pagi 9 1 2 . kol ipopo 
8 6 5 . soki 1 i , ghoe1e1ohoe 9 1 3 . nofoni mat anogho1eo 
8 6 6 . otoe 9 1 4 . no foni woe 1a 
8 6 7 . pogondogo otoe < 7 6 >  9 1 5 . nosomo matanogho 1eo 
1 7 0  
9 1 6 . nosomo woe 1a 
9 1 7 . doenia 
9 1 9 . ghoe se 
9 2 0 . aloma 
9 2 1 . ooloe 
9 2 2 . gawoe 
92 3 .  togoee 
92 4 .  tandoe 
9 2 6 . bere s e , b iwito 
9 2 7 . 010ea1i 
9 2 8 . kawea 
9 2 9 . naghosa kawea 
9 3 0 . oe 
9 3 1 . tehi 
9 3 3 .  onamboe 
9 3 5 .  kore!ndo 
9 3 7 . ko10wa 
9 3 8 . wiwinte hi 
9 4 0 .  sondi , tongko 
9 4 1 .  pasi  
9 4 2 . wite  
94 4 .  liwoetoe 
9 4 6 . oedj oe 
9 4 7 . kabawo 
9 4 8 .  kakakabawo 
9 4 9 .  foni t e  kabawo 
9 5 0 . sampo , soemampo 
9 5 1 . kafotate 
9 5 2 . kansiboe10e 
9 5 3 . dana-dana 
9 5 4 . karaga 
9 5 5 . kamat oea 
9 5 6 . kamot oea ba1ano 
9 5 7 . karoekoe 
9 6 1 . kafindaha 
96 2 .  t i e  
9 6 3 . 1 a  
9 6 4 . ka1e1eha 
9 6 5 . foni 
9 6 6 . soempo 
967 . matano oe 
MUNA 
9 6 8 . koemawa 
9 6 9 . kont oe 
9 7 0 .  wite 
9 7 1 . bone 
9 7 3 . ghoet i 
97 4 .  riti  
975 . pantj a10ga 
9 7 6 . sa1aka 
9 7 7 . boe 1awa 
9 7 8 . t imara kapoete 
9 7 9 . t imara 
9 8 0 . wa1era 
9 8 1 . pande ghoet i 
9 8 2 . ghabano pande ghoet i 
9 8 4 . gheo 
9 8 5 . pa10epa10e 
9 8 6 . sandata 
9 8 7 . simp i 
9 8 8 . wea 
9 8 9 .  winto 
9 9 0 . konto kaiwintoa 
995 . fodaga 
1 0 0 1 . toko 
1 0 0 2 . dawa 
1 0 0 3 . fodaga 
1 0 0 4 . fodagano 
1 0 0 5 . deoe 
1 0 0 6 . tampo li 
1 007 . gho li 
1 0 0 8 . ko1aba 
1 0 0 9 . kasoe 
1 0 1 0 . gho li 
1 0 1 1 . nohali 
1 0 1 2 . nomoeda 
1 0 1 3 . d6sa 
1 0 1 4 . fenagani , fofikiriane 
1 0 1 5 . doedoe 
1 0 1 6 . aso , paraso 
1 0 1 7 . ada 
1 0 1 8 . foadai 
1 0 1 9 .  pa10li 
1 0 2 1 . pint arae 
1 02 2 .  tawari 
1 02 3 .  fokos inihi 
1 02 5 .  < 7 9 > 
1 0 3 2 . bat e 1 e  
1 0 3 3 .  bangka < 8 0 >  
1 0 3 4 . < 8 1 >  
1 0 3 5 . koekoemboe 
1 0 3 6 . panga 
1 0 3 7 . bepangawano 
1 0 3 8 . oeli  
1 0 3 9 . fewana 
1 0 4 1 .  ka10eme 
1 04 3 .  dao , fodao 
1 0 4 4 .  1ant o 
1 0 4 6 . rope 
1 0 4 7 .  wana 
1 0 4 8 . fosawi 
1 0 4 9 . dangkara 
1 05 0 .  oaki 
1 0 5 2 . t i sore 
1 0 5 4 . 1aboesa 
1 05 5 .  foni te  waweno wite 
1 0 5 6 .  hoeme 1a 
1 0 5 7 . boeroeboe 
1 0 6 1 . ba1a 
1 0 6 2 . raboe , kikidi 
1 0 6 3 . newanta 
1 0 6 4 . ino1ompona 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . ngkoeboe 
1 0 6 7 . romboe 
1 0 6 8 .  romboe 
1 0 6 9 . noba1a nokapa 
1 0 7 0 .  a1oesoe 
1 0 7 1 .  ranga 
1 0 7 2 . romboe , kotaba ' 
1 07 3 .  tab a '  
1 07 5 . nghe 1a:i 
1 07 7 . nensara 
1 07 8 .  toemb oe , hende 
MUNA 
l O7 9  . .  onea 
1 08 0/ 
1 0 8 1 . gila 
1 0 8 2 . mbano 
1 0 8 3 . nenda10 
1 0 8 5 /  
1 08 6 . noghot i 
1 0 8 7 . ne1angke 
1 08 8 . nepanda 
1 0 8 9 . ne1a 
1 090 . ghe 1oe , noboengkoe 
1 0 9 1 . nemwawe 
1 0 9 2 . 1epe 
1 0 9 3 . potate 
1 09 4 . nde li 
1 0 9 5 . bie  
1 09 6 . s ape  
1 0 9 7 . mbe 1 e  
1 0 9 8 . roko 
1 0 9 9 . doeko 
ll O O .  sopi 
llOl . toengha 
1 1 0 3 . wita 
1 l 0 5 . soda 
1 1 05 . nofana 
1 1 06/  
1 l 0 7 . r indi 
1 1 0 8 .  gendoee 
1 1 0 9 . nkonoe 
1 1 1 1 . mankonoekonoe 
1 1 1 2 . fatowa1a 
1 1 1 3 . ware 
1 1 1 4 . s eke 
1 1 1 5 . s eke 
1 11 6 .  1a1esa 
1 11 7 . atoemara , ghosa 
1 1 1 8 . na1e , loentoe 
1 1 1 9 . moghane , kado 
1 1 2 0 .  t e hi 
1 1 2 1 . ngari 
1 12 2 .  koko so 
1 12 3 . dago 
1 7 1  
1 7 2  
1 12 4 . < 8 2 >  
1 1 2 5 . neo , kele 
1 1 2 6 . wagonoghobogo 
1 1 2 7 . me me 
1 1 2 8 . kamemememe 
1 1 2 9 .  boeroe 
1 1 3 0 .  net a '  
1 1 3 1 . nodai 
1 1 3 2 . kesa 
1 1 3 3 .  kesa 
1 1 3 4 . ke sa 
1 1 35 . no impo 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 .  koado 
1 1 4 0 .  hala 
1 1 4 1 .  tantoe , katoengoe 
1 1 4 2 . l ino 
1 1 4 3 .  pono 
1 1 4 4 . amara 
1 1 4 5 . kabe 
1 1 4 6 .  t angka , toenangka 
1 1 4 7 . kindo 
1 1 4 8 .  roensa 
1 1 4 9 .  l i e  
1 1 5 0 .  kamokoela 
1 1 5 1 .  noloe samo 
1 1 5 2 . morangko 
1 1 5 3 .  boegho 
1 1 5 4 . miskini 
1 1 5 5 . kokanando 
1 15 6 .  woele 
1 1 5 7 .  karimba 
1 1 5 8 . maloemaloe 
1 1 5 9 .  kaborebore 
1 1 6 0 .  pande 
1 1 6 1 .  neko 
1 1 6 2 . kol0 
1 1 6 3 .  paghi 
1 1 6 5 .  nolala 
1 1 6 6 .  ghahia 
1 1 6 7 . kapoete 
1 1 6 8 . kagi lo 
MUNA 
1 1 6 9 . 
1 17 0 .  
1 17 1 . 
1 1 7 2 . 
1 17 3 . 
1 17 4 . 
1 17 5 .  
1 17 6 . 
1 1 7 7 . 
1 1 7 8 .  
1 1 7 9 .  
1 1 8 0 ,  
1 18 1 . 
1 1 8 2 .  
1 18 3 . 
1 1 8 4 . 
1 1 8 5 . 
1 1 8 6 . 
1 1 8 7 . 
1 1 8 8 . 
1 18 9 .  
kadea 






wanda , mangko 
fo s inoego 
t afe 
tafe , ala 









< 8 3 >  
1 1 9 0 . tofa < 8 4 >  
1 1 91 . rogo hoela < 8 5 >  
1 1 9 2 . wano 
1 1 9 3 . pandehane 
1 1 9 4 .  mikiri 
1 1 9 5 . pandehane 
1 1 9 6 . fehoelaj e ,  fehoelaie 
1 1 97 . limpoe 
1 1 9 8 . pokat i 
1 1 9 9 . kapoenago t ant oeno 
1 2 0 0 . fet oempoemoe 
1 2 0 2 . b i sara , konoamba 
1 2 0 3 . melagoe 
1 2 0 4 . pokamoent i 
1 2 0 5 . foratoe < 8 6 >  
1 2 0 6 . basie 
1 2 0 7 . fegawoetie 
1 2 0 8 . membali 
1 2 0 9 .  nembali 
1 2 1 0 . karda 
1 2 1 1 . mesoeghoe 
MUNA 17 3 
1 2 1 3 . koemantaie 1 2 6 7 . fena , fenagani 
1 2 1 4 . gaoe 1 2 6 8 . ba10 
1 2 1 5 . koemenkepe 12 6 9 .  sa10 
1 2 1 6 . inta-intara 12 7 0 .  kido < 8 7 >  
1 2 1 7 . koepo ' oe 1 2 7 1 .  kagaoe 
1 2 2 2 . mbato , daga 12 7 2 . gangaoe , kaboengka 
1 2 2 4 . daga , doemaganie 1 2 7 3 .  mbo1akoe 
12 2 6 . ant agi 12 7 4 .  .� goroe 
12 2 7 . fot ina1a , fitingke 1 27 5 .  ghompai 
1 2 2 8 . woerai 1 2 7 6 .  kantoenoe 
12 2 9 .  fewono 12 7 7 . rende 
1 2 3 0 . fenami 1 2 7 8 . seli , se1 ipi 
1 2 3l . fedampa 12 7 9 .  kala 
1 2 3 2 . nami sie 1 2 8 0 .  kala nemaitoe 
12 3 3 .  mimi s i ,  pipisi  1 2 8 l .  toedoe 
1 2 3 5 . so sopi 12 8 2 . pakat oe 
12 3 6 . powono 12 8 3 .  rat o , mai 
12 38 . riane 1 2 8 4 . rat o 
12 4 l .  hoenda 1 2 8 5 . mai naine 
1 2 4 3 .  pinda10 , paindalo 1 2 8 6 .  koema1a < 8 8 >  
1 2 4 5 .  1engka , loemengka 1 2 8 7 . pagawa be . .  
1 2 4 6 .  songkowi 1 2 8 8 . pogawa 
1 2 4 7 . bera , tobe 12 891 
1 2 4 8 .  tobari 1 2 9 0 .  fogonoe 
1 2 4 9 .  poenda 1 2 9 l . < 8 9>  
1 2 5 0 .  foha1a 1 2 9 2 . ba1asi 
12 5 l . kant ibae 1 2 9 3 . i s e  
12 5 2 .  kantibaemoe 1 2 9 4 . doea , roea 
12 5 3 . t ampoee 1 2 9 5 . t o 1oe , toto1oe 
1 2 5 4 . batoe 1 2 9 6 . < 9 0>  
1 2 5 5 .  boga , wet a  1 2 9 7 . dima , 1idima 
1 2 5 6 . tampoemoe 1 2 9 8 .  no , noma 
1 2 5 7 . batoemoe 1 2 9 9 . pitoe , pipitoe 
1 2 5 8 . bogamoe , wetamoe 1 3 00 . aloe , oa1oe 
12 5 9 .  b ini 1 3 0l . s�wa , s i s ioewa '-" 
1 2 6 01 1 3 0 2 . ompoe 1oe 
1 2 6 1 . fepoeno 1 3 0 3 .  ompoe 1oe s e i s e , ompoe 1oe 
1 2 621 segonoe 
12 6 3 . fot iere 1 3 04 . ompoe1oe roea , ompoe10.e 
12 6 4 . kokalie  roea gonoe 
1 2 6 5 . feboenie 1 3 0 5 . ompoe loe t o 101oe 
12 6 6 . feboenie woe t ono 1 3 06 . ompoe1oe to loe gonoe 
1 7 4  
1 3 1 1 .  ompoe1oe s i s ioewa 
1 3 1 2 .  doeafoe1oe 
MUNA 
1 3 1 3 . doeafoe 1oe s e i se / segenoe 
1 3 1 4 .  doeafoe 1oe doea / doea gonoe 
1 3 1 6 . to 1oe foe 1oe 
1 3 17 . fatofoe 1oe 
1 3 1 8 . dimafoe1oe 
1 3 1 9 .  nomofoe 1oe 
1 3 2 0 .  fitoefoe1oe 
1 3 2 1 .  a1ofoe1oe 
1 3 2 2 . s�wafoe1oe 
1 3 2 3 . mogheno < 9 1 >  
1 3 2 4 . seriwoe 
1 3 2 5 . ompoe 1oe riwoe , se 1asa 
1 3 2 6 . se 1aboent a 
1 3 2 7 . se fepapa 
1 3 2 8 .  sepakoe 
1 3 2 9 . roeapakoe 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . < 92 >  
1 3 3 2 .  rodoeano 
1 3 3 3 . roeapakoeno 
1 3 3 4 . tot o1oeno 
1 3 3 5 . to1oepakoeno 
1 3 36/  
1 3 3 7 . boeroemaino 
1 3 3 8 . sehai 
1 3 3 9 .  bari 
1 3 4 0 . sendai 
1 3 4 1 . wo1omo 
1 3 4 2 . nando 
1 3 4 3 .  minai , minada < 9 3 >  
1 3 4 4 .  nando behaihai 
1 3 4 5 .  mina behaihai 
1 3 4 6 . minamo behaihai 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . ko1abi 
1 3 4 9 .  nokae 
1 3 5 0 . baribarihai , koribar ibarihai 
1 3 5 1 . baribarihai 
1 3 52 . powowa 
1 3 5 3 . pototo 
1 3 5 4 . nokapo 
1 3 5 5 . dosehai 
1 3 5 7 . inadi < 9 4 >  
1 3 5 8 . inodi amaisa 
1 3 5 9 .  ihintoe < 9 5 >  
1 3 6 2 . ihint oemoe < 9 6 >  
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . anoa 
1 3 6 5 . inraidi 
1 3 6 6 .  insaidi 
1 3 67/ 
1 3 6 8 . andoa 
1 3 6 9 .  aroeko e 
1 3 7 1 /  
1 3 7 2 . aroemani 
1 3 7 3 . aroemoe 
1 3 7 4 . aroemoe 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 .  aroendo 
1 3 7 7 /  
1 3 7 8 . aroeno 
1 3 7 9 . 1ahai 
1 3 8 0 .  ohai 
1 3 8 1 . 1amboe hai 
1 3 8 3 .  aini 
1 3 8 4 . aitoe 
1 3 8 7 . newatoe 
1 3 8 8 . nalni 
1 3 8 9 .  nemaitoe 
1 3 9 0 .  newatoe 
1 3 9 4 . gho1eo 
1 3 9 7 . gho 1egho 1eo 
1 3 9 8 . nenta1ea 
1 4 0 1 . korondoha , nado 1oma 
1 4 0 3 . norondo 
1 4 0 4 . nando nogho1eo 
1 4 0 5 . nando noghoese 
1 4 0 6 . taghoe 
1 4 0 8 . ant oe 
1 4 0 9 . ndaindaini 
1 4 1 1 . demani waweno 
1 4 1 5 .  ho eroemaino 
1 4 1 6 . niho 
1 4 1 7 . sebant ara 
1 4 1 8 . indewi 
14 1 9 .  ne foeanoe 
14 2 0 .  gho1eo aini 
1 4 2 l . kament ai aini 
1 4 2 2 . nai s ine 
1 4 2 3 .  naifoea 
1 4 2 4 . samentaino 
14 2 5 .  s animagho 1eo 
1 4 2 6 . nent e1a 
1 4 2 7 . naifie 
1 4 2 8 . padamo 
14 2 9 .  minao 
1 4 3 0 . paimo 
14 3 l .  kabe 1ato 
1 4 3 2 . tone woena 
14 3 3 .  mat a  gho1eo , t imboe 
1 4 3 4 . kanso ' opa , webara 
1 4 3 5 . kema 
1 4 3 6 . so eana 
1 4 3 7 . tewawa 
1 4 38 . we sa1a 
1 4 3 9 . nomaigo te wawo 
14 4 0 .  wepanda 
1 4 4 l . nomaigo wepanda 
1 4 4 2 . nomaigo t e  . . .  ampa 
1 4 4 3 .  nomaigo amp a 
1 4 4 8-
14 5 0 .  we , te 
N o . 1 8 7  
1 4 8 7 . maimo fekarimba 
1 4 8 8 . inodi akido 
1 4 8 9 . anoa nohido 
1 4 9 0 . inodo apinda1a 
te 
1 4 9 1 . opinda10 ihinto maka mina 
1 4 9 2 . mengkoramo 
1 4 9 3 . noafa mogaego 
1 4 9 4 . inodi mina nemba1i 
MUNA 
1 4 5 2 . nomako be  . . .  
1 4 5 3 . nokodoho be . . .  
1 4 5 4 . nowawehi 
1 4 5 5 . < 9 7 >  
1 4 5 6 . 1imba 
1 4 57 . we1a10 
1 4 58 . pesoea 
1 4 6 0 . nehamai 
1 4 6 l . pedahai , pedabamai 
1 4 6 3 . pedaaini 
1 4 6 4 . pedaaitoe 
1 4 6 5 . noafa 
1 4 6 7 . < 9 8 >  
1 4 68 . noto1ori , sepa1iha 
1 4 6 9 . be  
1 47 0 .  be  
1 4 7 1 . < 9 9 >  
1 4 7 2 . mb e 
1 4 7 3 .  mina 
1 4 7 4 . soeano 
1 4 7 5 . ko i s e  
1 4 7 7 . ka ' awo 
1 4 7 8 . tas endai 
1 4 8 0 .  tamaka 
1 4 8 3 . ane 
1 4 8 4 . hinga 
1 4 8 5 . rampano , dorono 
1 4 9 5 . inodi minao apande hane , inodi minao apande 
1 7 5  
1 7 6  MUNA 
1 4 9 6 . inodi apandehanemo 
1 4 97 . roensamo 
14 9 8 .  ihintoe koema1a nehamai 
1 4 9 9 .  ihinto  maigo nehamai 
1 5 0 0 . ant agi kadiki 
15 01 . inodi mina aghoent amoenda anko <aghoemoenda ? >  
1 5 0 2 . anoa nomat emo 
1 5 0 3 .  anoa minao nomate 
1 5 0 4 . roensa te waweno i f i  
1 5 0 5 . no1oemamoe 
1 5 0 6 . not ahamoe 
1 5 0 7 . ne foema nent ant aamoe 
1 5 0 8 .  inodi akoem ala kadioe kadiki 
15 0 9 .  ihintoe padamo mekadioe 
1 5 1 0 . ihintoe fenago hai 
1 5 1 1 . ihintoe me sa10 hai 
1 5 1 3 . maino doka1ana 
15 1 4 .  d6rohoea sakoem a1ano naiwine 
1 5 1 5 . fo ema ihintoe got i  aini 
1 5 1 6 . foemamo ihintoeamoe got i  aini 
1 5 1 7 . inodi apinda1i  aigo1i mane segoe 1oe 
1 5 1 8 . owewi inodi padamo fekamate 
1 5 1 9 . o lawoe1oe hai so inodi 
1 5 2 0 .  tana ompoe1oe gho1eo maka takoema1a 
1 5 2 1 . anoa noforato sa1ago N . N .  nakoema1emo 
3 .  N O T E S  
1 .  woeto ( o f  a person ) ;  goe 1oe ( o f  a person o r  animal ) 
2 .  towoe ( only of  animal be ings ) 
3 .  I :  ai deha 
you s g .  : me deha 
he : ne deha 
we : tai  deha 
you pl . : me deha 
they : de deha 
4 .  ai goetoe 
me goetoe or deha 
ne goetoe 
MUNA 
5 .  I :  an boeroe 
you s e; .  : mo boeroe 
he : no boeroe 
we : tau boeroe 
you pl . : mo boeroe 
they : do boeroe 
6 .  foera , lehe ( vulgar ) 
7 .  woesa  ( vulgar ) 
8 .  kneecap : kalongkoe ( kalongkoeno t o e ) 
9 .  lower arm : tangoe lengoele 
1 0 .  t o  sweat : koegant i 
1 1 . febakoe ( of a high ranked person ) 
1 2 . grandchild 
1 3 .  batoek kring = kaese  
14 . s ingular , 1st  person : not ongko kanao 
2nd person : not ongkoko 
3rd person : not ongko 
plural , 1st person : notongko kasami 
2nd per son : not ongkokomoe 
3rd per son : not ongkoda 
15 . I :  , ghentea al 
you sg . : 0 ghentea 
he : no ghentea 
1 6 . gagoeri ( o f  plant s ,  animal s )  
17 . i s  not used ; t he corp se i s  wrapped in c loth 
18 . fekapongkoe (to  kill people ) 
fekamat e ( t o  kill people or animal s ) 
19 . kabela : new 
kander :  old 
2 0 .  riodi 
soda 
c o ld 
hot 
2 1 .  wio , t ent e , bente ( said only of a swollen belly ) 
2 2 . lobo = t ropi c al ulcer 
2 3 . blind in one eye : kap ilo semkali  
blind in both eye s : kap i lo rambali 
177 
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2 4 .  b i sa , kapandeno : doekoen b iasa 
sando : doekoen perempoean , biang 
2 5 . b ird s 
2 6 . kalambe (marriageab le ) 
2 7 . ida ( only said of a person of high rank ) 
2 8 .  pa apa ( only said o f  a person of high rank ) 
2 9 .  up to  the age of three 
3 0 . kanana : older than 3 years 
kaboeaboea : girls from 7 to  1 2  years old 
3 1 . s i  kakoeta : chi ldren of t he same parent s : sib lings 
re lated by  marriage : dopotamba 
re lated by de sc ent : le sampohano 
t oroenan : sampohando 
3 2 . salamboe ( for a man o f  high rank ) 
3 3 . aimioe ( for a woman of high rank ) 
3 4 .  moe s ira moghane ( a  c lose acquaint ance ) 
35 . moe s ira robine ( a  close acquaint anc e )  
3 6 . stranger : daga roemato 
newly arrived : loemeo 
37 . soul  of a pregnant woman : kaboena , kandoli 
soul of a young man who died when he was a bridegroom : kapale 
3 8 . aerat i :  abode for good people ' s  souls 
kawala tambaga nokoi fi : abode for bad people ' s  soul s 
3 9 . sorcerer 
4 0 .  imported word for mo sque : masigi 
a roemah berhala I have not seen yet ; small houses  for t he souls 
I have seen 
4 1 .  sampohano laode ( pure high nob ility ) 
sampohano waode-ode ( t o  b e  of nob le  desc ent ) 
maradeka = free man 
4 2 . to  fine = fekarimbi 
4 3 . to  file the crown< ? >  of t he teet h :  kapapa 
to file the front side < ? >  of the teet h : ga1endo 
file down the teeth to t he gums : kaosa 
MUNA 
4 4 . pokalalamboe : with toys 
pokaroenga : with p laymate s  
pomanoe : dansa main aj am 
pomafoe : dj aga tongkat 
ponkankope :  to play hide -and-seek 
kagat i :  to  fly kites  
pokalego : main tampoeroen 
4 5 . ponda ( woven <pandanus >  leave s )  
poha serves a s  bas i s  ( made o f  woman rattan ) 
4 6 .  j ar = sere 
4 7 .  round basket (made of bamboo ) 
± 1 metre high and 1 - 2 metres diameter : loeloe 
box-like basket : gamb i-gamb i 
4 8 .  = to  cook in a bamboo tube 
4 9 .  ( half done ) 
5 0 . ( i . e .  all food except goti na s i ) 
51 . kadada ( boi led ) 
52 . kent a kawo le ( dried and salt ed ) 
5 3 .  betano woena ( native ) 
betano daga ( import e d )  
5 4 . = to  weave mat s 
55 . goerame : thin 
raboet a :  thick  
5 6 . bowstring : goerameno 
57 . pontaso pae : to p lant rice 
pont ano kahit e la : to  plant maize  
58 . tobe pae  ( to harvest rice ) 
5 9 . oetali , toemabe , oeta ( . . .  c o c onut s ) 
6 0 .  name of t he tree : ponda < pandanu s >  and also of the s l eeping mat 
made o f  i t s  leave s 
61 . manggopa : dj amboe aier 
boeamalaka : dj amboe batoe 
62 . lemo nifi ( lemon nipi s )  
lemo patani ( lemon mani s )  
lemo perani ( l emon asam )  
1 7 9  
1 8 0  
6 3 .  koj a  ( drinkable ) 
6 4 . wili : o f  bananas 
pagha : of c o c onut s 
6 5 . omb iko : inedible 
pakoe : edible 
6 6 .  kaghori ( domesti cated animal ) 
67 . anano karambaoe : c alf  
anano adara : foal 
kapip i : chick 
MUNA 
6 8 . nest of  a chicken : kat i fa , kat ipa 
b ird ' s  nest : kaofe 
6 9 .  gadi ( o ld he-goat ) 
benkao ( old woman ) 
7 0 .  menado : koe skoes 
7 1 .  dar a dara 
poena i : gre en p i geon 
feleg6 : whi t e  p i geon 
woeroek6 : turt ledove 
7 2 .  to make ( c ocks ) fight : pasawoane 
7 3 .  rako kent a :  menangkap ikan 
boeane kent a : memoekat 
pansa kent a : mendj ala 
kentado kent a :  mengail 
7 4 . boeane = c astnet 
pansa = large dragnet 
7 5 .  semb i l a ,  baoera , walaki , roema roema , wina 
7 6 . verb : b akoe koet oe 
7 7 . t owoea : large b lue bee 
ani :  large b lack bee 
kainoea : small yellow bee 
7 8 .  large and b l ac k : koe lomas i  
large and red : laga 
small  and black : sea 
small  and red : sea  
7 9 .  pair o f  scales : kas oeka , t omimba 
8 0 .  roof of a proa : samparada 
MUNA 
81 . small c anoe : ko1iko1i 
out rigger c anoe : bangka kape1anto 
large canoe , 8 metre s : bangka ba1ano 
8 2 . neta1alo , ma1oe , ma1oe1a10 
83 . to wash meat , rice : gome ihi , gome pae 
84 . t ofa ( b adoe , beta . . .  ) 
8 5 . rogo hoe 1a ( face ) ;  wane lima ( hand s )  
8 6 . t o  t e l l  news , inform : fob iritane 
87 . ( = tiada maoe ) 
8 8 . hoeme la ( by boat ) 
8 9 .  tofai , ramb i , wogha , pepe 
9 0 .  pa, popa , fat oe 
91 . 2 0 0  = doea mogheno 
1 8 1  
92 . parapoeno : j ang moe 1a i : ' the first one ' , c an only be  c ircums cribed 
kat oe 1oeho : j ang berikoet 
9 3 . minai : s ingular 
minada : p lural 
9 4 . for people of high rank : 
9 5 .  for people of high rank : 
9 6 . for people of high rank : 
9 7 . sewetano : di sebe 1ah 
te koendo : di be1akang 
te wi se : di moeka 
9 8 . anoamo , bahi , 
9 9 .  mina : tida 
soeano ; boekan 
hadorEmo 
ko imo , koi se : dj angan 
4 .  A D D I T I O N A L  D ATA  
1 .  hip : a 
2 .  j oint : losoea 
3 .  st omac h :  kombot i 
4 .  to  chew : moenta 
akoe = idi 
intaidi 
intaidimoe 
1 8 2  MUNA 
5 .  tusk ( of p i g )  : t impa 
fang ( o f  dog , cat e t c ) : goe 1ono 
6 .  funne l :  kasonso 
7 .  the middle : woeata 
8 .  cont ent : kabaroe 
EVANGELIUM MARKUS VII/31-37  
Maka Jesus no1 imba nomaigo goerano Tyrus , nokas imbakie Sidon nemai we 
onamboeno Ga1i 1aea te woenta-woentano goerana Dekap o 1 i s . Maka mie -mie 
doat oe ne Jesus semie mopongkeno be moboreno ba dosa10 Jesus nofampegi 
limano ne anoa . Maka noa1a Jesus anoa nofogampie ne mie bari , 
nofoloekoe woenano 1imano we 10 pongkeno b e  padano nofogonie saoeno 
1 imano norongko 1e 1ano mie aitoe be  Jesus netot oroena we 1ani 
no fenemb oe s oe wambano : Epat a ,  maanano no1engkaimoe . Make nekasebent ara 
not i 1engkamoe pongkeno be not e 1engka koko1 ino 1e 1ano be ne1ano anoa 
nob i s ara . Maka Jesus nob i 1 i e  ne mie mie : koi s e  t oe 1a-toe1a ne mie mie 
segehano . Tamaka hoempoe nowi 1ie ne andoa hoempoe dokamb i sai , b etobari 
kamentendo nekowamba wambano : "Barikarikai neraboeno neta , mopongkeno 
nofifit ingke be moboreno no fekapande b i sora " . 
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MUNA 
5 .  Q U E S T I O N S  F R OM T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1  t he i s l and o f  Moena 
the nort hern part of Boet on , i . e .  the Wakaroemba District and 
part of the Kalingso e s oe District 
5 . 2 . 1  wamba-woena 
5 . 4  Boe t on , Batj o <Badj o ? >  and Boegine se 
5 . 5 . 1  there i s  no literature 
5 . 8  g = g in German : Gott , gut < [ g ] > 
gh = g in Dutch : God , goed <[ y ] >  
n g  weakly nasal 
5 . 1 1 e sounds as  e in <been> 
, sounds in ben e as  e 
e sounds as  e in gewoon 
, sounds in roos 0 a s  00 5 . 1 2 
0 sounds as o in ros  
5 . 1 4 
5 . 1 6 penultimat e syllab le 
< [ e ] > 
< [ e;J >  
< [ a ] > 
< [ 0 ] > 
< [ 0 ] > 
1 8 3  
5 . 1 7 with ai  or e i  whic h  are very s imi lar t o  the < ? > ai and e i  t he 
stre s s  nonet he l e s s  i s  carried by  the a or e 

PART X I V  
WEST- AND NORTH-EAST SULAWESI 

1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I ON 
1 .  1 .  BAS I C  VATA 
Language/diale c t  
Number of t h e  l i st 
Ment ioned in 
MAJENL MANDAR 
Maj ene , Mandar 
1 2 0  
NBG . 19 1 2  
1 8 5  
1 8 6  MAJENE , MANDA� 
2 .  MA J E N E , MAN  DAR  L I ST 
1 .  alawe rV'") ,..o.. < ..-v"". 
2 .  oeloe 
3 .  roepa � r...:> 
4 .  lindo ,....,...� V "-
5 .  paleppeng < 1 >  
r...:> A. "",,, < r-:> / � ,..d-.. ,-...j ,.0-
6 .  beloea < ';7 r$.' ""'" 
8 .  palisoe ,....) � ........ 0, 
9 .  talinga 1"'\ ,..s. >'" 
1 1 .  mat a 
1 5 . anning- rv7'- � 
17 . wae mat a ,....r... < rv'":' '-J r. 
18 . poeroeng ,.....:;;, � 
2 0 . kollonp.; q "-.... ,...:;'\ ,,, 
2 1 .  p i l i s  � �� � 
2 2 . nganga >c> � 
25 . lawe ,....§' <. ,....r-.. 
27 . boe loe -soemi Po ,...c;. � \  ..... 
2 8 . dj anggo ,.-;) � '"' 
2 9 .  Sadang 0 � 
30 . Tj amb ang rJ J'  
3 1 . l i la ,...0 ,.....,,",-
32 . ngarro >- � '"' 
34 . b agang ...J' � 
3 3 /  
3 5 . ringe � <. )c>  
37 . barambang 5' :z.. 5' 
38 . b aro ..J' ?\ r..., 
4 1 .  dada 
4 2 . dada 
4 1/ 
4 2 . dada l.!.> '-=-> 
4 5 . te lloe-soesoe < - � 0. 0, 
4 6 .  wae-soesoe rV"o <. "";-;- 0. 0 .  
4 8 . s oemoesoe o. � 0 ,  
5 0 .  boeko e -dada ,), II \!I \!I 
52 . at i rF:' � 
5 3 .  baba-boea ��� � 
54 . art � ..::.. � 
5 6 . boea P ,..r 
5 7 . ba11ang-koenj i "" ro$' //. � 
6 1 . posi � '""' 0 
6 2 . belarang <. 1',.::;-- ;;.., 
6 3 . pondo rJA.v r... 
6 6 . 
6 8 . 
6 9 .  
7 0 . 
7 2 . 
7 3 . 
rot ta-rotta , soege-soe�er 
� '"' ''  '?\ A. '"'/0, <. -:J 0, <... r.?<"'''''''' 
boei p, r? 
poe lokko A ,..:;-. " II ...... 
kamondonfr 1/ v " ..:.J ....... 
tai , t ittai 
tai 
75 . tipoei 
7 6 . pangos 
77 . oerammang / lase 
,...r,-. . � .J / .....," () " 
7 8 . oerammang / poe i 
,v:. .  � v  /r:>. � 
82 . t itt1§"me 
8 3 . t1§"me 
8 4 . lette � ,..$' <... '"' 
8 6 . lette 
8 8 . amb oelaling � � ,..::;-. ,.s. 
9 0 .  pa = oepang � 
9 1 . oetti  � :.... 
9 3 .  batt i s  to' A <> 
94 . kaloenoe s It rV}- � 0, 
95 . bobo 
97 . lima ;&\ "- ,£' "-
9 9 . kalepa It ..c.. rV' Al 
1 0 0 . sioeng 0 � 
1 0 2 . pale-lima � "- "'--.... .,...d.. .J 
105 . garemeng r.-> ..... � "- v 
107 . kanoekoe � �  � 
1 0 8 . indo-l ima � � ""  ,...!r- v 
1 0 9 .  t aroeno "" � � ...... 
1 1 0 . t anga-l ima ,...... ). 4 v 
1 1 1 . appepe r.r.-. <... ,...;) '<, � 
112 . kani-kani ing /t ;,.... It h- � 
115 . b oekoe A //.  
1 1 6 . tera � '" � 
117 . i s s i  ...v). <> 
, 
1 1 8 . oewe � <... """" 
MAJENE . MANDAR 
1 2 1 .  oe1{  � � 
1 2 2/ 
12 3 .  ��l oew� , boe1oe-boe1oe 
� /' "","> '"'" • •  .J', rv� F ",')0 
12 4 .  omas /\/} .... v O  
1 2 5 . i1or , t ioedoe 
1 2 6 . galag� 
1 2 7 . menj awa 
12 8 .  mand� 
1 2 9 . tamb�i 
1 3 0 . mandoendoe 
1 3 l . ma1ango 
1 3 2 . mamarang 
1 3 3 . bassoe 
1 3 4 .  bassoe 
, 
1 3 7 .  amme 
138 . mat indo 
1 3 9/ 
1 4 0 .  mangipi 
1 4 4 . mekkt§"d� 
1 4 5 . me 1amba , loemamba 
1 4 6 . met oemba11t 
1 4 7 . meoeppang 
1 4 8 . me 1 1 0 1 i  
1 4 9 . < 2 >  
1 5 0 . me s soe 1ekka 
1 5 1 . mearo-sass igi 
1 5 2 . metj oko 
1 5 3 . morong , mamgoe1emas 
1 5 4 . mandM 
1 5 6 . gag� 
1 5 7 . ti loer 
1 5 8 . bamb a ,  loa 
15 9 .  perr� 
1 6 0 . me i 1 10ng 
16l . < 3 >  
.L 1 6 3 . soemange 
1 6 5 . me1a1t-dipi lio , meoemming 
1 6 6 . menj awa-kai j ang 
167 . t i o"edoe 
1 6 9 . sambai 
1 7 0 . m�ke , s�deng 
1 7 2 . s ldoe 
17 3 .  oddong 
1 7 4 . tingt§"re 
17 6 .  menganga 
1 7 7 . m�ado 
1 8 2 . t o"eo 
1 8 3 .  < 4 >  
1 8 4 . mat e 
1 8 8 . maj a ,  bakk� 
1 9 1 . k6eboer 
1 9 2 . pat�i 
" , 1 9 3 . mammana mappoesaka 
1 9 4 . < 5 >  
1 96 . bt§"ang 
1 9 7 . < 6 >  
" 
1 9 8 . tanda b�ang � 
pamoe1�ang-b�ang 
1 9 9 . magarring 
2 0 0 . magarring = monge 
2 0 2 . salewangang 
2 0 3 . boendang 
2 0 5 . goemoegoe r 
, 
2 0 7 . amongeang-are 
2 0 9 . t ith�s 
2 1 0 . < 7 >  
2 1 1 . perasang 
2 1 4 . < 8 >  
21 9 .  nga1 1o-oeloe 
2 2 0 . mongt-boekoe 
2 2 2 . a\,asang 
2 2 3 . mat indo manoe -manoe 
4 _ .L  2 2  . monge -are 
2 2 5 . pt§"s6e 
2 2 7 . pt§"p� 
2 2 8 . binga 
2 2 9  < 9 >  
2 3 1 . s ldo 
2 3 2 . mappamo l� 
2 3 4 . paoeli 
2 3 5 . sando , dottor 
2 3 6 . taoe / t o  
2 3 7 . taoe / t o  ,... � / ,.... ....... 
187 
1 8 8  
2 3 8 . taoe / to " � / ,.... ,, 
2 3 9 . san�a / sab i  
24 0 .  pattalarang 
2 4 1 . t ornoeane 
2 4 2 . tobaine 
2 4 3 / 
2 4 4 . rnoeane 
2 4 5/ 
2 4 6 . baine 
2 Ji 8/ 
24 9 .  ana-ibaine 
2 5 0 . nanaeke-t ornoeane 
r.- � <. .-.r:- <.. // "'"\ v, '""'" <.. ? 
2 5 2 . nanaeke-tobaine 
2 5 5 . arna , poea 
2 5 6 . indo 
2 5 7 /  
2 5 8 . nanaeke 
2 6 1 . ana-t ornoeane 
2 6 2 . ana-tobaine 
2 6 3 . nene-tornoeane 
2 6 4 . nene-tob aine 
2 6 6 . nene-oet t i  
2 6 7 . nene-nene 
2 6 8 . loeloeari 
2 6 9 . loeloeart t obaine 
2 7 0 /  
2 7 1 . loeloea 
2 7 2 /  
27 3 .  t appalaoes 
2 7 4 . nanaeke-rnat j et t j eng 
2 7 5 . arnanaoere 
27 6 .  indo-naoere 
2 7 7 -
2 8 0 . arnanaoere 
2 8 1 -
2 8 6 . indo-naoere 
2 8 7 -
2 9 0 . ana-naoere 
2 91 -
2 9 4 . ana-naoere t obaine 
2 9 5 . ana-naoere 
2 9 6 . ana-naoere tobaine 
2 9 7 /  
2 9 8 . bai seng 
MAJENE . MAN DAR 
2 9 9 . rnittoe-tornoeane 
3 0 0 . rnit toe-tobaine 
3 0 2/ 
3 0 3 . poroana 
3 0 4 . poro-arna , poro-indo 
3 0 5 . ana-pat oeo 
3 0 6 -
3 0 9 . ipar 
3 1 0 . ipar-t ornoeane 
3 1 1-
3 1 4 . ipar-tobaine 
3 1 0 /  
3 1 4 . ipar-t ornoeane , ipar-t obaine 
3 1 5 . san/Z:ngana 
3 1 6 . idai-rnassangana 
3 1 7 . t ornoeanena 
3 1 8 . tobainena 
3 2 0 . sola , sarnrnoeane 
3 2 4 . t oana , t opole-pole 
3 2 6 . baba-binanga 
3 27 . oroang-banoea 
3 2 9 . kappoeng , banoea 
3 3 0 . bassana , sangnganana 
3 3 1 . bali-bali rnat a 
3 3 2 . dj lrna 
3 3 3 . paoe-paoe-losong 
3 3 4 . pelappis  rnanoeroeng 
3 3 5 . soera paoe -paoe 
3 3 7 . barahala 
3 3 8 . alarna 
3 3 9 . setang , torioroanna 
3 4 0 . saroengan/Z: 
3 4 1 . s iroeppang 
3 4 2 . topoppoang 
3 4 3/ 
3 4 4 . nj awa = soernanga 
3 4 5 . A11ataala 
3 4 7 . rnannj oba 
3 5 1 . rnangoekir 
3 5 2 .  lottar = hoeroepoe 
3 5 3 . garattas 
3 5 4 . soera-pappat oe 
3 5 5 . s8era 
MAJENE , MANDAR 1 8 9  
3 5 6 . paoe -paoe 
3 5 8 . tomahong 
3 5 9 . lagoe 
3 6 2 . ranaka 
3 6 4 . diandj a 
3 6 5 . i s s inna banoea 
3 6 6 . allo-rimoenri 
3 6 7 . ap iang 
3 6 8 . dosa 
3 6 9 . harang 
37 0 .  pemal i  
37 1 .  imang , pangoeloe 
3 7 2 . sando-paita-itai 
37 4 .  masigi , langgar 
3 7 5 . karama 
3 7 7 . bodj ang pasipaoewang 
3 8 9 . maradia = aradj ang 
37 9 .  maradia-matoa 
3 8 0 . maradia-malol0 
38 1 .  pangoe loe dj oa 
3 8 2 . oroang makarra 
3 8 6 . sepoean g ,  pappoeangang < 1 0 >  
3 8 8 . poeang , t omapia  
3 8 9 . mat oea 
3 9 0 . dj owa 
3 9 1 . dall� , b�re 
3 9 2 . tj i laka 
39 3 .  Maradeka 
3 9 4 . batoewa 
3 9 6 . ada 
397 . t aoe- saroepoe-gaoe 
t aoe ida assa 
3 9 9 . nibalanggoe 
4 0 0 . nipassala 
4 0 1 . sab i 
4 02 . pabitj ara 
4 0 3 . t o inrangang 
4 04 . matt omate 
4 0 71 
4 0 8 . < 1 1 >  
4 1 0 .  s i s ara 
4 1 1 .  pas sorong 
4 12 . madj adj i mel0 kawing 
4 1 3 .  meana 
4 1 4 . sando-peana 
4 1 5 . mapang�di 
4 1 6 . t obaine saroepoe 
4 17 .  padj og� 
4 1 8 . rakkeang 
4 1 9 . beola , g�so  
4 2 0 . soeling 
4 2 1 . t�mboer , ganrang 
4 2 2 . rabana 
4 2 3 . t 3 alo-tj along 
4 2 4 . gong 
4 2 6 . keke-bi o la 
4 2 7 . t andoe 
4 2 8 . mat t oedoe 
4 3 0 .  boto-bot oang 
4 3 2 .  mangino 
4 3 3 . gasing 
4 3 7 . bodj ang = sapo 
4 3 8 . paroeng2 = baroeng2 
4 4 0 .  balemboengang 
4 4 1/ 
4 4 2 . at� , at�-t arring 
4 4 3/ 
4 4 4 . ate -adj oe 
4 4 6 . le110 
4 4 9 . peappo-baka 
4 5 1 . pepat toang 
4 5 2 . sioeng 
4 5 3 .  indai 
4 5 4 . end� 
4 5 6/ 
4 57 . 1at t ang , 1apar 
4 5 8 /  
pas s i 1 1 i -baba 
4 5 9 .  r inding-papang , 
rinding-t att a  
4 6 1 .  arriang = t odoang 
4 6 2 . M� 
4 6 4 . pasambo-pat toang 
4 6 5 . patindoang 
, 
4 6 8 . t appere 
4 6 9 . a110engang 
1 9 0  
4 7 0 .  paroeng2 
4 7 1 . baroega 
4 7 2 /  
4 7 3 .  tapang , patoe�ap 1 
4 7 6 . api 
4 7 6 .  mangande 
4 7 8 . < 1 2 >  
4 8 2 . roemboe 
4 8 3 . kadj ao 
4 8 4 . adj o e -peap1 ang 
4 8 5 . paindo 
4 8 6 . p 1dei 
4 8 7 . roeang-bodj ang 
4 8 8 . b ot j o ,  pa1�ko 
4 8 9 .  bakko2 -peoroang 
4 9 3 . pamoettoe  
4 9 4 . pamoe t t o e  t �na 
4 9 6 . ba1enga 
4 9 5/ 
4 9 6 . < 1 3 >  
4 9 7 . p indang , p 1ndang2 
4 9 8 . makko , ba1oeboe 
4 9 9 . bobo 
5 0 1 -
5 0 3 . panne < 1 4 >  
5 0 5 . kobi 2 < 1 5 >  
5 0 6 . kob i < 1 6 >  
5 0 7 . gadj ang 
5 0 8 . badi -badi 
5 0 9 . oewase 
5 1 0 .  seroe 
5 1 1 . pesaoe , sekor 
5 1 3 . maa1a oewae 
5 1 4 . < 17 >  
5 1 5 . 1appoe , padj annangang 
5 1 6 . soemboe 
5 1 7 . s o e 1 0  
5 1 9 . paannang 
5 2 0 .  dj arasana 
5 2 2 . kat oang 
5 2 4 . goe s 1  
5 2 5 -
5 2 7 . peap1 
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5 2 8 . dj anno 
5 2 9 . d 1 toenoe , d 1 1amoeng 
5 3 0 . d1tap a ,  d1rarang 
5 3 4 . kande2 
5 3 5 . pebongan 
5 3 6 . t odj a 
5 3 7 . doadj o e  
5 3 9/ 
5 4 0 .  1 s s 1 ,  t oppa 
5 4 1 . bao e , i s s 1na baoe 
5 4 3 . pare 
5 4 4 . beras = bea 
5 4 5 . < 1 8 >  
5 4 6 . pare 
5 4 7 . ponge <pange ? >  
5 4 8 . , resa 
5 4 9 . bassa1-pare , bassoe1i  
5 5 0/ 
5 5 1 . < 1 9 >  
5 5 3 . t app1ang 
5 5 4 . Awang 
5 5 5 . pangg11 1ngang 
5 6 1 . pet j a  
5 6 2 . mar1 t j a  lot ong 
5 6 3 . s 1a = t ina 
5 6 5 . l ipa 
5 6 7 . tj a1ana 
5 6 9/ 
5 7 0 . 
5 7 1/ 
5 7 2 . 
5 7 3 . 




5 7 6 . 16d1ang 
5 7 7 /  
5 7 8 . s oe 1epe , ka1 1 k1 
5 7 9 /  
5 8 0 . gallang-lima " 
ga1 1ang-1ette 
5 8 2 . att i-att 1ng 
5 8 3 . < 2 0 >  
5 8 6 . sa1endang 
5 8 8 . t oer6e-adj t 
5 8 9 . anoe-nitannoeng 
5 9 0 . sabe 
5 9 3 . t andadj ang 
5 9 4 . < 2 1 >  
5 9 5 . < 2 1 >  
5 9 6 . < 2 1 >  
5 9 7 . < 2 1 >  
5 9 4 -
5 9 7 . parewa-tand&dj ang 
6 0 0 . nipio 
6 0 1 . t j orro-tj orro 
6 0 2 . goe1ang , t oe 1oe 
6 0 3 . bannang 
6 0 4 . < 2 2 >  
6 0 5 . pao-pao 
6 0 6 . aroeng-dj a1a2 
6 0 8 . < 2 3 >  
6 0 9 . goema 
6 1 1 . dowe 
6 1 2 . boerasang 
6 1 3 -
6 1 6 . < 2 4 >  
6 1 7 . oette ,  dada 
6 1 9 .  lela 
6 2 0 .  ewangang 
6 2 1 . oeba 
6 2 2 . bat o e-ewangang 
6 2 3 . nibat ta 
6 2 4 . soe1ambeng 
6 2 6 . moe s oe 
6 2 7 . bali 
6 2 8 . mariang 
6 2 9 . nit elong 
6 3 0 . s iap iang 
6 3 l . betteng 
6 3 4 . meraoe -dappang 
6 3 5 . p asaoer 
6 3 6 . t oenia1a d imo e s oe 
6 3 7 . soera 
6 3 9 .  sab oearang 
6 4 0 .  s ima 
6 4 2 .  da�ila 
6 4 3 .  ringe-daa1a 
6 4 4 . sa1aga 
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6 4 5 .  pattoeda 
6 4 8 .  soda 
6 4 9 .  patt atas 
6 5 0 . sarapi 
6 5 l . raapang padokkang 
6 5 2 . bloeng 
6 5 3 . oema 
6 5 4 . ga10eng diang oewaena 
6 5 5 . ga10eng mat t i  
6 5 4 /  
6 5 5 . ga10eng t igas 
6 5 6 . petaboeng 
6 5 7 . wae-padal 
6 5 9 . appang 
6 6 0 .  pamoe-pamoe 1ang 
6 6 2 /  
6 6 3 . s emboerrang 
6 6 4 . b ine , pamoe 1ang 
6 6 5 . dipamoe1a 
6 6 8 . re s soe 
6 6 9 . mangoera 
6 7 1/ 
67 2 .  < 2 5 >  
6 7 4 . bata poes soe 
6 7 7 . boewe 
67 9 .  t imoeng 
6 8 l . baka1 
6 8 2 . p ambe 
6 8 3 . t j anggoreng 
6 8 4 . 1asoena 
6 8 5 . b i 1a , ka10be 
6 8 8 . < 2 6 >  
6 8 9 . rob o-boei 
6 9 0 . t j abe2 
6 9 1 -
6 9 3 . < 2 7 >  
6 9 5 . pong-indoe pong-manj ang 
6 9 6 . lomo sariang 
6 9 7 . i ndee -mammis 
6 9 8 . indoe-mapal 
6 97 /  
6 98 . indee = manj ang 
7 0 0 . s i t ore 
1 9 1  
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7 0 1 . golla-kas s i  
7 02 . nipa 
7 0 3 . ponna-pa1�6 
7 0 4 . pale6 
7 0 5 . apas  
7 0 6 . kaboe-kaboe 
7 07 . p andeng = pondang 
7 0 8 . < 2 8 >  
7 0 9 . nanakan g ,  koemi 1 
7 1 0 . tol 1eang = 1e1amoe 
7 1 1 . doeriang 
7 1 2 . damboe < 2 9 >  
7 1 3 . 1 a s si 
7 1 6 -
7 1 9 . 10ka = 10edj o 
7 2 0 . 1emo-tj ina 
7 2 1 . 1emo-kaij ang 
7 2 2 . 1emo < 3 0 >  
7 2 3 . kopi 
7 2 4 . t aroeng 
7 2 5 . pabo10ng 
7 2 4/ 
7 2 5 . nj i la 
72 6 .  gaber 
7 2 7 . baoedoe 
7 2 8 . pallili  
7 2 9 . a s so < 3 1 >  
7 3 1 . 
7 3 2 . 
7 3 3 . 
7 3 4 . 
oewe 
< 3 2 >  
ana-t arring 
pong 
7 3 7 . met tek� 
7 3 9/ 
7 4 0 . t ae 
7 4 1 .  adj oe-anging 
7 4 2-
7 4 4 . < 3 3 > 
7 4 6 . daoeng 
7 4 8 .  oe lina 
7 5 0 . nana 
7 5 2 . tadoe 
7 5 3 . baoe1oe 
7 5 4 . poe1i  
1emo-niande 
7 5 5 . damar 
7 5 7 . poes s6e 
7 5 8 . boera 
7 5 9 . boewa 
7 6 1 . oel ina 
7 6 3 . toe 1ang = 1appang 
7 6 4 . i s s inna 
7 6 5 .  barongngi , pa 
7 6 6 . 10m6 
7 7 0 .  doei 
7 7 1 . kora-koraki pammoe1ang 
7 7 2 . padang 
7 7 3 . pipping 
7 7 4 . 016-016 
7 7 5 . , ana . . .  
7 7 8 . 1e16 
7 9 9 . 1ettt-0162 
7 8 0 . ka10eppanna 
7 8 1 .  karaoe s  
7 8 6 . panni 
7 8 7 . boe10e 2 
7 8 9 . serang 
7 9 0 .  ta1l6 
7 9 4 . boe 
7 97 . mamorr6 ,  mangorr6 
6 9 9 . beke 
8 0 0 -
8 0 2 . 
8 0 3/ 
8 0 4 . 




8 0 6 . mengngoa 
8 0 7 . saej ang 
8 0 8 . oemmingngi s 
8 0 9 . dj onga 
8 1 1 . asoe , pinaka 
8 1 2 . mamoera , mamoang 
8 1 3 . posa , tj aeki 
81 4 .  mennj aong 
8 1 5 . matj ang 
8 1 6 . mamoang 
8 1 7 . beroang 
8 1 8 . 1anda 
8 2 2 . < 3 4 >  
8 2 3 .  soeari 
824 . < 3 5 >  
8 2 5 . kalloeadj a 
82 6 .  manoe 
827 . ana manoe 
8 2 8 . manoe baine 
8 3 0 . manoe moeane 
8 3 1 . manoe s i semb� 
8 3 4 . < 3 6 >  
8 3 5 . dorra , boet j itj i 
8 3 6 . t j amb {oe-bioe 
8 4 0 .  < 3 7 >  
8 4 3 . passat 
8 4 4 . manoe 2 
8 4 5 .  ba1ao-andj oro 
8 4 6 . parr{ 2 
8 4 7 . paniki 
8 4 9 .  dj onga 
85 0 .  pa1and6 
8 5 1 . ba1ao-tj it j {  
8 5 2 . ba1awo 
85 3 .  tameroe s  
8 5 4 . 1 e sang , ponda 
8 6 1 . dj ala < 3 8 >  
8 6 4 . 1ambaroe 
8 6 5 . < 3 9 >  
8 6 6 . 6etoe 
8 6 9 .  l i s se 
8 7 0 . oet oe-asoe 
87 1 .  kakkUlang 
8 7 2 . 1ali  
8 7 7 . namo 
8 7 8 . ka10ebamba 
8 7 9 .  oe11i-boe 1oeang 
8 8 1 .  kakkade 
8 8 4 . soemarrang < 4 0 > 
8 8 6 . oe1ar < 4 1 >  
8 8 8 . alipang 
8 9 1 . ga1 1a-ga11ang < 4 2 >  
8 9 2 . oerang < 4 3 >  
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8 9 3 . boeang 
8 9 4 . t a1ibo = soe so 
8 9 6 . toos  = t ikkor 
8 9 8 . sassa 
8 9 9 . poearang 
g o o . kanent 
9 0 1/ 
902 . < 4 4 > 
9 0 3 .  a1ang 
9 0 5 . 1angi 
9 0 6 . mata-allo 
907 . s iammti -a 1 1o 
9 0 8 . boe 1ang 
9 1 0 . boe1ang < 4 5 >  
.L 9 1 1 . siammei boe 1ang 
9 12 .  b i t t 8eng < 4 6 >  
917 . line 
9 1 9 . oerang 
92 0 .  oendoe = barabas 
9 2 1 . tai -anging 
9 2 3 . t araoewe 
9 2 4 . goet t oer 
9 2 5 . batoe-goettoer 
9 2 7 . linor 
9 2 8 . angin 
92 9 .  bannai angin 
93 0 .  oewae 
9 3 1 .  tasi  
9 3 2 . mat t i  
9 3 4 . bonang 
9 3 5 . 1embong 
9 3 6 . 1embong-rappa 
9 3 7 . 1emba 
9 3 8 . bond� = boenging 
9 3 9 . sa1a 
9 4 0 .  1eboe-1eboekang 
9 4 1 . take = karang 
9 4 2 . pottana 
9 4 3 . bareanna poet t ang 
9 4 4 .  l iboekang 
9 4 5 .  sa1a-marikking 
9 4 6 . 1ita  sa1a-1et t o  
1 9 3  
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9 4 7 . boettoe 
9 4 8 . boetoe-boet t o e  
9 5 0 . memboe1010 = naoeng 
9 5 1 . 1aparna 
9 5 2 . kabong 
9 5 5 . roppong 
9 5 7 . roppo-roppong 
9 5 8 . boetoe api 
9 5 9 . t angnga-1a1ang 
9 6 0 . res sa 
9 6 1 . gareta-api 
9 6 2 . pattappingang 
9 6 3 . < 4 7 >  
9 6 4 . dj ambatang 
9 6 5 . dai dioe1oe 
9 6 6 . moi l i  
9 6 7 . t oemboeranna , oe1oenna 
9 6 8 . mangoe s s i ,  badj ir 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . l i t a  
9 7 1 . bonde 
97 3 .  b a s s i  
boenging 
9 7  4 .  tambaga 
9 7 5 . gas sa 
9 7 6 . salaka 
9 7 7 . boe1awang 
97 8 .  t o emarra 
97 9 .  1adoeng 
9 8 0 . t j o 1 6  
9 8 1 . pande-b a s s i  
9 8 2 . oroang pattappang bas s i  
9 8 4 . boring 
9 8 5 . pa1oe-pa1oe 
9 8 6 . t andasang 
9 8 7 . sipi  
98 8 .  awadj a 
9 8 9 .  asa 
9 9 1 . paraseng 
9 9 2 . assamatoeroeang 
9 9 3 . sor6-mapiai mamoe s o� 
9 9 4 . s amat oer6e mae10 mamnoe s o e  
9 9 5 . soedagar 
9 9 6 . pangoema 
9 9 9 . p at indar 
1 0 0 0 . soba-matt oe 1oeng 
1 0 0 1 . toko < 4 8 >  
1 0 0 2 .  pasar 
1 0 0 3 . dagang 
1 0 0 4 . ba16e-ba16e 
1 00 5 .  raraeng 
1 0 0 7 . allinna 
1 0 0 8 . so emaro 
1 0 0 9 . roegi 
1 01 0 .  alli 
1 0 1 1 . mas o e l i  
1 0 1 2 . maseppo 
1 0 1 3 . inrang 
1 0 1 4 . mas s ingar 
1 0 1 5 . badj ar 
1 0 1 6 . ba10eang 
1 0 1 7 /  
1 0 1 8 . maindang 
1 0 1 9 . gat t i  = soe11ei 
1 0 2 0 . dipet o e 1 e i  a1 1inna 
1 0 2 1 . pataga1 
1 0 2 2 . bare 
1 0 2 5 . dat j ing 
1 02 6 . < 4 9 >  
1 0 2 7 . < 5 0 >  
1 0 2 8 . < 5 1> 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . pas soeka , t imbangang < 5 2 >  
1 02 9/ 
1 0 3 0 . kappa1-ap i , kappa1-parrang 
1 0 3 1 . kapa1-api 
1 0 3 2 . s ikot j i 
1 0 3 3 . lopi < 5 3 >  
1 0 3 5 . pa1 1adj arang 
1 0 3 7 . pas imomba1 
1 0 38 . goe l i  
1 0 4 0 .  gadj oeng 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . panimba , d ipakei 
1 0 4 3 . bose 
1 04 9 .  balango = sapparadj a 
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1 05 0 .  pintj ara , , ral 1 1 1 5 . boekke 
1 0 5 1 . laboeang 1 1 1 6 . la11ang 
1 0 5 2 . tas seke , , roeppoe 1 1 1 7 . maga s s ing 
1 0 5 3 .  lanong = mangindano 1 1 1 8 . maloemboer , maloendj eng 
1 0 5 8 . pas saka-taoe 1 11 9 . barani 
1 0 6 0 .  papo le 1 1 2 1 . mal o e t t a  
1 0 6 1 . < 5 4 >  1 1 2 2 . randasang 
1 062 . maetj e-et j e  = t j e t j eng 1 1 2 5 .  marae 
1 0 6 3/ 1 1 2 7  . base 
1 06 4 . malakka , A _  masae 1 1 3 0 . map ia 
1 0 6 5 /  1 1 3 2 -1 0 6 6 . mapondi , t j inappa 1 1 3 4 . tomalol0 
1 0 6 7 . kaippang = kamiboer6 1 1 3 5 . malol0 matj oa 
1 0 6 8 . maoembang , mabas sar 1 1 3 6 -
1 07 0 .  maranni , manip i s  1 1 3 9 . korake ida a s s a  
1 07 l .  mandoor 1 1 4 2 .  16bang 
1 0 7 2 - 1 1 4 3 . panno 
1 0 7 4 . maroemb o 1 1 4 6/ 
1 07 5 . s iroea-roea 1 1 4 7 . A •• ngaang 
1 07 6 . pondi , pottj i 1 1 4 8/ 
1 07 9 .  matoetoe 1 1 4 9 .  lassoeang 
1 0 8 0 /  1 1 5 0 . matoea 
1 08 1 . ma1airang 1 1 5 2 . mangngoero 
1 0 8 2 . mas i ri 1 1 5 3 . baroe 
1 0 8 3/ 1 1 5 4 . kas iasi  
1 08 4 . malimbong 1 1 5 5 .  mendoi 
1 0 8 5/ 1 1 5 6 .  mat anggal 1 0 8 6 .  mat t i  
1 0 8 7 . < 5 5 >  1 1 5 9 . tj angngo 
1 0 8 8 . madi ong 1 1 6 0 .  manarang 
1 08 9 . dj ori-maroro 1 16 1 .  mammi s 
1 0 9 0 .  peke 1 1 6 2 . mai s s ang 
1 0 9 6 . marikkang 1 1 6 3 .  mapai 
1 0 9 7 . t oembiring sambar 1 1 6 4 . t iporong 
1 0 9 8 . mat arang 1 1 6 6 . mas ing 
1 1 0 1 . mat eras 1 1 6 7 . mapoete 
1 1 0 2 . loedj e 1 1 6 8 . malotong 
1 1 0 4 /  1 1 6 9 . mamea 
1 1 0 5 . loppa 1 17 0 .  mamea-mea 
1 1 0 6 /  1 17 l .  mariri 
1 1 0 7 . mad inging 1 1 7 2 . magawee 
1 1 0 9/ 1 17 3 . makoerara 1 1 1 0 . t i lleboe , mal lepong 
1 1 1 2 . mas soelapa-app� 1 17 4 . Hai 
1 11 3 . mascHir 1 17 5 .  lo longang 
1 9 6  
1 17 6 . bei 
1 1 7 9 .  t arima 
1 1 8 0 . ala 
1 1 9 3 . i s sang 
1 1 9 4 . menawa-nawa 
1 1 9 5 . i s s ang 
1 1 9 6 . pailala 
1 1 9 7 . aloeppe 
1 1 9 8 . mandolang 
1 1 9 9 .  kado 
1 2 0 0 .  makko 
1 2 0 1 .  t i oeb i- law�na 
1 2 0 2 . mappaoe 
. 
1 2 0 3 . meelong 
1 2 0 6 . peroa 
1 2 08 . mala 
1 2 1 0 . dj ama 
1 2 2 0/ 
1 2 2 1 . < 5 6 > 
1 2 2 2 -
mappikir 
1 2 2 4 . pailala , madj aga 
1 2 2 5 .  app'Eh 
1 2 2 7 . irangngi 
1 2 2 8 . i t a  
1 2 2 9 .  oedoe 
1 2 3 3 . medari s s i  
1 2 3 4 . patoe s s i  
1 2 3 6/ 
1 2 3 7 . serroe 
1 2 3 8 . t j inna 
12 3 9 .  b ir� , abir� 
1 2 4 0 .  mangimboeroe 
1 3 4 2 . t j inna 
1 2 4 4 . mammanasa 
1 2 4 5 . boewai 
1 2 4 6 .  sambo 
1 2 5 1 .  roea 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 .  reppo , poa 
1 2 5 9 .  appa , parra 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . mappaoeroeang 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . meo sa 
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1 2 6 4 . t oedj oe 
1 2 6 5 .  a1B.1 
1 2 6 6 .  boeniang 
1 2 6 7 . met to e l� 
1 2 6 8 .  law�ang 
1 2 6 9 .  met t oe le , meraoe 
1 2 7 0 . ida 
1 2 7 1 .  oeragai 
1 2 7 2 . l osong-losong 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . mangande i api ,  mat t oenoe 
1 2 7 8 . makkaro 
1 2 8 4 . pole <pale ? >  
1 2 8 6 . meakke , abo e s  
1 2 9 1 . t o e t t oe 
1 2 9 2 . balas 
1 2 9 3 . mesa 
1 2 9 4 . dadoea 
1 2 9 5 . tata110e 
, 
1 2 96 . appe 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 . annang 
1 2 9 9 .  p i t oe 
1 3 0 0 . aroea 
1 3 0 1 .  amessa 
1 3 0 2 . sappoel0 = s angi s sa 
1 3 0 3 .  sappoel0 mesa 
1 3 0 4 . s appoel0 dadoea 
1 3 0 5 . sappoel0 talloe 
1 3 1 0 . sappoel0 aroea 
1 3 1 1 .  sappoel0 ame s s a  
1 3 1 2 . doeappoel0 
1 31 3 .  doeappoel0 me sa 
1 3 1 5 . doeappoel0 l ima 
1 3 16 . t al loeppoe l 0  
1 3 1 7 . patappoe l 0  
1 31 8 .  1 imappoe l 0  
1 3 1 9 . annappoe l 0  
1 3 2 3 .  sangngat o e s  = sappatt iara 
1 3 2 4 . salles sorang 
1 3 2 5 . sappoe l 0  l e s s oranna 
1 3 2 6 .  mesa s it angnga 
1 3 27 . mesa s iparapa 
1 3 2 8 . p i s s ang 
1 32 9 .  p indadoea 
1 3 3 0/ 
1 3 31 . oeroe-oeroena 
1 3 32/ 
13 3 3 .  madadoeana 
1 3 3 6/ 
1 3 37 . mendiko� 
1 3 3 8 . saapa �d inna 
1 3 3 9 . ma�d i  
1 3 4 0 . saitt j 6  
1 3 4 1 . bao 
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 .  po1� , 1abi 
1 3 4 9 . koerang 
1 35 0 .  ia-nasang 
1 3 5 6 . s i saittj  6 
1 3 5 7 . < 5 7 >  
1 3 5 8 . s i s angngoe 
1 3 5 9 . < 5 8 >  
s isaoe 
1 3 6 2 . ij a-nasang 
1 36 3 .  ij a = i e - i ) 
1 3 6 5 .  i t a  = ang ( -ang ) 
1 3 6 6 .  ij ami 
1 3 6 8 .  i j anasanna = s�i j a  
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 .  < 5 9 >  
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . moe ( ita da�ng- ) 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . seij a ,  na 
1 3 7 8 . na 
1 3 7 9 .  inai 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 2 .  inna 
1 3 8 3 .  die 
1 3 8 5 .  dit in?; 
1 3 8 6 . dio 
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . dio 
1 3 8 8 . dini 
1 3 8 9 .  dindio 
1 3 9 4 . aUo < 6 0 >  
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1 3 9 8 . mawadj a  
1 4 02 . < 6 1 >  
1 4 0 6 . pariama 
1 4 0 7 . 
1 4 0 8 . 
1 4 0 9 .  
wattoe 
.L dit eeng 
t j inappa 
1 4 U . dio10 
1 4 12/ 
1 4 1 3 .  dio10 , dio10 
1 4 16 . d i gena = dibongi ang 
1 4 18 . diongi 
1 4 1 9 . bongi-mendio10 
1 4 2 0 .  die-aUo 
1 4 2 2 . mal imang 
1 4 2 3 . dombongi 
1 4 2 6 .  wat toe-wat t oe 
1 4 2 7 . dipira 
1 4 2 8 .  poera 
1 4 2 9 . andiangpai 
1 4 3 1 . dai = t ama 
1 4 3 2 . saoe = saeng < soeng ? >  
1 4 3 3 . mat a-a110 = dai 
1 4 3 4 . t ambaesang = naoeng 
1 4 3 5 . kairi 
1 4 3 6 . kanang 
1 4 3 7 . d iadj a 
1 4 3 9 . po1e-dongai 
1 4 4 0 .  d iong 
1 4 4 1 . po1e-diong 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  oeroena-angganna 
1 4 4 5 . o�dena 
1 4 4 6 . po 1e-di 
1 4 4 7 . angganna 
1 4 4 8 . di 
1 4 4 9 . di 
1 4 5 0 .  d i la 1ang 
1 4 5 1 . me s soeng 
, 
1 4 5 2 . kadeppe 
1 4 5 3 . karambo 
1 4 5 4 . menggo e 1 i 1 ing 
1 4 6 0 .  inna 
1 9 7  
1 9 8  MAJENE . MANDAR 
1 4 6 1 . saapa = sangngapa 1 47 4 . tania 
1 4 6 2 . t ipat�ing 1 4 7 5 . d&a 
1 4 6 5 . m§-apai = mangngapai 1 4 7 6 . tongang 
1 4 6 6 . mannassa 1 4 7 7 . sangga 
, 1 4 6 7 . naoe 1 1e 1 4 7 8 .  kadeppe , s ieppe 
1 4 6 9 .  sola 1 4 7 9 .  t ap i , lao 
1 4 7 0 . sola 1 4 8 1 . maoe , t ap i  
1 4 7 1 . ida 1 4 8 2 . banggi ( lao-banggi ) 
1 4 7 2 . ij 0 1 4 8 6 . andiang . 
N o . 1 2 0  
1 5 2 2 . Dipirapai dipammmoelai die pappamoe 1ang? 
1 5 2 3 .  Diang pare d ipammoe1a dio d ipappamoe 1ang? 
1 5 2 4 . S i t t e ing dit ing maed inna , ida melo mambaj ar . 
1 5 2 5 . Baka1 oepammadj arang . 
1 5 2 6 . pepaa l 1 i o  d i t ing apa-apa . 
1 5 2 7 . Seij a maa 1 1 i  maroepa-roepa apa-apai . 
1 52 8 . Inaimo naa1 a  maradia soero mannannoengang . 
1 5 2 9 .  Di sangngapainna edinna t aoe , naparet t a  maradiat t a .  
1 5 3 0 .  Die 1embang / b inanga , idai mala naa1 a  lopi . 
1 5 3 1 .  Sangngapa s aena lopi maindong , na1ambi saoe ditasi  
1 5 3 2 . Andiang 1et eang ; meapami oema1a me 1 1 iwang . 
1 5 3 3 . Al1o-a1 1oang met tama d irappong maitai boea2 adj oe 
1 5 3 4 . Mae10a lao maa1angi doei saej angngoe 
1 5 3 5 .  Piranga110mi ida oerang? 
1 5 3 6 . Paoet ta napaoe dio t aoe , idai paroea .  
1 5 3 7 . Dibare-t angngai t angnga 1a1ang ; innamang mala dio 1 a .  
1 5 3 8 .  Inai maoe11e anaakke d i e  p at t i ?  
1 5 3 9 .  Paa1ao oewae naoetapp a s s i  t j are-tj areoe . 
1 5 4 0 . Peraoewi manoe sangngapaamo , nao e 1 1 e  nabenganoo .  
1 5 4 1 .  Inai taoe ida mala ma1 1 oeppoe ij a ,  mot t ongi dindini . 
1 5 4 2 .  Oepamottongi d ini dadoea t aoe . 
1 5 4 3 .  Odio poeranna mat e maradia , mappamoe lai pamoesoe 
1 5 4 4 .  Inai pasaoer d iwatt oe 1 a1angmoesoe ? 
1 5 4 5 . Apa nasabai nadj ari mongt die t ao e ?  
1 5 4 6 .  Diang me sa t aoe mala mappap i j a io . 
MAJENE , MANDAR 
3 .  N O T E S  
1 .  o r  paling-pal ing 
2 .  mearo-mepi o -pio-le t t e  
3 .  melal� , metawa , met j awa 
4 .  mate = mappo e s  = mat ador 
5 .  sos sorang = poe saka = mana 
6 .  boendang , dare-dare ,  ngangngar-asoe 
7 .  kasoewiang = saboearang = marnrnaradia mas sagala 
8 .  kabad�ang ,  adae-o e l i , goang , sola 
9 .  boeta , boeta-rarang , boet a-rapa 
1 0 . ( pab itj ara ) 
1 1 .  nikka = l ikka = kawing 
1 2 . api , mappat oee-ap i , patei api 
1 3 . balenga bas s i , balenga gallang , b alenga pas sokkolang 
1 4 . panne kedeang , panne kaij ang , panne kettj t 
, , i l '  1 5 . kob l 2  lappe , kob 2 pangarro� ,  kobl2 kanj a 
1 6 . kobi lakka , kobi sande , kobi p arang-tj ina 
1 7 . karadj ang , balano , b aka , kapp i , pioer 
1 8 .  bong = bomba , sakkal 
1 9 . paloengang , i s soeng with parid i ,  palloeda 
2 0 .  bakkar , dali , t o ge ,  soebang 
1 9 9  
2 1 . daa-daa , pappamalingan , balida , alt , t aloetang , pamaloe , passa et c .  
2 2 . soj o ,  rappang = palapa 
2 3 . padang , kalewang , kob i , kondo-boelo 
2 4 . baorn a ,  dandanna-batoenna , paannang-batoenna 
2 5 . nidokkang , nipoepoe , nipoeppi 
2 6 .  kandora , lame adj o e , lame opa 
2 7 .  andj aro , pong-andj aro , boea-andj aro 
2 8 . pao = kat t j i = t omai s sang 
2 9 .  d j o leng-poet e ,  dj o l eng-mamea 
3 0 .  ( lemo-soesoe , lemo nip i s , lemo beke , lemo oelloe , l emo t edong ) 
2 0 0  MAJENE , MANDAR 
3 1 . a s s o  baoe , asso  roppong , as so t edong 
3 2 . t arring , mar�p e ,  t imbo , boe10 = t aroda , patt oeng e t c . 
3 3 .  wak� , poenna , boet ona , wake-marannina 
3 4 . ( Malay : t anggi 1ing ) 
3 5 . dj angang-dj angang , boekkoer , baoerra , poett eang , poet e , p i 1i s , 
boe irang 
3 6 . noeri , bawang , kadanga , kat oea 
3 7 . dakko , ka1earoeng , t ambao 
3 8 . dj a1a boeang , dj a1a 1 anra , dj a1a poeka 
3 9 . benrong , masap i , boerondong 
4 0 .  soemarrang ma1atang , soerangng6 , rera , a1itt i , soemarrang lappa , 
malo-malo 
4 1 .  oelar ka11oeadj a ,  oe 1ar poe t eang , oe1ar mamata , oe1ar o ewae , 
oe1ar sawa , oe1ar ba10e 
4 2 . a1 indoro ( in t he ground ) 
4 3 . oerang s i kki , oerang patt j e ,  oerang karoring 
4 4 . pannj o e ,  s io s i , ka1appoeang 
4 5 .  Moeharram , Safar , Rab ioe1awa 1 ,  Rabioe 1achir , Dj amadi 1awa1 , 
Dj amadi 1achir , Radj ab , Sj aban , Rama1an , Sj awa1 , Soe 1kaidah , 
Soe 1hadj i 
4 6 .  pambawa a110 , bari-bar i , ma1oeno e s , ta 11oe-ta11oe , badj ang keppang , 
1ambaroe , mangiwang , b i t t oeng-bawi , bitt oeng-mabe 1oea 
4 7 . 1embang , binang , sa10e 
4 8 . t oko kaij ang , t oko maetj e-et j e ,  gade 
4 9 .  sandappa , sitangnga dappa , s a s sioeng , sa11ami , sappa11e , e10 
5 0 .  dat j i n g ,  t imbangang , d at j ing kat t i  
5 1 . t j oepa , gat t ang , kat t i  
5 2 .  measure s :  passoeka 
we i ght s : t imbangang 
5 3 . lopi pa1ari , pakoer , lopi madj a1a , 1ammesa , peni s ,  sappang 
1 epa-1epa 
5 4 . kaij ang = kaippang = kaipporro = kaimborro 
5 5 . ma1 in ggat o = ma1ingao = madiadj a 
MAJENE . MANDAR 
5 6 .  me llembar , mandoedoeng , t ew� , riwa , denge , battal , kalepp�i ,  
t inande 
57 . ij aoe = ij akoe = -a ( -a )  
5 8 . i o  = ita = -moe ( moe - )  
5 9 .  ij aoe poeana , anoe o e  = -oe 
6 0 . t i doami al l o , roa-pasar , sore-p endaala 
lembas-al lo , asar-al l o , arawieng 
sore pasar , t angngallo , 
2 0 1  
6 1 . bangi , t amboe s -al l o , t angnga-andeang ,  karaomi bongi , t angnga bongi , 
dapp ing-allo 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA  
1 .  carpent er ; b lacksmi t h ,  gol d smit h :  sakka-manarang 

1 .  G E N E � A L  I N F O RMAT I ON 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i st 
Ment ioned in 
Name o f  inve s t i gator 




NBG . 18 9 5  
< S . Tip ? L . Fip> 
1 . 2 . 2 .  Not e : � i s  <r ae ] ? > , see no . 6 :  G�mm� . 
2 0 3  
2 04 
2 .  C A M B A  L I  ST  
1 .  e t l e  
2 .  oe1oe 
3 .  roepa � .,..v 
4 .  Linro ,.;s.. -:::? '" 
5 .  Kadaro Oe1oe 
6 .  G�mm� / He 10ewa 
� :>/  v' <... QO "V;. ,.."...., 
8 .  Pa1isoe � � o. 
9 .  Dat j o e l ieng � �. �  
1 1 . Mat a v',,", 
1 5 . Inj ing � � 
17 . Oewab mat a "0 ""'" (, IV"'. VA, 
1 8 . Ing� r0. >-.' 
2 1 .  Pile /V � 
2 2 . Timoeng ,.....", v. 
2 5 . Hihe / Hoe ioe 
<x> <. <x> / � <- "'"' 
27 . Boe1oe soemi �. �. o 'v  .. 
2 8 . Dj ango /,) --=" " 
2 9 .  Sadang () v 
3 0 . Tj ambang � A' 
3 1 .  Lila r0-- rS'o. 
3 2 . A1 1ang2 h;,. � '" 
3 4 .  Oe 1ango r/);. --..:>- ).... " 
3 3 /  
3 5 . l s i  � (;, 
3 7 . K�rro / Tj i garro 
�' � " / V � �  ..... 
3 8 . A1 1 0nf � �""""" 
4 1 /  
4 2 .  Aro """> � " 
4 5 .  Soesoe 0; o. 
4 6 . Oewae s oe soe / dadi 
, ...::> -v '  � � <.  � <>, <0;  � <. � , V' �  
4 7 . dadi ..y ..y  
4 8 . mimmie ..; J 
5 0 .  Roesoe '? <>-
5 2 . Ate � <. r-
5 3 . Ampoe ""'> .>..! 
5 4 . Baboea A' � .-.r-.. 
CAl-'BA 
5 6 . Bas 
6 1 . Pose 
6 2 . Lo10 
6 3 . A1Kkk� "..$'0 ..... ,...:;--. ..... 
6 6 . Soebe 2 / t ora-t ora 
0, � � 0" '- .;:::. / .-...r-.� "'''� 
6 8 . Bot e ,..t' " <.,, ....... 
6 9 . Oeri � �  
7 0 . Kio-kio -'/' � " ..;.. �" 
7 2 . At ai 1"")0 - r0-
7 3 . tai '" � 
7 5 . mh toe ..) "'". 
7 7 . Laso � 0 "  
7 8 . Sombong / L�s s i e  0"/',, /;&' 0  
8 2 .  At eme ,.,r... ,:" " ,:" v 
8 3 .  Teme <... "" '- v 
8 4 . Adj e N) <... ,.., 
8 6 . Adj e � '- "'i) 
8 8 . Pagh1ang ,.......) � � 
9 0 . Bonggang � ,, � 
9 1 . Oetoe � ",., 
9 3 . Hi t i  / Wi t i  00 A. /".;;..,.;:.. 
9 4 . Doen� >:/, � 
9 5 . Lima / pa1ing 2 
� v  / ,.,) � ,,-..) � 
97 . Lima / dj ari � v' / I'?� 
9 9 .  A1epa � '- .-..:7' � 
1 0 0 . Sikkoe <:> � 
1 0 2 . Pa1� � � 
1 0 5 . Kareming ;;: "- � <. v 
1 0 7 . Kanoekoe � .-:;:- � 
1 0 8 . Indo dj ari � V- "  /? * 
1 0 9 . Padj a110 � ,...? ,...::;-. '" 
1 1 0 . Dasoe dj ari v "".,  /,) � 
1 1 1 . Lima t j itj ingang 
r-O- v � -:.-"> ":< 
1 1 2 . ana dj ari � -?- ..-,, � 
1 1 5 . Kaboettoe / Boekoe 
." � �, /� � 
1 1 6 . Dara / t j era v� /(, � �  
1 1 7 . Dj oekoe / Lisa /,) ... � / A:7'o � 
1 1 8 . Oera � � 
1 2 1 . Oelie ;Y,) � 
1 2 2 . Boe1oe � � � � 
12 3 .  Boe1oe ,5:' ... r.:f) � � 
1 2 4 . Poe sa �, 6 
1 2 5 . Mietj oe � �  
1 2 7 . Manj awa v' '"'0 "'" 
1 2 8 . Manre v <.. � 
1 2 9 .  ma 1oepoe / ma1ewas�ng 
v � ,..) .. / v � ""� 
1 3 0 . minoeng J,-;;; 
1 3 2 . madhka v.t � 
1 3 3 . mawe s so v � 0 '"  
1 3 7 . knm� ,...r;- ...} 
1 3 8 . Mat inro v r:.. � '"'  
1 3 9/ 
1 4 0 . Manipi , Kat o e 1oetoe1a / 
Kaitaita 
1 4 4 . Tlht onp: ).... "' "  
1 4 5 . Dj oppa /? --... ,N 
1 4 6 . Leng�ng <.. � X  
1 4 7 . Moppang v ,,",  N 
1 4 8 . Lehoe <.. r-tA eo  ... -:: .... 
1 4 9 .  Toedang � � 
1 5 0 . Masoe1ekka v o, <' ......:7' .-.. 
1 5 1 . Toedang ma1e 1oe 
.............. � -..J' <.... -.:7' �  
1 5 2 . Tj ekking <.. ..... J "'- �  
1 5 3 . Nange '7' <.. A 
1 5 4 . Tj emme > ... > <- v  
1 5 6 .  Gaga "J� 
1 5 7 . Lepe <.... r$' "- � 
1 5 8 .  Sada o .u  
1 6 0 . Gora � ..... � 
1 6 1 . Met j  awa ,,-v � ,...,.... 
1 6 3 . Terrie � � 
1 6 5 . Tj aberoe � <. A' �  
1 6 6 . Madarehe V � <,, � <" N 
1 6 7 . Tj a10ewa � ....v;- ,..,..... 
1 6 9 . Baras ienang � � .:; J-
1 7 0 . Me se <. V <.. O 
CAMBA 
1 7 6 . Manganga1e -./ ).. A £.. "":;,,, 
1 7 7 . Tj akado � l' -:J � 
1 8 2 . Toewo "l � "  
1 8 3 . Mat e V <.., /'o. 
1 8 4 . Manga1aka1amaoe 
1 8 5 . Mate v<. ....... 
1 8 8 . Bokke / maj a 
� "- q / v' -:':' 
1 9 1 . Dj era <.., ..-0 � 
1 92 . Ampoeno / woeno 
...-;"� .... '7'-"'" / v, � ....... 
1 9 3 . Amana .-..r;.. v'� 
1 9 4 . Mana V �  
1 9 6 . Lo ,..0.. ....... 
1 9 7 . Latt ang / Boro 
� A / � ....... �'" 
1 9 8 . Tanra A � 
1 9 9 . Madoko v ':" " 4' ''  
2 00 . Madoko V' ':/" -f' ''  
2 0 1 . Mapaddie v' � � 
2 0 2 . Liboerang ,::;.... .s::-, � 
2 0 3 . Lat t ang � r... 
2 0 5 . sammang <> ...3 
2 0 5  
2 0 7 . paddi e  baboea � ::", ):: � ... � 
2 0 9 . Dj o l i e  ...... .... � 
2 1 0 . Sega1a / poeroe 
o� � /� ... � 
2 1 1 . Poeroe Sewa � � <:.<> .......... 
- 2 1 4 . Poeroe 2 � ... .; ...;. ... � 
2 1 9 . Lasa Oe1oe � <> � .-:7'. 
2 2 0 . Doko t i 10e �""", �.....,, "=-' -v?-
2 2 2 . Bo1ong ..s:- ....... � "  
2 2 3 . Mala v � 
2 2 4 .  Kalimpoto ?, ,...b... � " ...... ..... 
2 2 5 . Peso <.. � <>'" 
2 2 7 . Pepe <.. ""::::' <. A  
2 2 8 . Mat aroe v ........ � 
2 2 9 .  Hoet a  co" r... 
2 3 1 . Biro /� � ........ 
2 3 2 . Mat j enke v' "- ,...') "'-. � 
2 3 3 . Paboera/ Hoerang �,s;:/-;./� � 
2 0 6  
2 3 4 . Eroe <- r0 � 
2 3 5 . Sanro , 0 -;;:> ..... 
, 
2 3 6 . Tolino "",,,", -...!7' r,o...."" 
2 3 7 . Taoe ""'" � 
2 3 8 . Taoe -'"' � 
2 3 9 . Asang � b 
2 4 0 . Pat b 1 arang � A -.?- � 
2 4 1 . Orowane ,.r.- ", � "  ""' <... � 
2 4 2 . Makoenrai v' �  � .:v;.. 
2 4 3 . Oroane """'> � ,.-,A <.. � 
2 4 4 . Lai 
2 4 3/ 
2 4 4 . Lai � ,...:,.. 
2 4 5 . makoenrai v' //, � � 
2 4 6 . bai � -?  
2 4 5/ 
2 4 6 . bai � ,.o  
2 4 8/ 
2 4 9 . anadara rv;- '7' ;:::. � 
2 5 0 .  anaor a wane � -::- � � """"<' � 
2 5 2 . Ana makoenrai �'A v' /� � -0-
2 5 5 . Ambe � �  � 
2 5 6 . Indo ""':."' �� 
2 5 7 . Ana o e 1 o ewa �� � � ""'"' 
2 5 8 . Ana Boenko "'0 -:> � � "  
2 5 7 /  
2 5 8 .  Ana 
/V'7' /7' "0 � """"' ; � -;-. � // "\ 
2 6 1 . Ana orowane 
� � � ,, �  ..... """' <-. r.-
2 6 2 . Ana makoenrai 
� --=' v /� � � 
2 6 3 .  Toa oroane 
" '" "'" ""='" � " "" <." � 
2 6 4 . Toa makoenrai 
""'" ........... " � �  � 
2 6 5 . Toa sarompeang / 
2 6 6 . 
2 6 7 . 
2 6 8 . 
t oa Pa1akadj e "" "" <:> � 
"""<..� �  / ..... " rv--. � .-..5'./V>9 
Toa woetoe /v", '""'"' -V;;- -, 
Torio 1 0  "''' � � ...... � ...... 
Pada oroane / s i 1e soerang 
> 
� V' ""7' '" � "\. "'" .(,. -:\ / < 00<. ....0-0 � 
CAMBA 
2 6 9 . Pada makoenrai / 
s i 1 e s  soerang makoenrai 
".\),:.; v' � �  � /<.o< -v--. o�v 
�. � k-/ 
27 0 .  Kaka oroane 
2 7 1 . Kaka Makoenrai 
r' r  V � � � ,� 
2 7 2 . and ie oroane 
"'=" .,;;, � �" "'" <." � 
27 3 .  andie Makoenrai 
� � v -;; � � 
2 7 4 .  Appo � A> �  
2 7 5/ 
2 7 6 . Amoere � � <.. � 
2 7 7 -
2 8 0 . Amoere � v.:  <..� 
2 8 1 /  
2 8 2 . Inaoere 
2 8 1 -
2 8 6 . Inaoere � � � <. A. 
2 9 5 . Anaoeri orowane 
-v::> ¢. � <... � �""�"\.'V'\ <. '='  
2 9 6 . Anaoeri makoenrai 
-- � ,..n. <.. � v "" � � �,,,, ., ,,  "" 
2 9 9 . minettoe oro wane 
� v' "- ¢. "":- �" �" """' <- "=' 
3 0 0 . minet t o e  makoenrai 
� v'  <.. --:- ,....." v' -'/,  � � 
3 0 2 . Poroana orowane 
� ...... """' -:;... ,.r;-.."" � " -r-... '(" <' 
3 0 3 . Poroana makoenrai 
..A:> ...... """ � v' /,; � � 
3 0 4 . Poro Indo / ambe 
...-':> " � '" � V'" -.. / ,.y;.. <. Y. 
3 0 5 . Ana atoewo � -=- � N"  """" 
3 0 6 -
3 0 9 . Ipa 
3 1 0 . Ipa 
3 1 1 -
,.;;;.. � 
orowane 
3 1 4 . Ipa makoenrai 
�...,..::::. v � � �  ,. 
3 1 5 . Siadj ieng <.<> 'Y.' ".£ 
3 1 6 . To laing """'"' r-!l' ....;,.. 
3 1 7 . Lakai / ambe ana 
,-.::7' // � / � <....A::' � �  
3 1 8 . Baine / indo ana 
� ....;,.. �� I":'" V' '"'  � ?  
3 2 6 . Wanoea ClC> -?- ........ 
3 2 7 . 
3 2 8 . 
3 2 9 .  
3 3 1 . 
3 3 2 . 
3 3 3 . 
3 3 4 . 
3 3 5 . 
3 3 6 . 
Wanoea 
Wanoea } 
Panrieta � � '"' 
Dj ima ;"';) .... v" 
Padiesangan d i  paoe 
� ..;, � x .;, � �  
Dj iema �- _ 
Soera Dj iema <> � � v" 
Soera dj iema <>� �v 
3 3 7 . Barahala � A  00 � 
3 3 8 . pidj epoe N <, � � ... 
3 3 9 . Setang <.. c> � 
3 4 0 . Bat ara ..s::- ", �  
3 4 1 .  Setanp; < 1 >  <' 0 ,", 
3 4 3/ 
3 4 4 . Malaeka -../ � <' ''-'-' I'  
3 4 5 . Allahtaallah "';;-' � " -V:- �  
3 4 6 .  agama """ � v 
3 4 7 . masompa v' C> _  � 
3 5 1 . Oekie � �. 
3 5 2 . 
3 5 3 . 
3 5 4 . 
3 5 5 . 
Hoeroepoe � � �, 
Karat asa � � '" <> 
Soera C:. � 
> Bo / Soera A-" / <>_ � 
3 5 6 . Paoe ri Kadonp:: � "'g"� ? �" 
3 5 7 . Galigo ri:> ,..q.. ,-y "  
3 5 8 . Elong <" ,"",> r.::J'.. '" 
3 5 9 . Lagoe / Lagoang 
,...:r- � / ...-:J'.. rv;- "  
3 6 1 .  Langie / b i t ara 
� �  /.s.:- ,, �  
3 6 1 . ranaka � � � 
3 6 2 . Perit iwoe ---'> � f.- M 
3 6 3 .  Lino � ?' " 
3 6 2 . Langie � J.; 
3 6 6 .  A S so d imoenrie ")' o",� v, � 
CAMBA 2 0 7  
3 6 7 . Gaoe madetj eng � "0 v'<'v<,--) 
3 6 8 .  Doraka / madj agaoe 
v ....... � 9' / v' ''''''' 0> �  
3 6 9 . Harang v' � 
3 7 0 . Piemalie � � v � 
3 7 1 .  Goeroe 
3 7 2 . Goeroe makoenrai < 2 >  
� �  v � � ,...r,.... 
3 7 4 . Langkara / masigie 
......d'- A � / V .; �  
3 7 5 . Angadarrang ..-v::- .> 0- � 
37 6 .  wanoea baroe "'" '?' .-.r-.. ,I::- � 
3 7 7 . Bolo pabi tj ara A" ....... �,...)�ri>� 
3 7 8 . Dat oe � ,..., 
3 7 9 .  Ana Pat oea '"'> ?- � ""' �  
3 8 0 . Pangngoe loe � A, �  
3 8 1 . Aroeng � �  
3 8 2 . makara v ..,> � 
3 8 6 . Gala / mat owa 
� ....:/' / ""'" "" 
3 8 8 . Daeng 
3 8 9 . Ada 
3 9 0 . A ta pamoe soe ......,. ....... ..4> -...{ <>, 
3 9 1 . Oepa / dalle � / � < ......., ...... 
3 9 2 . Tj i laka � � q 
3 9 3 . Pabanoea � � '+' '"""' 
3 9 4 . Ata � "  
3 9 6 . abieasang '""'" � ....r::-- C> 
3 9 7 . To p asala ,........... A 0 .-.0-.. 
3 9 8 . Tj alla } 
3 9 9 . Tj alla ,.y "..0... 
4 0 0 . Dosa � '"'  � 
4 0 1 . Sab ie ¢ � 
4 0 2 . Ada ""7' � 
4 0 3 . Tomanrrienrang " .... v �· � 
4 4 i - .... > ... o . Bilangpenn e -",- ,..:J'- ,>...:) � 
4 07 /  
4 0 8 . Bot t i eng >;:- ;.., 
4 1 0 . masarang v' <> � 
4 1 1 . Soenrang / sompa 
<>, � / <> ,  � 
4 1 2 . Makadj oeang \/ � �. ,...r-.. 
2 08 
4 1 3 . Memana <. \/ v' � 
4 1 4 . Sanro makemana o �" v'� .. // V'=' 
4 1 5 . Mapangadj ie ./ ....::. � � 
4 1 6 . Dj obong �"' � "  
4 1 7 . Padj ag6 � � _ <... � 
4 1 8 . Dondo -.:y... ..7 _  
4 1 9 . Biola / ge songke son� 
/:' -vA "  � <. � <:> '" <... � 0"" 
4 2 0 . Pa1oi , was inpasing / 
soe1 ing 
--0 � ""' ,.:;,. , "'"" � � C; / 0, � 
4 2 1 . t amboro / ganrang 
"' � ,, � ,, / � �  
4 2 4 . Gong -:r ",  
4 2 6 . Genggong � � � "  
4 2 7 . Toeroempeta � � <. N, '" 
4 2 8 . madj oge / mangeb ieng 
v' � ", <.. ,,::. / v' X <... ,t::. 
4 37 . Bola � -.... rV'-
4 3 8 .  Bo1a2 / Waroeng paroeng 
� " r.tA � / ,..r-... "0 '>"' "?  
4 3 9 .  Patangko � "" ;;:- '" 
4 4 1/ 
4 4 2 . Patangko r> ......... ? ........ 
4 4 3/ 
4 4 4 . Pat ongko pepang �"'"'�"<"'�� 
4 4 9 . Tangi / babang ,, �I � � 
4 5 1 . Te1 10ngang � � "  ;..> 
4 5 3 . Ad6ne ,..r;- <... � <... -:>. 
4 5 4 . Tanring � <.. � 
4 5 6 . salima <> � v 
4 5 7 . dapara "" N �  
4 5 8 . Renring pepang � � <.... � � 
4 5 9 .  Renring Boe10 � A �, ,...q.. -.... 
4 6 1 . a 1 1 erie � �  � 
4 6 2 . Padongko N .:.- ....... � "  
4 6 3 .  At inrong / Leoerang - / > � -.... � "  <... ,..o-.. ""?). �  
4 6 4 . Padanri en g  � � � 
4 6 5 . B i l i e  at inrong � ,..q.. � .... � '" 
4 6 7 . akangoe1oeng rara 
� -<' '"'''> � � � 
4 6 8 . t apere ""' ''- ,..,;) c.... � 
4 6 9 . akangoe 1oeng ,...r,-. � ",. N7). 
CAMBA 
4 7 0 .  Bo1a2 9,..... ,..q... ;:: " �  
4 7 1 . Baroega j:' � ,y 
4 7 2 . Rakkeang � <.. � � 
4 7 3 .  Atapang � '" � 
4 7 4 .  dapoerang V' N .... J.. 
4 7 5 . ap ie � � 
4 7 6 . makanre V' � <. � 
4 7 7 . pat o ewa ap ie � "'> '"""''' '''';;"''� 
4 7 8 .  pedderie apie � c:. 0'� ,"? :'\::' 
4 83 . Ahoe /'0 00.. 
4 8 4 . Adj oe anma s oeng -"? � ,",,,> -,, � 
4 8 5 . Toenoe soe10 � � o.. �""'" 
4 8 6 . Pedderie Soe10 � <.. V'� O�"\ 
4 87 . Awasao � """' O ,,",,?, ...... 
4 8 8 . Bot j o  ;:-" � '"  
4 8 9 . Dj arasana /;) �  .... -=-
4 93 . Pamoetoe Bas sie 
4 9 4 . abat ing 
4 95 . Oerieng ga11ang 
4 9 6 . Oerieng t ana 
4 9 7 . panne 
4 9 8 . Tj angkirie � -:-'� 
4 9 9 . Kadaro anginoeng 
.-;;. V" � ", ,-v,>  � � � 
5 0 0 . Goetj i e 2 � � 2;> 0 
5 0 1 . Panne 1abba � <. ? � � 
5 0 2 . Panne Panne � <' /.). � <' ?  
5 0 5 . Tj Obo2 / p e s o  < 3 >  
,..:::. .... � ..... � _ t:' ""  /� o "  
5 0 6 . Bankoeng 
5 0 7 . Tappie / gadj ang 
5 0 8 . Kawa1ie / kaha1ie 
5 1 0 . S imoe < S i nro e ? >  <> >-- * 
5 1 1 . s amoe / sadj ie < 4 >  <> it /o.:t. 
< s anroe ? >  
5 1 4 . < 5 >  
5 1 5 . Pali t a  � � '""' 
5 1 6 . Soenggoe 0, � 
5 1 7 . Soe10 0, � "-
5 1 9 . Tepa c.... ", N  
5 2 0 . Pat t i e  � A 
5 2 2 . Goet j ie � -;:) -, 
5 2 4 . Goembang � � 
5 2 5 -
5 2 7 . Anasoe ,.;;-. r,-. 0, 
5 2 8 .  Abat t e  """-' �<.." 
5 2 9 . Balampang � � � 
5 3 0 . Tapa A A:> 
5 3 4 . Anre anreang � <.. � """<.. -;:?� 
5 3 5 . Doko � "  ........ "" 
5 3 6 . Anreanll -""7' <'" � C":' 
5 3 7 . Oekad j o e  '"? -::: /"). 
5 3 9 . dj oekoe �� :::-
5 4 0 .  Pidj a � 'b  
5 4 1 . Bale � <.. r.:7' 
5 4 4 /  
e > > 5 4 5 . Barra , kame � � � < v'  
5 4 6 . Ase � <.. <> 
5 4 7 . Batang �'" 
5 4 8 .  0 e lt� rt;- " r..:J'. 
5 4 9 .  Palampang � � � 
5 5 0 . Paloengang � r0 ::: � �  
5 5 1 . aloe ....s � �  � �  
5 5 5 . G i lieng 7 �  
5 6 0 . Beppa <" � N 
5 6 1 . Pet j a / dj epe � "" �/� ,..�,.;:, 
5 6 2 . marietj a lot ong v' � � �,," 
5 6 3 . padj e � 4... � 
5 6 5 . Lipa � � 
5 6 7 . Saloeara <> �  � � 
5 6 8 . Wadj oe ,..,.... r<l, 
5 7 3 . dj akka ro -?  
5 7 6 . Tj i t ieng � � 
5 7 7 /  
5 7 8 .  Soe lepe <>, <... � 4", �  
57 9 .  Pot t o  l ima � """' � ..,/ 
5 8 0 . Pott o  adj e � " """' �� ..... 
5 8 2 . Toge "'A <.,. � 
5 8 3 . Bankara .P" X' � 
5 8 6 . Pakambang � -::: J> 
5 8 8 . Soengkhl i e  0, � � 
5 8 9 . wiedang , kasa ,.r.. v, ? <> 
5 9 0 .  Sabe <> .c..... � 
5 9 1 . Laking � ,, -:::-
5 9 3 . Atoemoeng � -< /.?: 
CAMBA 
5 9 4 . dj aka /0) #  
5 9 5 . walida """ � � 
5 9 6 . ara .-v')- � 
5 97 . pakang � II 
5 9 4 -
5 9 7 . pannoeng A � 
6 0 0 . Manganang v >- .-:::-
6 0 1 . Mat o e loe \/ -"'; � 
6 0 2 . Toe loe � r:?::-
6 0 3 . Hoannang: cb --=-
6 0 4 . Poto � "" "''' 
6 0 5 . Paopao / kanrappe 
.A:> �", .--::> �" / -? � <"N 
6 0 6 . Bantalang lI P ",  r.J-. 
6 0 8 . alamang / kalewang 
6 1 1 . Bas s i e  
6 1 2 . sappoe 
6 1 3-
6 1 6 . < 6 >  
6 1 7 . Lenga / kaliao 
6 1 8 . Bandera 
6 1 9 . l e l a  � �  � 
6 2 0 . Bad i l i  )::- � � 
6 2 1 .  Oeba � J:;:-
6 2 2 . Pi loeroe � r0 � 
6 2 3 . Mabad e l i e  v' ?:- � rd-. 
6 2 5 . mamoesoe v' � � 
6 2 6 . moe soe � 0_ 
6 2 7 . Balie :;::- � 
6 2 8 . Marianf! v' � � 
2 0 9  
6 2 9 . pat t a-oe loe � "\ - ..-v.;:- �  
6 3 0  Det j ing-tanah <. v �  � A �  
6 3 1 . 
6 3 4 . 
6 3 5 . 
6 3 6 . 
Bent ing <. � <- A 
Toenroe /) 4 
> Pasaoerang ;:::. 0 � � 
To ribeta I'V'"'\ � <. ;:: ""' 
6 3 7 .  Soero <>, � '" 
6 3 9 . Pa-pakhab ie .,...:::. � .,  � ;,.. 
6 4 0 .  S1ema <> v' 
6 4 2 . Rakala � // "..0.. 
6 4 4 . Salaga <> � � 
6 4 5 . Pangasa A >- <> 
2 1 0  
6 4 8 . Soebe 0/ 4. � 
6 4 9 . Pakala-aroe "",::> .y ,...tJ-. ""0 � 
6 5 1 . rakapang � // � 
6 5 2 . Bienkoeng �' ,c:-, 
> 
6 5 3 . Dara v � 
6 5 4 . Galoeng balang � � � "... " 
6 5 5 . Galoeng beta � � � ,,:r.. 
6 5 6 . Pet aoe 
6 5 7 . Paenre � ' ,-v;-. <... � 
6 5 9 . Sappo 0 N "-.  
6 6 0 . Tan�-t an�np: A � '" � 
6 6 2/ 
6 6 3 . mampo V N  ..... 
6 6 4 . Bine '� <... '=' 
6 6 5 . Tana Tanang '" h- '" � 
6 6 8 . Mat asa / mat owa V "  0./ V'\'\ I'V\ 
6 6 9 . malolo v r..7'. '\ � " 
6 7 1 . mengala 4. v >- � 
6 7 2 .  Mapatoeroeng v � � � 
6 7 4 . Wiralle / bata A/'\ J.. <.. ,�.j�/\ 
6 7 7 . Boee / kadj ompee 
�, <.... � 1 /1 1"<1 " � 
6 7 8 .  Boee �/ <... r>A 
6 7 9 .  Bilokka / bodj a 
, J:.:> r-<7'. "  /I I ?': ", /.) " 
6 8 1 . Itj o � -=> " 
6 8 2 . Tabboe 1"\ A 
6 8 3 . Tj anggoring � � ",, � 4  
6 8 5 . Boesoe kadaro �, o.. � v � "-.  
6 8 6 . Lame 
6 8 8 .  Lame 
6 9 0 . Ladang � v 
6 9 1 . Pong kaloekoe � " I/ � �. 
6 9 2 . Kaloekoe II � //, 
6 95 . Inroe � � 
6 9 6 . Tala '"' � 
6 9 7 . Toea t j  �nninp: '!. """ �� � 
6 9 8 . Toea sanoe sarroe < ? >  
-:. "'" b � 
6 9 9 . Toewa � �  
7 0 0 . ani s ie ""'=' ;,. <> 
7 0 1 . Golla � " ,..q... 
CAMBA 
7 0 2 . Nipa /;;- ,.....;:. 
7 0 3 . Roemp ia � � ':":' 
7 0 4 . Tawaroe " ""  � ""  
7 05 . apa ,...r.. � 
7 0 6 . Kahoe Kahoe g oc>,. � � 
7 0 7 . Pandang � <:/ 
7 0 8 . Pao r':) N:\ ""-
7 0 9 . Panasa Ao = <> 
7 1 0 . Balat oe � � -:. 
7 1 1 . Doeriang � � � 
7 1 2 . Dj ampoe /,) �  ....
7 1 6 . Oett i e  � "  
7 1 7 . Oet t  ie lantj inf � " r9\<.. � 
7 2 0 . Lemo t j  ina <.. ,..,:r. ../,,,,:� -:::-
7 2 1 . Lemo <... .....:7'. V-"-
7 2 2 . Lemo nipi L.. f"\d\ v-"" ,:.. � 
7 3 2 . Kopie / Kawa 1/ "  N / II rV' 
7 2 4/ 
7 2 5 . Nj ila � � 
7 2 6 . Gambere � � )::' <... A 
7 2 7 . Bingkoeroe � � � 
7 2 8 . Pawale , batoe pawale 
A '"'" <. � � '\ � "'" <.. r<7'-
7 2 9 . Oenj ie � � 
7 3 1 . Raoerang -A � � 
7 3 2 . Boe lo / p arrieng 
J::;. N'- "  / k, ?. 
7 3 4 . Pong �"" 
7 3 9/ 
7 4 0 . Takke A<"' II 
7 4 2 -
7 4 4 . Oera 
7 4 6 . Daoeng v � 
7 4 8 . Oe l i e -adj oe "0 � � �  
7 5 0 .  Gat t a  � A 
7 5 1 . Gat t a  � A 
7 5 2 . Alosie � �'\ <> 
7 5 3 . B i loe loe / ota 
� �  � 1 ,...-;) "" 
7 5 4 . Dama V' v  
7 5 5 . Dama v v'  
7 5 7 . Boet j e t j e / Tj o l l i e  
� � .� /� � 
7 5 8 . Boenga �/ � 
7 5 9 . Boea r/ � 
7 6 1 . Oelie 
7 6 3 .  Wisang 
7 6 4 . Lis� 
"0 � 
/ bat oe 00 0 / 5::,,_ 
� b  
7 6 5 . Poenroeng / rotte 
,;:::., ?? / * ,,<.. A, 
7 6 6 . minj a ..;; � 
7 7 0 . aroe 
7 7 1 . aroe aroe � � ""> � 
7 7 2 . Rea <. �  � 
7 7 3 . Ta11a A � 
7 7 4 . 01oko10 "'? ...... � '"  � " �,, 
7 7 5 . ana sap ie , ana nj arang 
7 7 6 . marrang ..}� 
7 7 8 . Ikko � // ..... 
7 7 9 . adj e "0 <.. /,) 
7 8 0 . Kanoekoe � � � 
7 8 1 . Kanoekoe -? � � 
7 8 6 . Panni � � 
7 8 7 . Boe 1oe boe 1oe � r<1) � .. � 
7 8 9 . Sarang <> A 
7 9 0 . I t h 1 0  ..-0 "  � "'-
7 9 4 . Bahi / Bawi »> 00 / ; ,.;:... 
7 97 . marammoe v � 'I/. 
7 9 8 . Gimba1a � � � 
8 0 0-
8 0 2 . Tedong <". A, v-...... 
8 0 3/ 
8 0 4 . sapie bai / 1ai 
o .=.v  ;;::- N::- / rQo. � 
8 0 6 . maang , mango E 
v --.. "'"' v >- ,, <.. � 
8 07 . anj arang � � � 
8 0 8 . mehe / ngisie -<' 1<..<><>/;;: ;" 
8 0 9 . dj onga � ..... )-
8 1 1 . asoe "'> <>. 
8 1 2 . mabokka v � "' ", 
8 1 3 . meong c.. v ",> ". 
8 14 . maong V ""0 "  
8 1 5 . matj ang v -» 
CAMBA 
8 1 6 . mangarang v '$. � 
8 17 . Beroang £... � �" N"\ 
8 2 4 . < 7 >  
8 2 6 . manoe v � 
8 2 7 . ana manoe r0 '>- v� 
8 2 8 . manoe bai V' 0 J':' N.:-
8 3 0 .  manoe Lai v' 1'  rd" N::-
2 1 1  
8 3 1 . manoe saoengang v' -;;' o '0� 
8 3 4 .  Beka £... .s::: /j 
8 3 5 . Danga V' >-
8 3 6 . manoe 2 dewata v 0 v /')' <.. v"",,l.' 
8 4 0 .  Kondo q '" VA, 
8 4 3 . Ba1angkoa � NA � " N"\ 
8 4 4 . manoe 2 v,=", V' �  
8 4 6 . P�nning K> � 
8 4 7 .  P�nninp; N � 
8 4 9 .  Panning � � 
8 5 0 . Panning � � 
8 5 1 . Ba1aho / Ba1 e s o e  
,s:: NA CO "  / <.. �<.. � 0, 
8 5 2 . Ba1aho / Ba1 e soe <idem> 
8 5 3 . Ba1 e s o e  tj itj  i ;::> <. � o  .... � �  
8 5 4 . Lantj ing / ponda 
� <.. � /  N ...... V 
8 6 1 . Dj a1a < 8 >  r;, � 
8 6 6 . Oetoe � A .... 
87 0 .  Oet o e  asoe / gant oema 
� � � 0:, / r;::> "'- v" 
8 7 1 .  Garangkang � � "" 
8 7 2 . La1e � � 
8 7 7 . Boeratj o  / namoe 
� � � " / � v.. 
8 7 8 . Ka1oekoebampa � � ,(:- � 
8 7 9 . Tj amboe1oe , boe1oe 
...;:, r:; � ,s::: .... � 
8 8 1 . Oentj ale rv;- .o <.... V-
8 8 4 . < 9 >  
8 8 5 . a 1itana rv::. � '" "=' 
8 8 6 . Oe 1 !! ,  sawa � � =- <:> """' � 
8 9 1 . Oeat ie � � "" 
8 9 2 . Doang v ,",  ""'" 
21 2 
8 9 3 .  Boekkang �, 4-
8 9 4 . Toede � � "" 
8 9 6 . Toeppang / t o emp ing ��/�-� 
8 9 8 . Tj atj a � ... ,) 
8 9 9 . Pararang ":::' � � 
9 0 0 . Boeadj a 0. "'" A\ 
9 0 1 . 
9 0 2 . 
9 0 3 . 
9 0 4 . 
9 0 5 . 
Koera 





R:. �  
---0 � 
� �  
� �  
9 0 6 . mata-as so v" � ().'"'\ 
9 0 7 . makanre lekoE 
9 0 8 . 
9 1 0 . 
V' -? � � �  � � ""<.. "'-' 
Woe lang / ket�nl! � �<"I/� 
Woe l ang 00 ,...J.... 
9 1 1 . Makanre -lekoE 
v // <. -;;2 <.. r$-. Ii' '"' <. "'"' 
9 1 2 . < 1 0 >  
-
9 1 7 . Lino � ,-=" 
9 1 9 . Bosie � "" O  
9 2 1 . Al loeng r0. � 
9 2 3 .  taraoewe "' � "'0 <" N:'\  
9 2 4 . Let t e  
9 2 5 . I t i  Let t e  ,.;;,. 0 � <.. A 
9 2 7 . ampewang t anah .v:.-.<,. � ""' '' '='  
9 2 8 . angieng � ):  
92 9 .  Bara � � 
9 3 0 .  oewaE "",:> ,.,r.  4... � 
9 3 1 . Tasie ,, <:>  
9 3 2 . Esa <:.. � C>  
9 3 4 . Pasang r:::. o 
9 3 5 . Bombang �,, ;>:-
9 3 6 . Bongkasa ,$::-"'\ // (). 
9 3 7 . Lemba <.. � � 
9 3 8 . Wiring-tasie 00 � '" <> 
9 3 9 . Boeat oe <Boeotoe ? >  ;:::. � "'..-
9 4 0 . Goe soeng 7 0, 
9 4 1 . Bat oekarang A-� // �  
9 4 2 /  
9 4 3 .  Tana A r.:-
9 4 4 . Liboekani!' � .s::; Ii' > 
9 4 '7 . Boe loe ;::; "0 
9 4 8 . t ana boekkoe ,", � � //, 
CAMBA 
9 5 1 . 
9 5 2 . 
9 5 5 . 
9 5 7 . 
9 5 9 . 
9 6 2 . 
9 6 3 . 
Tat t ang A A. 
Lal�ng r.$> ,J.-.  
Batj ee � �  
Sal0 () � 
9 6 7 . Timpoe sang ;:.. �; � 
9 6 8 . Lempa � �  k, 
9 6 9 . Bat oe A � 
9 7 0 . t ana A � 
9 7 1 . Kos s ie � <> 
97 3 .  Bas s ie >� <> 
9 7 4 . Tambae-a ).... � �  
9 7 5 . Gas s a  t? ¢ 
9 7 6 . Salaka <> rv?" 1!  
9 7 7 . Oe lawani!' """' � � 
9 7 8 . Toem�rra ,,�J � 
97 9 .  Toemarra "l .)  � 
9 8 0 . Walirang AA ,..o... � 
9 9 1 . Pabere M <" � <" �  
9 9 2 . asit oeroe sang ....". ¢. ")  � � 
9 9 3 . s iade t j engie o � <. -::t<.. �'f 
9 9 4 . Sipakka ��;; 
9 9 5 . Padankang , Pabaloe 
N V  � , N ,t::.. r.:J>. 
9 9 6 . Palao -roema � r$-. "'? .... � ,; 
9 9 7 . Panre r:> <... ?ii> 
9 9 8 . Rangang � � 
9 9 9 . Dj oo ....... "' ''''"' 
1 0 0 0 . Rangang � >: 
1 0 0 1 . Poko gade ",,,, q ,, - � <.. v 
1 0 0 2 . Pasa � (> 
1 00 3 . Madankang v V' .A:-
1 0 0 4 . Dangkangang � A �  
1 0 0 7 . A l lienna � � -::>. 
1 0 0 8 .  Saro () � "" 
1 0 0 9 . aroengieng � �  � 
1 0 1 0 . allie  � � 
1 0 1 1  .. mas o e l ie v ()., ....:fA 
1 01 2 .  sempo <... <> � "  
> 1 01 3 .  Inrang � « 
1 0 1 4 . Sienp:� (; 't-
1 0 1 5 . Wadj a ;V"v', 
1 0 1 6 . maba10e v � � 
1 0 1 7 1  
1 0 1 8 . mienr�ng v �  
1 0 1 9 . sapie 
1 02 0 .  tawa 
1 0 2 l . Sanra 
1 0 2 2 . t awa A /\A 
1 02 4 . datj ing / t imbang�ng 
v �  I A � >  
1 02 5 .  Timbang�ng A ,r::.. >. 
10 2 6 . Reppa , Lere < 1 1 >  
1 0 2 7 . dat j ing < 1 2 >  
1 0 2 8 . t j oepa < 1 3 >  
1 0 2 9/ 
10 3 0 . Kapa1a // � � 
10 3 l .  Kapa1a ap i // � � � ;:..;;:, 
1 0 3 2 . Sekotj ie <> <>"'\ � 
1 0 3 3 . Lopi e  rV"-,, ;::":;' 
" 10 3 5 . Pa1adj arang � � � �  
1 0 3 7 . Sompa � � 
1 0 3 8 . Goe 1ieng � � 
10 4 0 .  Gadj ong � -"> "-
1 0 4 l .  Pat impa N A. � 
1 0 4 2 . mat impa v �  � 
1 0 4 3 .  magadj ong v � � '" 
1 04 9 .  Ba1ango P. ro.7' � """" 
1 0 5 0 .  Rai � ...v;.. 
1 0 5 1 . Laboeang / t oewengang 
N'. � ,..r.. 1-;. -:;:- >-... 
1 05 2 . Tasengke , Laboe 
/\ <.. <> � � ,  � �  
1 0 5 3 . Pagorra ,....;:::. � '" "'" 
1 0 5 8 . Ta1101ang taoe 
A �'" � " "'0  
1 05 9 . mapanrasa-rasa VN � <>  � <>  
1 0 6 0 . mapasoe v A:. <>_ 
1 0 6 1 . Batoa / maradj a 
P" A ",  "'" / v' � � 
1 06 2 .  Baietj oe / marannie 
� "":::' � v' � ':::' 
CAMBA 
1 0 6 3 . ma1ampe v � <... � 
1 0 6 4 . maieta v' '--;; '"' 
10 6 5 . montj 0 v "' � ""'  
1 0 6 6 . Tj ina ;U .-::-. 
1 0 6 7 . Tj ommo �"'\ v '"  
1 0 6 8 . Loppo � '"  � "  
1 07 0 . a1oesoe � � <>� 
1 0 7 l . makodj a v // " � ,,  
1 0 7 2 -
1 07 4 .  Ma10enra v �  � 
1 07 5 .  Mat j inran[! v �.J � 
1 0 7 6 . Pantj e  � <... 'X' 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . Minra1ang / ma1 i oeng 
\I -;::? � / v ,.h.. 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . Mintj ana / mat j enne 
v ;;.)  � 1 v <.. 'X' <... � 
1 08 7 . mat anre vi", c:... � 
1 0 8 8 . madiawa v e, � "'" 
1 0 8 9 .  ma1ampoe / ma1oeroe 
> 
V r..:1' �, I v r0'- � 
1 0 9 0 . madj ekko / mat ekko 
v <- r.. // -... / v <...,, #-... 
1 0 9 2 . Lappa � � 
2 1 3  
1 0 9 6 . Tadj ang / padj ang "' � /�� 
1 0 9 7 . Sonra <> " � 
1 0 9 8 . matarang v '" � 
1 1 0 1 . mat arra v � � 
1 1 0 2 . mapetj a  / madj epe 
v 4.. r:::. � 1  v <... r.> <.... � 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . Naph1a 
1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . Makatj e  
1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . ma1eboe 
1 1 1 2 . masoe 1apa v <>� � � 
1 1 1 3 . Sakka <> // 
1 1 1 4 . maieroe v "'::> � 
1 1 1 5 . Mas�k� v' <> 1/ 
1 1 1 6 . ma10ang v ,-.t;-. " ........ 
1117 . mawatang / mak�dj e 
v ""' ''  / v ,/  ,.?, 
2 1 4  
1 1 1 8 . madodonr- ../ v'" v--.. 
1 12 5 . marakko ../ -A- // '" 
1 12 7 . marietj a v � � 
1 1 3 0 .  madetj en@: v � V � �  
1 1 3 1 . madj a v �  
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . makas iener v u >o 
> 1 1 3 5 .  J1lapatj e  v � -s>  
1 1 3 6-
1 1 3 8 . Dj amas sang -"1 ..)0 
1 1 3 9 . mat oena / madj a v � '7- /v--:J 
1 1 4 2 . ma10bang v � � 
11 4 3 .  panno � -=- '" 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 .  Sianre o � <.. � 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 .  
1 1 5 0 . 
1 1 5 2 . 
1 15 3 . 






> � �  
v' """" "" 
V' � '" r-.tA'" 
,..t:-. � 
// .;. 
1 1 5 5 . masoegie V 0 � 
1 1 5 9 . Bebe <.. p... <. p-
1 1 6 0 . matj a v � 
1 16 1 .  mat j  annien@: v � .;  
1 1 6 2 . makatj e V' -I� 
11 6 3 . map a i  v � � 
1 1 6 6 . mapadj e V' � c... � 
1 1 6 7 . 
1 1 6 8 . 
11 6 9 .  
1 1 7 0 .  
1 17 1 . 
1 17 2 .  
1 1 7 3 . 
1 17 4 . 
Poete 
Lot ong 




nj i 1a 
Sappa 
�_ c... ", 
r...:1'-",,,,,,, 
>", r0'-
� -<A  
� �  
� '?  
� �  
<) '"  
> 1 1 7 5 . Lo1ongan/l' �"' �, '>-
1 1 7 6 . mabere / areng 
v <.. ;::. <. � / ,,- "'C' � A-
1 1 7 9 . ala ""0 � 
1 1 8 0 .  ala """" � 
11 9 3 . I s ang � 6 
1 1 9 4 . manawanawa v-;:. "" � """' 
CAMBA 
1 1 95 . mie s s anfr ../ 0  
1 1 9 6 . Inglirrang ....;:. � -A  
1 1 9 7 . A10epai ..-v;:-. � N -0-
1 1 9 8 . ma sakka v <> ;7  
1 1 9 9 . ngao ).. � -... 
1 2 0 0 . matj eng / makko 
� � / � /  
1 2 0 1 . mamomo -momo ...; ...;"'...;" ...;" V'" 
1 2 0 2 . mab itj ara V'�� * 
1 2 0 3 .  make long ../ <'/f �'" 
1 2 0 6 . mo l l i e  / o l l ie 
V" ,.J.- / -v.:-'" � 
1 2 0 8 . oe11e � <.. � 
1 2 1 0 . madj ama v � v 
1 2 1 1 . Lempa2 / soppo 
<.. � N / <>"' -'> '"  
1 2 1 2 . Dj oedj oeng � � 
1 2 1 3 . Teting <.. ;"\. ;;.  
1 2 1 4 . Epa <... � �  
1 2 2 0 .  Ka1awing /I � ,.,;:.. 
1 2 2 3 . madodj a v v ...... � 
1 2 2 4 . dj aga ,.-:) �  
1 2 2 5 . opo rv.l "- �-'" 
1 2 3 8 . Oee1oriwie � <" """ I"O\"\� �  
1 2 3 9 . mabatj ie v �-� 
1 2 4 0 .  manginpoeroe v .> �  � 
1 2 4 3 .  e 10 L.. """:) � "  
12 4 4 . mat j  ienna v �  .-::-. 
1 2 4 5 . t impa A � 
1 2 4 6 . sampo <> k:> ", 
1 2 5 1 . Kanna /I >/.). 
1 2 5 3 - > 1 2 5 5 . rappa � � 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . pamoe1a � ...c � 
1 2 6 2 /  � 1 2 6 3 .  Padj a / mangada �r:./v>- v 
1 2 6 4 . Seo <.. � '""='''-
1 2 6 5 . soboe � � 
1 2 6 6 . masoboe V' � � 
1 2 6 7 . makoetana v //_ /\ -"> 
> 
1 2 6 8 . matt e  V <... A 
1 2 6 9 . mi11aoe V � � 
1 2 7 0 . matea V <.. -'\ � 
1 27 1 .  madj ekkong v <.. r.> /I '\  
1 27 6 .  makanre v// <... � 
1 2 7 7 . t oenoe /\, � 
1 2 7 8 . makaE v /1 <.. '""" 
1 2 8 4 . Takappa A // N--. 
1 2 8 6 . Tarakka A A 1/ 
1 2 9 1 . dddoeng 
1 2 9 2 . Papoe l ie � N, ,..d\ 
1 2 9 3 .  sedie / t j oea <!.. O �/..:::., """ 
1 2 9 4 . doea '? /V". 
1 2 9 5 . Te1 10e � � 
12 9 6 . �ppa � �  
1 2 9 7 . l ima r..:A v 
1 2 9 8 . annang --0- � 
1 2 9 9 . p i t oe A � 
aroewa --r.::- � � 
asera � <. <>  � 
> s �ppoe10 <> �� �'" 
> -
suppoe 1 o -sedie <>� �,,<.o� 
suppoe1o-doewa � � �"\ �  """ 
e > > suppoe 1 o-Ta11oe o �  �" "' �  
suppoe1o-�ppa � � �"� -'::o 
suppoe 1o-Lima $ � �,,� v 
suppoe1o-�nnang � �, n?\'\� � 
suppoe 1o-p i t oe � �, �"' ::..:.� 
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1 3 0 0 . 
1 3 0 1 .  
1 3 02 . 
1 3 0 3 . 
1 3 0 4 . 
1 3 0 5 . 
1 3 0 6 . 
1 3 0 7 . 
1 3 08 . 
1 3 0 9 .  
1 3 1 0 . 
1 3 1 1 . 
> suppoe lo-aroewa <> ��--. ��"'V\. 
suppoe 1o-asera �� �,,� ..... � 
1 3 1 2 . doewa poe10 � """ � �-"" 
1 3 1 3 . doewa poe10 sedie �""'��"�::) v 
1 3 1 5 . Doea poelo l ima S' """ � �  ..,,,.,,;;\.v' 
1 3 1 6 . T�l1oe poelo }.. � �, r..A", 
1 3 17 . pata p o e 1 0  ,..:::, ...... � � '"  
1 3 1 8 . Lima poe10 � v ,...::, .... �"\, 
1 3 1 9 . �nnang p o e 1 0  � � � �  ...... 
1 3 2 3 . Seratoe <. o. �  � 
1 3 2 4 . S�bboe d � 
1 3 2 5 . poe10 s�bboe � .... �"\, 6 � 
1 3 2 6 . sitanga � � >-
1 3 2 7 . s iparapa � � � �  
1 3 28 . s i s�ng - > () ¢  
1 3 2 9 .  eka doewa <. -v:::- // Y ""'"'  
1 3 30/ 
1 3 3 1 . pamoelanna � ':t ,...,:'A ":' 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . madoewanna v ')t /\A '=' 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . Marimoenrie v� v.. � 
1 3 3 8 . s iaga () � � 
1 3 3 9 . maega v <.. � r.;:'::> 
1 3 4 0 .  Tj ede <!"" � <.. -=' 
1 3 4 1 .  mat oppo v ,", "  '""' ''' 
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 . L�bb ie ; poenm�ega < ? >  
> -"", ,s;:-.. � N_ v <. � �  
1.3 4 9 .  Tj eder�ng <' � <.. \i' �  
1 3 5 0 . iaman�ng � \/ �  
1 3 5 6 . madj ar�ng V I"";) � 
1 3 5 7 . Ia � � 
1 3 5 9 . iko � �"\ 
1 3 6 0 . Iko r.O. �" 
2 1 5  
1 3 6 2 . i k o  t aoewe � I/'" "\"'?- <... � 
1 3 6 3 . Iaro ...0. �"\ 
1 3 6 5 . Idie ,v::.. � 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . i aro � � � " 
1 3 6 9 . Roe /Y. 
1 3 7 3 . Ta /\ 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . n a  � 
1 3 7 8 . na 6 
13 7 9 . niga .1 � 
1 38 0 .  aga � � 
1 3 8 2 . Kegae <. II�<. '"""=' 
1 3 8 3 . IaE -0 � <. 'Y.:\  
1 3 8 5 . la-t o e  ,...0 � � 
1 3 8 6 . Ia-ro 0 �"\ 
1 3 8 8 . KomaE 1/--. v <. "'=' 
1 3 8 9 . Koriea II", � ="'=' 
1 3 9 2 . mae 1e V <. rv;:. <.. � 
1 3 9 3 . ma1atta v r.t!'. ,...., 
1 3 9 4 . �sso < 1 3 >  -0 <>"\ 
1 3 9 5 . Dj oema � v  
1 3 9 6 . < 1 4 >  
1 3 9 8 . Soelo 
2 1 6  
1 3 9 9 . dj ang A 
1 4 0 0 . Siasso-s iwannie 
<. <> �  Q ,  <.<>� � 
1 4 0 2 . < 1 5 >  
1 4 0 6 . t aoeng /\ � 
1 4 07 . Timo , Bara : 1 6 >  1'\ �, �A 
1 4 0 8 . makoko v /I /j-.. 
1 4 0 9 .  Tj ina � �  
1 4 1 0 . makoko v #""'\ /j, 
1 4 1 1 .  Riolo � "'=''' �-'' 
1 4 12 . 010 N) '  �'"\ 
1 4 1 3 . rio10 � /Y)' �-" 
1 4 14 . mario10 v J\.  "'}'\ �, 
1 4 1 6 . denre <.. v -<.. � 
1 4 1 8 . diwannie � � �  
1 4 1 9 . asso-rio10 � <>"'\ � �"\ M'.' 
1 4 2 0 . assoE ,;; <> , <.  "':::\ 
1 4 2 2 . badj a ?,- "  
1 4 2 3 . s angadie <> '> .& 
1 4 2 6 . Parh 10e � � � 
1 4 2 7 . siagaE <> � � -<.. --.A 
1 4 2 8 . po era �, � 
1 4 2 9 . depa � v �  
1 4 3 1 . manorang v �' �  
1 4 3 2 . maniang oJ .-3. �  
1 4 3 3 . a1aoe � r-.?'. "" 
1 4 3 4 . riadj a � � �  
1 4 3 5 . de abeD ::. � '- � ..v:\.""'" 
1 4 3 6 . de ataoe � �  ....... � 
1 4 3 7 . ri wawo / asa � ""' ''''' .... /''''� 
1 4 3 9 .  po1e-re -wawo �" � 4 "" "'"  
1 4 4 0 . ri-awa � :"::' '''' 
1 4 4 1 . po1e-ri awa A, ... � � � "'"  
3 .  N OT E S  
CAMBA 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  nappa-gangka '-' � ::. � �  
1 4 4 4 . ri awa 2\. -V::- "" 
1 4 4 5 . madappe v � , �  
1 4 4 6 . ri / na � I � 
1 4 4 7 . gangka � tC:' 
1 4 4 8 . Komai //"'- v r:::.. 
1 4 4 9 .  sede � <.. V' 
1 4 5 0 .  rila1ang A "", ,0.. 
1 4 5 1 . maliwang v r4' 
1 4 5 2 . matj awe v � '- �  
1 4 5 3 . mab e 1a v <.. � � 
1 4 5 4 . mat ammoe v � v.. 
1 4 5 9 . maiga v .::.. 'v:> � 
1 4 6 0 . Kega <.. = �  
1 4 6 1 .  p ikoga � ,? " I"Il. 
1 4 6 2 . mako .I '? , 
1 4 6 5 . magie v � 
1 4 6 6 . Tong�ng / t �ntoe 
,...., � / � " 
1 4 6 7 . Kapang / naoe 1 1 e  
,? r\:) / � "0 <- 'V' 
1 4 6 9 .  Sibawa � �  "" 
1 4 7 0 . Sibawa � � """' 
1 4 7 1 . t ania / de ,, ;;. � / <... V 
1 4 7 2 . 10  ,.".; 'X' '''-
1 4 7 3 -
1 4 7 5 . Takoei ,..... � N:> 
1 4 7 6 . mako v /1"'-
1 4 7 7 . S ikoewa-koewa � II, IV'\ � "" 
1 4 7 8 .  Tj ede-1a10 .:... 5;) -<.. (/ ....$\ ,",,"' ,  
1 4 7 9 . I1ika / naE � � /I /�-<..-v;::.. 
1 4 8 1 .  maka v /1 
1 4 8 6 . De <. -=--
1 .  The pont ianak or Tj abeoe i s  t he gho st o f  a child out o f  wedlo c k , 
t hat has been k i l le d  b y  i t s  mother immediat e ly aft er the birt h .  
The Boenkoesoe i s  t he gho st o f  a deceased person whose corpse , at 
t he t ime of the funeral , has not been freed of i t s  wrappings at 
t he head and feet . 
CAMBA 2 1 7  
The parakangs and popokangs are people who , by using magic 
formulae , are able t o  change their form , and who during the night 
k i l l  other people by devouring the c ontent s of t he ir bodie s . 
2 .  Pri e s t s  and pri e s t e s se s  are persons who have read the Kuran , or 
are ab le to recite  it  from memory . 
3 .  
4 .  
5 .  
� 
Tj ob02 � , � ""'\ �  
paddle 
baka ?" II 
( -I 
Patj ob0 2 
r ll/e:: \. 
Piso sengkanp- -;'::' <I""'\� ¢'II 
� 
� �, � , �,� 
karandj anll' I/ � <"' /o)  
ampotie ,...,f"\ �"" ;'" 
6 .  Pappe , toe loe pappe , anana pappe , atarong ipo . 
7 .  Bakkoe loppo , Bakkoe dj awa , pott eng , Poene-poene , Koea-koe a .  
> � 0 rvr..... N' '* � //, /0) "'"' 4: � , <.  A. N_ <. --:> �_ <. � "* Q, "" #, "" 
8 .  s c oop-net parempa � � � N 
c a s t -net dj ala boeang /.) r.A ,r::-; """' 
9 . sma l l  kinds of ant s  bere -bere <. �  ... A <.. ,s::... ..... � 
large kinds of ant s  kat t ie-kat t i e  l' A #:. A 
1 0 . Orion ( c on s t e l l at ion ) RokalaE � // � ..... ""=' 
morning star t oet oeng p adj angE "'-� � /:) 
evening star weta Eng bab ie ,..;;. /\ ..... <... "C' � ;A-. 
2 1 8  
1 1 .  Reppa : fat hom 
Lere : arm-lengt h 
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1 2 . A c o c onut she l l  as me asure o f  c apac ity = t j oepa ; i t s  c ont ent s 
one kat t ie ;  t he t j oepa gantang has a content of 1 1/4 kat t ie ; 
a measure o f  we ight i s  the dat j ing . 
1 3 . morning : ele � -:;:. <... rv?'. 
aft ernoon : t angaso ;.. � 0'" 
evening : aroeweng � � <.. � 
1 4 . a s o  Sening , Salasa , Araba , Kami s i e , Dj oema , Sattoe . 
� 0>, � ° <.. � � ¢ � <> � """ � A A- "" v Go <>" -0 
1 5 . early evening : Laboeka s s o  � � 4"0, 
n ight : t anga bannie � � � ;:. 
4 a . m .  danniarie \/ ..& � �  
5 a . m .  : soeboe 
1 6 . dry season : Timo 
rainy season : Bara 
MANDAR 
1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I ON 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i s t  
Ment ioned i n  
Year o f  inve s t i gat ion 
Place o f  inve s t i gation 
Does this place lie in t he area 
where t he lan guage i s  spoken : 
Name o f  inve s t i gat or 




Ethn i c  group 
Mother t ongue 
Talent for languages 
Condit ion o f  speech organs 
Mandar 
1 8 9  
JB . 19 3 3  












2 1 9  
2 2 0  
2 .  M A N D A R  L I S T 
1 .  a1abe 
2 .  oe1oe 
3 .  roepa 
4 .  l indo 
5 .  kaddaro oe1oe 
6 .  b i1oea ' 
7 .  ka1ane 
8 .  palisoe 
9 .  t alinga 
1 0 . kat o l i  
11 . mat a  
12 . o e 1 i  mata 
1 3 . b o e1oe mata 
1 4 . anning 
16 . oeai mata 
18 . poedoeng 
1 9 . robo poedoeng 
2 0 .  ko11ong 
2 1 .  p i l i s  
2 3 .  nganga 
2 4 . roang nganga 
2 6 .  1abe 
2 7 . b oe1oe s oemi 
2 9 . sadang 
3 0 . dj agoe 
3 1 . l i l a  
3 2 . ngarro 
3 3 . r inge 
3 4 . t ora 
3 5 . al1e  
3 6 . o t a  
3 7 . p angammeang 
3 8 . baro 
3 9 . a ' do 
4 0 . t ondong 
4 3 .  dada 
4 4 . soesoe 
4 5 .  t i1loe  soesoe 
46.  oeai s oe soe 
4 8 . soemoesoe 
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4 9 .  nasoe soei 
5 0 .  boekoe 2 oesoe ' 
51 . ( at e )  
5 2 .  ate 
5 4 . are ' 
5 5 .  galla-gal lang 
5 6 . ate 
5 7 .  pa ' doeng 
5 8 .  boea 
5 9 . p i l i s  boei ' 
6 0 .  se ' de 
6 1 .  posi ' 
6 2 .  b e 1arang 
6 3 . pondo 
6 4 . boekoe pondo 
6 5 . pali ' paling 
6 7 . boei ' 
7 0 . kamondong 
7 1 .  robo ' boei 
7 2 .  t it t a i  
7 3 . tai 
7 4 . t ipoei 
7 5 . t ip o e 1 1  
7 6 .  baoe s e o  
7 7 . 1aso 
7 8 . poei 
7 9 .  b oeto 
8 0 .  s iendoe 
8 1 . siballi  
8 2 .  t it t eme 
8 3 . t eme 
8 5 .  1ett e ' 
8 7 . pale ' 1ett e  
8 8 .  boe1a ling 
8 9 .  amb o t i  
9 0 .  oepa 
91 . oet t i  
9 2 . t oba-toba 
9 3 . b at t i s 
9 4 .  ka1oenoe s  
MANDAR 2 2 1  
9 6 . l ima 1 4 6 . mitt oemba1 1e ' 
9 8 .  bobo 1 4 7 . mioeppang 
9 9 .  kalepa ' 1 4 8 . mi 1101i ' 
1 0 0 . s ioeng 14 9 .  mioro 
1 0 l . pappoengang 1 5 0 . mi ssoelekka 
1 0 2 . pale ' l ima 1 5 l . mikkoedj iring 
10 3 .  oera ' l ima 1 5 2 . mitj t j  oko 
1 0 4 . gareme lima 1 5 3 . oemmorong 
1 0 6 . gareme lette  1 5 4 . mandoE 
1 0 7 . kanoekoe 15 5 .  dipondoE 
1 0 8 .  indo l ima 15 6 .  gaga ' 
1 0 9 . t aro eno 1 5 8 . bamba 
11 0 .  t angnga lima 1 5 9 . perre ' 
1 1 l . appepe 1 6 l . milale , mitj aba 
1 1 2 . kani-kani lng 1 6 2 . pitj abai 
1 1 3 . indo let t e  1 6 3 . soemangi ' 
1 1 4 . ( ka l i  ) kani-kani lng l e t t e  1 6 4 . nasangai 
1 1 5 . boeko e  1 6 5 . mitj aba dipi l i s  
1 1 6 . t j era ' 1 6 6 . poso  
1 1 7 . i s s i  1 6 7 . t ioedoe ' 
12 0 .  oera ' 1 6 8 . t i10ea 
1 2 l . o e 1 i  1 6 9 . s ambai 
1 2 2 . b o e 1oe-boeloe 1 7 0 . meke 
1 2 4 . omas 1 7 l . met j t j oko ' 
1 2 5 .  t ioedoe 17 3 .  nao ' dong 
1 2 6 . koa '  17 4 .  pangoema 
12 7 .  minaba 1 7 5 . mangoema 
1 2 8 . oemmande 17 6 .  mingngowe 
12 9 .  t j  ipoer , t ambai 1 7 8 . bat t ang 
1 3 0 .  madoendoe 17 9 .  d ipianang 
1 3 l . nalango i 1 8 0 . Taoeni 
1 3 2 . mamarang 1 8 l . rindoe 
1 3 3 . b a s s oe 1 8 2 . t oewo 
1 3 5 . bokko 1 8 3 /  
1 3 6 . (ampe } amme 1 8 5 . mat e 
1 3 8 . mat indo 1 8 6 . t omat e 
1 3 9 . manginip 18 9 .  dopi 
14 l .  mangattoe 1 9 0 . di1amoen 
1 4 2 . i la1a 1 9 l . koe ' boer 
1 4 3 . mimbo e  1 9 2 . patei 
1 4 4 .  mikke ' de '  1 9 5 . nabeangngi 
2 2 2  
1 9 6 . beang 
1 9 8 . t anda 
1 9 9 . monge ' 
2 01 . mon ge i  o e s a ' ding 
2 0 2 . 1eboerang 
2 0 3 . b oendang 
2 0 4 . goemoe ' goer 
2 06 . mongei arena 
2 08 . met j tj oko 
2 1 0 .  kas ibiang 
2 1 2 . kambang 
2 1 3 . paamang ngande 
2 1 5 . sola 
2 1 6 . dade 
2 1 7 . dade -dadean 
2 1 8 . kabadeang 
2 2 0 .  monge boekoe 
2 2 1 . abasang 
2 2 3 .  moge maEpporri 
2 2 5 . matari 
2 2 6 . keppa ' 
2 2 7 . pepe 
2 2 8 . b inga 
2 2 9 .  boeta 
2 3 0 . naoppo i ' matanna 
2 3 1 . sido 
2 3 2 . mo le 
2 3 3/ 
2 3 4 . paoe li 
2 3 6-
2 3 8 . taoe 
2 3 9 .  sanga , sa ' bi 
2 4 1 .  t ommoeane 
2 4 2 . t obaine 
2 4 3/ 
2 4 4 . moene 
2 4 5/ 
2 4 6 .  baine 
2 4 7 .  naEmoeane 
2 5 1 . naEbaine 
2 5 3 . t ama-toea2 
tommoeane 
2 5 4 . t oma-toea2 tabaine 
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2 5 5 . ama 
2 5 6 . kindo 
2 5 7 . loe1oea 
2 5 8 . t appa1aoes 
2 5 9/ 
2 6 0 . nanaEke 
2 63 . kanne t ommoeane 
2 6 4 . kanne t obaine 
2 7 0/ 
2 7 1 . kaka ' 
2 7 2 /  
2 7 3 . kand i ' 
2 7 4 . appo 
2 7 5 /  
27 6 .  amanaoere 
2 8 1/ 
2 8 2 . indo naoere 
2 8 7 -
2 9 4 . ana ' naoere 
2 9 5/ 
2 9 6 . mobidj apis sang 
2 9 7 . pasanang 
2 9 8 . baisang 
3 0 1 . mittoe 
306-
3 0 9 .  ipar 
3 1 1 -
3 1 4 . ipar t obaine 
3 1 5 . s angana ' 
3 1 7 . ( s ika1a b ine ) moeane 
3 1 8 . baine 
3 1 9 . sammoeane 
3 2 1 .  sola 
3 2 2 . sambaine 
3 2 3 .  toane 
3 2 5 . kappoeng 
3 2 9 :  kappo -kappong 
3 3 0 . bassa 
3 4 2 . topappoang 
3 4 3 /  
3 4 4 . nj awa , soemange 
3 4 8 . soemange 
3 4 9 .  a11a t aa1a 
3 5 0 . kannekane p i t o e 1api s  
3 5 6 . paoe2 
3 6 2 . ahera 
3 6 8 . do sa 
3 7 0 .  pima l i  
3 7 1/ 
3 7 2 . t o sale , t oppanrita 
3 7 3 . t o se t angan 
3 7 4 .  sarigang 
3 8 3 . bodj ang t okapoeng 
3 8 4 . bodj ang tammoeane 
3 8 5 .  bodj ang t abaine 
3 8 6 . kapala kampoeng 
3 8 7 .  assal 
3 8 8 .  t aoe pia 
3 8 9 .  t omat oea2 
3 9 4 . batoea 
3 9 5 . ada ' , abiasan 
3 97 . t omadosa , t opasala 
3 9 9 .  diho e kkoeng 
4 0 0 .  dipassala 
4 03 .  pat a ' gal 
4 0 4 . pallaroeng t omate 
4 Q5 . d i s oenna 
4 0 6 .  d i t at a  
4 07 /  
4 08 . kabeng 
4 0 9 .  dipakabeng 
4 1 0 . s i sara , sitalla 
4 1 1 . passorong 
4 1 3 . miana t 
4 1 5 . mappanga t di 
4 1 8 . dondo 2 
4 2 0 . soel ing , keke 
4 2 1 . ganrang 
4 2 5 . t ambolang 
4 2 8 . manari mat t o e ' doe 
4 2 9 .  kal inda ' da 
4 3 0 .  b ot obotoan 
4 3 1 .  nabot o-botoi 
4 3 2 .  mangino 
4 3 3 . gasing 
4 3 4 . s igasing ma ' gasing 
4 3 5 . mikka l oedj engdj e 
MANDAR 
4 3 6 .  s i ladj a 
4 3 7 . bodj ang , sapo 
4 3 8 . bassoe-ba s s o e l ing 
4 4 0 .  bal imboengan 
4 4 1/ 
4 4 5 .  ate ' 
4 4 6 . l o e s oer 
4 4 7 . s ambodj ang 
4 4 8 . ba ' ba 
4 5 0 . p ipattoang 
4 5 2 . s i o e s i oenna 
4 5 3/ 
4 5 4 . ende ' 
4 5 5 . mitteke 
4 5 6/ 
4 5 7 . l at t ang 
4 5 8/ 
4 5 9 . r inding 
4 6 0 . o emba 
4 6 1 . ariang 
4 6 2 . l e l lo 
4 6 6 . songi 
4 6 8 . lat t e  
4 6 9 .  pa ' d i sang 
4 7 0 .  baroeng2 
4 7 2 . t apang 
4 7 3 . bate 2 , panoe ap i 
4 7 4 .  1apoerang 
4 7 5 . ap i 
4 7 7 . mapparoeoeng 
4 7 9 . pide i 
4 8 0 .  mappide i api 
4 8 1 . p i ' de 
4 8 2 . roemboe 
4 8 3 . t aidj aoe 
4 8 4 . adj o e  
4 8 7 . naoeng bodj ang 
4 90 . mappake ' de 
4 91 . rop o i  
4 92 . ka ' daro 
4 9 7 . p indang 
4 9 9 . doendoeang 
2 2 3  
2 2 4  
5 01/ 
5 0 2 . p indapindang 
5 04 . kappar 
5 05 .  kob i 
5 0 6 . kobi kaij ang 
5 0 9 . oease 
5 1 0 . seroe ' 
5 1 1 . seroe 2 , 
5 1 2 . koko ' 
5 1 3 . ma�i1a oeai 
5 1 4 .  < 1 >  
5 1 5 . pa ' dj anangan 
5 1 7 . soe10 
5 1 8 . p at t i  
5 2 1 . b a1 enga 
5 2 4 . goe s i  
5 2 5-
5 2 7 . miap i , ma1ammang 
5 2 9 . di 1oenoe 
5 3 0 .  t ap a  
5 3 1 . dj anne 
5 3 2 . re s s oe 
5 3 3 . mamatah 
5 3 4 . ande 
5 3 5 . p ibongan 
5 3 7 . doadj oe 
5 3 8 . andeangan 
5 4 0 .  t oppa 
5 4 1 . baoe 
5 4 2 . pare ' tandi dokkang 
5 4 3 . p are ' poera didokkang 
5 4 4 . barras 
5 4 5 . b ombo 
5 4 7 . pa1oeppoeng 
5 4 8 . boera ' p are 
5 4 9 .  logo 
5 5 0 . i s soeng 
5 5 1 . parri ' di ,  pe1amboe 
5 5 2 . marri ' d i pare 
5 5 3 . t appiang 
5 5 4 . s aammoengan 
5 5 5 . manggil ing 
MANDAR 
5 6 .  pet j a  
5 5 7 . pa ' le o  
5 5 8 . petj a ' pa ' leo ' 
5 5 9 . appa10 ,  dj epa 
5 6 3 . s i a ,  t in� 
5 6 4 . a10eppas 
5 6 5 . l ipa ' 
5 6 6 . t j are2 
5 6 7 . t j a1ana 
5 6 9/ 
5 7 0 .  badj oe 
5 7 1 /  
5 7 2 . sapoe ' t an gan 
5 7 3 .  saraE 
5 7 4 . s arappa 
5 7 5 . lo ' diang 
5 7 9 -
5 8 1 . ga11ang , poto ' 
5 8 2/ 
5 8 3 . dali 
5 8 4 . rat t e -rat t e  
5 8 5 . mani ' mani ' 
5 8 7 . pangendong 
5 8 7 . oero ean boekoe p o e i  
5 8 9 . t j are 2 bannang apas 
5 9 3 . t o ebet t e , t o emannoeng 
5 94 -
5 9 7 . bareba t andadj ang 
5 9 8 . passama 
5 9 9 . mappepe ' o e 1 i  adj oe 
6 0 0 . dib i t t ang 
6 0 1 . mappit t a1 
6 0 2 . goe1ang 
6 0 4 . mas sira ' 
6 05/ 
6 0 6 . karappe , aroeng 
6 0 7 . pa ' dang 
6 0 9 . goema 
6 3.. 0 .  t at t a ' 
6 1 1 .  doE 
6 1 2 .  soeppi 
6 1 3 . i ndo p ana 
6 1 5 . ana p ana 
6 1 6 . boelona 
6 1 7 . kandj appang 
6 2 0 .  ibangang 
6 2 1 . oeba ' 
6 2 2 . batoe ibangan 
6 2 3 . teba 
6 2 4 . panggiling 
6 2 5 . s imoe soe 
6 2 6 . moe soe 
62 7 .  todis i salang 
6 2 9 . p aala oeloe 
6 3 1 . betteng 
6 3 2 . ( a ' betang ) apabet ang 
6 3 3 .  pabet a  
6 3 6 . bakke t oewo 
6 3 7 .  soero 
6 3 8 . i s s i  nare ' oe , t a llooe 
6 4 1 . pangoema 
6 4 5 . parras sang 
6 4 6 . makkaroi kalo ' bo '  
6 4 7 . sodo ' 
6 4 9 .  pat t at as doe i ' 
6 5 1 .  raapang 
6 5 2 . b i oeng 
6 5 4 /  
6 5 5 . botto , t igas 
6 5 6 . petaboeng 
6 5 7 /  
6 5 8 . tangalalang oeai 
6 5 9 . appang 
6 6 1 . pamoelang 
6 6 2 /  
6 6 3 . (mat t oeda ' )  mal l amoeng 
6 6 5 .  mat t oeda 
6 6 6 . parre sa ' 
6 6 7 . re sa ' 
6 6 8 . ressoe , matoea 
6 6 9 . mamat a mangoera 
6 7 0 . ma ' dokkang 
6 7 3 . mappoeppi ' 
6 7 4 . bata ' 
6 7 6 . boE 
MANDAR 
6 7 9 . t imoen 
6 8 0 .  bodj o '  
6 8 1 . bakal 
6 8 2 . pambe 
6 8 4 . lasoena 
6 8 5 . koenro e ' 
6 8 6 . kandora 
6 8 8 . lame adj oe 
6 8 9 . kalad i , alolo ' 
6 9 0 . t j abe-tj abe 
6 9 1 . ponna-andj oro 
6 9 2 . boeah andj oro 
6 9 3 . < 2 >  
6 9 4 . ponna bakar , boea bakar 
6 9 5 . ponna manj ang 
6 9 6 . l amos ariang 
6 97 1  
6 9 8 . indoe '  
7 0 2 . nipa 
7 0 3 . batang pa ' leo 
7 0 6 . kaboe2 
7 07 . pandeng 
7 0 8 . katj t j i ,  t omi s s ang 
7 0 9 . ko e ' mi l  nanakang 
71 0 .  lelamoeng , t o l leang 
7 1 1 . doerian 
7 1 2 . dj amboe 
7 1 3 . lasse 
7 1 4/ 
7 1 5 . boeriang 
7 1 6 . d iparakai 
7 1 7 . lab a '  
7 1 8 . boeah loka 
7 1 6 -
7 1 8 . loka ' 
7 1 9 . l emo 
7 2 4/ 
7 2 5 . nj i l a  
7 2 6 . gaber 
7 2 7 . palli l i  
7 2 9 . asso  
7 3 1 . oeE 
2 2 5  
2 2 6  
7 3 2 . t arring 
7 3 3 . ra ' boe t arring 
7 3 4 . ponna adj o e  
7 3 5 .  adj oe 
7 3 6 .  mit t eke 
7 3 8 . t a ' bang 
7 3 9/ 
7 4 0 .  t aE 
7 4 1 .  oennar adj oe 
7 4 2 -
7 4 4 . oeake 
7 4 6 .  daoen 
7 4 7 .  ra ' bas 
7 4 8 .  oeli adj oe 
7 4 9 .  p i s oe soe ' na 
7 5 0 /  
7 5 1 .  nana , p o e 1 i ' na 
7 52 . t adoe 
7 5 3 .  baoe10e , pamera 
7 5 5 . damar 
7 56 . ponna damar 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . boeana 
7 6 0 . mimboea 
7 6 1 . o e 1 i ' na 
7 6 2 . b l s se i , s o s o i  
7 6 3 . b at oenna , 1 appana 
7 6 4 .  i s s inna 
7 6 5 . < 3 >  
7 6 6 . minna 
7 6 7 .  10emi2 - 10emi t 
7 6 8 . o eraba 
7 6 9/ 
7 7 1 . doei 
7 7 2 . padang 
7 7 3 .  doei 
7 7 4 . 0 10-010 
7 7 5 .  ana ' 0 10-010 
7 7 7 . maamb i ' 
7 7 8 . l e 1 0 ' 
7 7 9 .  l e t t e  
7 8 0 .  ka10eppang 
7 8 1 . kanoekoe ' 
MANDAR 
7 8 2 . soe soe 
7 8 3 . nganganna 
7 8 4 . kamoendj oeng 
7 8 5 . t it t ona 
7 8 6 . pani ' 
7 8 7 . boe10e 2nna 
7 8 8 . 10emoet t o e s  
7 8 9 .  serang 
7 9 0 .  tallo ' 
7 9 1 . mi tallo ' 
7 9 2 . mangarro ' 
7 9 3 . mami s s e ' 
7 9 4 . boE 
7 9 5 . ba1a boE 
7 9 6 . boE 1ab a ' 
7 9 7 . mangengger 
7 9 9 .  beke ' 
8 0 0-
8 0 2 . saping , t edong 
8 0 6 . mingngoa 
8 0 7 . t aEang 
8 08 .  oemmingngis 
8 0 9 . dj onga 
8 1 0 . t andoe 
8 1 1 . aso e , p inaka 
8 1 2 . mamoera 
8 1 3 . posa 
8 1 4 . minj nj aong 
8 1 7 . b iroeang 
8 1 8 . o e s e ' 
8 2 0 . t ingga10eng 
8 2 3 . s oeari 
8 2 4 . boekkoer 
8 2 5 .  kalload j a  
8 2 6 -
8 3 1 . manoe ' 
8 3 2 .  saboeng 
8 3 3 . t it i ' 
8 3 4 . noeri , kadanga ' 
8 3 7 . dongi 
8 3 8 . kowa 
8 3 9 .  oemboe ' oemboeng 
MANDAR 2 2 7  
8 4 0 .  dakko ' 8 8 6 . oe lar 
8 4 l .  pasaE 8 8 7 . saba 
8 4 2 . arra 8 8 8 . alipan 
8 4 4 . manoe-manoe 8 8 9 . a l l i t a  
8 4 5 . tanga l i  8 9 0 . kalattoede 
8 4 6 .  parri 2 8 9 l . galla-gal l ang 
8 4 8 ,  paniki 8 9 2 . oerang 
8 5 0 . poe l ado ' 8 9 3 . boeang 
8 5 l . balao 8 9 4 . kalat t oede 
8 5 3 . tamero e s  8 9 5 . karoembani 
8 5 4 . l e sang 8 9 6 . t i kkor 
85 5 .  morangngang 8 9 7 . kalipatt oeng 
8 5 7 . s i o l long 8 9 8 . tokke 
5 8 5 . soera 8 9 9 . poearang 
8 5 9 . mabaoe 9 0 0 . kanene ' 
86 0 .  boebeng 9 0 l . kalapoeang 
8 6 l . < 4 >  9 0 2 . panj nj o e  
8 6 2 . < 5 >  9 0 5 . l angi ' 
8 6 3 . mangibang 9 0 6 . mata allo 
8 6 4 .  Lambaroe 9 0 7 . siammei ( boe lang ) a l lo 
8 6 5 . Masapi 9 0 8 . boe lang 
8 6 6 . oetoe 9 0 9 . samboelang 
8 6 7 . mioetoei 9 1 l . siamme i  boe lan 
8 6 8 . toe ina 9 1 2 . bett oweng 
8 6 9 . l i s se 9 1 3 /  
8 7 0 .  oetoe asoe 9 1 4 . t idoa 
8 7 1 . kakkaoela 9 1 5/ 9 1 6 . t amb o e s  
8 7 2 . lali  9 1 7 . l it a '  
8 7 3 . lali ' laoedoeng 9 1 8 . nabang 
8 7 4 . t abo ean 9 1 9 . o erang ( i )  
8 7 5 . bara-bara 9 2 0 .  oendoeng 
8 7 6 . t j ani l 9 2 l . t a i  langi ' 
8 7 7 .  namo 9 2 2 . amboen 
8 7 8 . kaloebambang 9 2 3 . t arraoewe 
87 9 .  beloeng2 9 2 4 . goe t t o er 
8 8 0 .  o e l l i  boe loean 9 2 6 . dala ' ( t )  
8 8 l . kakkade 9 2 7 . ninor 
8 8 2 . dj amarang 9 2 8 . anging 
8 8 3 . talopang 9 2 9 . riboe ' 
8 8 4 . soemarrang 9 3 0 . oeai 
8 8 5 . ane l 9 3 l . Sasi 
2 2 8  MANDAR 
9 3 3 . t apparang 9 8 5 . paloe-paloe 
9 3 5 . ( leba ) l embang 9 8 6 . t andasan 
9 3 7 . leba 9 8 7 . kakatoea 
9 3 8 .  Biring b onde ' 9 8 8 . abadj a 
9 4 0 .  goe s oeng 9 8 9 . diasa 
9 4 l .  bat o e s a s i  9 9 0 .  batoe pangasang 
9 4 2 . pot tana 9 9 5 . t o soegi 
94 4 .  poel0 1 0 0 1 . gadde 2 
9 4 6 .  o e dj oeng 1 0 0 2 . pasar 
9 4 7 . boettoe 1 0 0 3 . ma ' dagang 
94 8 .  t j oppona 1 0 0 4 .  baloe , 2 
9 4 9 .  meboe t t oe , t oemoE 1 00 5 .  raroeng 
9 5 0 . mimb o e l o l0 1 0 0 6 .  mangarai 
9 5 l . ga loeng papar 1 0 0 7 . a l l inna 
9 5 2 . Saripi 1 0 0 8 . sarona 
9 5 3 . padang 1 0 0 9 . aroegian 
9 5 4 . roera 1 0 1 0 . maal l i  
9 5 5 . roppong l O l l . maso e l i ' 
9 5 6 . roppong sooe-sooe 1 0 1 2 . maseppo ' 
9 5 7 . roppong 10 1 3 .  inrang 
9 6 l . pimdang 1 0 1 4 . mas s ingar 
9 6 2 . pat t ap ingan 1 0 1 5 . mamaj ar 
9 6 3 . b inanga , l embang 1 0 1 6 . ma ' baloe ' 
9 6 4 . l e t e ang 1 01 7 /  
9 6 5 . o e l o e  l embang 1 0 1 8 . maindang 
96 6 .  Lol ong 1 01 9 .  mappas isap i ' 
9 6 7 . mata oeai 1 0 2 2 . matt abar 
96 8 .  p o l e i  oeai kaij ang ,  pangol l e  1 0 2 3 . i s s i ' 
9 6 9 . bat o e  1 03 3 .  lopi 
9 7 0 .  l i t a  1 0 3 4 . < 6 >  
9 7 l . bonde 1 0 3 5 . palladj arang 
9 7 2 . t ani s s i ' 1 0 3 6 . sobal . 
9 7 3 . b a s s i  1 0 3 7 . soemobal 
9 7 4 . t embaga 1 0 3 8 . goe l ing 
9 7 6 . salaka 1 03 9 .  manggoe l ing 
9 7 7 . poe l abang 1 04 0 .  b o se ' 
9 8 0 . t j o l 0  1 0 4 3 .  mambose , b o s e i  
9 8 l . pande ' 1 0 4 5 . p ioroang d i l alang lopi 
9 8 2 . patt appang 1 04 6 .  oe1oean 
9 8 3 . mat t appa 1 04 7 . boei ' l op i  
9 8 4 . bat oe arang 1 0 4 8 . mangaroerang 
MANDAR 2 2 9  
1 0 5 0 . rai 1 1 0 0 .  masande ' 
1 0 5 4 . laboeang 1 1 0 1 . mako l l i ' , mat o ' dor 
1 05 5 .  mipott ana 1 1 0 3 .  maloemoe 
1 0 5 6 . miakke 1 1 0 4 /  
1 0 5 7 . toeppang 1 1 0 5 . loppa 
1 0 6 l . kaij ang 1 1 0 9 .  malekoe 
1 0 6 2 . ke tj t j oe ketj tj 0 1 1 1 0 . malepong 
1 06 3 .  malakka 1 1 1 2 . mi s s o e lapa ' appe 
1 0 6 4 .  masaE 1 11 2 . mab e l le 
1 0 6 5/ 1 11 4 . mas ikki ' 
1 0 6 6 .  mapondi 1 1 1 5 . marikki ' 
1 0 6 7 /  1 1 1 6 . maloang 
1 0 6 8 . < 7 >  1 1 1 7 . makasaoe 
1 0 6 9 .  saE 1 1 1 8 . maloemboer 
1 0 7 0 .  manipi s 1 1 1 9 . bar ani 
1 07 1 .  madoor 1 12 0 . raEt ang 
1 07 2 . bassa ' 1 1 2 1 . maloett a ' 
1 0 7 3 . loppo 1 1 2 2 . randas a  
1 0 7 5 .  mat ipa 1 1 2 3 . makikkir 
1 07 7 . marrunore i 11 2 4 .  malabo 
1 0 7 8 . baar 1 1 2 5 . maraE 
1 0 7 9 .  mat oetoe 1 1 2 6 . dialloi  
1 0 8 0 /  1 12 7 .  base 1 0 8 l . malaira 
1 0 8 2 . ma s iri ' 1 1 2 8 . basei
2 
1 0 8 3 .  ( mat t i ) , malimbong 1 1 2 9 . b o s i  
1 08 4 .  mabo ' b o '  1 1 3 0 . mapia , mat j oa 
1 0 8 5 . matt i '  1 1 3 1 . ke gaoe 
1 0 8 6 . madj apar 1 1 3 2 -1 1 3 4 . < 8 >  
1 0 8 7 . ma linggao 1 1 3 5 . matj oa 
1 0 8 8 . mapada ' 1 1 3 6 -
1 0 8 9 . maroro 1 1 3 8 . adaE , karepoe 
1 09 0 .  keroe l 1 1 3 9 .  kadake , idai as sa ' 
1 0 9 l .  peko ' 1 1 4 0 . salai 
1 0 9 2 . madj apar 1 1 4 l . t ongangi 
1 0 9 3 . sarna rata 1 14 2 . lo ' bang 
1 0 9 4 . ma1ingendoe ' 1 1 4 3 . p anno 
1 0 9 5 .  mebe ' i  11 4 4 .  mat j ai ' 
1 0 9 6 . maringngang 1 14 5 .  tattara , genggeh 
1 0 9 7 . peko 1 14 6 . < 9 >  
1 0 9 8 .  matadang 1 14 7 . mas se ' 
1 09 9 ,  makoendoe t 1 1 4 8 . 1assoe ' 
2 3 0  
1 1 4 9 .  longgar , maloemboer 
1 15 0 .  matoa 
1 1 5 1 . masaEmi ' 
1 1 5 2 . mangora 
1 1 5 3 . baroe 
1 1 5 4 . kasi-asi 
1 15 5 .  soegi ' 
1 1 5 6 . mat anggal 
1 1 5 7 . madj irri s ,  mas i ga 
1 1 5 8 . maoet oe ' 
1 1 5 9 .  t j  angngo ' 
1 1 6 0 .  manarang 
1 1 6 1 . mammi s 
1 16 2 .  mai s s ang 
1 1 6 3 .  mapai ' 
1 1 6 5 . lopp a ' 
11 6 6 .  masing 
1 1 6 7 . mapoete 
1 1 6 8 . malatong 
1 1 6 9 .  mamea 
1 1 7 Q .  mat oa 
1 1 7 1 . mariri 
1 17 2 .  magaboe 
11 7 3 . koerarra ' 
1 1 7 4 . itai ' 
1 1 7 5 . diroeppa 
1 1 7 6 .  b e i ' 
1 17 7 . pat iroi 
1 17 8 . alai , t arimoi 
1 1 7 9 .  alai 
1 1 8 0 .  laoi ala 
1 1 8 1 . t e t angi 
1 1 8 2 . babai 
1 1 8 3 .  nababang 
l l B 4 . t e t angi ' 
l l 8 5 .  t aEi ' 
1 1 8 6 .  patoedoei 
l l B 7 .  mappapia 
l l B B .  mappaiai 
1 1B 9 .  b a s e i  
MANDAR 
1 1 9 0 .  t appassi 
1 1 9 1 . mambasei roepa 
1 1 9 2 . melanger 
1 1 9 3 . moe i s sangi 
1 1 9 4 . nanawa-nawa 
1 1 9 5 . o e i s sang 
1 1 9 6 . pi ingarangngi 
1 1 9 7 . loepei 
1 1 9 B . mas sakka 
1 1 9 9 . mangakoe 
1 2 0 0 . sa ' bar 
1 2 0 2 . mappaoe 
1 2 0 3 . maElong 
1 2 0 4 . ma ' b i s i ' -b i s i ' 
1 2 0 5 . maoeang 
1 2 0 6 . (ma ) i l longngi 
1 2 07 . mat j tj a-mat j t j a i  
1 2 0 B . oelle 
1 2 0 9 .  malai 
1 2 1 0 .  madj ama 
1 2 1 1 . mas s oppo 
1 2 1 2 . mandoedoeng 
1 2 1 3 . mamb i t t ing 
1 2 1 4 . meriba 
1 2 1 5 . dekaleppei 
1 2 1 6 . mat t ebe ' 
1 2 17 . didengnge 
1 2 1 B . d i gendong 
1 2 2 2 .  ma ' doedj a 
1 2 2 4 . mandj agai 
1 2 2 6 .  maEppei 
1 2 2 7 . iriangngi 
1 2 2 B . miltta 
1 2 2 9 .  maoedoe ' 
1 2 3 0 . nasadin g '  
1 2 31 . narerei 
1 2 3 2 . sandai 
1 2 3 3 . naEro e '  
1 2 3 5 . masseroe ' 
1 2 3 6 . oedoeng 
1 2 3 B . saj angngi 
1 2 4 1 .  oeElo ' i 
1 2 4 3 .  me l o ' 
12 4 5 .  boeai 
1 2 4 6 . oppo ' 
1 2 4 7 .  polongngi 
1 2 4 8 .  t ambai 
1 2 4 9 .  miondong 
1 2 5 0 . mondong 
12 5 1 .  naroeai 
1 2 5 2 .  naroea 
1 2 5 3 . ( reppo ) 
12 5 4 . bottoe 
1 2 5 5 . s i l lalla 
1 2 5 6 .  reppo 
1 2 5 7 . bot t o e  
1 2 5 8 . roeppoe 
1 2 5 9 .  koeli s s i ' 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 .  mappamoela 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  atj appoerronna 
12 6 4 . mat t idj oe 
1 2 6 5 . boenij ang 
1 2 6 6 .  mimboeni 
1 2 6 7 . mit t o e l e  
1 2 6 8 . mappaba l i  
1 2 6 9 .  miraoe 
1 2 7 0 .  andiangi napibei 
1 2 7 1 .  mal loso-lo songan 
1 2 7 2 . loso-lo song 
12 7 3 .  mat j t j oro ' ,  mamanao 
12 7 4 . pumboeangangi 
1 2 7 5 . lat j t j ari 
1 2 7 6 .  t oeno e i ' 
1 2 7 7 . toenoe 
1 2 7 8 . karoi 
1 2 7 9 .  lao 
1 2 8 0 .  saoei d i ll ai ' o '  
1 2 8 1 .  mapi s i oang 
1 2 8 2 .  pappat oeang 
1 2 8 3 .  pale 
1 2 8 4 . lamb i ' 
MANDAR 
1 2 8 5 . palei dini 
1 2 8 6 . miakke 
1 2 8 7 . s iroeppa 
1 2 8 8 . sita ' 
1 2 8 9/ 
1 2 9 0 .  mappas iroemoen 
1 2 9 1 . < 1 0 >  
1 2 9 2 . ma ' batas 
1 2 9 3 .  me sa , s amme s a ' 
1 2 9 4 . da ' doea 
1 2 9 5 . t a l loe , tatalloe 
1 2 9 6 . appe ' 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . annang 
1 2 9 9 . p i t oeh 
1 3 0 0 .  aroea 
1 3 0 1 . ame s s a ' 
1 3 0 2 . sappoel0 
1 3 0 3 .  sappoel0 me s a  
1 3 0 4 . sappoel0 dadoea ' 
1 3 0 5 . sappoe l 0  t a l l o e  
1 3 0 6 .  sappoe l 0  appe ' 
1 3 0 7 . sappoel0 l ima 
1 3 08 . sappoel0 annang ' 
1 3 0 9 . sappoe l 0  pit oeh 
1 3 1 0 .  sappoel0 aroea 
1 3 1 1 . sappoel0 ame s s a ' 
1 3 1 2 . doea poel0 
1 3 1 3 .  doe poel0 me sa 
1 3 1 4 . doe poel0 dadoea < 1 1 >  
1 3 1 5 . doe poel0 lima < 1 2 >  
1 3 1 6 . t a l 1 oeppoel0 
1 3 1 7 . patapoel0 
1 3 1 8 . l imappoe l 0  
1 3 1 9 . annappoe l0 
1 3 2 0 .  p i t t eppoel0 
1 3 2 1 .  aroeppoe l ona 
1 3 2 2 .  ame s s apoe lona 
1 32 3 . sangat o e s  < 1 3 >  
1 3 2 4 . sal1es sorang 
1 3 2 5 .  sappoe l 0  l e s sorang 
1 3 2 6 . sitangnga 
2 3 1 
2 3 2  MANDAR 
1 32 7 . s 1parapa 1 37 5/ 
1 3 2 8 . p i s sang 1 3 7 6 .  anoenna 
1 32 9 .  pinda ' doea 1 37 7 /  1 3 7 8 . anoenna 
1 3 3 0 .  oeroe ' -oeroena 1 37 9 . inai dipaoeroe-oeroenama 
1 3 32 . pinda ' doea , 1 38 0 .  apa 
makapinda ' doeanna 1 3 8 1 . bodj angm1nna 
1 3 3 4 . p i t t a l loe 1 3 8 3 . diE ' 
1 3 3 5 . makapi t a 1 10enna 1 38 4 . edie 
1 3 3 6 . atj apporan 1 3 8 7 . d i 1aio ' 
1 3 3 7 . atj appoeanna 1 3 8 8 . dindini 
1 3 3 8 .  saapa 1 3 8 9 . d i l l ai 
1 3 3 9 . mai ' di '  1 3 9 0 .  d i 1 1aio ' 
1 3 4 0 .  sart j t j o  1 3 91 . t o  
1 3 4 1 . t j appoe ' 1 3 9 4 . a 1 10 
1 3 4 2 .  d i ang 1 3 9 7 . a110i 
1 3 4 3 . andiang 1 3 9 8 .  t arrang 
1 3 4 4 . d i ang apa2 1 4 0 l . mapatt ang 
1 3 4 5 . andiang apa2 1 4 0 4 . bat t oe t imor 
1 34 6 .  andiangssanna ' mo 1 4 0 5 . b at t o e  oerang 
1 3 4 7 . 1a ' b i 1 4 06 . t aoen 
1 3 4 9 . koerang 1 4 08 . dit e e ' 
1 3 5 0 .  ij anasang 1 4 0 9 . poera2 poerapai 
1 3 5 l . ij anasananna t j enappapa 
1 35 2 . s ioka 1 4 1 1 . dio10 ' 
1 3 5 3 .  s i t t eng 1 4 1 5 . dipoeranna 
1 3 5 4 . ganna ' 1 4 1 6 . d igena 
1 3 5 5 . sangapa- sangapa 1 4 1 7 . t j enappa 
1 3 5 7 . ij aoe 1 4 1 8 . diongin 
1 3 5 8 . a1abeoe 1 4 1 9 . d iong1 dibongi 
1 3 5 9 .  i ' o  1 4 2 0 . d i t e e  die allo 
1 3 6 2 .  i o  ' i j  anasang. 1 4 2 l . dimalima1 imang 
1 36 3 /  1 4 2 2 . madondong 
1 3 6 4 . ia  1 4 2 3 . doeang bongipai 
1 3 6 5 . i t a ' 1 4 2 4 . ma1 i -ma1 imang 
1 3 6 6 . i t a ' nasang 1 4 2 5 .  bongi 
1 3 6 7 /  1 4 2 6 . 1ambana 
1 3 6 8 .  1j anassanna ' 1 4 2 7 .  dipirang 
1 36 9 .  anoeoe 1 4 2 8 .  dipoeranna 
1 3 7 1 /  1 4 2 9 .  andiappa 1 3 7 2 .  anoetta 
1 3 7 3/ 1 4 3 0 . andiammi 
1 3 7 4 .  ano e t t a  1 4 3 l .  oetara 
1 4 32 . sa1atan 
1 4 3 3 . t imor 
1 4 3 4 . bara ' 
1 4 3 5 . kairi 
1 4 3 6 . kanang 
1 4 3 7 . diadj a 
1 4 3 8 . dibatattana 
1 4 3 9 . pole diadj a 
1 4 4 0 . diong 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . dindinie inggama-d i 1 1aio ' 
1 4 4 8-
1 4 5 0 .  < 1 4 >  
1 4 5 2 . seppe ' 
1 4 5 3 . karao 
1 4 5 4 . nagoe l i  l ingngi 
1 4 5 5 . d i sa1ibang 
1 4 5 6 . p i s s oengoo 
1 4 5 7 . d i la1ang 
1 4 5 8 . mitt ama 
N o . 1 8 9 
1 4 8 7 . maij o indinie mas igao 
1 4 8 8 . i ' da ' me 10 
1 4 8 9 . i ' dai mae10 
1 4 9 0 . maelowa 
1 4 9 1 . me1ao apa mokao ? 
1 4 92 . Iaomoo peoro 
1 4 9 3 . mangapai anna soemangi ' o ? 
1 4 9 4 . andiangi o e i s sang 
1 4 9 5 . andiapai o e i s s ang 
1 4 9 6 . o e i s sammi 
1 4 9 7 . pat t oengi naoeng ! 
1 4 9 8 . inna namo 1a? 
1 4 9 9 . pale minna mo1 a ?  
1 5 0 0 . (eppeij a ) da dio10 ' 
1 5 01 . andiangi oee10rang 
1 5 0 2 . mat emi 
1 5 0 3 . andiappai mat e  
1 5 0 4 . darangi 
MANDAR 2 3 3  
1 4 6 0 . inna naenge i 
1 4 6 1 .  t iapai 
1 4 6 3 .  t ipatendie 
1 4 6 4 . s 1 t t eng 
1 4 6 5 . mangapai 
1 4 6 7 . naoe 1 1 e ' -kapang 
1 4 68 . sanna ' 
1 4 6 9 . s o la p o le ' 
1 4 7 0 .  sola 
1 4 7 1 .  andiang 
1 4 7 2 . io 
14 7 3 . andiang 
1 4 7 4 . t ania 
1 4 7 5 .  da 
1 4 7 7 . sangga ' 
1 4 7 8 .  sait j tj opai 
1 4 8 0 .  t ap i ' 
1 4 8 3 . moea ' 
1 4 8 4 . maoemi 
1 4 8 5 . sab a ' 
2 3 4  MANDAR 
1 5 0 5 . re ' de ' mi 
1 5 0 6 . re s soe ' mi 
1 5 0 7 . tadj ami ande 
1 5 0 8 . na1aawa mandoe ' dio10 
1 5 0 9 . poeramoo mandoe ' ?  
1 5 1 0 . apa moepittoe1eang? 
1 5 1 1 . apa moep iraoe ? 
1 51 2 .  p i a s s e o  mat ing 
1 5 1 3 .  inggaemo meakke ditee ' 
1 5 1 4 . da ' doea t ommoeane nameakke madondong 
1 5 1 5 . andemoo 
1 5 1 6 . andenasamoo mie '  
1 5 1 7 . me lawa maa 1 1 i  manoe ' me sa 
1 5 1 8 . bae po era oepat e i  
1 5 1 9 . innami ota-ota s a e  ij aoe 
1 5 2 0 .  s appoe 1opai b onginna anna ' miakkeang 
1 5 2 1 .  naoeang ianoe meakkemi ' 
3 .  N O T E S  
1 .  karadj ing , bakoe ' .  balano e 
2 .  daoen andj oro , pa1apa andj oro , boerebe , ka1oong , p okko 
3 .  s a s s e i , sappa , sibaroetoe 
4 .  dj a1a , dj aring , poeka t 
5 .  1aoero , t oe ringan , 1adj ang , bo1oe , ba1ana , 1 a1oeme , pitang , 
kalairo , baasso , t j epang2 , boe1a11a , betj e-betj e 
6 .  pa1ar i , sande , 1 e t e 2 , pako e r ,  padj a1a , ba ' go ,  a1angme sa , 1 ambo 
7 .  maroembo , leboerang , bas s a ' 
8 .  malolo i ,  makappa , makanang 
9 .  t it oedj o eh ,  t ipoengo , t ib alangoeng 
1 0 .  (me t oettoe ) ,  mapipa1 , metoettoe ' ,  merembas 
1 1 . doea poelo t a11oe , doea poe 10 appe t 
1 2 . doea poe10 annang , d o ea poe10 p i t oeh , doe a poelo aroea , doea 
poe10 ame s s a  
1 3 .  doeangat oes 
1 4 . d i s e ' dena , d i 1a1anna , d i -
MANDAR 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA  
1 .  s leepwalker < ? > : kapa2 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I ON 
5 . 1  The who l e  subdivi sion , except for t he Oe 1oemandak d i s t r i c t  
5 . 2 . 1  Mandare s e  language 
5 . 2 . 2  Toraj a s  
5 . 3  No 
5 . 6  No 
5 . 7  There are no c omment s t o  make on the gesture language 
5 . 1 1 e 
5 . 1 2 
5 . 1 4 
o 
( a )  
(b ) 
< see No . 10 1 0  maa 1 1 i >  
< see No . 1 0 1 6  ma ' ba1oe ' >  
2 3 5  

1 .  G E N E R A L  I N F O R MA T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i st 
Ment i oned in 
TOMAD I O-CAMPALAG I AN 
Tomadi o -Campalagian 
1 2 3  
NBG . 1 9 1 2  
2 3 7  
2 3 8  
2 .  T O HA D I O - C A M P A L A G I A N  L I ST 
1 .  a 1 1 e  
2 .  oe10e 
3 .  roepa 
4 .  1 inro 
5 .  kakaaro oe10e 
6 .  b ikoea ( k )  
8 .  o e l i  
9 .  t o e 1 ing 
1 5 .  anning 
1 7 . waai mata 
1 8 . ingi C k )  
2 0 .  boelok 
2 1 .  b il ik 
2 2 . s oempang 
2 5 .  t imoe (t imoe ) 
2 7 . boe 1 0e soemik 
2 8 . dj anggook 
2 9 . s adang 
3 0 . t j ambang 
3 1 .  pa1eppa ( k )  
3 2 . 1 angik2 
3 4 . bagang 
3 3/ 
3 5 . ngingik 
3 7 . barambang 
3 8 .  al long 
4 1 /  
4 2 . soesoe 
4 5 . o e loe soe soe 
4 6 . waai soesoe 
4 8 . asoesoei 
5 0 .  oeroesoe ( k )  
5 2 . s imoe l a  dj adj i 
5 3 .  atarsan anree 
5 4 . paroek 
5 6 . baoo 
57 . pari ana 
6 1 . p o s s i k  
6 2 . int ang 
6 3 . t onrong 
6 6 . s anroe ( k }  
TOMADIO-CAMPALAGIAN 
6 8 .  p i 1 i ( k )  boerik 
6 9 .  boerik 
7 0 .  tj ont j ong boerik 
7 2 . ataai 
7 3 .  taai 
7 5 .  amat o e ( k )  
7 6 . makak bong 
7 7 . dj arik 
7 8 . 1assik 
8 2 . at eme 
8 3 . at eme 
8 4 . aj e 
8 6 .  aj e 
8 8 . pa ( k ) ga1angan 
9 0 .  oepang 
9 1 . oettoe ( k )  
9 3 . b i e t ie ( k )  
9 4 . kaloeroeng 
9 5 .  t aj ak 
97 . taj a ( k )  
9 9 .  ka1epak 
1 0 0 . s ikoek 
1 0 2 . pa1a ( k )  l ima 
1 0 5 . lima 
1 0 7 . kanoekoe 
1 0 8 . inro lima 
1 0 9 . pa ( k ) dj o 100 ( k )  
1 1 0 .  datoe 
1 1 1 . aapepe 
1 1 2 . ana ( k }  kaniki ( k )  
1 1 5 .  boekoe 
1 1 6 . dara 
1 1 7 . l i s s i ( k )  
1 1 8 . oera (k ) 
1 2 1 . oeli  ( k )  
1 2 2 /  
1 2 3 . boe10e2  
1 2 4 . sommong 
1 2 5 . nit  j oe 
1 2 6 . kara ( k )  
1 2 7 . makininabaa 
12 8 .  I amanre 
12 9 .  ma1 iwas sang 
1 3 0 .  ammoem 
1 3 1 . maboboo 
1 3 2 . madakka kak 
1 3 3 . mabas sook 
1 3 4 . maba sook ( k )  
1 3 7 . mangama ( k )  
1 3 8 .  mat inroo 
1 3 9/ 
1 4 0 .  manipi 
1 4 4 . aki (k ) d i ( k )  
1 4 5 . madj alek ( k )  
1 4 6 . alingang 
1 4 7 . amopang 
1 4 8 . alaolie (k ) 2 
1 4 9 .  matj idokong 
1 5 0 . maboea ( k } 2 adj e 
1 5 1 . nalokkong adj ina 
15 2 .  at j ingking 
1 5 3 . amaorong 
1 5 4 . anr i o  
1 5 6 . gB .(k } ga (k )  
1 5 7 . t j iloe ( k }  
1 5 8 . sa (k } dah 
1 5 9 . perrek 
1 6 0 . mat ena akara (k } < 1 >  
16 1 .  met j awaa 
1 6 3 . asangi e (k )  
1 6 5 . tasaoeri 
1 6 6 . makininawa batana 
1 6 7 .  manit j oe 
1 6 9 .  soempai 
1 7 0 . meke 
1 7 2 . sie ( k } doe 
1 7 3 . ano (k } donga < 2 >  
1 7 4 . t ingere 
1 7 6 . mangoa ( k } 2 
1 7 7 . kado2 
1 8 2 . t oewoe 
1 8 3 . amadang 
1 8 4 . mat e 
TOMADIO-CAMPALAGIAN 
1 8 8 . maia ( k )  
1 9 1 . plooto koeboeroe ( k )  
19 2 .  boenoe 
1 9 3 . manak 
1 9 4 . poesaka 
1 9 6 .  maloa ( k )  
1 9 7 . poeroe 2 
1 9 8 .  tanra 
1 9 9 . mapakdih 
2 0 0 . magerieng , mapakdik 
2 0 2 . maga s s ing 
2 0 3 . boendang 
2 05 . maoe loek 
2 0 7 . pakdik paroe ( k )  
2 0 9 . adj ambang2 
2 1 0 . kasiewiean 
2 1 1 . poeroe s omang 
2 1 4 . paroe api 
2 1 9 . pakdik oeloe 
2 2 0 . p akdik t iloe / boekoe 
2 2 2 . b o l1okang 
2 2 3 .  mat ari 
2 2 4 .  matari 
2 2 5 . matari tj i t j angal lena 
2 2 7 . pepe 
2 2 8 . b ieng 
2 2 9 . boeta 
2 3 1 .  dj irok 
2 3 2 . magas sieng2 mol l e  
2 3 4 . paboerra 
2 3 5 . sanro 
2 3 6 . kalaki t ao 
2 3 9 . asang 
2 4 0 .  asang matj oele  
2 4 1 . baroane 
2 4 2 . t oba'ine 
2 4 3/ 
2 4 4 . boroane / t obaine 
2 4 5/ 
2 4 6 . t oba'ine 
2 4 8/ 
2 4 9 . baloe b aYne 
, 
2 5 Q .  baloe boroane 
2 3 9  
2 4 0  TOMADIO-CAMPALAGIAN 
2 5 2 . baloe balne 
2 5 5 . poea ( k )  
2 5 6 . inroo 
2 5 7 /  
2 5 8 . boe loe ana t apala , 
osoekna ondote 
2 6 1 . ana ( k )  boroane 
2 6 2 . ana ( k )  t o balne 
2 6 3 .  kane ( k )  boroane ( tobalne ) 
2 6 4 . kane ( k )  t obalne 
2 6 6 . kane ( k )  oetoe ( k )  
2 6 7 . t orioloo 
2 6 8 . boe loeare ( k )  borane 
2 6 9 .  boeloeare ( k )  t obaine 
2 7 0/ 
2 7 1 . kali 
2 7 2 /  
2 7 3 .  andie ( k )  
2 7 4 . apooe ( k )  
2 7 5/ 
2 7 6 .  amponore 
2 7 7 -
2 8 0 . amponore 
2 8 1 -
2 8 6 . inronore 
2 9 5 . s ap o e is ang borane 
2 9 6 . sapoei sang t obalne 
2 97 /  
2 9 8 . bal s ing 
2 9 9 . nritoe boroane 
3 0 0 . nri t oe t obalne 
3 0 2 . porooanak boroane 
3 0 3 . porooanak tobalne 
3 0 4 . poroo ampoo 
3 0 5 . anak-opat oea 
3 0 6 -
3 0 9 . ipa ( k )  
3 10 . ipa ( k )  boroane 
3 1 1 -
3 1 4 . ipa ( k )  t obaine 3 1 5 . sangana ( k )  
3 1 6 . tania s anganak 
3 1 7 . lakai 
3 1 8 . balne 
3 2 0 . sala 
3 2 4 . kalaki malata 
3 2 6 . banoea 
3 2 7 . banoea bat owa 
3 2 9 . kampoeng batj oendoe 
3 3 0 . s i o la ola 
3 3 1 . t ao paising 
3 3 2 . dj ima ( k )  
3 3 3 . pa C k )  d i sengan 
3 3 4 . mat ani paboera 
3 3 5 . soera ( k ) 2 adisengan 
3 3 7 . dat o e ( k )  
3 3 8 . t anra 
3 3 9 . setan 
3 4 0 .  setan mat j owa 
3 4 1 . s e t an < 3 >  
3 4 2 . poppok 
3 4 3/ 
3 4 4 . nj awa 
3 4 5 .  poeangal lah 
3 4 7 . masompa 
3 5 1 . oeki ( k )  
3 5 2 . makalepoe (k ) < 4 >  
3 5 3 .  kart assa 
3 5 4 . soera ( k )  
3 5 5 .  boo ( k )  
3 5 6 . poeloe 2 bale 
3 5 8 .  bitj a-bitj ara 
3 5 9 .  make loong 
3 6 2 .  boeril iang 
3 6 5 . kalake i 
3 6 6 . achera ( k )  doennia l i n� 
3 6 7 . ada ( k )  mat j oa 
3 6 8 . ada ( k )  madj adj a ( k )  
3 6 9 .  barang 
3 7 0 . ia p e s angkangi 
3 7 1 . panrita 
3 7 2 . panrita t obalne 
3 7 4 .  mas s igi 
3 7 5 .  karama ( k )  
3 7 7 . banoea sara 
3 7 8 .  arroeang 
37 9 .  papoeangan 
3 8 1 . andoeang goeroe 
3 8 2 . onroang makara ( k )  
3 8 6 .  kapa1a 
3 8 8 . aroeng mat j at j ik 
3 8 9 .  t orio1oo 
3 9 0 . knamoesoe kala kie 
3 9 1 . maoepa ( k )  
3 9 2 . t j  ilaka 
3 9 3 . ka1aki padj i 
4 0 0 . pasa1a 
4 0 1 . sah bi 
4 0 2 . ka1aki mambotoei sara 
4 0 3 . ka1aki inrangan 
4 0 4 . ibatj angi tao mate 
4 0 7 1  
4 0 8 . sia1a 
4 1 0 . s i sara ( k )  
4 1 1 . pasorrong 
4 1 2 . adj ang t j iang 
4 1 3 . emanak 
4 1 4 . sanro pemana ( k )  
4 1 5 . t a s s ipat oe ( k )  igaoekna 
4 1 7 . padj aga 
4 1 8 . makabakabaoo ( k )  
4 1 9 . gesok 
4 2 0 . s o e lieng 
4 2 1 . gimba1a 
4 2 2 . tamb oeroe ( k )  
4 2 3 . tj a10 t j a100ng 
4 2 4 . gong 
4 27 . kekke 
4 2 8 . mangaroe 
4 3 0 . t apoe 2an 
4 3 2 . mat j ao 1 e  
4 3 3 .  gas ing 
4 3 7 . sao 
4 3 8 . sao batj oendoe ( k )  
4 4 0 . ba1 imboengan 
4 4 1/ 
4 4 2 . pakdass� , t at a ( k )  
TOMADIO-CAMPALAGIAN 
4 4 3/ 
4 4 4 . s ant i h  
4 4 9 .  soempa1a1ang 
4 5 1 . t o 1ongan 
4 5 2 . s ikoe ( k )  
4 5 3 . inri ( k )  sao 
4 5 4 . inri ( k )  po ( h ) on 
4 5 6 . d j a l i ( k )  
4 5 7 . daparak 
4 5 8 . b i 1 i k  p epan 
4 5 9 . b i 1 i k  tatok 
4 6 1 . aliri 
4 6 2 . arat ang 
4 6 4 . pa1ekoo ( k )  
4 6 5 . at inroang 
4 6 8 . tapirre 
4 6 9 . ka1oenoean 
4 7 0 .  atj idokongan 
4 7 1 . atj itj idokongan 
4 7 2/ 
4 7 3 .  para 
4 7 4 . dapoerang 
4 7 5 . api 
4 7 6 .  makanee apie 
4 7 7 . magori ap i 
4 7 8 . p ideke api 
4 8 2 . roempoe 
4 8 3 . aboe 
4 8 4 . apoe anasoean 
4 8 5 . padj anangang 
<t oenoe padj anangang? > 
4 8 6 . pidekinangang 
<pid e ke padj anongang ? >  
4 8 7 . bawah sao 
4 8 8 . pa1ekook 
4 8 9 .  atj idokongan 
4 9 3 .  p amo e t oe 
4 94 . kawali 
4 95/ 
4 9 6 . asokokkang oering 
4 97 . p intj ang 
4 9 8 . mangko ( k )  
2 4 1  
2 4 2  
4 9 9 . inoengan 
5 0 1 -
5 0 3 . 1apang 
5 0 5 . kobi2 batj oendoek , 
kobi bat owa 
5 0 6 . bant j ang 
5 0 7 . gad j an g  
5 0 8 . k o b i  masandi ( k )  
5 0 9 .  p a s s i gi 
5 1 0 . s ianroe 
5 1 1 . sekoek , sanroe 
5 1 3 . mangala waae 
5 1 4 . bakoe bat owa , 
bakoe batj oendj oo 
5 15 .  padj anangan 
5 1 6 . s omboe 
5 1 7 . ba1c 
5 1 9 . kradj ang sasampook 
5 2 0 .  at owan t j ari2 
5 2 2 . oering 
5 2 4 . goembang 
5 2 5 -
5 2 7 . manasoe 
5 2 8 .  mat j oeno 
5 2 9 . mat oenoe 
5 3 0 . mat oenoe 
5 3 4 . anre anrean 
5 3 5 . ma C k )  b okkong 
5 36 . b e 1 0 2 
5 3 7 . b okaj oe 
5 3 9 . b i sik mamata 
5 4 0 .  marakoni 
5 4 1 .  bale 
5 4 3 . boroa 
5 4 4 .  bo (k ) bo Ck )  
5 4 6 . pamariang 
5 4 7 . batang 
5 4 8 . onge 
5 4 9 . ataroan pamariang 
5 5 0/ 
5 5 1 . panampoek i s o eng 
5 5 3 . mat api 
5 5 4 . boori ( k )  
TOMADIO-CAMPALAGIAN 
5 5 5 . pagi l ingan 
5 6 1 . petj ak 
5 6 2 . marit j a  ma1otong 
5 6 3 . oia 
5 6 5 . lipak 
5 6 7 . t j a1ana 
5 6 9/ 
5 7 0 . badj oe 
5 7 1/ 
57 2 .  sapoetangan 
5 7 3 . j akka 
57 6 .  tj itj  ing 
5 7 7 . dj ango , oba ( k )  
5 7 8 . kakki 
5 7 9 .  ge1ang l ima 
5 8 0 . ge1ang aj e 
5 8 2 . t oge / soebeng 
5 8 3 . d j a l l i  
5 8 6 . s lendang 
5 8 8 . dj empang 
5 8 9 . atetekang 
5 9 3 . atetek 
5 9 4 . soerak 
5 9 5 . t ikik 
5 9 7 . pat et e k  
5 94 -
5 97 .  parebak t e t e k  
6 0 0 . oeripi ( k )  
6 0 1 . p o e s s o  
6 02 . t o e 1oek 
6 0 3 . bannang 
6 0 4 . masira 
6 05/ 
6 0 6 . karape 
6 0 8 . pakdang 
6 0 9 . goemana 
6 1 1 . b a s s i  
6 1 2 . mab o e 1ian 
6 1 3 . panah 
6 1 5 . anak panah 
6 1 9 . lela 
6 2 0 .  ewangan 
6 2 1 .  oebak 
TOMADIO-CAMPALAGIAN 2 4 3  
6 2 2 . p iloeroe 6 8 3 . boee 
6 2 3 . t imbak 6 8 4 . lasoena 
6 2 4 . oelamp ing 6 8 5 . kalabak 
6 2 6 . mamoesoek 6 8 6 . lame 
6 2 7 . balie 6 8 8 . kandora , lone aj oe < 5 >  
6 2 8 . mariang 6 9 0 . t j abe 2 
6 2 9 . ialla oeloewa 6 9 l . poon nj oe ( k )  
6 3 0 . siat j oangi 6 9 2 . nj oek 
6 3 l . bett eng 6 9 5 . poonna manj ang 
6 3 4 . marola 6 9 6 . tala ( k )  
6 3 5 . pabeta 6 9 7 . manj ang 
6 3 6 .  balitai sakai 6 9 8 . manj ang pait 
6 3 7 . so ero 7 2 4 . t aroeng 
6 3 9 .  allao mapasalanna 7 2 5 . t aro eng 
6 4 0 .  s irna 7 2 6 . gambik 
6 4 2 . dakala 7 2 7 . bakoeloe 
6 4 3 . mat a  dakala 7 28 . balili 
6 4 4 . pa C k }  dj ekoo 7 2 9 . oenj i k  
6 4 5 . pakkoeala 7 3 l .  oewe 
6 4 8 .  pat orak 7 3 2 . t aring 
6 5 l . rakapang 7 3 3 . raboeng 
6 5 2 . b ingkoeng 7 3 4 . poon 
6 5 3 . oema 7 37 . < 6 >  
6 5 4 /  7 3 9/ 
6 5 5 . galoeng 7 4 0 . t ake 
6 5 6 . t ingkasak 7 4 l . ampoe 
6 5 7 . pat j i lo lakan 7 4 2-
6 5 9 . pagga ( k }  7 4 4 . < 7 >  
6 6 0 . t j aboek2 7 4 6 . daon 
6 6 2 /  7 4 8 . oelik aj oe 
6 6 3 . mangamporang 7 5 0 . waae 
6 6 4 . bine 7 5 2 . mera ( k )  
6 6 5 . mat j aboek 7 5 3 . beoeloe 
6 6 8 . mat j at j ik 7 5 4 . l ie t ah 
6 6 9 .  mamatta 7 5 5 . damak 
6 7 0 . idokang 7 5 7 . epat oewai 
67 l .  ipoepoek 7 5 8 . boerak 
6 7 4 . b i l e  7 5 9 . boeah 
6 7 7 . l i s ik 7 6 1 .  o e l ik 
6 7 9 . b iloka 7 6 3 . t o e lang 
6 8 l . t j ambako 7 6 4 . l is sieh 
6 8 2 . pambe 7 6 5 . mak bokkok 
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7 6 6 . minj ak 8 5 0 . pe landoek 
7 7 4 . oelo ( k ) e  8 5 l .  belawo 
7 7 5 . < 8 >  8 5 2 . belawo 
7 7 8 . e ho ( k )  8 5 3 . tj ameroek 
7 7 9 .  aj e olo ( k ) 2 8 5 4 . tj etj ang 
7 8 0 . galoempang 8 6 l . dj ala 
7 8 6 . panie ( k )  8 6 4 . loemboe 
7 8 7 . boeloe 8 6 5 . l inroeng 
7 8 9 .  serang 8 6 6 . oetoe 
7 9 0 .  talo ( k )  87 0 .  oetoe 
7 94 . booi 8 7 1 . ono ( k ) 2 boeik 
7 9 7 . mangorro ( k )  8 7 2 . lalie ( k )  
7 9 9 . anrek 8 7 7 . damoo ( k )  
8 0 0 - 8 7 8 . kaloembombang 
8 0 2 . araboun 8 7 9 . o e l i e ( k )  
8 0 31 
8 0 4 . s ap ieng 8 8 l .  kakade 
8 0 5 . anre k  8 8 4 . soemaring 
8 0 6 . ango e ( k )  8 8 6 .  o elak 
8 0 7 . andj arang 8 8 8 . al ipang 
8 08 . amengie ( k )  8 9 l . kalindoro 
8 0 9 .  dj onga ( k )  8 9 2 . oerang 
8 l l .  pin aka 8 9 3 . boek kang 
8 1 2 . maboerroo 8 9 4 . tj oewe2 
8 1 3 . t j oeki 8 9 6 . t oepang 
8 1 4 . ameong 8 9 8 .  t j  it j ak 
8 1 5 .  mat j an 8 9 9 . poearang 
8 1 7 . b iroeang 9 0 0 . kanenek 
8 1 8 . lanra 9Ql . kalapoeang 
8 2 3 . snar i 9 0 2 . panj oe s i s i ( k )  
8 2 4 . dj angan2 9 0 3 . mawang 
8 2 6 . manoek 9 0 5 . langi ( k )  
8 3 0 . manoek koroani 9 0 6 . mat a  aso 
8 3 l .  masaboeng 9 0 7 . maramang mata a s o  
8 3 4 . kadanga ( k )  9 0 8 . boe lang 
8 3 6 . dongi ( k ) 2 dewata 9 1 0 . boelang < 9 >  
8 4 3 . s irkaj a ,  pas ika 9 1 l . maramang boe lang 
8 4 4 . manoek2 91 2 .  b it o eng < 1 0 >  
8 4 5 . t j  angalie (k ) 917 . l inro 
8 4 6 . pari2 9 1 9 .  b o s s ie 
8 4 7 . paniki 92 0 .  oendoe 
8 4 9 . dj onga (k ) 9 2 l .  ramang 
9 2 3 . t ara oewe 
9 2 4 . goetoerroe 
9 2 7 . ninook 
9 2 8 . irik 
92 9 .  maroeoaki <maroesak1 ? >  
9 3 0 . waae 
9 3 1 .  t a s s ik 
9 3 2 . anooki waae 
9 3 4 . anaki waae 
9 3 5 . l impong 
9 3 6 . oen1na l impong 
9 3 7 . lembah 
9 3 8 .  b ir i  t a s s ik 
9 3 9 .  bat t a  tanah 
9 4 0 . goe s s oeng 
9 4 1 . t akak 
9 4 2 . potana b anoewa 
94 4 .  liboehang 
9 4 5 . saklak 
9 4 6 . lemba 
9 4 7 . b o e l oe 
94 8 .  boeloe b at j oendoek 
9 5 0 .  anook 
9 5 1 . lapara 
9 5 2 . lembang 
9 5 5 . pangala 
9 5 7 . pangala sariek 
9 5 8 . b oeloe api 
9 5 9 . batang tana 
9 6 0 . boengka 
9 6 1 . bate aj e 
9 6 2 . akat ap ingan 
9 6 3 . binanga 
9 6 4 . dj embattan 
96 5 .  olotama 
9 6 6 . masooek 
9 6 7 . o e loe b i nanga 
96 8 .  polle  waae 
9 6 9 .  batoe 
9 7 0 .  linj aa 
9 7 1 . boengin 
9 7 3 . b a s s i  
TOMADIO-CAMPALAGIAN 
9 7 4 . gal lang t embaga 
9 7 5 . gas sa 
97 6 .  salaka 
97 7 .  boe lawan 
9 7 8 . t oemarra p o e t e  
97 9 .  t oemarra 
9 8 0 . t j oe lok 
9 8 1 . panre 
9 8 2 . atapanna panre 
9 8 4 . booriong 
9 8 5 . paloe 
98 6 .  t anrasang 
9 8 7 . sipeik 
9 8 8 . abara 
9 8 9 . mapeak 
9 9 1 .  paberana 
9 9 2 . lantara 
9 9 3 . s iatj oangi 
9 9 4 . s idj antj i 
9 9 5 . padanggan batoa , 
p adanggan batj oendoe 
9 9 6 . pangoema 
9 9 9 . dj owa 
1 0 0 0 .  sola 
1 0 0 1 . mabaloe parewa 
1 0 02 . pas sak 
1 0 0 3 . ma C k )  danggang 
1 0 Q4 . barang2 
1 0 0 5 . dj aro em 
1 0 0 7 . angka ( k )  
1 0 08 . saro 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . mangali 
1 0 1 1 . maso e l i  
1 01 2 . mas impoo 
1 Q 1 3 . inrang 
1 0 1 4 . mas1enga 
1 0 1 5 . mabaj ak 
1 01 6 . mabaloe 
1 Q 171 
1 0 1 8 . Inanginrang 
1 01 9 .  mat ipik 
l Q2 0 .  matawari 
2 4 5  
2 4 6  
1 0 2 1 . mape tagga1 
1 0 2 2 . matawar1 
1 02 5 .  t imbangan 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . pasoeka , anak 
batoe < 1 1 >  
1 0 2 9 .  kapa1a pandanggang 
1 0 3 0 . kapa1a pamoesoe 
1 0 31 . kapa1a ap1 
1 0 3 2 . sekotj 1  
10 3 3 .  < 1 2 >  
1 0 3 5 . pa1aj arang 
1 0 3 7 . 1aj ak 
1 0 3 8 . goe l1ng 
1 04 0 . b 1 so 
1 0 4 1 /  
10 4 2 . pat 1mpa 
1 0 4 3 .  kaj oeng 
10 4 9 .  ba1ango 
10 5 0 .  ralk 
1 0 5 1 . 1aboean 
1 0 5 2 . tas 1ngke , baboe 
10 5 3 .  mang1ndamo 
1 0 5 8 . pasakka ha1ake1 
1 06 0 .  mapapo1 e 1  
1 0 6 1 .  batowa 
1 0 6 2 . b at j oendoek 
1 0 6 3/ 
1 0 6 4 . ma1amp ik 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 .  mapone t 1  
1 0 6 7 /  
1 0 6 8 . makoempang 
1 07 0 .  matoetoek 
1 0 7 1 . madokoo-dokoo 
1 0 7 2 -
10 7 4 . maroembo 
1 07 5 . kant j ak2 
1 0 7 6 . map1kd1k 
1 07 9 .  mantpi 
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 .  ma1a1ra 
1 08 2 . masiri 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 .  mada1ang 
TOMADIO-CAMPALAGIAN 
1 0 8 5/ 
1 08 6 . matih 
1087 . mat anre 
1 0 8 8 .  mapandak 
1 0 8 9 . ma1amoek 
1 09 0 .  p ekok/sekong < 1 3 >  
1 0 9 6 . matabang 
1 0 9 7 . t oemb 1ring 
1 0 9 8 . mataran 
1 1 0 1 .  mattak dah 
1 1 0 2 . ma1oemoe 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mao1ak 
1106/ 
1 1 0 7 . matj ak1k 
1109/ 
1 1 1 0 . ma1eboe 
1 1 1 2 . soe 1appa appak 
1 11 3 . ma1ak bak 
1 1 1 5 . s 1ppoek 
1 1 1 6 . magoa 
1 1 17 . maga s s 1ng 
1 1 18 . madodong 
1 1 1 9 . bran1 
1 1 2 1 .  ma10eta 
1 1 2 5 . marakkoo 
1127 . mabesa 
1 1 3 0 . matj oa 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . madj ah dj ah 
1 14 2 .  look b ang 
11 4 3 . pannor 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . massik 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 .  1appak 
1 15 0 .  matowa 
115 2 .  ma1010 
1 1 5 3 . baroe 
1 15 4 . kasi a s 1  
1 1 5 5 . soeg1 
1 1 5 6 . mat oepoek 
1 15 9 .  t j ango 
1 16 0 . mat j a 
TOMADIO-CAMPALAGIAN 2 4 7  
11 6 l .  matj a  boe 1 2 2 7 . marangka1inga 
116 2 . mapat odj oo 1 2 2 8 . makita 
116 3 . mapaik 1 2 2 9 .  mangoedoek 
1 1 6 4 . mapali ie 12 3 3 . maseroek 
1 1 6 6 . masieng 12 3 4 . mango e s s o e  
1 1 6 7 . mapoeteh 12 3 6 /  
1 1 6 8 . ma1ottong 1 2 3 7 . mangoedoeng 
116 9 .  matj a11ah 12 3 8 .  kaindind i e ( k )  
117 0 .  madj a11ak2 12 3 9 .  wabatj iki 
11 7 l .  maoenj i 1 2 4 0 .  impoeroei 
1 1 7 2 . magaboek 1 2 4 2 -1 2 4 4 . mi 11oe ( k )  
11 7 3 . makoedarak 12 4 5 . iboeka-i 
11 7 4 .  itaiki 1 2 4 6 .  sampooi 
1 1 7 5 . angkani 1 2 5 1 . naroeah 
11 7 6 . beangi 1 2 5 3 -
117 9 . a11aaa 1 2 5 5 . poak? 
118 0 .  t enaiki 1 2 5 9 . iorsokbran kapeioek 
1 1 9 3 . wisengi 1 2 6 0/ 
1 1 9 4 . kila1a 1 2 6 1 . mapak boenga ( k )  
1 1 9 5 . mangi sing 1 2 6 2/ 1 26 3 .  dongngo 
1 1 9 6 . kila1al 1 2 6 4 . dj angngoo ipoengoo 
1 1 9 7 . wa10epaiki 1 2 6 5/ 
1 1 9 8 . masakka (k ) 12 6 6 .  soekboe < 1 3 >  
11 9 9 .  oengngo 1 2 6 7 . makoet ana 
1 2 0 0 .  makaroeroewa 1 2 6 8 . maba1 i , mapaoe 
1 2 0 1 . manaoe 2 1 2 6 9 . tanaiki 
1 2 0 2 . mab it j ara , mapaoe 12 7 0 .  t eaka ( k )  
1 2 0 3 . maka100ng 1 2 7 1 . mak ginggi ginggij an 
1 2 0 6 . matena 1 2 7 2 . paba1eah <pababah? >  
1 2 0 8 . mat j a  1 2 7 6/ 
1 2 1 0 . mak dj awa 12 7 7 . anre api t oenoe 
1 2 1 l . ma1emp a (k )  1 2 7 8 . kekei 
1 2 1 2 . madj oedj oeng 1 2 8 4 . po11e 
121 3 .  nabit ing 12 8 6 . a11ao 
1 2 14 . nake 1epikki 1 2 9 l . t ak boek 
1 2 1 5 . nake 1epikki 1 2 9 2 . mpaba1i 
1 2 1 6 . ikammong 1 2 9 3 . t j i wa 
1 2 2 0 .  nadingngik 1 2 9 4 . doewa 
12 2 l .  mat omb ikki 1 2 9 5 . t a10e 
1 2 2 2 - 1 2 9 6 . apak 
1 2 2 4 . mamandang ,  mandang 1 2 97 . l ima 
12 2 5 . mapa1a pa1andook 1 2 9 8 . 0 aneng 
2 4 8  
1 2 9 9 . pitoe 
1 3 0 0 . aroewa 
1 3 0 1 .  asera 
1 3 02 . sapoe1oo 
1 30 3 .  sapoe 1oo t j iwa 
1 3 0 4 . sapoe1oo doea 
1 3 0 5 . sapoe 1oo t a10e 
1 31 0 .  sapoe1oo apada 
1 3 1 1 .  sapoe 1oo 1 ime s a  
1 3 1 2 . d o e a  poe1oeh 
1 3 1 3 . doea poe1oeh t j iwa 
1 3 1 5 . doea poe1oeh l ima 
1 3 16 . t a1oepoe1oeh 
1 3 1 7 . pa1apoe1oeh 
1 3 1 8 . 1 imapoe1oeh 
1 3 1 9 . aneng poe1oeh 
1 3 2 3 .  s erat oeh 
1 3 2 4 .  sa1esorang 
1 32 5 . sa1e sorang 1aksa 
1 3 2 6 . t ase po1ona tase 
1 3 2 7 . saprapak poewe na 
1 3 2 8 . t j  i t j  ang 
1 3 2 9 . beke doea 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . bommer t j iwa 
1 3 3 2/ 
1 3 3 3 . b ommer doea 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . p at j apoeranna 
1 3 3 8 . s i aga 
1 3 3 9 . maega 
1 3 4 0 .  t j inaek 
1 3 4 1 . baboona 
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 .  l a ( k ) b i  mega bedj ang 
1 3 4 9 .  koerang 
1 3 5 0 .  ia manang 
1 3 5 6 .  t j indik 
1 3 5 7 . a l le-oe 
1 3 5 8 .  a11e-oe t j iwakoo 
1 3 5 9 .  alle-moo 
1 3 62 . a 1 1 e -moe atj o 1 0  kor 
1 3 6 3 . roo -co 
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1 36 5 .  a11eta iamanang 
1 3 6 6 . a11eta iamanang t amat j o1a 
serook 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . maega roo-co 
1 3 6 9/ 
1 37 0 .  hooe 
1 3 7 3/ 
1 37 4 . moe 
1 37 5/ 
1 37 6 .  iamanaroo 
13 7 8 . i aro t oke 
1 3 7 9 .  nega 
1 38 0 .  aga 
1 3 8 2 . indok in 
1 3 8 3 . ne ( k ) e  
1 38 5 /  
1 3 8 6 . erook 
1 38 8 . ini kane ( k ) e  
1 3 8 9 . ria korooko 
1 3 9 4 . a s s ao 
1 39 8 . mat abang 
1 4 0 2 . mabani 
1 4 0 6 . taoen 
1 4 0 7 .  watt o e  
1 4 0 8 .  rakoeae 
1 4 0 9 . da dj oorook 
1 4 1 1 .  rio10 
1 4 12/ 
1 4 1 3 . adj io1oo 
1 4 16 . marooh 
1 4 1 8 . sebanie 
1 4 19 . doea pannie na1ao 
1 4 2 0 . ianeke rakooa 
1 4 2 2 . rna e1ek 
1 4 2 3 .  doeampannie 
1 4 2 6 . pa1a pa1awangan 
14 2 7 .  s i s ang 
1 4 2 8 .  poera 
1 4 2 9 . ta poera 
1 4 3 1 . oet ara 
1 4 3 2 . se 1at an 
1 4 3 3 . t imaroe / baroeboe 
1 4 3 4 . barak 
TOMADIO-CAMPALAGIAN 
1 4 35 . kairi 1 4 6 0 .  inrooi 
1 4 36 . kanang 1 4 6 l . pekoewagi 
1 4 3 7 . assek 1 4 6 2 . akwa rook 
1 4 3 9 .  kanik assek 1 4 6 5 . maragi 
14 4 0 .  bawa 1 4 6 6 . manas sa 
1 4 4 l .  konike bawa 1 4 67 . pekware akwa 
1 4 4 2 /  1 4 7 0 .  sola 
1 4 4 3 .  ini konike riak koniki 1 4 7 1 . takding 
1 4 4 5 . riak 1 4 7 2 .  i o  
1 4 4 6 . konike 1 4 7 4 . tama 
1 4 4 7 .  riak 1 4 7 5 . da ( k )  
1 4 4 8 . riak 1 4 7 7 . ingkanna 
1 4 4 9 .  ia  1 4 7 8 . t j ede ( k )  
1 4 5 0 . lalang 1 4 7 9 .  tap i  
1 4 5 l .  sal iwang 1 4 8 2 .  i ape sangka 
1 4 5 2 . matj abe 1 4 8 6 . t akding aga 
1 4 5 3 . mago e l il ing 
N o . 1 2 3  
1 5 2 2 . s i s ang ana moe t j aboe kiki galoengmoe ? 
1 5 2 3 . aga moe t j aboe riak galoeng moe pamariang? 
1 5 2 4 . moeakowaai t oe i gana teaka abaj aai 
1 5 2 5 . alle-oe abaj aki t j ambakoo 
1 52 6 .  beang toe maliki aga2 moe 
1 5 2 7 . maega roepana aga2 nal li rini a l le -oe 
1 5 2 8 .  inai aroeang menaro soeroo 
1 5 2 9 .  aroeang moe maparintah s i aga kalaki 
1 5 3 0 .  ianeke binanga ta mal la naola 10pi 
1 5 3 1 .  s iaga saena malopi ane lassik eana dap i ini polanae ? 
2 4 9  
1 5 3 2 . t akding dj imbatan agana o e  pogaook nakoe mala maliwang s e liwang 
1 5 3 3 . a s s o e 2 alle oe al 1ao mangitae boea2 tama sarie 
1 5 3 4 . me looka alao t ama sarie ami t ai ki adj aragan koe 
1 5 3 5 . si aga banina t a ( k )  b o s s i  
1 5 3 6 . pabaleangngiro kalakie mab it j ara 
1 5 3 7 . nehe doe a lalang andook neke wola 
1 5 3 8 . inai amoele amakai pat e i  
1 5 3 9 . angal 10ko waae mae loko oe sasak i pakkea koe 
1 5 4 0 .  mang� laoka manoek doea t aloe maoe le na be angnga 
1 5 4 1 .  inai t e a  mat j ola ria le oe oe pa onrooi ini 
15 4 2 .  alle oe ini amonroo doe a kalaki 
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1 5 4 3 .  mat i  arroeangi mamoesoek 
1 5 4 4 .  inai pasoooek mamoe soek 
1 5 4 5 .  aga neke sabab na ana maj ak dika kalikie 
1 5 4 6 .  angka kalikie ami s ingi mapa magasieng 
3 .  N O T E S  
1 .  with pain 
2 .  said o f  a king < ? > : nasarangi ( k )  
3 .  setan : 1 .  poppo ( k )  : an evil spirit whi c h  c auses  i l lne s s  
2 .  parakkan : a < • . .  ? >  eat ing spirit which sometimes can be seen 
4 .  ( from : Ali f )  
5 .  kandora = kat e l a ;  lone aj oe = cas sava 
6 .  anik : t o  c l imb a < ? >  or mountain 
mat ari : to c l imb a tree 
7 .  ba lika bat owa 
b a lika marani 
balika raka2 
8 .  a c al f : anak sapieng or araboun 
a foal : anak andj aran 
a c h i c k : anak manoek 
9 .  the Arabic names are used 
1 0 . morning s t ar : b i t oeng pawa aso 
p i gs t ar < ? > : b i t oeng booi  
b e l t  o f  Orion : b itoeng t aloe 2 
1 1 .  pasoeka = measure 
anak bat oe = we ight 
1 2 . 1 .  leppa 
2 .  bak gook 
3 .  gok 
4 .  padj allang 
5 .  pankoeroek 
6 .  palari 
7 .  paddewakan 
1 3 .  of a hand 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i s t  
Mentioned in 
1 . 2 .  OTH ER V ETA I L S 
(THE ) BANGGA I ( LANGUAGE) 
( The ) Banggai ( language ) 
1 5 9  
NBG . 1 9 1 9  
1 . 2 . 2 .  The u s e  of v i s  unc lear < ? [ V ] > :  no . 4 7 3  tapaan 
2 5 1  
2 5 2  (THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
2 .  ( T H E ) B A N G G A I ( LA N G U AG E )  L I ST 
1 .  waka 
2 .  t aka1a 
3 .  roo-ep 
4 .  ngere 
6 .  woekoe na t aka1a 
6 .  woeoek 
8 .  1 imboeboewan 
9 .  t i l inga 
1 1 .  mat a  
1 5 . kol iki 
1 7 . l o l loe 
1 8 . ngor 
2 0 .  mongor 
2 1 .  kas oemp i  
2 2 .  n ganga 
2 5 .  wewer 
2 7 . b o1oen soengit 
2 8 .  s oempir 
2 9 .  asi  
3 0 . soempir 
3 1 .  s i l l a  
3 2 . ngaras 
3 3 . we s s e  
3 4 . wagang 
3 5 . iggos 
3 7 . gogorong 
3 8 . gogorong 
4 1/ 
4 2 . saraan (soe soe ) 
4 5 . t aka1ana soe soe 
4 6 .  werna s oesoe 
4 8 .  s o sop 
5 0 .  roesoek 
5 2 . s o e 1 1oo 
5 3 . kompong ba1aki 
5 4 . kompong 
5 6 . at t e  
5 7 . ko1oea1oewa makoeam 
6 1 .  poe s se 
6 2 . t oonie 
6 3 . t ongkoeroeng 
6 6 .  paparoek 
6 8 .  pagi 
6 9 .  p e l le 
7 0 .  kekedoet 
7 2 .  mot e e  
7 3 .  t a i  
7 5 .  mopoeo-e 
7 6 .  basik 
7 7 . lao ' 
7 8 .  parra 
8 2 . motidi  
8 3 .  t idi 
8 4 . sarat 
8 6 .  pa1aa 
8 8 .  bokoe1ali 
9 0 . paa 
9 1 . toeoer 
9 3 . wit t i s  
9 4 . kaliwoe1oe 
9 5 . 1angoe1e 
9 7 . lima 
9 9 . ke 1ek 
1 0 0 .  s ikoe 
1 0 2 . pa1aa na l ima 
1 0 5 . rangkoem 
1 07 . ngoeroen 
1 0 8 . katoempoe 
1 0 9 . siniso 
1 1 0 .  t imindoo 
1 1 1 . b o likaka 
1 1 2 . kaan s i 1 ing 
1 1 5 .  woekoe 
1 1 6 . rara 
1 1 7 . antok 
1 1 8 . oerat 
1 2 1 .  koeang < 1 >  
1 2 2 . woeoek 
1 2 3 . woe1oe 
1 2 4 . oegot ( me soong ) 
1 2 5 .  inoer 
1 2 6 . mengo1oewa < 2 >  
1 2 7 . minowa 
1 2 8 . koemaan 
1 2 9 . mo101oe 
1 3 0 . monginoem 
1 3 1 . ma1angoe 
1 3 2 . moroo-e 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
1 8 4 . pate 
1 8 8 . bibii  
1 9 1 . baleanan 
1 9 2 . papat e i  
1 9 4 . poe saka 
1 9 6 . b e l a  
1 9 7 . barroet 
1 3 3 . benteng ( bentoe papager ) 1 9 8 . pakkit 
1 3 4 . benteng 
1 3 7 .  poel lon 
1 3 8 .  mat okol 
1 3 9/ 
1 4 0 . mongipi 
1 4 4 .  kekerer 
1 4 5 . p insalan 
1 4 6 .  t o emet e lengan 
1 4 7 . roemaraoep 
1 4 8 . mingkai t okolan 
1 4 9 . omoroeang 
1 5 0 . menoempe lang 
1 5 1 . o emorimpo 
1 5 2 . soemo sogang 
1 5 3 . loemangoe 
1 5 4 . mo 1oop 
1 5 6 . t ataoendok 
1 5 7 . mangkot ie 1  
1 5 8 . woeroeng 
1 5 9 . soj ok 
1 6 0 .  mangkakaro 
1 6 1 . mot otowa 
1 6 3 . wiri mantangais 
1 6 5 . belles 
1 6 6 . polon 
1 6 7 . minor 
1 6 9 . sombaing 
1 7 0 .  kakaj on t odok 
1 7 2 . laineedoe 
17 4 .  t orooendei 
1 7 6 . mingowap 
1 7 7 . oendoekon 
1 8 2 . t oemoewo 
1 8 3 .  mat e  
1 9 9 . mepollos  
2 0 2 . pooree 
2 0 3 . b i s o e l  
2 0 5 . mobarang 
2 07 . mapal o s  kompong 
2 0 9 .  t opo-e s 
2 1 0 .  balaa ( kasoedian ) 
2 1 1 . bobo o s  
2 1 4 . oenap 
2 1 9 . mapolos t akala 
2 2 0 . mangiloe 
2 2 2 . maoewong 
2 2 3 . s ingkaloeng 
2 2 4 . singka10eng ( lo endong ) 
2 2 5 . loendeng 
2 2 7 . o emoe 
2 2 8 . mabongol 
2 2 9 . mamp i sok 
2 3 1 . s ibai 
2 3 2 . naanoemo 
2 3 4 . tawar 
2 3 5 . sando 
2 3 6 . mian 
2 37 . mian 
2 3 8 . mian 
2 3 9 .  ngaan 
2 4 0 .  ngawan sambana 
2 4 1 . moro sane 
2 4 2 . wiwine 
2 4 3 . mano e s ia moroane 
2 4 4 . binatang 
2 4 5 . manoe s i a  wiwine 
2 4 6 . b inat ang 
2 5 3  
2 5 4  (THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
2 4 8/ 
2 4 9 .  boenga 
2 5 0 . anak moroane 
2 ? 2 . anak wiwine ( landoewe ) 
2 5 5 . tama 
2 5 6 . 
2 5 7 . 
2 5 8 . 
2 6 1 .  
2 6 2 . 
2 6 3 .  
2 6 4 . 











2 6 6 . t oempoe 
2 6 7 . t o empoe 
2 6 8 . oetoes moroane 
2 6 9 . o e t o e s  wiwine 
2 7 0 . oetoes  moroane balakina 
2 7 1 . oetoes  wi wine balakina 
2 7 2 . oetoes  moroane it ikoetna 
2 7 3 .  o e t o e s  wiwine it ikoetna 
27 4 .  t o empoe 
2 7 5/ 
2 7 6 . babo 
2 7 7 /  
2 7 9 .  babo langkai 
2 7 8/ 
2 8 0 . babo it ikoetna 
2 8 1-
2 8 6 . 
2 9 5 . 
2 9 6 . 
2 9 9 .  
3 0 0 . 
3 0 2 /  
3 0 3 . 
3 0 4 . 
3 0 5 . 
3 0 6 -
3 0 9 .  
3 1 0 . 
3 1 1 -
3 1 4 . 
3 1 5 . 




anak nat akai 
anak natakai 
s i laboh 






t a s i topenoan 
317 . langkai 
3 1 8 . borokki 
3 2 4 . mian , sawe 
3 2 6 .  l ipoe 
3 3 0 . poelimai 
3 3 1 . b o l i an 
3 3 2 . s ima2 
3 3 3 . doa 
3 3 5 . kitab 
3 3 8 . apor 
3 3 9 . nena , santoewo 
3 4 0 . karamat 
3 4 1 .  stan 
3 4 3/ 
3 4 4 .  nawa 
3 5 3 . kartaas 
3 5 4 . soerat 
3 5 6 . t oendoenan 
3 5 8 . mongieoeh 
3 5 9 . lagoe 
3 6 0 . langit 
3 6 2 .  doenia nalalomna t anoh 
3 6 4 . doenia nal iwaka langit 
3 6 8 . bea 
3 6 9 . haram 
3 7 0 . daso 
3 7 1 .  
3 7 2 . 
3 7 4 . 
3 7 5 . 
3 7 8 . 
3 8 2 . 
3 8 6 . 
3 9 0 . 
3 9 1 . 
3 9 2 . 
3 9 4 . 
3 9 6 . 
3 9 7 . 
3 9 9 . 
4 0 Q .  










s i l aka 





t ok i s i  
4 02 . paoebasal 
4 0 3 . baloekon 
4 0 4 .  mobaloe 
4 0 7/ 
4 0 8 . minsoeo (mo e s amba ) 
4 1 0 . powooli 
4 1 1 .  kowe i 
4 1 2 . perdandi 
4 1 3 . doemompoek 
4 1 4 . mopopodompoek 
4 1 5 . koroe-roe 
4 1 6 . pasoendel 
4 1 7 . badoedee 
4 1 8 . memeeme ena 
4 1 9 .  reba 
4 2 0 .  moe roe moeri 
4 2 l . karatoen 
4 2 2 . bobolon 
4 2 4 . gong 
4 2 6 . poei-poei 
4 2 7 . t a lnido 
4 2 8 . oemosoelen 
4 3 0 .  tangki2 
4 3 2 . mombori 
4 3 3 .  ngolong 
4 3 7 . lai gong 
4 3 8 . s ooep 
4 4 0 .  wOEmgan 
4 4 l .  atap 
4 4 2 . ndaring2 
4 4 6 . le lean 
4 4 9 .  sopan 
4 5l . lawang 
4 5 2 . soe soena 
4 5 3 . ansar 
4 5 4 . wantangi 
4 5 5 . dasar t imbo 
4 5 6 . dasar dopi 
4 57 . bombong dopi 
4 5 8 . b ombong t imbo 
4 6 l . orii 
4 62 . parawawo 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
4 6 4 . koe lamboe 
4 65 . tokolan 
4 6 8 . ampas 
4 6 9 . t angonan 
4 7 0 . pangka-pangkat 
4 7 2 . parawawo 
4 7 3 .  t apaiin 
4 7 4 . papoer 
4 7 6 .  mansoewap ( kotoenoe ) 
4 7 7 . momotoeo-e opoe 
4 7 8 . poroi 
4 8 2 . t iboek 
4 8 3 . awoeh 
4 8 4 . ponsoel i  apoe 
4 8 5 . roeari 
4 8 6 . poroi 
4 8 7 . intoe 
4 8 8 . koelamboe 
4 8 9 . bangko 
4 9 3 . kawal i  
4 9 4 . koeren 
4 9 5 . koeren koelali 
4 9 6 . koeren tanoh 
4 97 . l ean 
4 9 8 . sasangkir 
4 9 9 . t imbo2 
5 0 1 .  padaila ( ndoeloen2 ) 
5 0 2 . padaila ( ndoeloen2 ) 
5 0 5 . t o j oemoe < 3 >  
5 0 6 . bakoka 
5 0 7 . t obok 
5 0 8 . gaj ang 
5 0 9 .  oe song 
5 1 0 .  soesoeroe h  
5l1 .  t at aoek 
5 1 3 . mondol0 wer 
5 1 4 . karandang 
5 1 5 . kandaraiin ( lampoe ) 
53.6 . s oeboe 
5 1 7 . t ingkar 
5 1 9 . naan (it oekoe t }  
5 2 0 . p e t i  (bongkang ) 
2 5 5  
2 5 6  
5 2 4 . goembang 
5 2 5 -
5 2 7 . mangka apoe 
5 2 8 . s ongar 
5 2 9 . mababo eng 
5 3 0 .  t opa 
5 3 4 . kokaan 
5 3 5 . mant oe 
5 3 6 . mantoerangie 
5 37 . nitom-ga la 
5 3 9 .  ant ok mamata 
5 4 0 .  ant o k  mot oeor 
5 4 1 . s oe soem 
5 4 3 .  poe 
5 4 4 . poe 
5 4 5 .  poe 
5 4 3 -
5 4 5 .  poe 
5 4 6 . pae poeoen 
5 4 7 . kaoena 
5 4 8 .  koj engna 
5 4 9 . alang ( t alok ) 
5 5 0 /  
5 5 1 . l e s o eng peme so 
5 5 3 .  ikiran 
5 5 4 . ott ana 
5 5 5 . mimi j odok 
5 6 1 . koe lawoe 
5 6 2 . mar i s a  dawa 
5 6 3 . tmioeson 
5 6 5 . baakan 
5 6 7 . dengko 
5 6 9/ 
5 7 0 .  bokoekoem 
5 7 1/ 
5 7 2 . t a l i  (pasapoe )  
5 7 3 . doka 
57 6 .  s insim 
5 7 8 . dan i o  
5 7 9 . b o e s s o  
5 8 0 .  golang 
5 8 2 . dalin 
5 8 3 . dalin 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
5 8 6 . s e l e l  
5 8 8 . saping 
5 9 0 . soetera 
5 9 3 . tonoen 
6 0 0 . mangamam 
6 0 1 . mongkot olon 
6 0 2 . kololon 
6 0 3 . kapas 
6 0 4 . mangkaoet 
6 0 8 . t inemb e l  
6 09 .  goema 
6 1 1 . soesoedoek 
6 1 2 . sopoet 
6 1 3 -
6 1 6 . < 4 >  
6 1 7 . kalij ao e  
6 1 9 . lela 
6 2 0 . panapi 
6 2 1 . oebat 
6 2 2 . wat oe 
6 2 3 . manapi 
6 2 4 . babalok 
6 2 6 . pot oemboeri 
6 2 7 . moesoe 
6 3 0 . poka-amat 
6 5 1 . kalapini 
6 5 2 . pas s o l  
6 5 3 . bangkal 
6 5 4 /  
6 5 5 . rabbe 
6 5 6 . kekke 
6 5 7 . salanawer 
6 5 9 . bala , bent ee < 5 >  
6 6 0 . boetta 
6 6 2/ 
6 6 3 . mamaas 
6 6 4 .  wine 
6 6 5 . soean 
6 6 8 . mat a-ak 
6 6 9 . mamatta 
6 7 1/ 
6 7 2 . dad i = sida 
6 7 4 . ossale 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 2 5 7  
677 . t amboewe 7 4 2 -
6 7 9 . kat imoen 7 4 4 . wakat 
6 8 l o  t igo 7 4 6 .  ron 
6 8 2 . t ombong 7 4 8 .  koeang 
6 8 3 .  doepandang 7 5 2 . wo ' 
6 8 4 . babang 7 5 3 . rona 
6 8 5 . tagama 7 5 5 . bo lobak 
6 8 6 . oei 7 5 7 . s oempe 
6 8 8 . ke l l a ,  kasabi 7 5 8 . boerak 
6 9 0 . mari s a  7 5 9 . b o ' C wo ' ) 
6 9 l o poeoena noer 7 6 l o koeang 
6 9 2 . wo ' na noer 7 6 3 . wat oe 
6 91- 7 6 4 . ontok 
6 9 3 . noer 7 6 6 . l ikison 
6 9 5 . t opong-b obak 7 7 0 .  rakoet 
6 9 7 . soeka 7 7 l . kaar 
7 0 l o goe la 7 7 2 . padang 
7 0 2 . nipa 7 7 3 . borang 
7 0 3 . poeoena roemb i a  7 7 4 . b inatang 
7 04 . popoeroen 77 5 .  o eror 
7 0 5 . kapas 7 7 8 . wolo 
7 0 6 . kaboe-baboeng 7 7 9 . sarat 
7 0 8 . ba-ang 7 8 0 .  tadoeng 
7 0 9 . sawoh 7 8 l . ngoeroen 
7 1 l o boloe soekon 7 8 6 . lai 
7 1 2 . t ombo s  me leoepa 7 87 . woeloe 
7 1 3 . baboeno 7 8 9 . peta 
7 16 .  loka 7 9 0 .  opoeoe 
7 17 . boekoe 7 9 4 . baoe ( bokij oe ) 
7 2 2 . lemo 7 9 7 . monggegek 
7 2 3 . kopi 7 9 9 . bembe 
7 2 6 . gamber 8 00-
7 2 7 .  wangkoedoe 8 02 . karbouw 
7 2 8 . t i i lon 8 0 3 . s ap i  
7 2 9 . s ongi 8 0 4 . sapi 
7 3 l o oe 8 0 5 . kombebe 
7 3 2 .  t imbo 8 0 6 . mongkakaroo 
7 3 3 .  roebong2 s oempol 8 07 .  adaran 
7 34 .  poeoen 8 0 8 . mingko e l i l ing 
7 3 7 . loemopon 8 0 9 .  donga 
7 3 9/ 8 ll . aoet e  
7 4 0 .  panga 8 1 2 . mangalaai 
2 5 8  
8 1 3 . s a  sa 
8 1 4 . mongeok 
8 2 4 . merampat i 
8 2 5 .  papaa 
8 2 6 . manoek ( s io)  
8 2 7 . manoek ngamea 
8 2 8 . manoek bingke le 
8 3 0 .  manoek kaki 
8 2 6 -
8 3 1 .  manoek 
8 3 4 . kakatoea 
8 3 6 . tet ikkee 
8 4 0 .  korong , konai < 6 >  
8 4 3 .  b e lana 
8 4 4 .  sapoe 
8 4 5 . dooe 
8 4 6 . poniki mori 
8 4 7 . poniki 
8 5 2 . bokot i k  
8 5 2 . pongka 
8 5 3 .  taranan 
8 5 4 . kot o 
8 6 1 . < 7 >  
8 6 4 . beebeela i  
8 6 5 . pason , pod i < 8 >  
8 6 6 . koetoe 
8 6 9 . toema 
87 0 .  boe loet i gon 
8 7 1 . lowa 
872 . lale 
8 7 7 . poos 
8 7 8 . balambang 
8 7 9 .  oele 
8 8 1 . koe l il ik 
8 8 4 . < 9 > 
8 8 5 . araka 
8 8 6 . b intana , salansang 
8 8 8 . olipan 
8 9 1 . oele 
8 9 2 . oerang 
8 9 3 . boengkang 
8 9 4 . paisoean 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
8 9 6 . bere a ,  botom 
8 9 8 . rorot 
8 9 9 . boebang 
9 0 0 . boeaj a 
9 0 1/ 
9 0 2 . rea ,  boko2 
9 0 5 . langit 
9 0 6 . 11ij o 
907 . ilij o sabakon 
9 0 8 . woelan 
9 1 0 . bit oehoen 
9 1 1 . woe lan sabakon 
912 . bitoeon 
917 . lej ala 
919 . oesan 
9 2 0 . seroe 
9 2 1 .  antong 
92 3 .  tandalo 
9 2 4 . kokoeroeng = bolosa 
9 2 5 . wat oena golosa 
9 2 7 . l 1 1 i  
928 . momboel 
9 2 9 .  bojoes  
9 3 0 . wer 
9 3 1 .  ndalangon 
9 3 2 . mooti  
9 3 4 . sij oh 
9 3 5 . lalong 
9 3 6 . bokol 
9 3 8 . mo soole 
9 3 9 .  ola ' 
94 0 .  maleos 
9 4 1 .  pasik 
94 2 .  lipoe 
94 4 .  togong 
9 4 6 .  tadoena 
9 4 7 . boeo-ena 
9 4 8 . boeo-ena 
9 5 1 . rempana 
9 5 5 . alas 
95 9 .  salan 
9 6 0 . gitak 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 2 5 9  
9 6 l . raor 1 0 2 2 . tawarij on 
962 . kot onan 1 0 2 5 . taka1an 
9 63 .  wer ba1aki 1 0 2 6 -
9 6 4 . dj ambatan 10 2 8 .  < 1 0 >  
96 5 .  soemansang 1 0 3 3 .  doeangan 
96 6 .  1010 wer 1 0 3 5 . pe1e 1an 
9 6 7 . mat ana wer 1 0 3 7 . kadoet 
9 6 8 . waa 1 0 3 8 . t o10poe san 
9 6 9 .  wat oe 1 0 4 0 .  bose 
97 0 .  tano 1 0 4 1/ 1 0 4 2 . t ataoek 
97l . bone 1 0 4 3 .  babase 
9 7 3 . do10s 1 0 4 9 . t apoeh 
9 7 4 . koelaloek 1 0 5 0 .  akian 
9 7 6 . salaka 1 0 5 1 . laboean 
9 7 7 . masoni 1 0 6 0 .  t o 1 0 s i  
9 7 8 . sosor 1 06 1 . balaki 
979 . sosor 1 06 2 .  it ikoet 
98l . toemoetoek 1 0 6 3 . a1aj o 
9 8 4 . ani g  1 0 6 4 . manaoe 
9 8 5 . ponoetoek 1 0 6 5 /  
9 8 6 .  tandasan 1 0 6 6 , ampoedoek 
9 8 7 . asip 1 0 6 7 . ma10ngo malompo 
9 8 9 .  mboit i 1 06 8 .  balaki 
9 9 6 . mangkae 1 0 7 0 .  man1pis 
999 . doedoek 1 0 7 1 . magentoeng 
1 0 0 2 . 1abotan 1 0 7 2 -
1 0 04 . baloek-baloek 1 07 4 .  ma10mpo , malongo 
1 0 0 5 . pakaoet 1 07 5 .  pore 
1 0 07 . ilina 1 07 9  . . manaam 
1 0 08 . oentoeng 1 08 0/ 1 08 1 . malela 
1 0 0 9 . ro egi 1 08 2 ,  makamaa 
1 0 1 0 .  i 1 1  1 0 8 3 /  
1 0 1 1 . maa1 1 08 4 . alalom 
1 0 1 2 . mamoeda 1 0 8 5 /  
1 0 1 3 . samaj a 1 08 6 .  1 etek  
1 0 1 5 . baj ar 1 0 87 . alaj o 
1 0 1 6 . baloekon 1 0 8 8 . sobo 
1 0.17/  1 0 8 9 . ma100s 
1 0 1 8 . pobo 10s  1 0 9 0 . madengkoeng 
1 0 1 9 . bolosi  1 0 9 5 . merawat 
1 0 2 0 .  ria bo10si  moe kita 1 0 9 6 . ma1aai 
1 0 2 1 . gadej 1 0 9 7 . tombi ing , dedengker 
2 6 0  
1 0 9 8 . matadom 
1 1 0 1 . makadong 
1 1 0 2 . ma 10esa 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mapanas 
1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . mapoeoet 
1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . ma1 imboeng 
1 1 1 7 . b oekoean 
1 11 8 .  me 1oepoe 
1 1 1 9 . berani 
1 12 1 . me 1oe1oe 
1 1 2 5 . metoe or 
1 1 2 7 . mintak 
1 1 3 0 . maamat 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . t ingkai / maamat 
1 1 3 5 . maamat 
1 1 4 2 .  1 ensee 
1 1 4 3 .  boekee 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . medodor 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 .  kakaai-j an 
1 1 5 Q .  metoewo 
1 1 5 2 . loempa < 1 1 >  
1 15 3 . oeoeroe 
1 1 5 4 . tata1ai s 
11 5 5 .  ma1e s s ie 
1 1 5 6 .  mama1ee 
1 1 5 9 . boddon 
1 1 6 0 . p int ar 
1 1 6 1 .  ma-as sien 
1 1 6 2 . makaran 
1 1 6 3 . mapakkat 
1 1 6 6 . mottee-ee 
1 1 6 7 . meboe1ak 
1 16 8 . moietom <moiktom?>  
1 1 6 9 . moemej a 
1 17 1 . songi 
1 17 2 .  me 1a1as 
1 17 4 . sarak (mensarak ) 
1 1 7 5 . < 1 2 >  
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
1 1 7 6 . tereij on 
117 9 .  menga1a 
1 1 9 3 . mongint i l  
1194 . pinowakon 
1 195 . mongint iri 
1 1 9 6 . mongint iri 
1197 . kalimpoe 
1198 . popowoeni 
1 1 9 9 . mangakoe 
1 2 0 0 . rokok 
1 2 0 1 . marra , moengoe 
1202 . b i sara 
1 2 0 3 . mogij oo 
1 2 0 6 . loloe 
1 2 1 0 . ba1iman-print ah , powa1os 
1 2 1 1 . pasaan 
1 2 1 2 . soeoen 
1 2 1 3 . tanton ( lambe ) 
1 2 1 4 . samp ipit 
1 2 1 5 . ipit  
1 2 1 6 . tonton 
1 2 2 0 . oeba 
1 2 2 1 . tawan 
122 3 .  miewangoen 
1224 . momboerarie 
1225 . mansap i t ie 
1 2 2 7 . ronggor 
12 2 8 . pilee 
1 2 2 9 . monggok 
1 2 3 3 . minsiroeroek 
1 2 3 4 . minsoppoen 
12 3 6 . mongokki < 1 3> 
1 2 3 7 . monsonggoet 
1 2 3 8 . moengkua 
1 2 3 9 . masse  
1 2 4 0 .  koerang noana 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 .  mingkira , moh-oe s  
12 4 5 .  bongkat t i  
124 6 .  omporrie 
1 2 5 1 . kana 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . pitj ak-koppoppok 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 2 6 1  
12 5 9 .  memboengkirkon 1 3 3 0/ 
1 2 6 0 /  1 3 3 1 . oe 10ekoen 
126 1 .  ment oembeeie 1 3 32/ 
1262/ 1 3 3 3 .  koroeana 
126 3 .  kaboe s 1 3 3 6 /  
12 6 4 . paroet 1 3 37 . komboerie 
1 2 6 5 . noa oepa ' ( namian ) 1 3 38 . piepie 
1 2 6 6 . mengenaa oewakong 1 3 3 9 . b i j ai 
1 2 6 7 . pikiror 1 3 4 0 .  it oekoet 
1 2 6 8 . wa10 s si 1 3 4 7 /  1 3 4 8 . maassa toe 
12 6 9 . mamaassee  1 3 4 9 .  ko1a1apian 
1 27 0 .  dowokkon 1 3 5 0 .  iewie 2 (wiewiena ) 
1 2 7 1 . mangaka1i 1 3 5 6 . saango e2 
1272 . borrik 1 3 5 7 . ij akoe 
127 8 .  mengkekkee 1 3 5 8 . ij aka soengkoe 
1 2 8 4 . takkamoe 1 3 5 9 .  koe 
1 2 8 6 . roemingkat 1 3 6 2 . koe mian 
1 2 9 1 . < 1 4 >  1 3 6 3 . i j a 
12 9 3 . saangoe 1 3 6 5 . kai 
1 2 9 4 . karoe a  1 3 6 6 . kai 
12 95 . toto10e 1 3 6 7 /  
1 2 9 6 . papaat 1 3 6 8 . ij a mian 
1 2 9 7 . l ima 1 3 6 9/ 
1 2 9 8 . nonom 1 3 7 0 .  ij akoe tombono 
12 9 9 .  pitoe 1 3 7 3/ 1 3 7 4 .  komoe tombono 
1 30 0 .  oewa10e 1 3 7 5/ 
1 3 0 1 . sio  1 37 6 .  i j a  t ombono 
1 3 0 2 . sompoe10h 1 3 7 8 .  i j a  tombono 
1 3 0 3 . sompoe10h saangoe 1 3 7 9 .  iemee 
1 3 04 . sompoe 10h karoea 1 38 0 .  aoepa / oepa 
1 3 1 2 . roeampoe10h 1 3 8 2 . ij a 
1 3 1 3 .  roeampoe10h saangoe 1 3 8 3 . kanie-ie / kaj a-a 
1 3 1 6 . to10empoe10h 1 3 8 5 .  kanie-ie 
1 3 1 7 . paatoempoe 10h 1 3 8 6 .  oloaa 
1 3 1 8 . 1imaampoe10eh 1 3 8 8 . kaj a-a 
1 31 9 .  nomoempoe10eh 1 3 8 9 .  katoeo 
1 32 3 .  saat oe 1 3 9 4 . i lio 
1 3 2 4 . solollon 1 3 9 8 . mateda 
1 3 2 5 . sompoe10h 101 10n 1 4 0 2 . (ma1om ) rondom 
1 3 2 6 .  sangko1 10n 1 4 06 . 10e -oeno 
1 3 2 8 . pen saan 1 4 0 8 . sakodi 
1 32 9 .  p indoean 1 4 0 9 .  koienie-ie 
2 6 2  (THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
14 1 1 - oeloe-oe loekoen 1 4 4 8 .  
1 4 12 . na oe loekoen 1 4 5 0 . 
1 4 1 3 .  oeloekoen 14 5 1 .  
1 4 1 6 . oemboa 1 4 5 2 . 
14 18 . rimbeerle 14 5 4 . 
1 4 1 9 .  rimpoean 1 4 6 0 .  
1 4 2 0 . lio  kainie-ie 1 4 6 1 -
1 4 2 2 . lee loa 1 4 6 2 . 
1 4 2 3 .  iepoean 1 4 6 5 . 
14 2 6 .  pensan 1 4 6 6 .  
1 4 2 7  . ipie 1 4 6 7 . 
1 4 2 8 . nokko 1 4 6 9 . 
1 4 2 9 . koppo 1 4 7 0 .  
1 4 3 3 . bett eean 1 4 7 1 .  
1 4 3 4 . soppokan 1 4 7 2 .  
1 4 3 5 .  kawie 1 4 7 4 . 
1 4 36 . oewanan 14 7 5 .  
1 4 37 . kawia-a 1 4 7 6 . 
1 4 3 9 . kanda-mori 1 4 7 7 . 
1 4 4 0 .  kawio-o 1 4 7 8 . 
1 4 4 1 . kawio-o mori 14 7 9 .  
1 4 4 2/ 1 4 8 0 . 
1 4 4 3 .  na-t okka ' 1 4 8 1 .  
1 4 4 5 . t ia 1 4 8 2 . 
1 4 4 6 . na 1 4 8 6 .  
1 4 4 7 . takka na 
3 .  N O T E S  
1 .  of  people : koelit 
2 .  ( yellow : mosongi ) 
3 .  
4 .  bakasan , kaleolong, matana , solongan 
5 .  bala : thi c k ,  heavy hedge/fence 







haoepa baj aa 
indo-indo 
mengoepa 
( t oetoe ) dawaai 
kakai 
t ia 
t iaij a 
s ian 
indo 









s ian ta saangoe 
(THE) BANGGAI (LANGUAGE) 
6 .  korong : b lack heron 
konai : whi te heron 
7 .  boeani ( c astnet ) ;  poekat ; 
8 .  podi : eel ( saltwater eel ) 
9 .  soon : small red ant 
laga : large red ant 
limont ik : large black ant 
1 0 .  s oekat , kat i an , takal 
1 1 . of  people 
1 2 . ( rokop - tangkap ) rampok 
daboor , 
1 3 .  to ki s s ,  t he European way : monos op 
1 4 . poolon , koe sai j on ,  oembas 
4 .  A D D I T I ON A L  DATA  
1 .  viper : mboeloeng 
castnet with wooden float s 
2 6 3  

1 .  G E N E R AL  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Numb er of the l i st 
Mentioned in 
1 . 2 .  OTHER V E TA I L S 
BANGGA I ISLANDS 
Banggai i s lands 
1 6 0  
NBG . 1 919  
1 . 2 . 2 .  This  l i st be longs to  a mi lit ary report ( "mi litaire memorie " )  
on the Banggai Arc hipe lago . 
2 6 5  
2 6 6  
2 .  B A N GG A I I S L A N D S  L I ST 
1 .  diel1e 
2 .  oeloe 
3 .  doedoe so 
4 .  bonggotto 
5 .  oeloeno tobongo 
6 .  boek 
8 .  pioj oek 
9 .  tal1ngaino 
1 1 .  matano 
15 . olliniano 
17 . matano lel0 
1 8 . songano 
2 0 . bongoel 
2 1 .  papaino 
2 2 . babano 
2 5 .  bie  b iel0 
2 7 . soempiel  
2 8 . dj angkoet paoeno 
2 9 . adinno 
3 0 . dj ambang 
3 1 . aleppo 
3 2 . langas 
3 3 .  ngoliengo 
3 4 . bagang 
3 5 . pant i e s so 
3 7 . boe loengo 
3 8 . boe longo 
4 1 /  
4 2 .  soe soeno 
4 5 .  soe soeno Tapoeko 
4 6 .  sapi soe soeno 
4 8 . Koedoepe 
5 0 .  dasol0 
5 2 . poel0 polo sono 
5 3 . kombongo babasal 
5 4 . kombongo 
5 6 . at eno 
5 7 . Kaj oeno 
6 1 .  poes oeino 
62 . loeloe kono 
6 3 . tongkoeloengo 
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6 6 .  b o s s e  bosseno 
6 8 .  pie dieno 
6 9 . ponkoe 
7 0 .  soe loeb ie 
7 2 .  t imme 
7 3 .  tai 
7 5 .  poek 
7 6 .  bone 
7 7 . lo s s ono 
7 8 . pe en 
82 . t impo i soe 
8 3 . t impoi s soe 
8 4 . aino 
8 6 . aino 
8 8 . aino boekoeno 
9 0 . babano 
92 . toel0 
9 3 . bieties  
94 . tompie deno 
95 . bot okono 
97 . l1mano 
9 9 . Kelekko 
1 0 0 .  s ie Koeno 
102 . limano palalappo 
1 0 5 . limano soono 
1 0 7 . limano oe loengoeno 
1 0 8 . limano toemboeno 
1 0 9 . pantoedoeno 
1 1 0 . limano tono s s o  
1 1 1 . limano t imbalie l i e so 
112 . limano t imbalie lie so 
1 1 5 . boekoeno 
1 16 . saoe 
1 17 . antok 
ll8 . babasal 
121 . koe l1to 
122 . OnoVong 
1 2 3 . boeloeno < 1 >  
1 2 4 . motomo s 
1 2 5 . ieloel 
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1 2 6 . ngeak 1 8 3 . moe1e  
1 2 7 . asaang 1 8 4 . kamat ian 
1 2 8 . kaan 1 8 8 . Onitoe 
1 2 9 . ma1aa1 1 9 I . koeboer 
1 3 0 .  monginoem 1 9 2 . akat eo 
1 3 I . ma1angoe 1 9 3 . mantarimo poe soko 
1 3 2 . ma1aoe 1 9 4 . poe soko 
1 3 3 . bobo s soe1 1 9 6 . poko11on 
1 3 4 . bobo s soe1 1 9 7 . mba lana 
1 3 7 . lomo s 1emmi s 1 9 8 . pakiet 
1 38 .  mo 10 1 9 9 . mas akit 
1 3 9 .  kokondong 2 0 0 . masakit 
1 4 0 . olloemon 2 0 2 . senang 
1 4 4 . ino1 loemonggon 2 0 3 . b i s soe1  
1 4 5 .  anpakon 2 0 5 . ma1 i goot 
1 4 6 .  t et e 1 ingan 2 0 7 . tompoe s  
1 4 7 . ngongga1oep 2 1 0 . kampanang 
1 4 8 . ngo 1 , long ? 2 1 1 . bobos 
1 4 9 . doedoek 2 1 4 . noekapapan 
1 5 0 . ta1at ie  bie  2 1 9 . s akit oe1oe 
15 I .  tataan ke1eng , 2 2 0 . bantoe bant oet 
mamand ie boma mangkat 2 2 2 . bongoe 1on 
1 5 3 . kOj ok 2 2 3 . pie , piet < 2 >  
1 5 4 . man sooe 2 2 4 . bantoet 
1 5 6 . kakano 2 2 5 .  kepang 
1 5 7 . talip 2 2 7 . pongoh 
1 5 8 . 1a1a10 2 2 8 . bobongo1 
15 9 .  maka1ek 2 2 9 . mopiet 
1 6 0 . nga10 2 3 I . padieda masa1a komatono 
1 6 I . kokoemb iet 2 3 2 . padida 
1 6 3 . kokie 1  23 4 .  bapi 1ogot 
1 6 5 . boi boit 2 3 3/ 
1 6 6 . asaang boe < ? >  2 3 4 .  pakoe1ie 
1 6 7 . toepe 2 3 5 . s ando 
1 6 9 . semba ing 2 3 6 . Bangkapi manoe s ia 
1 7 0 . songkoton 2 3 7 . mij an mian 
1 7 2 . tokok 2 3 8 . Lipoedo 1 iepoedo 
1 7 3 . solo1oot 2 3 9 .  samboe 
1 7 4 . to 1ogoj ok / to1okoj ok 2 4 0 .  satoe maij 
1 7 6 . mamoap 2 4 I . ma1ane 
1 7 7 . t iepo 2 4 2 . boine 
1 8 2 . toeboan 2 4 8/ 
2 4 9. . paoe boine 
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2 5 0 . paoe malane 3 2 4 . pas soeoeng 
2 5 2 . paoe b oine 3 2 6 . tanoh 
2 5 5 . tamano 327 . lipoe babasal 
2 5 6 . t ienano 3 2 9 .  lipoe poi poe i s i  
257/  3 3 l . talopoe 
2 5 8 . paoe 3 3 2 . adj ima 
2 6 l . paoe malane 3 3 3 . pallamondo 
2 6 2 . paoe boine 3 3 4 . baoelinie 
2 6 3 .  t aoewa 3 3 7 . sosol  
2 6 6 . tokkon malane , 
tokkon boine 3 3 8 . alamat 
2 6 8 . oetoes  malane 3 3 9 . makaoe 
2 6 9 . oetoes  boine 34 0 .  dj ien menendok ( p i logot ) 
2 7 0 .  oetoe s b abasal 3 4 2 . kalong 
2 7 1 . oetoes boine babasal 3 4 3 /  3 4 4 .  aloes 
2 7 2 . oet oeso  pooeno 3 4 5 .  t emeneo 
2 7 3 .  oetoe so bo ine pooeno 3 4 7 . menj emba 
2 7 4 . toemboe 3 5 2 . hoeroef 
275/ 
2 7 6 . p i l  notomma 3 5 3 . kart o s  
2 8 1/ 3 5 4 . soerat 
2 8 2 . pienot iena 3 5 5 . boek ( kitab ) 
2 8 7 - 35 6 .  banoenoet bant i bant i lon 
2 9 0 .  pienanak 3 5 8 . bosoerat 
2 9 1 -
2 9 4 . Pienanak bo ine 3 5 9 .  bongoej oe 
2 9 5 . t o l i e  donsoesoe 3 6 2 . pokon 
2 9 6 . tolie dan s oe soe 3 6 4 . t imboe 
2 9 7/ 3 6 5 . tanoh 
2 9 8 . Mon nian nang < 3 >  3 6 6 . Rog 
2 9 9 .  man nian nang 3 6 7 . nondok 
3 0 0 . man nian nang 3 6 8 . lokkie s  
3 02/ 3 6 9 . harem 
3 0 3 . s i e  labo 3 7 0 . dosso 
3 0 4 . s ie labo 3 7 1 . Imam 
3 0 5 . paoe toebo 3 7 4 . mos igi , koe so1ie  < 4 >  
3 0 6 -
3 0 9 .  solo iba 3 7 5 . kamo lie  
3 1 0 .  daoek 3 7 7 . tatapan babasal 
3 1 5 . monto1 oetoe s 3 7 8 . tomoende 
3 1 6 . bolikon ah alie 3 8 0 . babotoh 
317 . langkai 3 8 2 . modo s soon 
3 1 8 . Bangkele , bo ine bolokkie 3 8 6 . kapala 
3 2 0 . toeloondo 3 8 8 . anak bangsa 
3 8 9 .  poeroedj oe 
3 9 0 . soeroedado 
3 9 1 . oentoeng 
3 9 2 . t j e laka 
3 9 3 . mij on poi pai s i  
3 9 4 . at oUa 
3 9 6 . < 5 >  
3 9 7 . ad at mij on lakies  
3 9 9 .  Linoekoe 
4 0 0 .  inoetang 
4 0 1 . saksie  
4 0 2 . tamengemo 
4 03 . tabangkas 
4 0 4 . toeroen tonoh 
4 07/  
4 0 8 .  a s s oUon 
4 1 0 .  pot inggal 
4 1 1 . soi  
4 1 2 . perdj andj ian 
4 1 3 . monsoeoeng 
4 1 4 . sondok 
4 1 5 . baloloua 
4 16 . soendel 
4 1 9 . biola 
4 2 0 .  poe i poei 
4 2 1 . tamboeroe 
4 2 2 . bobollon 
4 2 3 . gandang 
4 2 4 . gong 
4 2 6 . torompeta 
4 2 8 . tj akalele o s  solin 
4 3 0 . bososombot 
4 3 2 . malolobok 
4 3 3 .  sosoel  
4 3 7 .  bonoewa 
4 3 8 . s impoet 
4 4 0 .  langan 
4 4 1/ 
4 4 2 . sogoe lono 
4 4 6 . kasooe 
4 4 9 .  tat apon 
4 5 1 . monto t i lean 
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4 5 2 . pasoe 
4 5 3 .  t epeken 
4 5 4 . iet ing < 6 >  
4 5 6 . sooan peling 
4 5 7 . sooan dapie 
4 5 8 . popopot 
4 5 9 .  popopot dopie / popopot aoek 
4 6 1 . bong oenon t inano 
4 6 2 . ballek 
4 6 4 . t ab i l  
4 6 5 . moloUan 
4 6 8 . < 7 >  
4 6 9 . tanggonon 
4 7 0 . deg02 
4 7 2/ 
4 7 3 . pamerokan / lompong ? ompoe lon 
4 7 5 . b i lot 
4 7 6 . namosoea 
4 7 7 . baoe koit ie 
4 7 8 . posoj o kobi lot 
4 8 2 . t ibolon 
4 8 3 . aboe 
4 8 4 . kaoe p�ngo koi t i e  
4 8 5 . soewaj o kolompoe , 
soewaj o kobi lot 
4 8 6 . posoj o kolompoe 
4 8 7 . s oekon 
4 8 8 . koelamboe tobie 
4 8 9 . s oepopa bongk0 2 
4 95 . taboenan kololoek 
4 9 6 . taboenan t anah 
4 9 7 . p ienggang 
4 9 8 . mangkok 
4 9 9 . monginoeman 
5 0 1 . s iboewa 
5 0 2 . le s sa le s sa 
5 0 3 . badoean koe loloek 
5 0 5 . p i saoe , pakoe 
5 0 6 . bakokko 
5 0 7 . tobok 
5 0 8 . goj ong 
5 0 9 . olo-an 
2 7 0  
5 1 0 .  posioek 
5 1 1 .  patooe k ,  tata10ek 
5 1 3 . mengaoek 
5 1 5 . 1ampoe 
5 1 6 . soe10e 
5 1 7 . tot ingga 1  booe 
5 1 9 .  bongkeng soemo1ang 
5 2 0 . boeroewang 
5 2 2 . mart aboon 
52 4 .  goembong 
5 2 5 -
5 2 7 . mompoeoe1 
5 2 8 . bas inonga 
5 2 9 . pana1 kene do i aboe 
5 3 0 .  pini 1a1ang 
5 3 4 . kokouwan , kinaan 
5 3 5 . mandoe 
5 3 6 . papanas 
5 3 7 . kooe 1 0no 
5 3 9 . saie 
5 4 0 .  topa 
5 3 9 1  
5 4 0 . papanas < 8 >  
5 4 1 . soesoem 
5 4 3 .  1aboee 
5 4 4 .  1aboee antokko 
5 4 5 . monj oo 
5 4 6 . Laboee 
5 4 7 . laboee batango 
5 4 8 .  dj o e so 
5 4 9 .  1 0ngga 
5 5 0 .  toetoekan 
5 5 1 . patoetoek 
5 5 3 . kij apan 
5 5 4 . mej ongo 
5 5 5 . toetoek 
5 6 2 . maritj atoe 
5 6 3 . t imoe s son 
5 6 5 . t o ik 
5 6 7 . sa10ewa1 
5 6 9 1  
5 7 0  . .  bakoekoem 
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5 711  
5 7 2 . toeala 
5 7 3 . s idoe 
5 7 6 . soiso1 , 10et 
5 7 71 
57 8 .  baganio , pabakkang 
5 7 9 . paseda 
5 8 0 . pa1andoeng 
5 8 2 . ngant ing2 
5 8 3 . dj ali eng 
5 8 6 . s e 1 e 1  
5 8 8 . dingiet , kait 
5 8 9 . poepoet , kapos  < 9 >  
5 9 0 .  soet eroa 
5 9 3 .  tonoem 
5 9 4 . s i s ir 
5 9 5 . tarattie 
5 9 6 . tonoenan 
5 9 7 . b ibita 
5 9 4 -
5 9 7 . tonoenan 
6 00 .  menganam 
6 0 1 .  bapoetar 
6 02 . poet or 
6 0 3 . banaang 
6 0 4 . mankooet 
6 0 5 . pao pao 
6 0 8 . to101aki , tamp i e 1  
6 0 9 . kob iet s i p ada 
6 1 1 . so soedoek 
6 1 2 . soempitan 
6 1 7 . tompide 
6 1 9 . lela 
62 0 .  s inapan 
6 2 1 . obat 
622 . batoe s inapan 
6 2 3 . penapi s  
6 2 4 . s impo 10ng , ka1a2 b inta 
6 2 6 . pawakat e 
6 2 7 . moe soeh 
6 2 8 . marijom 
6 2 9 . menga1a <oe10e ? >  
6 3 0 .  poko nondokko waka 
6 3 1 . kotta 
6 3 4 . < 1 0 >  
6 3 5 . mo1ong koei 
6 3 6 . tinabon 
6 3 7 . babat akon ( oetoes san ) 
6 3 9 . sabe�ak 
6 4 0 .  loe1oe 
64 5 .  soean 
6 5 1 . ka1apinie 
6 5 2 . badoeng 
6 5 3 . komboeng 
6 5 4 /  
6 5 5 . komboeng loboee 
65 7 .  s ine1et 
6 5 9 . pogge 
6 6 0 . tat anaman 
6 62/  
6 6 3 . b inoeboelie 
6 6 4 . innokkie 
6 6 5 . mansakakon 
6 6 8 . motikas 
6 6 9 .  mata  
6 7 1 . padi 
6 7 2 . podok 
6 7 4 . bakinde 
677 . kaloepe 
67 9 .  ba1onko , at imoen 
6 8 1 . t i go 
6 8 2 . toboe 
6 8 3 . s ang goreng 
6 8 4 . babang 
6 8 5 . dikat ( laboe ) 
6 8 6 . bakoe 
6 8 8 . ka soebie 
6 9 0 . maritj  a 
6 9 1 .  potie1  oeno 
6 9 2 . potie1  saoeno 
695 . kanare 
6 9 6 . lontar 
6 97 . t j oka man i s  ma1ongoe 
7 Q 1 . goe 1a 
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7 02 . nipa 
7 0 3 . s ago batango 
7 04 . s ago 
7 0 5 . kapas 
7 06 . kawoe kawoe 
7 0 7 . be1aj an 
7 0 8 . toipa 
7 0 9 . nanakan 
7 11 . bo1oesoekon 
7 1 2 . tetek , tombo s  mokkobot 
7 1 3 . papido 1ong 
7 1 6-
7 18 .  loka 
7 2 2 . pap i s s ie 
7 2 3 . kop i e  
7 2 4 . popol lo 
7 2 5 . di lom 
7 2 6 . gamb ir 
7 2 7 . bangkoedoe 
. 7 2 8 . t ie 10n 
7 2 9 . sani 
7 3 1 . bonggo�an 
7 3 2 .  aoek 
7 3 3 . soempo 1  
7 3 4 . kaoe oeno 
7 3 7 . tolibo 
7 3 9/ 
7 4 0 .  kaoe pangono 
7 4 1 . ta1as 
7 4 2-
7 4 4 . angga10 , angkoto 
7 4 6 . lono 
7 48 .  kaoe koe1ito 
7 5 0 .  kaoe 1e10 
7 5 2 . paso s 
7 5 3 . sogang 
7 5 4 . kaoe kampoe10 
7 5 5 . damak 
7 5 7 . sap ino 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . saono 
7 6 1 .  koe lit 
2 7 1  
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7 6 3 . batoeno 8 4 3 .  kedden�2 , kooj on� 
7 6 4 . antakko 8 4 4 . manoek manoek 
7 6 5 . < sengem ? >  8 4 6 . oenikie 
7 6 6 . oll i s s i s son 8 4 7 . kaloeang 
7 7 0 . boeloeng 8 5 l . boekott i e  
7 7 1 . boe loeng 8 5 2 . pongka 
7 7 2 . padang 8 5 4 . < 1 1 >  
7 7 3 .  totombol 8 6 4 . bebelai , limbe loeng 
7 7 4 .  b inat ang < ? >  8 6 5 .  pande , toboi podde p a i soe 
8 7 7 8 .  poe so 8 6 6 . koetoe , pej o2 
7 7 9 .  aino 8 6 9 . liesa  
7 8 0 .  topongas 87 0 .  s e s ene 
7 8 l . al , longoeno 8 7 1 . loa 
7 8 6 . kapielo 8 7 2 . pos 
7 8 7 . boe loeno 8 7 7 . < 12 >  
7 8 9 . nean 8 7 8 .  kalitata 
7 9 0 .  ngalooe 8 7 9 . t ing kadang 
7 9 4 . baboeie 8 8 l . bitotok / b i t t i k  tingkoe 
7 9 7 . ngoenggoek 8 8 4 . kama s s ie k  
7 9 9 . bembek 8 8 6 . b indana 
8 0 0- 8 8 8 . manda 
8 02 . karambooe 8 9 l . oeloi 
8 0 3 1  8 9 2 . apon 8 04 . sapi 
8 0 5 . mbokan 8 9 3 . boengkang 
8 0 7 . adj aran 8 9 4 . sese  
8 0 8 . nohi hikon 8 9 6 . soempok 
8 0 9 .  mennj angan 8 9 8 . kali s o s s ok 
8 l l . a ssoe 8 9 9 . b iaak 
8 1 2 . todoeng 9 0 0 . boewej a 
8 1 3 . sa  s a  9Cll . membeno 
8 1 4 . ngaoek ngaoek 9 0 2 . tot o s s an 
8 2 4 . marapat i e  9. 0 3 . alom 
8 2 6 . monoek 9 0 5 . t imboe 
8 2 7 . monoe k  paoeno 9 0 6 . oloj o 
8 2 8 . monoek pant inoa 9 0 7 . l imowon 
8 3 0 . t ankolok 9 0 8 . bitoeon 
8 3 l . monoek nopooe / basaboeng 91l . b itoeon limowon 
8 3 4 . gat ala 9 1 2 . b itoeon paoeno 
8 3 5 .  kalek 917 . doenia 
� 3 6 . papinies  919 . oedan 
8 4 0 .  kloon mate 9 2 0 .  soiloe 
92 1 .  boenon 
92 3 .  tondo10 
9 2 4 . ngoe10ek 
92 5 .  se1esse  ngo1ingo 
9 2 7 . menombo1 
92 8 .  momboe1 
9 2 9 .  antong 
9 3 0 .  paisoe 
9 3 1 . taboei 
9 3 2 . atie 
9 3 4 . s io 
9 3 5 . boko1 
9 3 6 . so long solong 
93 7 .  1aboean 
9 3 8 . bone 
9 3 9 . 10 10no 
94 0 .  pasik 
94 1 .  soloan 
9 4 2 /  
94 3 .  tonoh 
94 4 .  togong 
9 4 5 .  tanah noE aton 
9 4 6 . 10ewokong 
94 7 .  boengkoeko 
95 0 .  toko10e 
951 . tanah pata1 
952 . pepe 10ko 
955 . ba1a10ngo 
957 . panda1 
9 5 9 . 10100n 
9 6 0 . petok 
96 1 .  10a1 
96 2 .  ka1a1attan 
96 3 .  paisoe batango 
9 6 4 . tetean 
965 . togo1 
9 6 6 . hilil 
9 6 7 . paisoe matano 
96 8 .  10mba 
96 9 .  batoe 
97 0 .  tanatoe 
971 . bonoe 
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97 3 .  be s i  
9 7 4 . koe 1a10ek 
975 . bai bai 
9 7 6 . sa1aka 
9 7 7 . masonnie 
97 9 .  nga10eng 
98 1 .  pandai b e s s i  
9 8 4 . a10j ong 
9 8 5 . mart e10e ( pa10e ) 
9 8 6 . tandas san 
9 8 7 . s ap iet b e s i  
9 8 8 . ba1a 
9 8 9 .  bas01 
9 9 1 . pobee 
992 . sangadj a 
9 9 3 .  p inakonandok kikon 
9 9 4 . pinot onggon 
995 . dagang 
996 . mij on bahamboeng 
999 . tata1ain 
1 0 0 0 . tombong 
1 0 0 1 . toko babas sa1 
1 0 0 2 . 1aboton 
1 0 0 3 . badagang 
1 0 04 . poepoet 
1 0 0 5 . pakaoet 
1 0 0 7 . sarono 
1 0 08 . all ino 
1 0 0 9 . roegi (moetoewang ) 
1 01 0 .  mongoa1 1 i e  
1 0 1 1 . malin", 
1 0 1 2 . moeda 
1 01 3 . samaj a 
1 0 1 4 . basinga 
1 0 1 5 . baj are 
1016 . ba10e kene 
1 017/ 
1 01 8 . bab ingkat 
1 01 9 .  saba1 lio 
1 02 0 .  kalio 
1 0 2 1 . bagade 
1 02 2 . mabasio 
2 7 3  
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1 02 5 .  kat t i e  1 0 9 0 . pandingkoe1 
1 0 2 9/ 1 0 9 6 . tarang 
1 0 3 0 . kapa1 1 0 9 7 . mamangan 
1 0 3 2 . koe t i  koe t i  1 0 9 8 . tombieng 
1 0 3 3 .  doeangan 1 1 0 1 . moent ing 
1 0 3 5 . pe1e 1ean 1 1 0 2 . moej oek 
1 0 3 7 . kadoet 1 1 0 4 /  
1 0 3 8 . oe1ing 1 1 0 5 . monas 
1 04 0 .  aka1 1 1 0 6 /  
1 0 4 2 .  pataoek 1 1 0 7 . mimmie 
1 1 0 9/ 1 0 4 3 . riemba 1 1 1 0 . mot i  papak 
1 0 4 9 . t apoe 1 1 12 . nanggopot sangkap 
1 0 5 0 . 1ant ing 1 1 1 3 . bebe10i 
1 0 5 l . 1aboean 1115 . bot 
1 0 5 2 . kaj o 1 ,  sol 1 1 1 6 . mo 10wa1 
1 0 5 3 . bogorok 1117 . boekoewan 
1 05 8 . monikoe mij on 1 1 1 8 . mimboe s  
1 06 0 .  berdikaj o 1 1 1 9 . beronie 
1 06 1 .  babas sa1 1 12 1 . banta1a 
1 0 6 2 . pai pai s ie k  1 1 2 5 . moetoeoe1 
1 0 6 3 . boe 10es san 1127 . t imboes  
1 0 6 4 . ma1 imbit 1 13 0 .  monondok 
1 06 5 . polo lobo 1 1 3 2 -
1 0 6 6 . mo sobit 1 1 3 5 . dj amaan 
1 0 6 7 . ma1anak 1 1 3 6 -
1 0 6 8 . bondo11ong 1 13 9 .  loki sso 
1 0 7 0 . manip i 1 14 2 .  longkong 
1 07 l .  ma1as soek 1 14 3 . mono 
1146/  1 0 7 2 - 1 1 4 7 . 10mpat 1 07 4 . mominak 
11 4 8 /  1 07 5 . ma10empe 1 14 9 .  se1angkat 
1 0 7 6 . ngat tie  1 15 0 .  mat ikas 
1 07 9 .  mananam 1 1 5 2 . s ioekon 
1 0 8 0/ 1 15 3 . s oda 1 0 8 1 . basa110 
10 8 2 .  mamaan 1 1 5 4 . ta1a1ai s 
1 0 8 3 /  1 1 5 5 . kas s a  
10 8 4 . atean 1 1 5 6 . pakodok 
1 0 8 5 /  1 15 9 .  bode 
1 0 8 6 .  boboan 1 16 0 .  t it ikan 
1 0 8 7 . tat andog 1161 . mamis  
1 08 8 .  peda pedal 1 1 6 2 . me 1e 
1 0 8 9 . ma1aj as 1 16 3 .  masappat 
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1 1 6 4 . mongiloe 
11 6 6 .  matano , bago mat a < 1 3 >  
1 1 6 7 . mate 
1 1 6 8 . mapook 
1 16 9 .  meme 1a 
1 1 7 0 . meme 1a mot ikas 
11 7 1 .  mos onnie 
1 17 2 .  biroe 
1 17 3 .  idj o 
1 1 7 4 . ampa1e 
1 17 5 .  ni lato 
1 1 7 6 .  bena 
1 17 9 .  a1oj o 
1 18 0 .  denge 
1 1 9 3 . toij o 
1 1 9 4 . pikir pikir kene 
1 1 9 5 . toij o 
1 1 9 6 . t oboeka kene , tanandoj o l  
1 1 97 . toto11ie mio 
1 1 9 8 . basangka1 
1 1 9 9 . mengakoe 
1 2 0 0 . monong kita 
1 2 0 1 . pa11amoendo 
1 2 0 2 . mo sin sale 
1 2 0 3 .  < 1 4 >  
1 2 0 6 . oewang 
1 2 0 8 . mo10  
1 2 1 0 .  ba1 imang 
1 2 1 1 . tinangkong 
1 2 1 2 . ienon soen 
1 21 3 .  kanggeo 
1 2 1 4 . 1ambe1e 
1 2 1 5 . oeboj o 
12 1 6 .  1ambe 1e doi kombongo 
12 2 0 .  ke 1ek kio 
1 2 2 1 . ngoenggoeme 
1 2 2 3 . bangoen 
1 2 2 4 . dj agaij o 
1 2 2 5 . monsapp itie  
1 2 2 7 . 1 inge 1e 
1 2 2 8 . kitaj o 
1 2 2 9 . of  ok kij o 
12 3 3 .  sa10e doepe 
1 2 3 4 . born bongoe1 kon 
12 36/ 
1 2 3 7 . s oengoe t 
12 3 8 . poj eij  as 
1 2 3 9 .  mos iki tene 
1 2 4 0 .  monsosoenoij 
1 2 4 2-
1 2 4 4 . toenonggon 
1 2 4 5 . boekaj o 
12 5 1 . kona 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . mompasso 
1 2 5 9 .  pisi  bitio  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . tampoene 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . ngakko 
1 26 4 . babaij o 
1 2 6 5 . b inoenie 
1 2 6 6 . sapiet 
1 2 6 7 . sodoij o 
12 6 8 .  bo1o s s i e  
1 2 6 9 . s odoij o 
1 27 0 .  mottongot 
1 2 7 1 . mongo 1 1 ie 
1 2 7 2 . boedie 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . < 15 >  
1 2 7 8 . kalio 
1 2 8 4 . po long 
1 2 8 6 . loewe 
1 2 9 1 . mant obo s ,  oembas 
1 2 9 2 . bateng gene 
1 2 9 3 . meng 
1 2 9 4 . loewa 
1 2 9 5 . to1oe 
1 2 9 6 . sangkap 
1 2 9. 7 . lima 
1298 . noom 
1 2 9. 9 . pitoe 
1 3 0 0 .  p i toe roebion 
2 7 5  
2 7 6  
1 3 0 1 .  s i o  
1 3 0 2 . songoe10 
1 3 0 3 .  songoe10 meng 
1 3 0 4 .  s ongoe10 10ewa 
1 3 0 5 . songoe10 to10e 
1 3 10 . s ongoe10 pitoe roebion 
1 3 1 1 .  songoe10 sio  
1 3 1 2 . 10ewa karono 
1 3 1 3 . 10ewa karono meng 
1 3 1 5 . 10ewa karono lima 
1 3 16 . t a10e karono 
1 3 1 7 . s ongkap karono 
1 3 1 8 . l ima karono 
1 3 1 9 . noom karono 
1 32 3 .  s akat 
1 3 2 4 . sa1a1aan 
1 3 2 5 . songoe10 ka1a1aan 
1 3 2 6 .  s embe 1eng pint ongono 
1 3 27 . s ing ej at 
1 32 8 .  s ing ej at 
1 3 2 9 .  10ewa 10enggon 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 . toembe toembeno 
1 3 32/  
1 3 3 3 .  ka10ewakon 
1 3 3 6/ 
1 3 37 . maka boe s san 
1 3 38 . boe1a-a 
1 3 3 9 .  badaanp; 
1 3 4 0 .  soisiek  
1 3 4 1 . dai 
1 3 4 7 . 10bian 
1 3 4 9 .  koerang 
1 3 5 0 . sai  sai b ino 
1 35 7 . j akoe 
1 3 58 . j akoe s oensoe sengo 
1 3 5 9 . ikoo 
1 3 6 2 . iko moej oe 
1 3 6 3 . ij anoe 
1 36 5 .  kami 
1 3 6 8 . 1 ipoe dai10-a 
1 3 69/  
1 37 0 .  nanggoewano 
BANGGAI I SLANDS 
1 37 8 .  kona 
1 37 9 .  il�e 
1 3 8 0 . olo-a 
1 3 8 2 . ij a 
1 38 5/ 
1 3 8 6 .  doj odo 
1 3 8 8 . diemba-a 
1 3 8 9 . iedaa 
1 39 4 . oloj o 
1 3 9 8 . b ilot 
1 4 0 2 . kinoeb ion 
1 4 0 6 . taoen 
1 4 0 7 . t empo oedan 
1 4 08 . napa 
1 4 0 9 . t i lio 
1 4 1 1 . loloe 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 . 1a1a10ek 
1 4 1 6 . t ododdbn 
1 4 1 8 . ka10e babie 
1 4 1 9 . kaj oewon 
14 2 0 .  oloj o nia 
1 4 2 2 . mainaa 
14 2 3 .  maj oean 
1 4 2 6 . s idoe s idoetoe 
1 4 2 7 . tempo oi10a 
1 4 2 8 . 1apamo 
1 4 2 9 . akion 
1 4 3 1 . limbiet 
1 4 3 2 . 1010ng 
1 4 3 3 . napa 
1 4 3 4 .  t ari s s e  
1 4 3 5 . bobo 
1 4 3 6 . baka1ingan 
l 4 3 7 . dai bobo 
1 4 3 9 .  dai boengkoe koeno 
1 4 4 0 .  dai boe 1id 
1 4 4 1 . dai boe 1 id toetoeoe 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  d imbaa po1 10ng indoo 
1 4 4 5 . dai inset kakoe 10n 
1 4 4 6 . dai 
1 4 4 7 . po11ong 
BANGGAI I SLANDS 
14 4 8 .  da�l 14 6 9 . maka 
14 4 9 .  dai 1 4 7 0 .  toekon 
1 4 5 l .  dal sambe 1eng 14 7 l .  akle 
1 4 5 2 . 1a1anls 1 4 7 2 . lj o 
1 4 5 3 . odo�an 1 4 7 4 /  
1 4 5 4 . tlkoeme 14 7 5 . bal1kon 
1 4 6 0 .  daij a 1 4 7 6 . toetoe 
1 4 6 l . boe10�a 1 4 7 7 . tong , to110ng 
1 4 6 2/ boedomo 1 47 8 . kable 
1 4 6 5 . oi10�a kasabapo 1 47 9 . bai 
14 6 6 .  tantoe 1 4 8 1/ bal 
1 4 6 7 . oegoot 1 4 8 2 . maoe 
1 4 8 6 . maoemeng 
N o . 1 6 0  
1 5 2 2 . Tempo oi1a kasinaka kon , doi komboenganlj a? 
1 5 2 3 . Oi1a kapos inakakon dol komboeng 
1 5 2 4 . Aki koej ase koebaj are boedo koedano 
1 5 2 5 .  Koebaj are ba1ang t lgo 
1 5 2 6 . Ba10e kene poepoet noko , d01 kaminij a 
1 5 2 7 .  Napai mengo1le , poepoet ko1ie ka1iangano 
1 5 2 8 .  I1ee kobinat okan doi tomoendo dj adi oetoesan 
1 5 2 9 .  Boe1aa kopo tomoendo , namij an p lnarent ah 
15 3 0 .  Nla palsoe nlj a batango aki namo 1ah , 1010 kodoangan 
1 5 3 1 . Boe1aa ko1lm blto moe 1010  doangan maka moepo110ng doi toboel 
1 5 3 2 . Aki kot etean boe 1aa , komo 1 a ,  koepintas , dol paisoe batango 
2 7 7  
15 3 3 .  Badoe , badoengga1 oloj o kaml anpa kon mengampo 1ie kaoe saono dol 
boe1a10ngo 
1 5 3 4 . Koej ase  mengompo11ie boe10eng koebaij o pangakon noanggoe adj aran 
1 5 3 5 . Oij a  korono ko oloj o aki ko oedan 
1 5 3 6 . Aki nat otoeoe 0 1 1a mlj an doona b initj ara kon , dol kami 
1 5 3 7 . Lo1oana popongoei j an dolj o kongga ni1010ij 
1 5 3 8 . I1ee , kogng ko10j o tangkoenge nlj a boroewa nlj a 
1 5 3 9 . Mangkab i paisoe maka boesake nanggoe pakej an 
1 5 4 0 .  Mangkabi doij ana , 10ewa , kalto10e komanoek , oegaat nabenah 
1 5 4 1 . I1ee koaki namo1a aki naong ko10j o ,  1010 akoe sabo1eh bo1ehna 
doang dle lembaa 
1 5 4 2 .  Kamon t lngga1 dle iembaa mlj an 10ewa l1a?  
1 5 4 3 .  Lapamo kona matean koto moende maka nadj adi dolj o pawakat ean doc 
1 5 4 4 .  I1ee komo 10ng koel dol powaka tean doc 
15 4 5 . Dol oi1a maka nij a mlj an nla nama saklt 
154 6 .  Danako mlj an meng wot oij a mampakoe 11le lekoo 
2 7 8  BANGGAI I SLANDS 
3 .  N O T E S  
1 .  e . g . a s soe boe1oeno 
2 .  pie : gone to s l eep ( limb ) 
piet : t ic kl i sh feeling caused b y  ant s on t he body 
3 .  if it  has to  be specified who se parent s-in-law ,  then add : 
ma1ane / boine 
4 .  mo sigi : moham 
Koe so1ie : pagan 
5 .  I .  mij on 
I I .  loki s 
I I I . adat 
6 .  ( tree ladder ) 
7 .  be1oj on ,  dj a1i , t imbanon 
8 .  ( bo i led ) 
9 .  cotton clot h :  poepoet 
woven material : kapos  
1 0 .  goto , kopo , teon 
1 1 .  balon , bande , aga 
12 . boej oe 2k ,  momat , t a1angke 
1 3 .  matano = salt 
b ago mata = salt y ,  brine 
1 4 . bakidoeng , baoebe , baoekeke 
15 . soewaj o ,  soewakene , boekaj o 
1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he list  
Ment ioned in  
Baj o 
2 4 3 
NBG . 1 9 l 3  
BAJO 
2 7 9  
2 8 0  
2 .  B A J O  L I S T 
1 .  b adang 
2 .  t iko l0 
3 .  roea 
4 .  lendoh 
5 .  t angkoero tikol0 
6 .  boe loe t ikol0 
8 .  poe sarang 
9 .  t alinga 
1 1 . mata 
1 5 . kenne ( boeloe kenne ) 
17 . boe mata 
18 . oero 
2 0 . s epo 
2 1 .  papa 
2 2 .  b o a  
2 5 . koe leber 
2 7 . boeloe-soemi 
2 8 . dj anggo-tj amba 
2 9 .  dj ongor 
30 . dj anggo 
3 1 . delah 
32 . lalangi 
3 3 . gigi 
3 4 .  b aga 
3 5 . i s i  gigi 
37 . kokorongang 
38 . ke110 
4 1/ 
4 2 .  karreka 
4 5 .  boeah soe soe Ct oro soesoe l 
4 6 .  boe soe soe 
4 8 .  nanoesoe 
5 0 . b akasiga 
5 2 . ataij a 
5 3 .  tebo  
5 4 . beta 
5 6 . koera 
5 7 . pedoe 
6 1 . ponso 
6 2 .  tali ponso 
6 3 . boeko 
BAJO 
6 6 .  boeboe saj ang 
6 8 . boell 
6 9 .  solo bij a 
7 0 .  boeli 
7 2 .  metj ambang 
7 3 . t a i  
7 5 .  ngentoh 
7 6 . boentoe 
7 7 . boto 
7 8 . poeki 
8 2 .  me koemi 
8 3 .  koemi 
8 4 . nai 
8 6 .  nai 
8 8 .  gagaseh 
90 .  pompa 
91 . toeho 
93 . boea-nai 
94 . bakas-nai 
9 5 .  lengang 
97 . tangan 
9 9 .  kape 
1 0 0 .  s ikoe 
1 0 2 . palapa t angan 
1 0.5 . t alengke 
1 07 . koekoe 
1 0 8 . ij a t angan 
1 0 9 . p anoroh 
1 1 0 . datoen t angan 
1 1 2 . ana t angan 
1 1 5 . boekoe 
1 1 6 . laha 
1 17 . i s i  
118 . a e a  basar 
1 2 1 . koele 
1 2 2 /  
1 2 3 . boeloeh 
1 2 4 . s ongo 
12 5 .  roedj a 
1 2 6 . boe e10  
1 2 7 . niangsa  
12 8 .  nginta 
2 3 9 . ngi lanto 
1 3 0 . nginong 
1 3 1 .  1angan 
1 3 2 . ke ka ke10 
1 3 3 .  e s s o 
1 3 4 . kasoang,  eso  
1 3 7 . te 1ang 
1 3 8 .  pale a / t idor 
1 3 9/ 
1 4 0 .  ngopi , mengopi 
1 4 5 .  neng:ge 
1 4 6 . padj onga 
1 4 7 . pat ondo 
14 8 .  pale lea 
14 9 .  ningko10  
1 5 0 . ningko10  seba 
152 . patj enggeh 
1 5 3 . roemangi 
1 5 4 . mandi 
1 5 6 . ngongo10 
157 . toler 
1 5 8 . 1eh 
1 5 9 . paa 
16 0 .  ngoj ah 
16 l .  t itoa 
1 6 3 . nangi s 
1 6 5 . pakinong 
1 6 6 . niansa taha 
1 6 7 . roedj a 
1 6 9 .  baang 
1 7 0 .  sepoenang 
1 7 2 . sasakoang 
17 3 .  koelidang 
17 4 .  ngegah 
1 7 6 . ngoah 
17 7 .  paandoh 
1 8 2 . llong 
18 3 .  mataij 
1 8 4 . mataij 
18 8 .  maj a 
1 9 l .  koeboer 
BAJO 
1 9 2 . papat ij 
1 9 3 . narima mana 
1 9 4 . mana 
196 . baka 
1 97 . ka1iboebo kasa 
198 . ba1ai baka 
1 9 9 . pedi 
2 00 . pedih 
2 0 2 . ngai pedi < 1 >  
2 0 3 . ka1iboeboe bo1eh 
2 0 5 . ngaremo 
2 07 .  pedih bata 
2 0 9 .  dj adj ambang 
2 1 0 . kasoebia 
2 1 1 . poeroeka soega / deder 
2 1 4 . boeboeah songoh 
2 1 9 .  pedi t iko10 
2 2 2 . pasakan dj ereni 
2 2 3 .  diadj oh 
2 2 4 . mat ai i s i  
2 2 5 . peso 
2 2 7 . babango 
2 2 8 . b i soe 
2 2 9 . boeta 
2 3 1 . dj i 1 eh / dj oe1eh 
2 3 2 . gaga 
2 3 4 . dj ima 
2 3 5 . sandra 
2 3 6 .  roeroeaang mano e s i a  
2 3 7 . aha 
2 3 8 .  aha 
2 3 9 . arang 
2 4 1 . lela 
2 4 2 . denda 
2 4 3 .  bangsa 1e1ah 
2 4 4 . bangsa 1 e 1a h  
2 4 3/ 
2 4 4 . bangsa 1e 1ah 
2 4 5 . bangsa denda 
2 4 6 .  bangsa denda 
2 4 5/ 
2 4 6 . b angsa denda 
2 8 1  
2 8 2  
2 4 8/ 
2 4 9 . ningkenda 
2 5 0 .  ningke11a  
2 5 2 . ana denda 
2 5 5 . oea 
2 5 6 . 'm rna 
2 5 7 . ana mat oang 
2 5 8 . ana boeboengko 
2 5 7 /  
2 5 8 . ana 
2 6 1 . ana lela 
2 6 2 . ana denda 
2 6 3 . 'm bo 
2 6 4 . 'm bo denda 
2 6 6 . ' m  botoeho 
2 6 7 . ' m  bokoe madadoeloeanna 
2 6 8 . danaka lela 
2 6 9 . danaka denda 
2 7 0/ 
2 7 1 .  mat oeaang 
2 7 2 /  
2 7 3 . madikiang 
2 7 4 . empoe 
2 7 5/ 
2 7 6 . poeto / s ihe 
2 7 7 -
2 8 0 . oea 
2 8 1 -
2 8 6 . aj a 
2 8 7 -
2 9 0/ 
2 9 5 . kamanakan lela 
2 9 1-
2 9 4 /  
2 9 6 . kamankan denda 
2 9 7/ 
2 9 8 . mat oa 
2 9 9 .  aj oang le la 
3 0 0 . aj oang denda 
3 0 2 /  
3 0 3 .  ana t iri  
3 0 4 . oeat iri 
3 0 5 . ana mangakoe 
3 0 6 -
3 0 9 .  soelaibalai 
3 1 0 . ipar 
BAJO 
3 1 1-
314 . ipar 
3 1 5 . kalaki / bidj a 
316 . gai daka bidj a 
317 . �l1a 
3 1 8 .  denda < 2 >  
3 2 0 . s ehe 
3 2 4 . sitemoe 
3 2 9 .  kampo 
3 31 .  doataang 
3 3 2 . dj ima 
3 3 3 .  baodoataang 
3 3 4 . toekadoat a 
3 3 7 . tit iroeang papoealat aala 
3 3 8 . t anda 
3 3 9 .  s etang 
3 4 0 . soemanga ala 
3 4 1 .  soemanga raha 
3 4 3/ 
3 4 4 .  soemanga 
3 4 5 . papoeala taala basar 
3 4 7 . nj ombah 
3 5 1 . oekir 
3 5 2 . ij ahna 
35 3 .  kartas 
3 5 4 . soera 
3 5 5 . bo  
3 5 6 . pakanaang 
3 5 8 . boekoeang oej ah 
36 2 .  mandia tanah 
3 6 4 . mandiata tanah 
3 6 5 . aha 
3 6 6 . aherat 
3 67 .  pakaalana 
3 6 8 . pakarahana 
36 9 .  nadj io 
3 7 0 . dilarangang 
3 7 5 . tanah baraka 
3 8 2 . pamakitalaoe 
3 8 6 . kapala 
3 9 1 .  meoepah 
3 9 2 . tj i laka 
3 9 3 . hamaradeka 
3 9 4 . ata 
39 6 .  adeu 
397 . nia salana 
4 0 0 . nadidosa 
4 01 .  sabi 
4 03 . ahadi wange 
4 0 4 . mi lagbangi 
4 0 71 
4 08 . panika 
4 1 0 .  s i salah 
4 1 1 . pananga 
4 1 2 . s idj andj i 
4 1 3 . anakang 
4 1 4 . sando denda 
4 1 5 . laloe 
4 3 0 . tetepoeang 
4 3 7 . roema 
4 3 8 . gegalampa 
4 4 0 .  toekoe 
4 4 1 . bangkawan 
4 4 6 . kasaoe 
4 4 9 .  boalawa 
4 5 1 . t ont onge 
4 5 2 . s ikoe 
4 5 3 . t angga 
4 5 4 . tangga 
4 5 6 . dasar 
4 57 . kat aba 
4 5 8 . dinde papang 
4 5 9 . dinde bolo 
4 6 1 . bente 
4 6 2 . palangga 
4 6 8 . tepe 
4 6 9 .  ka la 
4 7 0 . balle balle 
4 7 2 /  
4 7 3 . papara , t apaa 
4 7 4 .  dapoera 
4 7 5 . ap i 
4 7 6 . kaint aane 
4 7 7 . meraka api 
BAJO 
4 7 8 .  dipedaan 
4 8 2 . oemboe 
4 8 3 . ara 
4 8 4 . kaj oe ditoenoe 
4 8 5 . toenoeno damar 
4 8 6 . bonono damar 
4 87 . diaroema 
4 8 8 . botj o 
4 9 3 . kwali  b e s i  
4 94 . kwali  t ana 
4 95/  
4 9 6 . prio 4 gela , prio  t ana 
4 9 7 . pinggang 
4 9 8 . mangko 4 
4 9 9 . t ampoero 
5 0 1-
5 0 3 . tampoero 
5 05 .  pi sau < 3 >  
5 0 6 . badi 
5 0 7 . kri s  
5 0 8 . golog 
5 0 9 .  baado 
5 1 0 . s oedoe 
5 1 1 . paoe 
5 1 3 . nga1a boi  
5 1 4 . krandj ang < 4 >  
5 1 5 . 1ant era 
5 1 6 . soemboe 
5 1 7 . soe 1oe 
5 1 9 . ranta 
5 2 0 . peti  
5 2 4 . boerene 
5 2 5 -
5 2 7 . me 1e 
5 2 8 . ngero 
5 3 4 .  s inakan 
5 3 5 . boko 
5 3 6 .  ganga 
5 3 7 . ganga 
5 3 9 . i s i  
5 4 1 . daj a 
5 4 3 .  p arai 
5 4 4 . boeas 
2 8 3  
2 8 4  BAJO 
5 4 5 . tinakan 6 2 8 . meriam 
5 4 6 . parai 6 3 6 . didaka 
5 5 0 .  leso 6 4 0 .  s irna t iho lo 
5 5 l .  aloe 6 5 3 . koko 
5 5 3 . t amp ian 6 5 9 .  sampa 
5 5 4 . aba 6 6 4 . b igi 
5 6 l . loho 6 6 5 . tanam 
5 6 2 . meritj a 6 6 8 . toa 
5 6 3 . gar am 6 6 9 .  ngoera 
5 6 5 . b ida 67 l .  ngeta 
5 6 7 . s aloear 6 7 4 . dj ago 
5 6 9 /  6 7 7 . kas s a  
5 7 0 .  badoe 6 7 9 . samangka 
57 1/ 6 8 l . tambako 5 7 2 . s i gar 
5 7 3 .  soedai 6 8 2 . t eboe 
5 7 6 . s inseng 6 8 3 . t j angore 
5 7 7 . madj anio  6 8 4 . bawa 
5 7 9/ 6 8 5 . bonde 
5 8 0 .  gela 6 8 6 . obi binongko 
5 8 2 . t oge 6 8 8 . oebi kaj oe 
589 . tenong 6 9l . saloka 
5 9 0 . sabe 692 . s aloka 
6 0 0 . angana 6 9 5 . anaw 
6 0l .  mioe 6 9 6 . papas 
6 0 2 . ngkado < 5 >  7 0 l . gola 
6 0 3 . b enna 7 0 2 . toeho 
6 0 4 . moe gai  7 0 3 . amboelo 
6 0 5 /  7 04 . amboelo 
6 0 6 . paoe paoe 7 05 . kapas 
6 0 8 . p i l i  7 06 . kapoq 
6 0 9 . banoeana 7 07 . pandan 
6 1 l . boedj a 7 Q8 . t aipa 
6 1 2 . sepoetan 7 0 9 .  nangka 
6 1 3 . pana 7 1 l . doerian 
6 1 7 . parisai 7 1 2 . dj amboe 
6 1 9 . lila 7 1 3 . lansa 
62 0 .  bangan 7 16 -
62 l .  obat 7 18 . p i s a  
6 2 2 . peloeroe 7 2 2 . l imoen 
6 2 3 . nimba 7 2 3 . kopi 
6 2 6 . bono 7 2 6 . gamb ir < 6 >  
62 7 .  bali  7 2 8 . apo 
7 3 1 . boeai 
7 32 . bolo 
7 3 3 .  reba 
7 3 4 . pohon 
7 3 7 . doetahi 
7 3 9/ 
7 4 0 .  tangke 
7 4 2 -
7 4 4 .  oeraga 
7 4 6 .  daoen 
7 4 8 . koele 
7 5 2 . boea 
7 5 3 . leko 
7 5 4 . getah 
7 5 5 . damar 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . boea 
7 6 1 . koe lit boea 
7 6 3 . bigi 
7 6 4 . i s si 
7 6 6 . minj aq 
7 7 2 . rea 
7 7 4 . 0 10 10 
7 7 5 . anaq 0 1 0 10 
7 7 8 . inko 
7 7 9 .  nai 
7 8 0 .  koekoe 
7 8 1 . ngoraoe 
7 8 6 . kape 
7 8 7 . b0 3boe loe 
7 8 9 . sara 
7 9 0 . int alo 
7 9 4 . go 
7 9 7 . ngero 
7 9 9 . bimb i 
8 00-
802 . karbau 
8 0 5 . le 
8 0 9 . paj aoe 
8 1 1 . asoe 
8 1 2 . nj ala 
8 1 3 . mea 
8 1 4 . ngaoe 
BAJO 
8 2 4 . tetera 
8 2 6 . manoeq 
8 27 . anaq manoq 
8 2 8 . mana dinda 
8 3 0 .  mana le la 
8 3 1 . mana boetanga 
8 3 4 . kakatoea 
8 3 5 . dora 
8 3 6 . lalaj a 
8 4 0 .  kalo 
8 4 4 .  mamanoeq 
8 4 6 . kalalawar 
8 4 7 . kaba 
8 5 1 . t i kos 
8 5 2 . t ikos 
8 5 4 . mondo 
8 6 1 . r ingi < 7 >  
8 6 5 . indo 
8 6 6 . koetoe 
8 7 0 .  koe l i s a  
8 7 1 . bombo 
8 7 2 . langaoe 
8 7 7 . s i s e l  
8 7 8 . pepedo 
8 7 9 . oela 
8 8 4 . semoe 
8 8 6 . oela 
8 8 8 . lalipang 
8 9 1 . oela 
8 9 2 . doa 
8 9 3 . karama 
8 9 4 . kalaoema 
8 9 6 . patengka 
8 9 8 . t j it j a  
8 9 9 . pelaa 
9 0 0 .  boeaj a 
9 0 1/ 
902 . koekoera 
905 . l ange 
9 06 . mate laoe 
907 . ant araoe 
908 . boelan 
2 8 5  
2 8 6  BAJO 
9 1 0 . boe lan 96 9 .  batoe 
91l . antaraoe 9 7 0 . tanah 
9 1 2 . b intoe , memaoe < 8 >  97 1 .  goe so 
917 . t anah? 97 3 .  b e s s i  
9 1 9 . oera 9 7 4 . t ambaga 
9 2 0 . ambo 9 7 6 . salaka 
9 2 l . tai sangin 9 7 7 . mas 
92 3 .  boeko 97 9 .  t imboea 
92 4 .  pete < 9 >  995 . pandaga 
9 2 7 . oese  t ana 1 0 0 7 . belina 
92 8 .  sangin 1 0 0 8 . sawail  
92 9 .  banga sangin 1 0 0 9 . roegi 
9 3 0 .  boi  1 0 1 0 . neme li  
9 3 l . di laoe 1 0 1 1 . lara 
9 3 2 . doeai woi 1 0 1 2 . moeda 
9 3 4 . doe tai  woi 1 01 3 . oeta 
9 3 5 . goj a < 1 0 >  1 0 1 6 . p abelia 
9 3 6 . sasa  1017/ 
9 3 7 . leko 1 0 1 8 . moet a  
9 3 8 .  s adi go so 1 0 1 9 . sel0 
9 3 9 .  s e langan 1 0 2 0 .  towa 
9 4 0 . goe so 1 0 2 l . pataganga 
94 l .  batoe basa 1 0 3l . kapal 
94 2 .  t anah 1 0 3 3 . b ide 
94 3 .  laha 1 03 5 . t ikala 
9 4 4 . poelaoe 1 0 3 7 . nalama 
94 5 .  boengin 1 0 3 8 . kamoedi 
94 6 .  toro 1 04 0 .  daj o 
9 4 7 . boel0 1 0 4 1/ 1 0 4 2 . sae 
9 5 0 . doeai 1 0 4 9 .  man gar 
9 5 l . lapa 1 0 5 1 . laboea 
9 5 5 . roma 1 0 5 2 . beda 
95 9 .  lalang 1 05 3 . to  bel0 
9 6 0 . lebo 1 0 5 8 . panangkaoe mano e s ia 
9 6 l . balenai 1 0 6 1 . b asar 
9 6 2 . s e langa 1 0 6 2 . didiki 
9 63 .  lebanga 1 06 3 .  t aha 
9 6 4 . dj amhat a 1 0 6 4 . beta 
9 6 5 . ngoedi 4 1 0 6 5 .  papenda 
9 6 7 . t ikol0 1 0 6 6 , s ekasa 
9 6 8 . lempe 1 06 7 . lemma 
BAJO 2 8 7  
1 0 6 8 . teba1 1 1 5 2 . moera 
1 07 0 .  ninip i s  1 15 3 . ba oe 
1 0 7 1 . e s s o  1 1 5 4 . kase ase 
1 0 7 2 - 1 1 5 5 . ahasoegi 
10 7 4 . menna 1 15 6 .  mododo 
1 07 9 .  iman 1 15 9 .  babango 
1 0 8 01 1 16 0 .  taoe 1 0 8 1 . ta1as� <ta1au ? >  
1 0 8 2 . ij a 1 1 6 1 . manis  
1 0 8 31 1 1 6 2 . 1 e s s a  
1 0 8 4 . 1a1ang 1 16 3 . pai 
1 0 8 51 1 1 6 6 . masing 
1 08 6 .  ngeri 1 1 6 7 . pot e h  
1 0 8 7 . lange 1 1 6 8 . loong 
1 0 8 8 . papenda 1 16 9 .  mirah 
1 0 8 9 .  1ant as 1 17 1 .  koene 
1 09 0 .  bengko ' 1 1 7 2 . kamoe moe 
1 0 9 6 . riringan 1 17 3 . koedara 
1 0 97 . padinai 1 1 7 4 . pamia 
1 0 9 8 . tara 1 17 5 . tet emoe 
1 1 0 1 . kras 1 17 6 . boenono 
1 1 0 2 . lemma 1 17 9 .  a1ano 
1 1 0 4 1  
1 1 9 4 . memiker 1105 . panas 
1 1 0 61 1 1 9 5 . katonang 
1 1 0 7 . dj arinni 1 1 9 6 . taitang 
1 1 0 91 1 1 9 7 . ka10epanang 
1 1 1 0 . boboenta 1 1 9 8 . nj akara 
1 1 1 2 . solepampa 1 1 9 9 . mengakoe 
1 1 1 3 .  1amboe 1 2 0 0 . diang 
1 12 9 .  bani 1 2 0 l . bibatj i 
1 12 l .  pangoeto  1 2 02 . soesoerang 
1127 . base 1 2 0 3 . oej ah 
1 1 3 0 . me 1asso  1 2 0 6 . dipa1au 
1 1 3 2 - 1 2 1 0 . ngendj ama 1 1 3 4 . me 1as so 
1 1 3 5 . me 1asso  1 2 1 l . nj ompoh 
1 1 3 6 - 1 2 1 2 . nj oopoh 
1 1 3 8 . raha 1 2 1 4 . baba 
1 1 3 9 .  raha 1 2 1 5 . dikepe 
11 4 2 .  koso l 2 1 6 . mint e 
1 1 4 3 . penno 122 0 .  baba boekoe 
1 1 4 8 1  1 2 2 1 . baba 
1 1 4 9 .  ta1eba 1 2 2 7  . nga1i  
1 1 5 0 . toa 1 2 2 8 . ngito 
2 8 8  
1 2 2 9 .  ngoero 
12 38 . kadampaang 
12 3 9 . ringah 
12 4 5 .  boekano 
1 2 4 6 .  toedoengano 
1 2 5 3-
1 2 5 5 .  b l la 
1 2 6 0/ 
12 6 1 . mo 1ano 
1 2 6 4 . angkatano 
1 2 6 5/ 
1 2 6 6 . tapono 
1 2 6 7 . t l lau 
1 2 6 8 .  diko 
12 6 9 .  ma1akoe 
1 27 2 .  1aponge 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 .  toenoe 
12 8 4 . t eka 
12 8 6 .  nopore 
1 2 9 1 . dl lamba 
1 2 9 3 .  dakaoe < 1 1 >  
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . te lloe 
1 2 9 6 . empa 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 . ennang 
1 2 9 9 . pitoe 
1 3 0 0 .  hoa1oe 
1 3 0 1 .  sanga 
1 3 0 2 . s epoe1oe 
1 3 0 3 . s epoe1oe dakaoe 
1 3 0 4 . sepoe 1oe doea 
1 3 0 5 . s epoe1oe te110e  
1 3 1 0 .  sepoe1oe hoa1oe 
1 3 1 1 . sepoe1oe sanga 
1 3 12 . doeam poe1oe 
1 3 1 3 . doeam poe1oe dakaoe 
1 3 1 5 . doeam poe1oe lima 
1 3 1 6 . t e 11oempoe1oe 
1 3 1 7 . empa poe 1oe 
1 3 1 8 . 1 imampoe1oe 
1 3 1 9 .  ennampoe1oe 
BAJO 
1 3 2 3 . daato s  
1 3 2 4 . dasaboe 
1 3 2 5 . sapoe 1oe s aboe 
1 32 6 . demb l la 
1 3 2 7 . daparapa 
1 3 2 8 .  mint ada 
1 32 9 . mindoea 
1 3 3 8 . dangai 
1 3 3 9 . pare 
1 3 4 0 .  dangkise  
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 . 1ebi h  
1 3 4 9 .  koera 
1 3 5 0 .  memo 
1 3 5 6 .  dakaoe 
1 3 5 7 . akoe 
1 3 5 8 .  akoe dirikoe 
1 3 5 9 . kaoe 
1 3 6 2 . ore 
1 3 6 3 .  ori 
1 3 6 5 . kita 
1 3 69/ 
1 3 7 0. .  akoe dapoena 
1 3 7 3/ 
1 37 4 . kaoe dapoena 
1 3 8 3 . itoe 
1 3 8 8 . menditoe 
1 3 8 9 . mendore 
1 3 9 4 . e 1aoe 
1 3 9 8 . pate 1a1oe 
1 4 02 . sangandia 
14 0 6 .  taoen 
1 4 07 . battoe 
1 4 08 . sekara 
1 4 0.9 . agatanno 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 .  momoanda 
1 4 1 8 . dllaoe 
1 4 1 9 .  di 1aoe werene 
1 4 2 0 .  1aoe itoe 
1 4 2 2 . sa10 
1 4 2 3 . sa10 pa1oe1i 
1 4 2 7 . s emera 
1 4 2 8 . soedah 
1 4 2 9 .  ngai mina 
1 4 3 l . masepitang 
1 4 3 2 . poe lange 
14 3 3 .  madi laoe 
14 34 . mondara 
1 4 3 5 .  kidal 
14 3 6 .  mengkona 
1 4 3 7 . mendiata 
1 4 4 0 .  mendia 
1 4 5 2 . ket oekoe 
N o . 2 4 3  
15 2 2 .  s imerang dit anamang kokono ? 
1 5 2 3 .  ditanamang parai kokono ? 
1 5 2 4 . koeto beanangkoe kaparaa 
1 5 2 5 .  beanangkoe beketambako 
15 2 6 .  napabel iangko aj aj aikoe 
BAJO 
1 5 3 1 . dangai teona meneteka madi 1aoe 
1 5 3 2 .  mi s sa dj embata < 1 3 >  
1 5 3 5 .  dangai ngelaoene ngai woe sa 
1 5 3 8 . sai ngole nj ompo petiiroe 
1 5 4 5 . ale ai ko menataroe wapedi 
15 4 6 .  nia ke sanro kole nambaria 
3 .  N O T E S  
l .  ( =  not ill ) 
2 .  wife : nda 
3 .  I h " �i'::a 
4 .  open bamboo wickerwork 
5 .  made of rattan : danda 
6 .  ( orolonged a ;  1 as In <Dut ch>  ' lk ' ) 
2 8 9  
1 4 5 3 . teo 
1 4 5 4 . pa1ipo 
1 4 6 0 . maninga 
14 6 l .  bet inj a 
1 4 6 5 . nginaiko 
1 4 6 7 . ko lene 
1 4 7 l .  mi s s a  
14 7 2 . j 0 ,  j e < 1 2 >  
1 4 7 4 . ngai 
1 4 7 5 . daha 
2 9 0  
7 .  ( castnet ) 
8 .  b intoe : bright s t ar 
memaoe : faint s t ar 
9 .  far away : goento 
BAJO 
1 0 . on the open sea : taroe s an boeka 
1 1 .  when count ing 1 ,  2 ,  3 
1 = e s sa 
1 2 . j o  ( in Kendari ) 
j e  ( in Makas ar ) 
1 3 .  = there i s  no bridge 
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